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r e p i t a a h o r a e « w s iuísttms p a l a b r a s . X o i í í c u , 0 Y f ^ I i n P u e 9 t 0 T e r r i t o r i a l . 
P i r c a s U r b a n a s . E n e l P r o y e c t o f l -
y e c t o f o r m a d o p o r e l C o n t a d o r s » e x c e l e n t e s a l u d , q u e s e r e f l e j a a d m i r a b l e m e n t e 
c o n s i g n a r o n $ 5 . 0 0 0 . E l A y u n t a m i ^ n -
t o e l e v ó d i c h a c o n s i g n a c i ó n a ? 8 , 0 0 0 
, c o n u n a u m e n t o d e 
2 » — R e l a c i ó n X " 
D o s , A r t í c u l o 2 . S e r v i c i o d e A g u a . 
e n e s t a f o t o g r a f í a . 
S í C - E l P I E B L O I W D i E Ñ O ATACO ENARDECIDO A 
TODOS EOS A D T O i t E S PORQOE UNO HABIA 
A U L L A D O A UN ANCIANO, M O M E N T O S A N T E S 
g u r a b a n $ 2 . 4 8 9 , 9 0 3 . 0 8 . E l A y u n t a -
m i e n t o e l e v ó * e s t a s u m a a 
2 . 9 9 9 , 9 0 3 . 0 8 , c o n " u n a d i f e r e n c i a d e 
m á s d e $ 5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
4 f — R e í . X 1 3 . - * é r a > 4 Í a $ > A r -
t í c u l o 4 . I m p u e s t o T e r r i t o r i a l . F i n -
c a s r ú s t i c a s . E n e l P r o y e c t o f i g u r a -
( r o n t i n ú a e n l a p á g . D T E C I S I E T E ) 
1 
D E T E N C I O N D E U N S I N D I C A L I S T A Y U N A M U J E R P O R Q U E 
S E L E S A C U S A D E H A C E R P O L I T I C A A N T I M I L I T A R I S T A . E L 
E J E R C I T O E S P A Ñ O L O C U P O T U R I A T I T U S I N G R A N E S F U E R Z O 
E N L A C A M A R A 
C O N T I N U O L A D I S C U S I O N D E L 
R E T I R O F E R R O V I A R I O . E L P R O -
G R A M A L E G I S L A T I V O . E L I N -
F O R M E D E L S R . F E R N A N D E Z 
H E R M O . S E R A R E V I S A D A U N A 
S E N T E N C I A . 
M A D R I D , j u l i o 3 0 . 
H o y o c u r r i ó u n a t r e m e n d a d e s -
g r a c i a e n l o s C u a t r o C a m i n o s . 
U n a u t o m ó v i l , q u e p o r a l l í p a s ó , 
a t r o p e l l ó a u n a n c i a n o , p r o d u c i é n -
d o l e h e r i d a s g r a v e s . 
E l p ú b l i c o d e a q u e l l a b a r r i a d a , 
i n d i g n a d o p o r e l a t r o p e l l o y p o r l a 
f r e c u e n c i a c o n q u e e s t a c l a s e d e s u -
c e s o s s e r e p i t e n , s e a m o t i n ó . C u a n -
t o s a u t o m ó v i l e s p a s a b a n p o r a l l í 
e r a n a p d r e a d o s s i l o g r a b a n e s c a p a r I N E X C I A D E A R M A S C O N T O D O 
D i c h o b a n c o c e r r ó s u s p u e r t a s 7 
a n u n c i a q u e l i q u i d a r á s u s n e g o c i o s . 
E l . N U E V O J E F E D E T ; A S T A D O 
M A Y O R A L C E N T R A L 
M A D R I D , j u l i o 3 0 . 
E l g e n , e r a l W e y l e r t o m ó p o s e s i ó n 
b o y d e s u c a r g o d e J e f e d e l E s t a d o 
M a y o r C e n t r a l . 
S E A P L I C A R A L A L E Y S O B R E T E -
d e l a s i r a s d e l p ú b l i c o T r e s a u t o -
m ó v i l e s f u e r o n q u e m a d o s 
L a p o l i c í a s e v i ó o b l i g a d a a I n -
t e r v e n i r y a d a r v a r i a s c a r g a s p a r a 
r e s t a b l e c e r e l o r . l e n . 
c o l ó p u e b l o h u b o d e s u f r i r l o s e f e c -
t o s d e t a n n o b l e « i n t e l i g e n t e d e -
f e n s a . . . 
S ó l o q u e , p o r e r r o r , l e a c h a c a b a n 
l a p a t e r n i d a d d e l a m i s m a a/1 C o n d e 
d e R o m a n o n e s . 
E s t e s o n r e í » . . . 
T T i t o — e l d i b u j a n t e d e " I n f o r m a -
H o n e s " p u d o t r a W T , g r a c i a s a t o d o 
e s t o s u c o m e n ! a d í s i m a c a r i c a t u r a : 
— L i a a c t i t u d d e l C o n d e . 
C L A T J S L ' R A D E L A A S A M B L E A 
D E M A E S T R O S 
M A D R I D , j u l i o 3 0 . 
R e c e l e b r ó , • c o n g r a n s o l e m n i d a d , 
l a s p s i ó n d e c l a u s u r a d e l a A s a m -
b l e a d e M a e s t r o s . 
E n t r e l o s a c u e r d o s t o m a d o s f i g u -
r a e l d e d i r i g i r s e a l o s p o d e r e s p ú -
b l i c o s p i d i e n d o q u e s e m e j o r e n l o s 
s u e l d o s a l o s p r o f e s o r e s d e i n s t r u c -
D e s p u é s d e a p r o b a d a e l a c t a , u s ó 
d e l a p a l a b r a « 1 s e ñ o r G o n z á l e z 
B e a u v i l l e , p a r a s o l i c i t a r d e l a C á -
m a r a q u e , e n v i s t a d e l a l e n t i t u d 
c o n q u e s e d e s a r r o l l a e l d e b a t e s o -
b r e e l r e t i r o f e r r o v i a r i o , y t e n i e n -
d o e n c u e n t a l a e x i s t e n c i a d e u n 
p r o g r a m a l e g i s l a t i v o d e u r g e n c i a , d e 
b í a p r e c e d e r s e a f i j a r d o s o t r e s h o - " 0 ^ 1 1 p r i m a r i a , 
r a s d é l a t a r d e d u r a r t e l a s s e s i o n e s , 
a l a c o n t i n u a c i ó n d e l d e b a t e f e r r o - 1 T H V B A 1 V O O Q U E L I Q U I D A R A P O R 
H o r a s d e s p u é s e l S e n a d o e r a u n a v l a r l 0 ' d e s t i n a n d o e l r e a t o d e l t l e m - N O D O B L E G A R S E A L A S P E T I C T O -
t~^~*.A tw^ ^ , - « t ™ , ^ « . f « K « PX) a t r a t a r e l P r o g r a m a e n e l q u e N E S D E S U S R M P L E A D O 8 
t e m r p e s t a d . P e r o y a e n t o n c e s e s t a b a „ „ „ „ . . 1 
, . ^ , f i g u r a n a s u n t o s i m p o r t a n t e s c o m o 
l a p l a n t i l l a d e l u n o p o r c i e n t o , e l M A D R I D , j u l i o 3 0 . 
c r é d i t o p a r a l a l i m p i e z a d e l á s c a l l e s E l W e s t m i n s t e r B a n k n o q u i s o 
d e l a H a b a n a , e t c . , e t c . d o b l e g a r s e a l a s e x i g o n c i a p r i o s u s 
1 » c a b e m d e T V - t r r i i g u e r s o b r e e l p í a 
t i l l o d e l S u p l i c a t o r i o 
¿ C ó m o s e l e a r r a n c ó a l a A l t a C á -
m a r a — a d i c t a a B e r e n g u e r — u n a r e -
s o l u c i ó n c o n t r a r i a a l o s d e s e o s d e l a 
R I G O R 
M A D R I D , j u l i o 3 0 . 
E l G o b i e r n o d e c l a r ó q u e l a l e y 
p r o h i b i e n d o l a t e n e n c i a d e a r m a s 
s e r á a p l i c a d a c o n t o d o r i g o r e n 
B a r c e l o n a , V a l e n c i a , Z a r a g o z a y 
B i l b a o , p a r a v e r s i d e e s e m o d o s e 
c o n t r i b u y e a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 
n o r m a l i d a d e n l a s m e n c i o n a d a s c a -
p i t a l e s y s e e v i t a n l o s a t e n t a d o s 
p e r s o n a l e s . 
A N T E L A U O M I S I O X P A R L A M E N -
T A R I A 
M A D R I D , j u l i o 3 0 . 
A n t e l a c o m i s i ó n 
q u e e n t i e n d e e n e l 
r e s p o n s a b i l i d a d o s c i v i l e s i n f o r m a r o n 
h o y l o s g e n e r a l e s N a v a r r o y C a b a -
n i l l a s y e l c o r o n e l R i q u e l m e . 
C O N V E N T O D E S T R U I D O P O R U N 
I N C E N D I O 
M A D R I D , , j u l i o 3 0 . 
S e d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
p a r l a m e n t a r i a 
a s u n t o d e l a s 
N u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o e l 
J i o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r n o s e n v í a 
' a c a r t a q u e p u b l i c a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n : 
H a b a n a , 2 S d e J u l i o d e 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r d e " C u b a C o n t e m p o -
r á n e a . " 
S e f i o r : 
P i i C ! ? f n o t l c , a 8 Q t>e l a R e v i s t a d e 
h i ^ . e ? a d I r e c , * 1 6 n s e p r o p o n e p u -
o w , . v e r 8 l 6 n d e u n a s n o t a s t a -
l a t t I , ' q u e 8 6 d , < , e n t o m a d a s e n 
M 6 n * e r 8 d a d ' d u d a n t e l a c e l e b r a - i 
o n d e m i e j e r c i c i o d e o p o s i c i ó n a 
t u r ^ F ^ / r H l 8 t o r , a d e l a L i t e r a -
t " r a t , f . P a f l ? l a e H i s t o r i a d e l a s L i - 1 
l a p " , M o ( 1 e r n a s E x t r a n j e r a s d e 
^ L e t r a s y F i l o s o f í a , 
s a d o v « q U e , d e 8 c o n o z c o , n o h e r e v i - 1 !• iWul0*, t a n t 0 ' D E S A U T O R I Z O , 
^ n u n c « r i » l e n t e s l í n e a s p a r a 
m o r ¿ V 1 ^ q u e ' d « s e r c i e r t o e l r u -
f i v l l a , ? 0 P r o p o n « 0 e j e r c i t a r l a a c c i ó n 
^ f e i S ? u - , T í t u l 0 I V ' L i b r o n . 
' a t e l e c T n a l n l a L e y d o P r o p i e d a d 
1 * y — e n 
L a h a y , r e z a e l c o m e n t a r i o , p a r a m a y o r í a . . 7 
t o d o s l o s g u s t o s . . T a ñ a d e " q u e S » ! H ó a q n í l a h i s t o r i a í n t i m a . 
p i r o j a " . R o i r t a n o n e s c o n f e r e n c i ó p r i m e r o 
c o n S í n c h e r T o c a ^ — Y o n o e s t o y d i s -
E I C o n d e d e R o m a n o n e s e s c o g i ó l a p n e s t o , l e d i j o , . i q u e sr r o t e e s t e u n -
i ' m i r a a c t i t u d p o s i b l e . E l G o b i e r n o h i - , 0 b o l a s . ( H u b i e s e « r i d o l a d e -
7,0 d e l o t o r g a m i e n t o d e l S u p l i c a t o r i o i r ( > t a ^ e l f i o b i e m o ) . 
c i 6 n c r l ¿ » V « . ? ^ ' 1 1 B U c a s o — ^ a c -
f a - a nn?Z p o r ^ « e d a d y e s t a -
? d a c i ó n ¿ f r e n e l a r t í c u l o 3 1 4 , 
/ ^ ' ^ a o i ó n . ^ d l K 0 P e n a l - s o b r e 
v 0 R ' y e ] - r d o c u m e n t o s p r i v a -
b r f l - ^ t a f a 1 0 9 o - d e l A r t . 5 5 9 s o -
• c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
S a l v a d o r S a l a z a r . 
u n a c u e s t i ó n d e G a b i n e t e . E r a p r e c l 
s o c o n c e d e r t e . . . 
Y y a h o y e s t A p r o c e s a d o ©1 < 5 e n e -
r a l B e r e n g u e r . . . 
¿ Q u e r é i s s a b e r I n h l a t o r t a I n t i m a 
d e e s a v o t a c i ó n d e l a A l t a C á m a r a ? 
E s a s í . . . 
A l m o r z a b a él e n e l H o t e l R i t z — 
e n l a l i n d a t c i ' r n z n c u b i e r t a d e f l o r e s . 
S A n c h e z T o c a a d u j o : — C o n d e , t o -
d o s l o s s u p l i c a t o r i o s s e h a n v o t a d o 
a q n í s l e m p i r e p o r b o l a s . ( V o t a c i ó n 
S e c r e t a ) . E s u n o d e l o s p r e c e p t o s d e l 
R e g l a m e n t o - -*x>s p r e c e d e n t e s a d e m á s 
l o e r i g e n . 
— Y o ho l o c r e o Y n o e s t o y d i s -
p u e a t o a a c e p t a r e s e c r i t e r i o . P r e f e -
E I s e ñ o r S a n t i a g o R e y h a b l ó d e s -
p u é s p a r a a p o y a r l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e , 
a m p l l á - n i d o l a c o n n u e v o s i n f o r m e s 
q u e f u e r o n t e n i d o e n c u e n t a p o r l a 
C á m a r a . , 
Y a u n q u e n o r e c a y ó a c u e r d o a l -
g u n o s o b r e e l l o , e e e s p e r a q u e e n 
l a s e s i ó n d e e s t a t a r d e s e f i j e , e n 
r e f i n l t i v a , l a l í n e a d e c o n d u c t a q u e 
h a d e s e g u i r e s t e C u e r p o , e n l a d i s -
c u s i ó n d e l p r o g r a m a y a a c o r d a d o . 
e m p ' e a d o s y s e n e g ó a a c e p t a r l a s 
b a s e s p r e s e n t a d a s p o r é s t o s . ( C o n t i n ú a e n l a p á g . T R E C E . ) 
D E N U N C I A D O E L A L C A L D E D E C A M A G Ü E Y 
O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C o n t i T i u ó a y e r t a r d e e n l a C á m a 
r a l a d i s c u s i ó n d e l a r t i c u l a d o d t 
l a l e y d e l r e " r o f e r r o v i a r i o , t a n t o I o b n - á ^ d e c T a m á s l e n t a c t d J O W n . d e c í a 
C A M A G Ü E Y , j u l i o 3 0 . 
M A R I N A , H a b a n a . 
E l i n g e n i e r o S r . J o s é A c o s t a 
r a d o c e s a n t e p o r e l 
i c i p a l e n s u cutio d e 
" S m ^ í S S S . * 1 P r 0 m " , l o s ! a r , „ H e c t o d e e s t e m u n i c i p i o „ , . -
V V i n r a * tr-a " u l C B - s e n t ó u n a d e n u n c i a e n e l j u z g a d o d e 
i e y ! S i a X ? a V ™ \ h ^ a M a d . t u Í : i n 8 t r U C f , Ó n ^ a " , 0 r i t a a -
t o q u e c a d a u n o d e l o s c o n g r e s i s t a s 
q u e . h a p r e s e n U d o e n m i e n d a e a l p r o -
y e c t o l a s m a n t i e n e . 
l i r i a d i m i t i r . Y l a s o l u c i ó n e s e s t a 
c u y o b a r a n d a l c a e s o b r e u n í r c S c O ( Q i i e e n d c l p r o p . o B e 
j a r d í n — a c o m p a ñ a d o a l a m e s a P o r r e n s o U c M e e x p r e s a l n e n t e l a v o . r e s o l v e r n o l o s p r o b l e m a s d e l o s d e 
l o s s e ñ o r e s M e l q u í a d e s A l v a r e z , B t í - L ^ ^ O I . f l i n a l . j a < 
v a t e l l a y S a n t i a g o A l b a , m i n i s t r o s e s -
E l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o v s r b ) 
g r a c i a , a u t o r d e u n a m u y i m p o r t a n -
t e a l a r t í c u i o p r i m e r o s e m u e s t r a 
r e m i s o a r e t i r a r l a a p e s a r d e l a s 
g e s t i o n e s q u e u n a I n t e r p e l a c i ó n h ' z o 
e l s e ñ o r H e ü o í o r o G i l . 
E s v e r d a d q u e e l p r o p i o s e ñ o r F e r . 
: . a i ? d e z H e r m o r e c o n o c i ó e n au d i s -
c u r s o f a v o r a b l e a l a e n m i e n d a , q u e 
é s t a e s u n t a r t o a t r e v i d a " p e r o . 
d i j o — n o h a n d e t r a n s c u r r i r m u c h o o 
d í a s , s i n q u o e l p r o l e t a r i a d o c u b a -
n o n o c o m p r e n d i d o e n l a l e y q u e s e 
d i s c u t e , d á n d o s e c u e n t a d e l a s i t u a -
c i ó n e n q u e l o c o l o c a e l C o n g r e s o 
a b a n d o n á n d o l o a s u p r o p i a e u e r t e , 
l l e g u e h a s t a n o s o t r o s p a r a ( s o l i c i t a r 
q u e l a C á m a r a l e g i s l e e n e l s e n t i d o 
d e r e o o n o r e r l e d e r e c h o a l r e t i r o e n 
l a i n v a l i d e z y e n l a a n c i a n i d a d ; y 
e n t o n c e s l o h a r e m o s , a s u p r e s e n -
c a e n l a t r i b u n a , c o m o l o h a c e m o s 
h o y a n t e l o s q u o s o l i c i t a n e l c o n c u r -
8 0 d e s u s a m i g o s e n l a C á m a r a p a r a 
t o s ú l t i m o s y r e s p í c t i v a m e n t e d e I n s - ( C o n t i n u a e n l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
m á s n ú c l e o s - s o c i a l e s , s i n o m u y p a r -
t i c u l a r m e n t e l o s q u e a é s t o s a f e c t a . 
a c u s á n d o l o d e r e s p o n s a b l e d e l o s 
d e l i t o s d e p r e v a r l c i ó n , m a l v e r s a -
c i ó n y u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s . 
T a m b i ó n A c o s t a r e c u r r i ó a n t e l a 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l c o n t r a 
l a d i s p o s i c i ó n d e s u c e s a n t í a d i c t a -
d a p o r e l e x p r e s a d o a l c a l d e . 
A c o s t a e s d e l a m i s m a f i l i a c i ó n 
p o l í t i c a q u f e e l A l c a l d e p r o d u c i e n d o 
i n t e n s a s e n s a c i ó n d d o s l o s p o c o s 
d í a s d e m e d i r l a s r a d i c a l e s d i c t a d a s 
p o r e l a l c a l d e , s i e n d o c a u s a d e d i s -
g u s t o g e n e r a l 
E s t a m a ñ a n a r i ñ e r o n e n e l v i v a c 
m u n i c i p a l j o s p r e s o s A v e l i n o T e j e a y 
D e m e t r i o " A l v a r e z , c a u s a n d o é s t e a l 
p r i m e r o c o n u n p u n z ó n v a r i a s h e r i -
d a s y r e c i b i e n d o s ó l o u n a c o n t u s i ó n 
e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l . E s t a b a n d i s -
g u s t a d o s p o r l o s t r a b a j o s q u e a l l í 
t e n í a n q u e h a c e r . 
P e r ó n , c o r r e s p o n s a l . 
L O S D E T A L I S T A S D E S A N T I A G O 
D E C U B A Y E L M E M O R A N D U M 
D E T A R A F A . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S T G O . D E C U B A , J u l i o 3 0 . 
M A R I N A . — H a b a n a 
l a p r e n s a o b s e q u i a r o n a y e r a l p e -
r i o d i s t a D a n i e l B e l t r á n p o r e l é x i t o 
e n e l c o n c u r s o d o d é c i m a s c u b a n a s -
P r e m i á r o n l e d o s c o m p o s i c i o n e s . 
A n o c h e f u é l a d e s p e d i d a d e l a c o m j 
p a ñ l a B r a c a l e . E s t a n o c h e l a c o m p a - , 
ñ í a s a l e p a r a C a m a g ü o y . 
P o r s e g u n d a v e z d e n u n c i á u n r o -
b o L u c i a n o M a r t í n e z d u e ñ o d e l a , 
c a s a d e a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s e n -
t r a n d o p o r C u a b i t a s . 
A n o c h e s u f r i ó g r a v í s i m a s ' q u e m a - 1 
d u r a s H o r t e n s i a C a s t i l l o C a m a c h o , 
a c a u s a d e l a e x p l o s i ó n d e u n a l á m - ; 
p a r a d e p e t r ó l e o . D á I d e a d e l a s t e - | 
r r i b l e s l e s i o n e s e l q u o s i e n d o m e s - , 
t i z a , a p a r e c e " t o d o e l c u e r p o b l e n c o , 
e n c a r n e v i v a . 
H a l l ó s e e ) c a d á v e r d e l j o v e n d e 1 6 
a ñ o s M a n u e l A g u i l e r a a h o g a d o a y e r 
e n l a f i n c a B t ; g o ñ a , d f l C a n e y . 
H o y f u é p ] s e p e l i o . 
E l J u e v e s c e l e b r a r a ? e e l b a n q u e t e -
h o m e n a j e a H e n r i q u ^ z U r e ñ a s i e * * 
d o n u m e r o s a s h s a d h e s i o n e s . 
M a ñ a n a c e l e b r a g r a n a s a m b l e a e l 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s p a r a a d h e r i r -
s e a l m e m o r á n d u m d e T a r a f a . 
H a b l a r á D e s i d e r i o P a r r e ñ o . 
A r i a t l g u e t a . 
( U l i T L M O B O L E T I N ) 
A G R A V A S E E L E S T A D O D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G 
H a b i t a c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s e n 
e l P a i a c e H o t e l , S a n F r a n c i s c o , 
C a l i f o r n i a , 3 0 d e j u l i o . 
D e s p u é s d e u n a j u n t a c e l e -
b r a d a p o r l o s m é d i c o s q u e a s i s -
t e n a l J e f e d e l E j e c u t i v o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e a n u n c i ó q u e 
e l e s t a d o d e l P r e s i d e n t e H a r d -
i n g s e a g r a v ó e s t a n o c h e . 
L o s m é d i c o s d e c l a r a r o n e n u n 
p a r t e f a c u l t a t i v o q u e " s e h a n 
d e s a r r o l l a d o e n f o r m a b i e n d e -
f i n i d a n a r i o s f o c o s c e n t r a l e s d e 
b r o n c o - p n e u m o n í a e n e l p u l m ó n 
d e r e c h o , i n d i c a d o s c l í n i c a m e n t e 
p o r l o s R a y o s X " . 
E s t e b o l e t í n , e x p e d i d o a l a s O 
y 3 0 p . m . , d e c í a l o s i g u i e n t e : 
" N ú c l e o s c e n t r a l e s d e b r o n c o -
p n e u m o n í a , c l a r a n t e u t e d e f i n i -
d o s , e n e l p u l m ó n d e r e c h o , c o -
m o l o i n d i c a c l a r a m e n t e e l e x a -
m e n r a d i o g r á f i c o . 
" S e e s t á n a d m i n i s t r a n d o a l i -
m e n t o s a l p a c i e n t e c o n r e g u l a -
r i d a d , y l o s s í n t o m a s a b d o m i n a -
l e s s o n m e n o s n o t o r i o s . 
" A u n q u e s u e s t a d o e s g r a v e , 
t e m p e r a m e n t a l m e n t e , e s t á a c o s -
t u m b r a d o a c o m b a t i r r u d a m e n -
t e t ó d a i n f e c c i ó n . 
" E l p u l s o , l a t e m p e r a t u r a y l a S 
r e s p i r a c i ó n s o n c a s i l o s m i s m o s 
r e g i s t r a d o s e n e l i n f o r m e a n t e -
r i o r . 
( F i r m a d o ) C . E . S a v r y e r , * 
M . D . H a y L y m a n W i l b u r , M . 
1 ) . M . C o o p e r . M . I ) . J . 
T . R o o n e , M . D . H u b e r t W o r k , 
E l d e s a r r o l l o d e u n a p n e u -
m o n í a e r a l a c o m p l i c a c i ó n q u e 
e l B r i g a d i e r G e n e r a l S a w y e r , 
m é d i c o d e c a b e c e r a d e l P r e s i -
d e n t e , t e m í a m á s q u e n a d a h a c e 
m e n o s d e d o s h o r a s 
E l • S e c r e t a r i o W o r k , u n o d e s u s 
c o l e g a s c o n s u l t i v o s , s a l i ó d e l d o r -
m i t o r i o d e l P r e s i d e n t e c l a r a m e n t e 
i m p r e s i o n a d o p o r e l c a m b i o s u f r i d o 
p o r e l e s t a d o d e l p a c i e n t e . S e l e 
u n i ó e l S e c r e t a r i o H o o v e r , y ^ n 
c o m p a ñ í a d e o t r o d e l o s m é d i c o s r l 
d o c t o r R a y L y m a n W i l b u r , s e d i r i -
g i e r o n a o t r o p i s o d e l J h o t e l p a r a 
t r a t a r d e l a s i t u a c i ó n . 
R O M A . J u l i o 3 0 . 
E l R e y V i c t o r M a n u e l s e m a n i f e s -
t ó h o y p r o f u n d a m e n t e a p e s a d u m -
b r a d o p o r l a e n f e r m e d a d d e l p r e s i -
d e n t e H a r d i n g . 
E l R e y , q u e e s t á p a s a n d o l a t e m -
p o r a d a e n P i a m o n t e . h a s u p l i c a d o 
q u e t o d a s l a s n o t i c i a s q u e s e r e c i -
b a n s o b r e l a e n f e r m e d a d d e l p r e s i -
d e n t e n o r t e a m e r i c a n o , l e s e a n t r a s -
m i t i d a s v 
E l P a p a P í o X I t a m b i é n h a s u -
p l i c a d o a l C a r d e n a l O a s p a r r i , s e c r e -
t a r i o d e E s t a d o e n e l V a t i c a n o , q u e 
r e c o j a t o d a s l a s n o t i c i a s q u e h a y a 
a m a n o s o b r e l a e n f e r m e d a d d e l 
p r e s i d e n t e H a r d i n g . 
E l S á n t o P a d r e h a e x p r e s a d o l a 
e s p e r a n z a d e q u e s e r e s t a b l e z c a e n 
b r e v e e l p r e s i d e n t e H a r d i n g . 
E L E S T A D O D E S A L U D D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G E S D E 
C U I D A D O 
E n l a s h a b i t a c i o n e s d e l P r e s i d e n -
t e H a r d i n g e n e l P a l a c e H o t e l , S a n 
F r a n c i s c o , C a l , J u l i o 3 0 . 
L a d o l e n c i a d e l P r e s i d e n t e H a r -
d i n g h a h e c h o n e c e s a r i o s o m e t e r a l 
p a c i e n t e a u n c u i d a d o s o t r a t a m i e n t o 
y a l d e s c a n s o m á s a m b o s l u t o , y s u s 
m é d i c o s , e n u n b o l e t í n d a d o e s t a 
n o c h e a l a p u b l i c i d a d , a d m i t e n p o r 
p r i m e r a v e z q u e s u e s t a d o e s g r a v e . 
E s t e b o l e t í n n o h a p o d i d o c o n f i r -
m a r l o s i n f o r m e s u n t a n t o o p t i m i s -
t a s q u e s a l i e r o n d e l d o r m i t o r i o d o l 
P r e s i d e n t e e n f e r m o d u r a n t e l a t a r -
d e . 
S ó l o a c u s a u n l i g e r o d e s c e n s o l a 
t e m p e r a t u r a y a l g ú n a c e l e r a m i e n t o 
e n e l p u l s o y e n l a r e s p i r a c i ó n , d i -
c i e n d o a d e m á s q u e h a y s í n t o m a s 
d e c o n g e s t i ó n e n u n o d e l o s p u l m o -
n e s , n o o b s t a n t e h a b e r i n f o r m a d o 
l o s g a l e n o s e n e l b o l e t í n q u e e x p i -
( C o n t i n ú a e n l a p á g . T R E C E . ) 
E L DR. F E L I P E RIVERO 
A S A M R L E A M A G N A E N L O S 
A R A B O S 
L O S A R A B O S , j u l i o 3 0 . 
D I A R I O — H a b a n a . 
R e u n i d o e l c o m i t é p r o - d ' o f e n ? a l o - ! 
c a l y A y u n t a m i ? n t o d e M a c a g u a , e n ! 
e s t o s m o m e n t o s a c u e r d a i n v i t a r p a r a 1 
l a a s a m b l e a m a g n a d e l d í a 1 9 d e 
a g o s t o a l o a s e n a d o r e s y r e p r e s e n -
L o s R e d a c t o r e s d e " T . a T n H o n o n - n i ai^iM» 
( C o n t i n A a e n l a p á g . D I E C I S I E T E ) | d e n c l a " y n u m e r o s o s c o r n p a ñ e r a J e 1 
t i n t e s p r o v i n c i a l e s , a l G o b e r n a d o r y 
R I C O . — C o r r e s p o n s a l -
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k ) 
P o r l a v í a d e l a F l o r i d a l l e g ó e s -
t a n o c h e n u e s t r o m u y q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o e l D r . F e l i p e R l v e r o , d i r e c -
t o r d e l " A l i s a d o r C o m e r c i a l " y r e -
d a c t o r d e l a s e c c i ó n " L a P i e n s a " e n 
e l D I A H I O . V i n o a c o m p n ñ a n d o a s n 
p a d r e p o l í t i c o e l s e ñ o r M a n u e l D i o . 
u i s l o D í a z . 
I n m e d i a t a m e n t e d e l l e g a r a N u e -
v a Y o r k s a l i e r o n p a r a Npw R o c h e -
I l e d o n d e p a s a r a n u n o s d í a s 
Z á r r a g a . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I M J u l i o 3 1 d e 1 9 2 3 
A R O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O M D E O K i . R l V«I»o JOAQUIM PlMA 
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T r a t á b a m o s h a c e a l g u n o s d í a s d e I b o c h o r n o s a d o n d e s ó l o p u e d a a d j u d l -
K c i t a r a l i n t e r é s d e f C o n g r e s o p a r a ! c a r s e e l t r i u n f o a l d i n e r o y l a t r a p a -
i j u s t e a l a g e n e r a l s o l i c i t u d , c e r í a q u e , e n a j 
r e f o r m a r a n u e s t r o s i s t e m a e l e c t o r a l 
e n t é r m i n o s s u s c e p t i b l e s d e c r e a r p a r a 
l a j o r n a d a d e l p r i m e r o d e N o v i e m b r e 
d e l a ñ o p r ó x i m o v e n i d e r o , f i r m e s y 
l u m i n o s a s p e r s p e c t i v a s . Y v o l v e m o s 
a h o r a s o b r e e l t e m a , c o m o t e n d r e m o s 
q u e i n s i s t i r e n o t r a s o c a s i o n e s , p o r q u e 
n o s e d e s e n v u e l v e u n a c a m p a ñ a p e r i o -
d í s t i c a e n u n s o l o e d i t o r i a l , n i c a b e 
e n n u e s t r o á n i m o l a n e c i a p r e s u n c i ó n 
d e f o r j a r e n u n s o l o d í a l a s p r o p i a s 
c o n v i c c i o n e s e n a j e n a s m e n t a l i d a d e s . 
D e s d e l a a t a l a y a d e l D I A R I O p e r -
c i b i m o s a u n c l a r a m e n t e e l t i e m p o q u e 
p a s ó e n t r e d e n s a p o l v a r e d a d e y e r r o s , 
a p a s i o n a m i e n t o s , i n j u s t i c i a s y t e m o -
r e s , y v i s l u m b r a m o s t a m b i é n e l p o r -
v e n i r c o n c e l a j e s d e p e l i g r o s q u e n o s 
i n q u i e t a n , e s t i m a n d o q u e e n e l r e -
c u e r d o d e a q u e l l a s d u r a s e x p e r i e n c i a s 
p u d i e r a n f á c i l m e n t e a c u m u l a r s e t o d a s ' 
l a s f u e r z a s n e c e s a r i a s p a r a l i m p i a r d e 
n u b e s e l h o r i z o n t e n a c i o n a l y t r a z a r 
u n a v í a r e c t a y a n c h u r o s a a l p l á c i d o 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s t r a s o b e r a -
n í a . 
P o r l a s d e s c o n f i a n z a s q u e c r e c i e r o n 
a l a s o m b r a d e u n p r o c e d i m i e n t o i n f i -
c i o n a d o s e p r o d u j o e l e s t a l l i d o d e 
1 9 1 7 . q u e d e j ó m a n c h a s d e s a n g r e 
s o b r e l a t i e r r a y h u e l l a s d e d o l o r e n 
e l a l m a d e C u b a . P o r l a i n e f i c a c i a e n 
q u e c u l m i n a r o n l o s e m p e ñ o s p a r a l o -
g r a r e l r e m e d i o , v i n o l a p r o t e s t a d e 
E l s e ñ o r d o n J o s é F e r n á n d e z 
L ó p e z , q u e r e s i d e e n l a c a l l e " L " 
n ú m e r o 1 8 2 , V e d a d o , H a b a n a , C u -
b a , c o m e r c i a n t e r e t i r a d o , e s o t r a d e 
l a s p e r s o n a s p r ó s p e r t u s y p ? o m i n e n -
t e a q u e c o i n s i d e r a q u e e v a d í a u n 
d e b e r p a r a s u s c o n c i u d a d a n o s , s i 
s e a b s t u v i e s e d e h a c e r p ú b l i c o s l o s 
h e c h o s , c o n r e a p e c t o a l r e s u l t a d o 
q u e o b t u v o d e l t r a t a m i e n t o T a n l a c . 
" N o h e p e r d i d o o p o r t u n i d a d d e 
r e c o m e n d a r a T a n l a c a m i s a m i g o s , 
" d i j o e l s e f i o r L ó p e z " , y s e n t i r l a 
q u e n o c u m p l í a c o n u n d e b e r , e i 
n o p e r m i t i e s e q u e s e u t i l i z a s e m i 
n o m b r e y l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l r e -
s u l t a d o q u e o b t u v e p a r a h a c e r c o -
e v a d i m o s r e p e t i r l o , q u e l o s p a r t i d o s | n o c e r l a i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a l 
. t r a t a m i e n t o T a n l a c . 
p o l í t i c o s s o n m a s q u e c o n v e n i e n t e s , , , 
f • • ' j T o m é T a n l a c c o m o t ó n i c o y 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e i a p e r i t i v o , m á s b i e n q u e p o r c o n s i -
l a s m o d e r n a s d e m o c r a c i a s . V i e n e n a I d e r a r m e e n f e r m o . E n v e r d a d e s 
. . . , q u e s u f r í d e t r a s t o r n o s l i g e r o s d e l 
f o r m a r d e n t r o d e l a a c t u a l c o n c e p c i ó n 
O t r a v e z h e m q s d i c h o , y t a m p o c o 
E L D E B E R O B L I G A A H A B L A R A U N 
C A P I T A L I S T A R E T I R A D O 
S e R e s t a b l e c i ó p o r C o m p l e t o c o n T a n l a c . U n C i u d a d a n o A c a u -
d a l a d o d e l a H a b a n a , P r e s e n t a l o s H e c h o s , e n B e n e f i c i o 
d e o t r o s . — D e s a p a r e c i ó l a E n f e r m e d a d d e l E s t ó m a -
g o y A u m e n t ó C i n c o K i l o s e n P e s o . 
e s t ó m a g o y d o l a d i g e s t i ó n , d u r a n -
t e v a r i o s a f i o s y p a d e c í a d o l o r e s d e 
e s t ó m a g o y s o m n o l e n c i a d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , p e r o c r e í a q u e e s t o s 
s í n t o m a s n o e r a n n o r m a l e s p a r a u n a 
p e r s o n a d e m i e d a d . 
" P u e s b i e n m e c a u s ó s o r p r e s a 
c o m p l e t a q u e T a n l a c m e a l i v i a s e d e 
t o d a m o l e s t i a d e l e s t ó m a g o y a d e -
m á s m e p r o d u j e s e u n a p e t i t o e x c e -
l e n t e . A u m e n t é c i n c o k i l o s e n p e -
s o y r e c o b r é t o d a m i f u e r z a y v i g o r . 
C o m o r e s u l t a d o n a t u r a l s o y e n t u -
s i a s t a p a r t i d a r i o d e T a n l a c , p u e s h a 
h e c h o p o r m í m á s d o l o q u e e s p e -
r a b a " . 
T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s 
b u e n a s d r o g u e r í a s . N o a c e p t e s u b s -
t i t u t o s . S e h a n v e n d i d o m á s d e 3 7 
m i l l o n e s d e b o t e l l a s . 
L a s P i l d o r a s V e g e t a l e s T a n l a c 
s o n e l r e m e d i o n a t u r a l d e l e s t r e ñ i -
m i e n t o . D e v e n t a e n t o d a s p a r t o s . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
p . m . a n l a . c a l i * d e C a b o , 4 9 . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A © 
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1 9 2 1 , q u e v e l ó e n u n a h o r a a n g u s - ' ^ s e l e m e n t o s a f i n e s , 
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l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l , p a r e c e q u e s u r -
g e n , e n e l r i n c ó n d e l e s p í r i t u d o n d e , 
i n m o r t a l e i n d o m a b l e , s e g u a r d a c o -
m o u n s i g n o d e r e d e n c i ó n y v i b r a 
c o m o u n a c l a r i n a d a d e l h o n o r , e l s e n -
t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . J o s r e s p l a n d o r e s 
d e u n d e s e o , q u e a b r a s a c o m o u n s o l , 
y c o m o u n s o l f e c u n d a e n l a s v a s t a s 
l l a n u r a s d e l o s m á s r e c i o s e g o i s m o s , 
t r a n s f o r m a n d o e l a n h e l o e n p r o p ó s i t o 
y l a v o l u n t a d e n d e b e r . 
S i l a s e l e c c i o n e s h a n d e e f e c t u a r s e 
e n e l p l a n o q u e r e c l a m a n l a s i n t e n s a s 
n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s , p r e c i s a q u e s e 
m o d i f i q u e l a l e y v i g e n t e . E l p a í s q u i e -
r e t e n e r a s e g u r a d a l a l i b r e e m i s i ó n 
d e l v o t o , q u i e r e c o n t a r c o n l a p l e n a 
l e g a l i d a d d e l o s e s c r u t i n i o s , y q u i e r e 
s o b r e t o d o q u e s e d e s t r u y a l a g r a n 
s e m e n t e r a d e f r a u d e s y s o b o r n o s q u e 
f a b r i c a e l r e f u e r z o . E l p a í s a s p i r a a 
q u e l a l u c h a r e p r e s e n t e e l c a b a l e j e r -
c i c i o d e l a m á s a u g u s t a d e l o s p r e r r o -
g a t i v a s c i u d a d a n a s y n o u n a f i c c i ó n 
e l s e n o d e l a c o l e c t i v i d a d l o s d e b e r e s 
d e l a c i u d a d a n í a y e l r a d i o d e i n t e r é s 
c o m i e n z a a e n s a n c h a r s e f u e r a d e l o s 
n e g o c i o s p a r t i c u l a r e s . P e r o v a n o s e r í a 
e l i n t e n t o s i n o s e a l l a n a e l c a m i n o 
a n t e s d e l a f e c h a a c o r d a d a p a r a l a s 
r e o r g a n i z a c i o n e s , c o n l a s d e s e a d a s c o -
r r e c c i o n e s d e l s i s t e m a e l e c t o r a l . P o r -
q u e l o s i n t e r e s e s q u e s e c o n s o l i d e n a l 
a m p a r o d e l a s v i g e n t e s p r e s c r i p c i o n e s , 
s e e r i g i r á n c o n f a c i l i d a d e n t r i n c h e -
r a s i n e x p u g n a b l e s y o b l i g a r á n a l a 
l u c h a c o n s u s p r o p i a s a r m a s ; l a s a r -
m a s q u e a n t e s h i c i e r o n s a n g r a r t r i s -
t e z a s y a n g u s t i a s . . . 
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q u i m e r a s , n i e s s e n s a t o d e s l u m b r a r 
c o n f a l s o s e s p e j i s m o s . E n l a v i d a d e 
C u b a , l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l d e 1 9 2 4 
s e ñ a l a i n e x o r a b l e m e n t e u n p e r í o d o d e 
a n s i e d a d . Y c u m p l e a n u e s t r o p a t r i o -
t i s m o a p r o v e c h a r l a p a r a c i m e n t a r e n 
e l l a l a a f i r m a c i ó n p l e n a y v i r i l d e 
n u e s t r a c a p a c i d a d , y n u e s t r o d e r e c h o 
p a r a j e g l m o s y g o b e r n a r n o s . 
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a u m e n t e n l a s a t r i b u c i o n e s d e l g o - ] a R e p ú b l i c ¿ ( q u e ' g e o p o n e n a l a I 
b i e n i o c e n t r a l a c o s t a d e l a s d e l ü s ! Í o r m a s e n l a C o n s t i t u c i ó n ; o t r a 
E s t a d o s ; y p o r q u e p n v a n d e l d e r e c h o . g u a l p r o p ^ t o c r e a d a p o r M r ' S 
e l e c t o r a l a l a p o b l a c i ó n n e g r a d e l ; w e g . e l P e x y D i r e c t o r d e p r P e S u p u e ¿ t o s 
S u r . E n t o d o l o d e m á s a m b o s p a r t í - . l l a m a d ) a d e l o s . . M i n u t e M e n " d e : 
d o s e s t á n d i s p u e s t o s a I r t a n a l a i z - i C o n s t i t u c i ó n . ' 
S 1 
L O S P I C A R O S . . . 
s u p i e r a n c u á n p r o v e c h o s o e s e e r h o m b r e d e ' b i e n , 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N p o r p i c a r d í a . " 
rDuijWŴ  Pranklm. 
A V D . r 
C o n f í e n o s s u s C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
e s p e c i a l i z a m o s e n h a c e r a l o s m o r o -
s o s E N T R A R P O R B U E N C A M I N O . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA OE INVERSION Y DEFENSA 
B A N C O D E C A N A D A 4 0 7 - 8 . — T E L E F O N O M - 6 7 8 9 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio d é l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e d e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 5 d e A g o s t o , s e 
c e l e b r a r á e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l 
C e n t r o S o c i a l , l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a d e l P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 2 3 
C o n a r r e g l o a l I n c i s o C u a r t o d e l A r -
t í c u l o 1 0 d e l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s , 
s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a d i c h o a c t o , 
l o s a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e 
d e s e i s m e s e s . L a e n t r a d a s e r á p o r e l 
P a s e o d e M a r t i y l a C o m i s i ó n d e 
P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o d e l m e s d e J u l i o y d e l C a r n e t 
d e I d e n t i f i c a c i ó n . L o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s p u e d e n r e c o g e r e n e s t a o f i -
c i n a , u n e j e m p l a r d e l a M e m o r i a 
d e l P r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 2 3 . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
T e r m i n a d a l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a , s e c e l e b r a r á e n e l m i s m o 
l o c a l . J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , 
y a l e f e c t o s e c o n v o c a a l o e s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s p a r a t r a t a r d e l o s s i g u i e n -
t e s p r o y e c t o s y p r e s u p u e s t o s d e 
c o n s t r u c c i o n e s : p n p a b e l l ó n p a r a 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a -
l e s , u n p a b e l l ó n d e C i r u g í a ( 2 p r o -
y e c t o s ) , u n p a b e l l ó n p a r a R a d i o g r a -
f í a , u n p a b e l l ó n p a r a L o b a r t o r i o , 
r e f o r m a s d e l o s p a b e l l o n e s " E u d a l -
d o R o m a g o s a " y " S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n " , u n e d i f i c i o p a r a C o c i n a , 
o t r o p a r a C a p i l l a y U r b a n i z a c i ó n d e 
l a C a s a d e S a l u d ; y a m p l i a c i ó n y 
r e f o r m a s e n e l P a l a c i o S o c i a l L o s 
p l a n o s y m e m o r i a d e s c r i p t i v a d e l o s 
p r o y e c t o s , p u e d e n s e r e x a m i n a d o s e n 
e l C e n t r o S o c i a l H a b a n a , 3 1 d e J u -
l i o d e 1 9 2 3 . — C a r l o s M a r t i . S e c r e -
t a r i o G e n e r a l . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a " 
C r i s t a l e s " P U N K T A L * * q u i e r e d e c i r , l o s m e j o r e s c r i s t a l e s . 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
E L A L M E N D Á R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 , ( e n t r e H a b a n a y v o m p o s t e l a j 
i c o n c e n t o d e d e r e - i • í - - ^ ^ " - ' * u o n s t l t u c l ó n . 
d e 5 ^ 5 0 8 0 0 0 Z l l c q a U r i e ; ^ o g C O m 0 n e C e S a ^ , 0 P a r a P e S - H ^ a d e m á s ^ F e d e r a c i ó n d e l a 
i L d r v t u o s . A m é r i c a M e j o r ; l a L i g a d e l I n t e r é s 
D e a ( i u í a h o r a l a a l a r m a d e l a g e n - P ú b l i c o ; l a F e d e r a c i ó n C í v i c a N a c i ó -
t e d e n e g o c i o — h o n r a d o , p o r s u p u e s - 1 n a l ; l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e G o -
t o — a n t e l o s r a d i c a l i s m o s d e s a r r o l l a - • L i e r n o C o n s t i t u c i o n a l ; e t c . T o d a s es-
t í o s e n e s t o s ú l t i m o s t r e s a ñ o s y e n l i a s s o n m i n o r í a s o r g a n i z a d a s c o m o í o 
l o s c u a l e s s i h a y a l g u n o s q u e e n | s o n l o s g r u p o s r a d i c a l e s ; c u e n t a n c o n 
c i e r t a m e d i d a p u e d e n s e r c o n v e n i e n - ; t a l e n t o s , m a s c u l i n o s y f e m e n i n o ? , 
e s a b e n h a b l a r o e s c r i b i r b i e n . S i 
t o d a s e s a s m i n o r í a s s e e n t e n d i e s e n , 
c i e n t o c o n r e l a c i ó n a c u a l e s q u i e r a l03**? ,dvel t 0 ' i 0 P « ™ c l o S o s , p o r j q u 
! ! l l o i i * o s _ . n t e H o : c ! _ _ | ̂ ¿ l l T s Z Z Z ' Ü S ™ f ^ S 
ATENDIDA QUEJA 
H a b a n a , J u l i o 2 4 , 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
S e ñ o r : 
R e f i r l n d o m e a l s u e l t o p u b l i c a d o 
p o r e s e p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i r e c -
c i ó n , r e l a t i v o a l p é s i m o e s t a d o d e 
l a c a l l e D e s a g ü e , e n e l t r a m o d e 
M a r q u é s G o n z á l e z a O q u e n d o ; m e 
e s g r a t o p a r t i c i p a r l e q u e e n 6 d e 
l o s c o r r i e n t e s , h a n q u e d a d o d e b i d a -
m e n t e r e p a r a d o s l o s b a c h e s q u e 
e x i s t í a n e n l a a l u d i d a c a l l e D e s a -
g ü e e n e l t r a m o a q u e a n t e s a l u d o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
F . C U E L L A R . 
I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d . 
p ú b l i c o s y 
c a r g o e n l o s i m p u e s t o s . S e t e m e q u e 
a l g u n o d e e s o s g r u p o s o u n a l i g a d e 
e l l o s , c a p t u r e a u n o d e l o s d o s p a r -
t i d o s y l e d é e l t r i u n f o e l e c t o r a l , g r a -
c i a s a l a a c e p t a c i ó n d e u n p r o g r a m a 
r u i n o s o p a r a e l p a í s . 
d a r í a n u n E s t a d o M a y o r a p t o a l e j é r -
c i t o c o n s e r v a d o r y d e a q u í p o d r í a sa-
l i r u n p a r t i d o b i e n c o n s t i t u i d o . 
E s t o c o n v e n d r í a a l p u e b l o a m e r i -
c a n o , p o r q u e e l c o n s e r v a n t i s m o js 
ú t i l , n o p a r a o p o n e r s e a t o d o p r o g r e -
s o , p u e s e n t o n c e s s e c o n v i e r t e e n es 
i l 
V I S T A C O N P R O P I E D A D Y E L E G A N C I A 
V I S T A D E B L A N C O 
r c i - n s v t r i i d o e n i r c a j e e c i é d r i l b l a n c o 
y d e n v t e s i r d , f c t r r v o s c i t e L c i P o l c a r e n 
i O d c i s l e a . © t e l l i c e s y m o d e l o s . s e ^ 
t S T V D O 
N u e v a Y o r k , ó r g a n o d e l e l e m e n t o | t a c i o n a r i o s i n o p a r a d i s t i n g u i r e n t r e 
m e r c a n t i l , h a d i c h o , e n e s t o s d í a s ¡ l a p a j a y e l g r a n o , p a r a c o m b a t i r c i e r -
q u e a n t e e s t a p e r s p e c t i v a e s I n d i s p e n - i o s c a m b i e s y a d m i t i r o t r o s , p e r o 
s - a b l e q u e s e o r g a n i c e n l o s i n t e r e s e s 
l e g í t i m o s p a r a i m p e d i r l a v i c t o r i a d e 
E l " J o u r n a l o f C d m m e r c e " , d e 
u n a m i n o r í a a l o c a d a ; y a ñ a d e q u e a i 
d d e l o s c ^ s p ^ i l ^ d o s q u i e r e 
J L 
e x i g i e n d o q u e e s t o s e e h a p a n d e u n a 
m a n e r a p r u d e n t e ; y p o n e r c o n e s t o 
a l p a í s a c u b i e r t o d e i m p r o v i s a c i o n e s 
y s o r p r e s a s . 
X . Y . Z . 
D E OBRAS PUBLICAS 
Ü X A S l T i A S T A 
H a s i d o a d j u d i q a d a l a s u b a s t a p a - I 
r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l p u e n t e s o -
b r e e l r í o " M i e l " , e n B a r a c o a . 
H E P A R A í T I O X D E LA CARRETE-
RA D E cárdenas; 
H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n e n l a c a r r e t e r a d e C á r -
d e n a s , a l l u g a r c o n o c i d o p o r E s q u i -
n a d e T e j a s , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
T a m b i é n h a n c o m e n z a d o l a s o b r a s 
d e r e p a r a c i ó n d e l p u e n t e " S a n D i e -
g o " e n l a c a r r e t e r a d e S a n D i e g o 
a C o n s o l a c i ó n U c l N o r t e . 
l a c a r r e t e r a de oolumblv : M E R I O Y O 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o d e 
i a H a b a n a , h a c o m u n i c a d o d e q u e 
s e d l ó c o m i e n z o a l a s o b r a s d e r e -
p a r a c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e C o l o m -
b i a , e n e l t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e 
e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s y e i R e -
p a r t o " B u e a i a v i s i t ' a " . 
O B R A S A P R O B A D A S 
H a n s i d o a p r o b a d a s p o r e l s e ñ o r 1 
S e c r e t a r i o d e l r a m o , l o s c o n t r a t o s 
p a r a s u m i n i s t r o d e p i n t u r a , h e r r a - [ 
j e y m a d e a c o n d e s t i n o a l a r e p a r a -
c i ó n d e v a r i o s p u e n t e s e n l a p r o v i n -
c i a d e C a m a g ü e y , 
— E l p r o y e c t o d e p l i e g o s d e c o n -
d i c i o n e s p a r a l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n 
d e l m u e l l e d e l E s t a d o e n B a r a c o a , 
t a m b i é n f u é a p r o b a d o . 
r \ C A B L E G R A M A 
K B Y W E S T , F i o . 1 0 - 4 . 5 M . J u l y 2 9 . 
D o c t o r A u r e l i o S a n d o v a l , S e c r e t a -
r í a d e O b r a s P ú b l i c a s H a v a n a . — E n j 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p r e ó i d i d a p o r 
e l C ó n s u l d e C u b a , l a D i r e c t i v a d e l 
I n s t i t u t o " S a n C a r l o s " , d e s p u é s d e ' 
e s c u c h a r l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e i o s 
s e ñ o r e s C e n t u r i ó n , C o r a s G u e r r e r o ! 
y R a m ó n P e r d o m o h a b i d a c u e n t a d e ! 
l o s p a t r i ó t i c o s d e s e o s y e f i c a c e s g e s 
t i o n e s d e u a t e d e n f a v o r d e l a p r o n -
t a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o | 
" S a n C a r l o s " , a c o r d ó s e u n á m m e m e n i 
t e , e x p r e s a r l e p o r e s t a v í a , n u e s t r a j 
s i n c e r a g r a t i t u d i n t e r p r e t a n d o i g u a l . ] 
m e n t e l o s s e n t i m i e n t o s d e l o s c u b a -
n o s y a m e r i c a n o s d e K e y W e s t , l o | 
q u e h a c e m o s e x t e n s i v o a l h o n o r a b l e 
¿ j e ñ o T P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y a s u d i g n o G a b i n e t e . 
P o r l a D i r e c t i v a , M i l o r d , C ó n s u l 
d e C u b a . 
K L I N S T I T T ' T O P H O V I N t U A L 
A y e r s e c e l e b r ó l a s u b a s t a p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l I n s t l - j 
t u t o p r o v i n c i a l . S e p r e s e n t a r o n o n - l 
c e p o s t o r e s . P r e s i d i ó e l a c t o e l B e - 1 
ñ o r P a b l o U r q u i z a , i n g e n i e r o J e f e , 
d e l N e g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o n e s C i - ' 
v i l e s , d e l a d e c r e t a r í a d e O b r a s P ú - ' 
M i c a s , f i g u r a n d o e n e i t r i b u n a l d e l 
i a s u b a s t a l o s a i q a i t e c t o s s e ñ o r F r a n 
c i s c o R a m í r e z O v a n d o y P a s t o r L a - ; 
g u e r u e l a . a c t u a n d o d o s e c r e t a r l o e l ¡ 
J e f e d e l L ' e s p o c h o d e l c i t a d o N e g ó - ! 
c h i d o s e ñ o r E u s t a q u i o R e a l . 
D t l a s m a l » » « I g r e a t l o n e * . 
E a t O m a g o , l l e n o c o r a z ó n c o n -
t e n t o . C o m o d e t o d o y a c u a l -
q u i e r h o r a , s i e m p r e m e a c o m -
p a ñ a u n a b o t e l l a d e Afa* P » -
r a t o g » C l e y a e r . H a r á o t r o t a n -
t o r t e n d r á u a t e d m e j o r h u -
m o r r m a y o r a p e t i t o d i c i e n -
d o c o m o y o : 
B S O A H T A S O » • TLOX 
La* A r u a a d a B a r a t o r * f * * 
t A n a l a v e n t a e n t o d a s l a a 
F a n n a c l a a , H o t e l e a T C a a a a 
d e V I v e r e a F i n o s . 
B e p r e a e n t a a t e a p a r » O u t a i 
Francisco Tamames 
( B . « a O . ) 
O b r a p í a 6 5 H a b a n a 
Anuncios TRUJILLiO MAitiĴ ' 
i r , C a l v e z G u i 
I M P O T E N C I A , y E R D I D A f l 
B ü U U T A I i ü S , E S T X Z l ü I -
I > A D , V E N E K E O , 8 1 X 1 X 1 3 , 
Y H E K N I A 3 O Q U E M A D T J -
R A S C O N S U I i T A S D E 1 A 4 i 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 ^ _ _ 
S. DE LE 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a . E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s y d e l a P i e l . G p l l a n o , 3 4 , a l -
t o s C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
n e s , d e 3 a B . T e l é f o n o 1 - 7 0 j 2 . N o h a -
efi v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
T e j a d i l l o 1 6 , a l t o s . — T e l . A4510 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n m o s . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
2 9 7 0 0 J L ^ -
N O H A Y N I N G U N A R A Z O N 
U n a m u j e r a c h a c o s a es u n a ^ ' ¡ K j 
h a c e q u e l o s e a n t o d o s a q u e l l o s Q u e N 
r o d e a n N o h a y r a z ó n p a r a Q u e l a s m u j e 
r e s e s t é n e n f e r m a s ^do NuevaJ>at<u de Reno d a n u e v o v i g o r , v i d a y « r z a 
y d e v u e l v e e l b i e n e s t a r y s a l u d a j a s r n u 
j e r e s n e n - i o s a s y c n f c r m i z a s - J ^ V d e 1 * 
m e d i c i n a s e g u r a p a r a e n f e r m e d a d e s d e 
m u j e r e s . C o r r i g e l a m e n s t r u a c o n d o i o 
r o s a , e s c a s a , a b u n d a n t e o ? r e g " a r ' « ó i 
y c u r a l a e x c e s i v a p a l p i t a c i ó n d e l c o r M o 
y m a r e o s , a l i v i a l a « " f l a m a c i o n y d e s e a r 
\os l e u c o r r e o s y f o r t a l e c e d 
ar ioso. N o c o n t i e n e n a r c ó t i c o s o d r o g * 
a l a s c u a l e s j u e d a h a b i t u a r s e y « 
v e r d a d e r o t ó m e o p a r a l a n u i j e r . ¿ 
l u é h a d e c o n t i n u a r U d . p a d e a e n d o c u a n 
3 o e s t a a c r e d i t a d a m e d i c i n a p o n d r i n n 
•us e n f e r m e d a d e s ? Nueva Salud de Reno d a s a l u d y a c c w 
l a t u r a l a l s i s t e m a e n t e r o . C o m p r e U 
x x t e l l a h o y m i s m o . D e v e n t a e n t o d a s * 
d r o g u e r í a s . -
5 . B . L E 0 N A R D 1 & C 0 . , N e w R o c h e l l e , H . » • 
A N O X C I D I A R I O P E L A M A R I N A 
J u l i o 3 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
(¡ONSOUOACION DE LOS FERROCARRILES Y LOS SUB-PUERTOS 
, •1 C o r o n e l T a r a f a n o s r e m i t e l a 
¡ e n t e c a r t a q u e r a t i f i c a c u a n t o 
S l P U n o s e n n u e s t r o " A H i b l e n t e A c -
H a b a n a 2 9 d e J u l i o d e 1 9 2 3 . 
g r J o r g e l í o a , R e d a c t o r d e l D I A -
¿ j o ' p B L A M A R I N A . — C i u d a d , 
M u y s e ñ o r n , , 0 y a n i i K o : 
H o H ' i d o s u t r a b a j o d e l A m b i e n t e 
. „ i «mi l a e d i c i ó n d o e s t a m a ñ a -
( l e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
n * M c c o m p l a c e m u c h o h a b e r t r a i d o 
í a f a x p ú b l i c a e l - a s u n t o d e l o s 
ü p n e r t o s P r i v a d o s " y h a b e r l o c a l i -
d o d e • • p r o b l e m a n a c i o n a l " , e n t r o 
^ a " r a z o n e s , p o r q u e v e o m i t e s i s 
0 b a s t e c i d a p o r l a o p i n i ó n d e p e r s o -
m i e e s t u d i a n l o s a s p e c t o s d e l a 
s f i ó n , m i r a n d o s o l o a l a s c o n v e -
n i e n c i a s d e l a c o l e c t i v i d a d y n o a l 
i n t e r ó s p r i v a d o . 
L a e x p e r i e n c i a d e u s t e d e n m a t e -
r i a s ( b - e c o n o m í a j r h a c i e n d a p ú b l i -
c a l e h a n i n s p i r a d o f e l i z m e n t e , p a r a 
r e d a c t a r u n v e r d a d e r o p r o g r a m a e n 
e l q u e e l C o n g r e s o d e b e f i j a r s u 
u t e u c i o n , c u a n d o d i s c u t a m i s p u n t o s 
d e v i s t a B O b r e l a i m p e n s a d a a p e r t u -
r a d e " p u e r t o s p r i v a d o s " . 
M e f e l i c i t o <i<. h a b e r l e h e c b o p e n -
s a r a u s t e d e n l a s i g n i f i c a c i ó n q u e 
t i e n e n l o s p u e r t o s p r i v a d o s p a r a l a 
" S o b e r a n í a d e C u b a " y p e r m í t a m e 
q u e l e a p l a u d a p o r s u s a g a » p r o d u c -
c i ó n . 
S o y d e u s t e d a t t o . a m i g o , 
J. M . T A R A F A . , 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
L I E D 
0 , T E E F O N O EN 
LOS P A L A C 1 0 S: 
E L SR. FERNADEZ ABEZA 
L a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
i n a u g u r ó a y e r e n e l p u e b l o d e L o s 
p a l a c i o s e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o l o c a l 
c o n c o n e x i o n e s d e l a r g a d i s t a n c i a 
a t o d a s p a r t e s d e C u ^ a , l o s E s t a d o s 
U n i d o s y C a n a d á . 
B l A l c a l d e s e ñ o r P e d r o L u i s C a -
b e z a s y e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o e e ñ o r I l i g i n i o A l v a r e z f u e r o n 
j a s a u t o r i d a d e s p r i n c i p a l e s e n l a 
a p e r t u r a d e l a o f i c i n a c e n t r a l . — E l 
a l c a l d e h a b l ó p o r l a r g a d i s t a n c i a 
c o n e l s e ñ o r H e r n a n d B e h n , P r e s i -
d e n t e d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o m -
n a n y , q u i e n s e e n c o n t r a b a e n l a H a -
b a n a y l e e x p r e s ó e n n o m b r e d e l 
p u e b l o s u a p r e c i o p o r l a v n s t a l a c i ó n 
d e l n u e v o y m u y c o n r e n i e n t e s e r v í - j 
c í o -
L o f i P a l a c i o s s e e n c u e n t r a s i t u a d o ! 
a l N o r t e d e C a b a ñ a s , a l S u r d e l 
M a r C a r i b e , a l E s t e d e S a n C r i s t ó -
b a l y O e s t e d e C o n s o l a c i ó n . — E l T é r - i 
j n i n n M u n i c i p a l c u e n t a c o n 1 3 , 4 9 0 j 
b a b i í a n t e s y e s t á d i v i d i d o e n s e i s h a . ! 
r r i o s r u r a l e s , s i e n d o l o s p r i n c i p a l e s 
P a s o R e a l , S i e r r a y S a n t a M ó n i c a . 
L a c a b e c e r a o p u e b l o p r i m c l p a l t i e -
n e 3 , 3 2 6 h a b i t a n t e s y 1 3 4 e s t a b l e c l -
n i i e n t o s c o m e r c i a l e s . 
E l a z ú c a r , e l t a b a c o y l a f r u t a s o n 
] a b a s e d e l a v i d a i n d u s t r i a l d e L o s 
p a l a c i o s , q u e s i r v e c o m o e l c e n t r o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n a l e x t r a n j e r o 
d e l o s p r o d u c t o s d e l o s p u e b l o s q u e 
se e n c u e n t r a n a s u a l r e d e d o r . L a f r u -
t a p r i n c i p a l q u e s e c u l t i v a e n e s t a 
r e g i ó n e s l a p i f i a , p e r o t a m b i é n e x i s -
t e u n i n t e n s o c u l t i v o d e o t r a ^ p e q u e -
ñ a » ; f r u t a s c o m o t a m b i é n f r i j o l e s . 
L a i n s t i t u c i ó n m á s I m p o r t a n t e 
c ine c o n t r i b u y e a l a p r o s p e r i d a d d e 
L o s P a l a c i o s e s e l C e n t r a l S a n F r a n -
c s c o s i t u a d o a o c h o k i l ó m e t r o s a l 
S u r . 
E n l a flltlma z a f r a e s t e C e n t r a l 
ftwdió 5 0 . 0 0 0 p a c o s d e a t e ñ e a r , p e r o 
t i e n e u n a c a p a c i d a d d e 1 0 0 . 0 0 0 , q u e 
es e l e s t i m a d o p a r a l a p r ó x i m a z a -
f r a . 
T i e n e t a m b i é n L o s P a l a c i o s d o s 
« r r a n d o s p l a n t a s e l é c t r i c a s y f á b r i c a s 
d e h i e l o . 
L a o f i c i n a l o c a l d e L o s P a l a c i o s 
h a s ' d o p u e s t a a c a r g o d e l a s e f i o -
rita A m p a r o R o m e r o G a r c í a . 
E n t r e l o s q u e a y u d a r o n a l A l c a l -
d e y a l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
m\ l a I n a u g u r a c i ó n d e a y e r s e e n -
c o n t r a b a n l o s s i g u i e n t e s : 
D o c t o r M a r i n o R o j a s , J e f e d e S a -
n i d a d ; d o c t o r A n t o n i o A l a ñ o . J u e z 
M u n i c i p a l ; d o c t o r A r m a n d o V a l v e r -
d e . M é d i c o M u n i c i p a l ; S a l v a d o r 
P r a í s , P r e s í i d e n t e d e l L i c e o ; A g u s t í n 
D e l g a d o . C l a u d i o F e r r . e r , V í c t o r D í a z , 
P e d r o M o r a l e s , R a m ó n R a m í r e z y 
M a t í a s D o r t a D u q u e t o d o s d o c t o r e s , 
A n g e l M a r t í n e z , J e f e d e P o l i c í a ; A n -
d r é s C r u z , T e n i e n t e d e l a G u a r d i a 
R u r a l ; l o s R e p r e s e n t a n t e s d e l a 
P r e n s a , s e ñ o r e s M a n u e l M é n d e z , 
P r a n c i s c o D í a z . B e r n a r d o A l f o n s o y 
J u l i o E c h e v a r r í a , e d i t o r d e l p e r i ó -
d i c o l o c a l ; E d u a r d o A l v a r e z . A d m i -
n l p t r a d o r d e r o r r e o ^ ; L u i s R o m e r o , 
D e p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s ; 
H e m o s l e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r 
e n e s t a r e d a c c i ó n l a v i s i t a d e n u e s -
t r o a c t i v o A g e n t e y C o r r e s p o n s a l e n 
S a n t i a g o d e C u b a S r , P . F e r n á n d e z 
A b e z a y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , q u i e -
n e s e n v i a j e d e r e c r e o h a n l l e g a d o 
a e s t a C a p i t a l a b o r d o d e l - v a p o r 
H a b a n a . m 
E l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , q u e d e b i -
d o a s u s a c t i v i d a d e s y s u s é x i t o s 
m e r e c i ó r e c i e n t e m e n t e s e r n o m b r a d o 
A g e n t e G e n e r a l e n t o d a l a p r o v i n c i a 
o r i e n t a l , n o s h a r e l a t a d o l a a f l i c t i v a 
s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a l a c a p i t a l d e 
O r i e n t e p o r l a f a l t a d e a g u a y p o r 
e l a b a n d o n o s a n i t a r i o e n q u e s e e n -
c u e n t r a , s o b r e c u y o a s u n t o e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A e s t á s o s t e n i e n -
d o u n a e f i c a z y e n t u s i a s t a c a m p a ñ a , 
d a d o l a j u s t a r a z ó n q u e l e s e x i s t e a 
l o s a m i g o s d e S a n t i a g o d e C u b a . 
P l á c e n o s r e i t e r a r a l a m i g o A b e z a 
y s u g e n t i l e s p o s a n u e s t r o s s a l u d o s 
d e s e á n d o l e s l a m á s a g r a d a b l e e s t a n -
c i a e n e s t a c i u d a d . 
D e R a f a e l A l b e r t o A r r i e t a , p o e t a a r g e n t i n o * e s l a 
c o m p o s i c i ó n q u e n o s c o m p l a c e m o s e n r e p r o d u c i r 
h o y : 
E r a m o s t r e s h e x m a n a s . D i j o u n a : 
" V e n d r á e l a m o r c o n l a p r i m e r a e s t r e l l a . . . 
V i n o l a m u e r t e y n o s d e j ó s i n e l l a . 
E r a m o s d o s h e r m a n a s . M e d e c í a : 
' V e n d r á l a m u e r t e y q u e d a r á s t ú s o l a . . . " 
P e r o e l a m o r l l e v ó l a . 
Y o c l a m a b a , y o c l a m o : " ¡ A m o r o m u e r t e ! 
l A m o r o m u e r t e q u i e r o l " 
Y t o d a v í a e s p e r o . . . 
S E Ñ O R A : ^ 
L o s a b e m o s : e n t r e t o d a s l a s g a l l e t i c a s , e l t i p o 
" M a r í a " e s s u p r e d i l e c t o . D i c e u s t e d : — S o n l a s 
m e j o r e s , P e r o n o m e e x p l i c o p o r q u é u n a s m e 
a g r a d a n m á s q u e o t r a s . N o s o t r o s l e r e s p o n d e m o s : 
S e ñ o r a : P o r q u e n o t o d a s s o n d e " L A G L O R I A " , 
l o s c o m e r c i a n t e s s e ñ o r e s A l f r e d o R o -
d r í g u e z , J e s ú s V a l d é s , M a n u e l G o n -
z á l e z , A n g e l S a r d í n , A n t o n i o A b b a l , 
A n t o n i o B a r c i n a . S e v e r l a n o L e v e r o n , 
M i g u e l A b b a l , E m i l i o G ó m e z , L . L á -
m e l a s , F r a n c i s c o A b b a l s , L , L u i s 
E s t r a d a ; e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o 
C h i n o s e ñ o r Q u n W o o ; e l s e f i o r V i - í 
c e n t e M e d e r o d e l a • P l a n t a E l é c t r i c a 
y o t r a s m u c h a s p e r s o n a s . 
L A G L O R I A 
B H m á s d e t l c l o e o d « t o a choocAaLm 
S O L O , f A R M A D A Y O a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
BANQUETE D E DESPEDIDA DESCARRILAMIENTO 
L A 
D E E S C R I B I R 
R 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
O b i s n o \ o . 1 0 1 . H a b a n a V 
C P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a n a y a g u a , j u l i o 3 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
A y e r n o c h e c e l e b r ó s e e n e l H o t e l 
E u r o p a u n b a n q u e t e h o m e n a j e e n 
h o n o r d e l S e c r e t a r i o d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l s e ñ o r J o a q u í n P a v í a , q u e s e 
m a r c h a a l a M a d r e P a t r i a . F u é o r - 1 
g a n i z a d o p o r l a D i r e c t i v a d e l C a s i n o ! 
y u n g r u p o d e a m i g o s d e l f e s t e j a d o 
q u e q u i s i e r o n m o s t r a r l e « u a g r a d e -
c i m i e n t o p o r s u l a b o r e n p r o d p l o ? 
i n t e r e s e s d e l a s o c i e d a d . H i c i e r o n 
u s o d e l a p a l a b r a v a r i o s o r a d o r e s 
e n s a l z a n d o a l h o m e n a j e a d o , s i e n d o 
t o d o s m u y a p l a u d i d o s . E n m e d i o d p 
l a m a y o r a l e g r í a y c o n f r a t e r n i d a d 
e n t r e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s s e t e r m i n ó 
e l a c t o q u e r e s u l t ó m u y a g r a d a ' b l e : 
5, l o s n u m e r o s o s c o n c u r r e n t e s q u e 
a s i s t i e r o n . 
A R T Í M R , 
C o r r e s p o n s a l . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e d e a y e r 
d e s c a r r i l ó s e u n t r a n v í a d e l a L í n e a 
d e S a n F r a n c i s c o y S a n J u a n d e 
D i o s e n l a c a l l e 2 3 , e s q u i n a a l a 
d e P a s e o , e n e l V e d a d o , i n t e r r u m -
p i ó n i o e e e l t r á n s i t o s ó l o u n c u a r t o 
d e h o r a . 
D R . S O L A N O R A M O S 
D u r a n t e e l v e r a n o e o l a m e n c o d a -
r á c o n s u l t a s l o s l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , d e 2 a 6 p. m. 
S a n L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A - 1 8 4 6 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Prado, 38; de 12 a 3 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l b o í i c a r i o d e v o l v e r á 
e l d i n e r o í i n o l e c u r a . L a f i r m a d e 
E . W . G R O V E s e h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
C o n s e r v a d v u e s t r e e 
e n c a n t o s ! ! M u j e r e s / — 
M u c h o s d e b i l i t a n t e s m a l e s f e m e n i n o s s o n c a u s a d o s p o r 
i n f e c c i o n e s p o r b a c t e r i a s . E v i t a d l a s c o n e l u s o m e t ó d i c o d e l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s e m p l e a d o y r e c o m e n d a d o 
p o r m é d i c o s y h o s p i t a l e s . I n s í s t a s e e n o b t e n e r e l " L Y S O L " 
l e g í t i m o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . D e s i n í . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S , E S P A Ñ O L j o r c o n i n e i l o s c a n s a n c i o . 
' U i » ^ L i c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
M0NSERRATE No, 4 Í . CONSULTAS D £ í a 4 . 
Especia! para los pobres de 5 y media a 4 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
Q I T H E S L O M T 3 J O R D E L O M E J O R E N T R E T O D O L O MEJOR 
p a r a c u r a r l a s M a l a s D i g o s t l o n e s , Iíus N á u s e a i , l o s V ó m i t o s , l o s E m b a -
r a z o s s á s t r l c o s , l a s G a s t r i t i s y G a a t r a l f l a s , l o « C a l a m J b c e s d a l I I J B t ó m » - i 
í o , l a s E n f e r m e d a d e a d e l H í g a d o , l a s J a q u e c a s , l a D i a r r e a . F o r t i f i c a a 
* o i a n c i a n o s y a y u d a a l o s c o n v a l e c i e n t e s . E n t o d a a l a s F a r m a c i a s j j 
D r o g u e r í a s 
G u a n d o V l s l i e N u e v a Y o i t V a y a a C u a l -
q u i e r a de t m H o t e l e s , s i q u i e r e una 
E s t a n c i a G o n í o r t a D l e y E G o n ú m l c a 
H O T E L E N D 1 C 0 T H O T E L W O L C O T l 
8 1 s t . S t r e e t a n d C o l u m b u s 3 1 s t . S t r e e t a t F i f t l i A v e n u e 
A v e v u e , 
N E W Y O R K C I T Y 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 p o r d í a . 
. H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 
p o r d í a . $ 3 . 5 0 p o r d í a . 
é S a l a , d o r m i t o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 
p o r d í a . $ 8 . 0 0 p o r d í a . 
E n a m b o s h o t e l e s u s t e d e n c o n t r a r * u n r e s t a u r a n t d e p r i -
m e r o r d e n , e n ' l o s q u e l a b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n l o s b a j o i 
P r e c i o s . 
S e h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
P A R A R E G A L O S 
Lm rrtit s e l e c t a s j m e j o r e s flores 
s o n l a s d e " E L C L A V E L " . E s e l j s r . 
d i n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
d e C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a * , r a m o s d e tor 
u a b o d a , c e s t o s d e m i m b r e y c a j a s d e 
f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 s i d e 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s j l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r s l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 s k m á l 
r s f i o s a . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n s , a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
• « U m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y éa 
c a s a s p a r a b o d a s j f i e s t a s d e s d e e l 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l m e j o r j m á a 
e z t n k o r d m s r í o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t f u t i c o t y o r í g j -
n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n q u e t e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s M n e b r e J 
d e C o r o n e s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u n * 
n s s t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c ^ , d e s d i 
$ 5 . 0 0 s l e m á s s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n < 4 E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
J E L F F 0 N 0 S : M 8 5 8 ~ I - 7 0 2 9 - F - 3 5 S 7 . ~ M A R Í A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T L S D E I 9 2 3 - 1 9 2 Í 
I C U E K D O S T ) E L A J U N T A D E 
S U P E R I N T E N D E N T E S 
E n l a s e s i ó n f i n a l d e l a s e r l e q u e 
h a v e n i d o c e l e b r a n d o l a J u n t a d e 
S u p e r i n t e n d e n t e s d e E s c u e l a s P ú b l i -
c a s , s e t o m a r o n l o s a c u e r d o s q u e 
s i g u e n : 
Q u e l o s e x á m e n e s p a r a a d m i s i ó n 
e n l a E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s 
p a r a J a r d i n e s d e l a I n f a n c i a s e 
e f e c t ú e n l o s d i a s q u i n c e y d i e z y 
s e i s d e a g o s t o p r ó x i m o , c o n s u j e -
c i ó n a l h o r a r i o y d i s t r i b u c i ó n d e l 
t i e m p o q u e s i r v i ó p a r a l o s e j e r c l c l o a 
d e l a ñ o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
u n o , y m e d i a n t e e l d e s a r r o l l o d e l 
c u e s t i o n a r i o q u e h a « i d o a p r o b a d o 
e n l a f o r m a r e g l a m e n t a r l a . 
E n v i a r , p o r c o n d u c t o d e l s e ñ o r 
S u p e r i n t e n d e n t e d e e s t a p r o v i n c i a , a 
l a J u n t a d e . E d u c a c i ó n d e l d i s t r i t o 
e s c o l a r d e l a H a b a n a , c o p l a d e l a 
r e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e 
E d u c a c i ó n d e l a A r g e n t i n a , y d e l o s 
o t r o s d o c u m e n t o s q u e l e a c o m p a ñ a n , 
r e f e r e n t e s a h a b é r s e l e p u e s t o a d i e z 
y n u e v e e s c u e l a s d e B u e n o s A i r e s 
n o m b r e s d e l a s R e p ú b l i c a s L a t i n o -
a m e r i c a n a s , y , p o r t a n t o , e l d e C u b a 
a u n a d e a q u é l l a s , s i g n i f i c á n d o l e a 
l a C o r p o r a c i ó n q u e l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s v e r í a c o n a g r a d o q u e 
s e c o r r e s p o n d i e s e e n l a f o r m a p r o -
j c e d e n t e . S e a c e p t ó e l o f r e c i m i e n t o 
d e l s e ñ o r G a r c í a S p r l n g d e g e s t i o n a r 
s e c e l e b r e e n u n a e s c u e l a d e e s t a 
c a p i t a l u n a c t o a d e c u a d o , c o m o p u -
d i e r a e e r l a e n t r e g a d e u n a b a n d e -
r a y u n e s c u d o n a c i o n a l c o n f e c c i o -
n a d o s p o r a l u m n a s y m a e s t r a s , a l 
c u a l a c t o s e r á i n v i t a d o e l s e ñ o r M i -
n i s t r o d e d i c h a R e p ú b l i c a y l a s A u -
t o r d a d e s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
D e l e g a r e n e l s e ñ o r S u p e r i n t e n -
d e n t e d e l a p r o v i n c i a o r i e n t a l p a r a 
; q u e , d e s p u é s d e l o s e s t u d i o s d e l c a -
s o , I n f o r m e a l a S e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a a A r t e s , 
; a c e r c a d e u n o s a p a r a t o s d e c i n e m a -
t o g r a f í a q u e p u e d e n s e r u t i l i z a d o s 
s i n e s p e c i a l e s I n s t a l a c i o n e s , p u d i e n -
d o h a c e r s e c o n e l l o s p r o y e c c i o n e s a 
l a l u z d e l d í a . 
E n c a r g a r a l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n -
t e P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s d e S a n t a 
C l a r a q u e i n f o r m e a l s e ñ o r V e l á z -
q u e z P u l g a r ó n , p r o f e s o r p r i v a d o d e 
c í v i c a . R o d a s , l o y a r e s u e l t o , d e n -
t r o d e l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , s o -
b r e l a s s e s i o n e s e s c o l a r e s e n l a s 
a u l a s e s t a b l e c i d a s e n e l c e n t r a l " P a r 
q u e A l t o " . 
Q u e s o e n v í e d e n u e v o c o p l a a 
l o s s e ñ o r e s S u p e r i n t e n d e n t e s d e l 
p r o y e c t o d e R e g l a m e n t o p a r a l a L i -
g a d e l A r b o l , y l a " e x p o s i c i ó n d e 
m o t i v o s " a c e r c a d e l a m i s m a , r e d a c -
t a d o s p o r e l s e ñ o r G a s t ó n A . d e l a 
V e g a , I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r l a d e l a H a b a n a , 
p a r a q u e p r e s e n t e n e s t e a s u n t o a 
e s t u d i o d e l o s I n s p e c t o r e s P r o v i n c i a -
l e s , d e D i s t r i t o y s u s A u x i l i a r e s , e n 
l a r e u n i ó n q u e h a b r á n d e e f e c t u a r 
e n c a d a p r o v i n c i a a f i n e s d e l m e s e n -
t r a n t e , e I n f o r m e n s o b r e e l p a r t i -
c u l a r l o q u e e s t i m e n p r o c e d e n t e p a -
r a l l e v a r l o a l a p r á c t i c a . 
Q u e p a s e a p o n e n c i a d e l s e ñ o r 
A n g u l o e l t r a b a j o t i t u l a d o " C a r á c -
t e r E d u c a t l o n M e t h o d o " , e I n f o r m e 
e n o t r a r e u n i ó n d e l a J u n t a l a a p l i -
c a c i ó n q u e p u e d a t e n e r e n t r e n o s -
o t r o s . 
I n f o r m a r a l a p e r s o n a I n t e r e s a d a 
q u e l a J u n t a c a r e c e d e f a c u l t a d e s 
l e g a l e s p a r a d i s p e n s a r u n p u n t o 
q u e f a l t ó a u n a a s p i r a n t e p a r a o b -
t e n e r c e r t i f i c a d o d e p r i m e r g r a d o . 
R e s o l v e r f a v o r a b l e m e n t e l a s c o n -
s u l t a s a c e r c a d e o y e n t e s d e J a r d i -
n e s d e l a I n f a n c i a q u e a c r e d i t e n h a -
b e r a s i s t i d o l a s v e i n t e y c u a t r o s e -
m a n a s e n u n o u o t r o t i e m p o . 
Q u e p a s e a I n f o r m e s d e l s e ñ o r 
M o n r e a l u n t r a b a j o s o b r e n u e v o 
p l a n d e e s t u d i o s p a r a l a H i s t o r i a 
d e F r a n c i a , c u y o a u t o r e s t i m a q u e 
p u d i e r a s e r ú t i l a l a e n s e ñ a n z a d e 
l a n u e s t r a . 
D a r s e p o r e n t e r a d o d e l a c o n t e s -
t a c i ó n r e g l a m e n t a r i a q u e d i ó ^ e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a y B e l l a s A r t e s s o b r e p r o p o s i c i ó n 
d e u n l i b r o d e t e x t o . 
Q u e p o r e l S u p e r i n t e n d e n t e d e 
S a n t a C l a r a s e d i c t e n l a s m e d i d a s 
d e l c a s o p a r a q u e s e n a c e p t a d a l a 
o f e r t a d e l s e ñ o r F . L i n a r e s p a r a d a r 
g e n e r o s a m e n t e u n a s l e c c i o n e s e n e l 
d i s t r i t o d e S a g u a l a G r a n d e r e s p e c -
t o d e l a c r í a d e l g u s a n o d e s e d a , 
y q u e i n f o r m e e l r e s u l t a d o , 
Q u e s e r e m i t a n c o p i a s a l o s d e -
m á s S u p e r i n t e n d e n t e s d e u n o s e s c r i -
t o s d e l d o c t o r R a f a e l d e l a G u a r d i a 
s o b r e l i b r o s d e c o n s u l t a p a r a l o s 
m a e s t r o s , q u e j u z g a n e c e s a r i o s , y 
s o b r e r e o r g a n i z a c i ó n d e l a s I n s p e c -
c i o n e s e s c o l a r e s . 
Q u e p a s e , p o r t r a t a r s e d e a s u n t o 
d e o r d e n e c o n ó m i c o , a l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s u n e s c r i t o d e l d o c t o r R a -
m i r o G u e r r a r e f e r e n t e a d o n a c i ó n 
q u e q u i e r e h a c e r c o m o a u t o r d e l l i -
b r o P r i m e r o d e L e c t u r a y d e l a o b r a 
H i s t o r i a E l e m e n t a l d e C u b a , p a r a 
q u e e l D e p a r t a m e n t o p u e d a I m p r i -
m i r l o s p o r s u c u e n t a s i n a b o n a r l e 
d e r e c h o a l g u n o d e p r o p i e d a d . 
D a r s e p o r e n t e r a d a d e u n a c o m u -
n i c a c i ó n d e l a s e ñ o r a D i r e c t o r a d e 
l a E s c u e l a N o r m a l d e K i n d e r g a r t e n 
e n l a q u e s o l i c i t a p o r m o t i v o s q u e 
d e t a l l a , q u e s e a p l i q u e l a d i s p o s i c i ó n 
r e g l a m e n t a r l a q u e e s t a b l e c e q u e s ó -
l o e n t r e n h a s t a t r e i n t a a l u m n o s 
a n u a l m e n t e e n e l c i t a d o I n s t i t u t o . 
Q u e s e p a s e , p o r s e r a s u n t o d e s u 
c o m p e t e n c i a a l a S e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , u n a 
e x p o s i c i ó n d e l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z , 
d i r i g i d a a l a J u n t a , s o b r e d i s p o s i -
c i o n e s r e g l a m e n t a r l a s a c e r c a d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l o s d i r e c t o r e s d e 
e s c u e l a s . 
Q u e s e e x p r e s e a l s e ñ o r L e o p o l d o 
M a s s a n a y P é r e z , M i e m b r o d e l a 
J u n t a d e E d u c a c i ó n d e l a H a b a n a , 
Q t i e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s 
h a l e í d o c o n v e r d a d e r o I n t e r é s s u 
« s c r i t o r e f e r e n t e a q u e e n a l g u n a s 
e s c u e l a s p r i v a d a s d e t e r m i n a d o s l i -
b r o s d e t e x t o q u e n o r e s p o n d e n , e n -
t r e o t r o s f i n e s , a u n a b u e n a c u l t u r a 
p a t r i ó t i c a , y q u e s u c o m u n i c a c i ó n 
s e r á p a s a d a , p o r t r a t a r s e d e a s u n t o 
d e s u d i r e c t a c o m p e t e n c i a a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s , q u i e n h a p r o m e t i d o e s -
t u d i a r c o n t o d o I n t e r é s e s t e a s u n t o 
y d i c t a r l a s d i s p o s i c i o n e s q u e s e a n 
p e r t i n e n t e s . 
Q u e ( e n r e l a c i ó n c o n u n a s o l i c i -
t u d d e j ó v e n e s g r a d u a d a s e n l a E s -
c u e l a d e l H o g a r p ^ r a q u e s e l e s d e -
c l a r a s e c o m p r e n d i d a s e n e l a r t í c u l o 
v e i n t i c i n c o d e l R e g l a m e n t o d e l a 
E s c u e l a N o r m a l d e K i n d e r g a r t e n ) 
q u e p o r r a z o n e s d e o r d e n m o r a l , n o 
e s p r o c e d e n t e , e n v í s p e r a s d e e x á -
m e n . e s t a b l e c e r m o d i f i c a c i o n e s e n 
u n R e g l a m e n t o e n v i g o r , y a l a m p a -
r o d e ] m a l s e h a n c r e a d o i n i e r e s e s 
l e g í t i m o s q u e l a J u n t a s e c r e e o b l i -
g a d a a r e s p e t a r ; y q u e , c o m o l a C o r -
ri; i iMTi-.i» 
¡ a m a m o * \ 
¿ i 
5 0 p e s o s p o r u n a s p a l a b r a s 
¿ C u á l e s l a f r a s e m á i a c e r t a -
d a , m á s j u s t a , q n e m e j o r r e s n m e 
l a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e q n e d e j a 
e n e l p a l a d a r u n a c o p a d e P e -
m a r t í n ? 
¿ Q n é d i r í a n s t e d , d e s p u é s d e 
l i b a r u n t r a g o d e c u a l q u i e r a d e 
n u e s t r o s l i c o r e s , p a r a e x p r e s a r 
g r á f i c a m e n t e e l g u s t o q n e l e p r o -
d u j o ? 
N o i n v e n t e l a f r a s e " d e m e -
m o r i a " . P r o c u r e " s e n t i r l a " e n e l 
a c t o m i s m o d e s a b o r e a r u n a d e 
n u e s t r a s b e b i d a s : c o ñ á , v e r m ú , 
j e r e z s e c o , v i n o q n i n a d o . " V i v a " 
e l P e m a r t í n p r i m e r o , y e x p r é s e l o 
l u e g o , c o m o h a c e n l o s v e r d a d e r o s 
a r t i s t a s a n t e d e p r o d u c i r s u s m e -
j o r e s o b r a s . 
V a m o s a h a c e r u n P e q u e ñ o 
C o n c u r s o , d e l q u e s e r á n J u r a d o 
u n C o n s u m i d o r , u n C a n t i n e r o 
b i e n a c r e d i t a d o , y e l F a b r i c a n t e . 
H a y u n P r e m i o d e C i n c u e n t a 
P e s o s , e n p e s o s , p a r a L A F R A -
S E F E L I Z . V a l e l a p e n a , ¿ n o ? 
D i s c u r r a u n p o c o a l a g r a t a 
h o r a d e e m p i n a r e l c o d o , y m á n -
d e n o s S U F R A S E — c o n s u n o m -
b r e y d o m i c i l i o c l a r a m e n t e e s c r i -
t o — a : " P r o d u c t o s P e m a r t í n , 
A p a r t a d o 7 7 0 , H a b a n a . " 
Y m á s n á . 
A n d a , v i e j o : « a b o r é a n o s a h o r a 
P E H A U T I N 
p o r a c i ó n , e n v e i n t i o c h o d e f e b r e r o 
d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i u n o , t o m ó 
e l a c u e r d o d e a c e p t a r l o s t í t u l o s d e 
m a e s t r a d e l a E s c u e l a d e l H o g a r c o -
m o s i m i l a r e s a l o s o t o r g a d o s p o r l a 
p r o p i a J u n t a d e a c u e r d o c o n l a O r -
d e n 1 2 7 , e n l o q u e r e s p e c t a a l a s 
e n s e ñ a n z a s d e E c o n o m í a D o m é s t i c a 
y d e T r a b a j o s M a n u a l e s , d i s p o n e 
q u e , d e h e c h o , i n c l u y e a l a s g r a d u a -
d a s d e l a E s c u e l a d e l H o g a r e n e l 
i n c i s o c u a r t o d e l a r t í c u l o t r e i n t a d e 
l a E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r a s d e 
J a r d i n e s d e l a I n f a n c i a . 
P a s a r a l o s s e ñ o r e s S u p e r i n t e n -
d e n t e s P r o v i n c i a l e s l o s t r a b a j o s e n -
v i a d o s p o r e l s e ñ o l * G a s t ó n A . d e l a 
V e g a , r e l a t i v o s a l R e g l a m e n t o , e t c . , 
d e l p r e m i o d e n o m i n a d o " B e s o d e l a 
P a t r i a " , a f i n d e d i c t a r s o b r e e l l o 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r g e n e r a l 
q u e s e e s t i m e n a p r o p i a d a s e q o t r a 
r e u n i ó n d e l a J u n t a . 
A g o t a d a l a o r d e n d e l d í a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z M a n e t f e l i c i t ó a l o s S u p e r -
i n t e n d e n t e s p o r l a l a b o r r e a l i z a d a , y 
l e s r e i t e r ó s u s o f r e c i m i e n t o s y s u s 
p e t i c i o n e s a c e r c a d e l o s p r o b l e m a s 
e d u c a t i v o s q u e s e p r o p o n e p l a n t e a r 
c o n e l m a y o r e m p e ñ o y q u e t r a t a r á 
d e r e s o l v e r d e a c u e r d o c o n t o d o s l o s 
e l e m e n t o s l l a m a d o s a c o o p e r a r e n e l 
m e j o r a m i e n t o y d i f u s i ó n d e l a c u l -
t u r a p o p u l a r . 
L o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s 
r e i t e r a r o n a l s e ñ o r P r e s i d e n t e s u a d -
h e s i ó n y l e o f r e c i e r o n s u c o l a b o r a -
c i ó n m á s e n t u s i a s t a ; y c o n e s t o q u e -
d ó c e r r a d a l a r e u n i ó n d e l a J u n t a 
d e S u p e r i n t e n d e n t e s . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
E n e l m e s d e m y o d e 1 9 2 3 , e x i s -
t i e r o n e n l a R e p ú b l i c a 4 5 9 E s c u e -
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r i t a J o s e f a L u g a r d o . 
O t r a d e s c a r g a e l é c t r i c a p r o d u j o 
g r a v e s q u e m a d u r a s a l s e ñ o r B a l d o -
m c r o P é r e z e n B a t a b a n ó . 
P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A 
S T . G A L M I E R j 
D R O G U E R I A S A R R A 
L A N E V E R A 
2^ ^ ^ e a n r ^ ^ 
P I L U G E N O L < a 
DETIENE LA CAIDA DEL PELO Y LO H A C E N A C E 
C u r a e l e c z e m a g r a n o s , c o m e z o n e s y d e m á s e n f e r m e d a d J . 
c u e r o c a b e l l u d o . S o b e r a n o c o n t r a l a c a s p a d e l o s r e c i é n n a d 
F o l l e t o gra t is a l que l o so l ic i te . A l r e c i b o d e $ 1 7 5 
LABORATORIO DEL DR. 
C A M P A N A R I O E N T R E S A N L A Z A R O Y 
e n S e r r á , J o h n s o n ^ ^ D e v e n t a e  
L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
S U T O E D A . 
E l v i g i l a n t e d e l a ( P o l i c í a d e l P u e r -
t o n ú m e r o 3 9 , C e l e s t i n o A l v a r e z , 
e x t r a j o d e l a g u a , f r e n t e a l M u e l l e 
d e L u z , a l n e g r o R a f a e l C u e l l o L a -
r r a z á b a l , q u e h a b í a t r a t a d o d e s u i c i -
d a r s e a r r o j á n d o s e a l m a r p o r h a b e r 
t e n i d o u n d i s g u s t o c o n s u s f a m i l i a -
r e s y p o r c a r e c e r d e t r a b a j o , a d e -
m á s . 
R e c o n o c i d o e n e l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o s , n o p r e s e n t a b a s e ñ a l e s d e 
v i o l e n c i a e n s u h á b i t o e x t e r n o y s í 
l i g e r o s s í n t o m a s d e a s f i x i a p o r s u -
m e r s i ó n . 
P I E Z A S D E C O X V T C r i O X 
A P A R E C I D A S 
D E S -
D I c a p i t á n M a r t o r e l l , a l m a n d o 
d e l a o c t a v a e s t a c i ó n d e p o l i c í a , l e -
v a n t ó a y e r u n a c t a q u e r e m i t i ó a l 
j u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c -
c i ó n t e r c e r a , h a c i e n d o c o n s t a r q u e 
r e a l i z a d a u n a I n v e s t i g a c i ó n p a r a s a -
b e r q u i e n h a y a s i d o e l a u t o r d e l a 
s u s t r a c c i ó n d e l a e p i e z a s d e c o n v i c -
c i ó n q u e e s t a b a n e n e s e p r e s c i n t o y 
q u e f i g u r a n e n l a c a u s a p o r h u r t o r a -
i i c a d a e n e l l i b r o b o r r a d o r 3 0 7 f o -
l i o 1 4 3 , c o n í i s t e r j í e s e n d o s f r a c c i o -
, n o s d e b l U e t e e d e L o t e r í a n ú m e r o 
2 4 , 1 2 1 y u n a f r a c c i ó n d e c a d a u n o d e 
l e * n ú m e r o s 7 9 1 3 . 8 , 6 8 8 . 1 6 . 2 9 9 
r e s p e c t i v a m e n t e , u n p e s o b i l l e t e p a r . 
t i d o e n d o s p r d a z o s y 7 4 c e n t a v o s , 
o c u p a d a s a l h a c e r u n a d e n u n c i a d e 
h u r t o e l a s i á t i c o J o s é F o n . E l C a p . 
M o r t o r e l l n o h a p o d i d o d e t e r m i n a r 
n u i é n h a y a s i d o e l a u t o r d e l a r e -
f e r i d a s u s t r a e c l í n , p u e s d e l a s d e c l a -
r a c i o n e s p r e s t a d a s p o r l o s v i g i l a n t e s 
n ú m e r o s 6 ¿ ? , F i l o m e n o P é r e z y 
1 1 5 5 , n o s e d e s p r e n d e n i n g ú n J a t o 
q u e d e t e r m i n e l a r e s p o n s a b i l i d a d o n 
n ; n g u n a d e l a s p e r s o n a s q u e I n t e r v i -
n i e r o n e n e s t e c a s o . 
V B X O I O E L P L A Z O 
D o m i n g o B a t a i l l e R o d r í g u e z , d ^ l 
c o m e r c i o y v e c i n o d e Z a n j a 1 2 5 , d e -
n u n c i ó a y e r q u - h a b i e n d o e n t r e g a d o 
a B e n i g n o L l a c a . d o m i c i l i a d o e n 
A v e n i d a n o v e n a y c a l l e 1 2 , e n ©1 r e -
p a r t o A l m e n d a r e s , l a c a n t i d a d d e 8 0 
p e s o s p a r a q u e p» l a d e v o l v i e r a d e n -
t r o d e u n p i a z o c o n v e m l d o , a l v e n c e r -
s e e s e p l a z o e l L l a c a s e d i s c u l p a c o n 
c ' f e r e n t e s p i c t e x t o s , h a b i é n d o s e e n -
t e r a d o e l d e n u n c i a n t e q u e é s t e h a 
d i s p u e s t o d e l a r e p e t i d a c a n t i d a d . 
E L D T J E S O D E L G A R A G E A L 
V I V A C 
A y e r s e h i z o c a r g o d e l s u m a r l o 
q u e s e I m t r u y e c o r » m o t i v o d e l I n -
c e n d i o o c u r r i d o e n e 1 g a r a g e , y e j -
c u e l a a u t o m o v i l í s t i c a y d e a v i a c i ó n , 
s i t a e n l a c a l l e d e S a n L á z a r o 2 4 9 , 
p r o p i e d a d d e C a r l o s A r h e n s , e l d o c -
t o r E n r i q u e M . R i e r a , j u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n t e r c e r a . 
E l d o c t o r R i e r a , o r d e n ó l a c o m -
p a r e c e n c i a d e l s e r e n o d e l g a r a g e , 
A r t u r o V a l d é s H e r n á n d e z , q u e d o r -
m í a e n e l i n t e r i o r d e l a c a s a i n c e n -
d i a d a , y q u e f u é d e j a d o e n l i b e r t a d 
p o r ©1 J u z g a d o d e g u a r d i a , a p e s a r 
d e l a d e c l a r a c i ó n d e l m i s m o , a f i r -
m a n d o q u e e n e l g a r a g e n o h a b í a a b -
s o l u t a m e n t e n i n g u n a m a t e r i a e x p l o -
s i v a , c u a n d o s e h a c o m p r o b a d o q u e 
e x i s t í a g a s o l i n a , l o q u e h a h e c h o s u -
p o n e r a l a s a u t o r i d a d e s q u e s e t r a t a 
d e o c u l t a r l a e x i s t e n c i a d e u n d e l i t o 
d e i n c e n d i o i n t e n c i o n a l . 
A r h e n s s e e n c o n t r a b a d e s d e l a 
m a ñ a n a a n t e r i o r e n e l p u e b l o d e 
M e l e n a d e l S u r , y a l r e c i b i r l a n o -
t i c i a d e l i n c e n d i o d e s u c a s a , n o s e 
p r e o c u p ó d e l a s u n t o , r e g r e s a n d o a 
e s t a c a p i t a l a l d í a s i g u i e n t e p o r l a 
m a ñ a n a . T a m b i é n h a d e c l a r a d o A r -
h e n s , q u e I g n o r a l a c a n t i d a d e n q u e 
s e e n c u e n t r a a s e g u r a d a l a c a s a y l a s 
m á q u i n a s q u e h a b l a e n e l l a s , p o r l o 
c u a l e e h a o r d e n a d o l a I n m e d i a t a 
o c u p a c i ó n y e x a m e n d e l o s l i b r o s , 
q u e f u e r o n s a l v a d o s p o r l o s b o m b e 
r o s . A r h e n s i n g r e s ó a y e r e n e l v i -
v a c . 
DE PALACIO 
E L O N f X M A S T T C O D E L J E F E 
D E L E S T A D O 
M a ñ a n a , v í s p e r a d e l o n o m á s t i c o 
d e l J e f e d e l E s t a d o , d e s f i l a r á a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e u n a g r a n m a n i f e s -
t a c i ó n f r e n t e a P a l a c i o , l a c u a l d a -
r á u n a s e r e n a t a a l D r . Z a y a s . V a -
r i o s c o m i s i o n a d o s d e l o s m a n i f e s t a n -
t e s s u b i r á n a s a l u d a r l o e n n o m b r e 
d e t o d o s . L a c o m i s i ó n e n t r a r á p o r 
l a p u e r t a d e R e f u g i o , d o n d e s e e n -
c o n t r a r á n l o s A y u d a n t e s d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , e l S e c r e t a r l o I n t e r i n o d e 
l a P r e s i d e n c i a , y e l c a p i t á n N ú ñ e z . 
E l J u e v e s , d e t r e s a c i n c o d e l a 
t a r d e , e l D r . Z a y a s r e c i b i r á a t o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n i r a s a l u -
d a r l o . Y d e c i n c o a s i e t e r e c i b i r á 
a s u v e z , s i n c a r á c t e r d e f i e s t a , s u 
d i s t i n g u i d a e s p o r a l a S r a . M a r í a 
J a é n d e Z a j ' a a . 
E L A G R E S O R D E A B R I L A M O R E S 
E l A l c a l d e d e S a n t i a g o d e C u b a 
c o m u n i c ó a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n q u e s é h a b í a c e l e b r a d o 
j u i c i o c o r r e c c i o n a l , c o n t r a e l v i g i -
l a n t e d e p o l i c í a q u e m a l t r a t ó d e 
o b r a r e c i e n t e m e n t e a l D i r e c t o r d e l 
" D i a r l o d e C u b a " , S r . A b r i l A m o -
r e s . E i v i g i l a n t e f u é c o n d e n a d o a 
3 0 d í a s d e a r r e s t o , y e l A l c a l d e d e -
c r e t ó d e s p u é s s u c e s a n t í a . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
t a i * n 
DIA DE MALA SOMBRA i CONDUCTOR DE CORREOS 
Y d e s p u é s d i r á n q u e l o a m a r t e a 
s o n d e m a l a g ü e r o . 
P u e s u n l u n e s m á s a c i a g o q u e e l 
d e a y e r n o l o h a b í a c o n t a d o y o e n 
t o d o s m i s d í a s , q u e n o s o n p o c o s . 
S a l í t e m p r a n o , a e s o d e l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , p a r a i r a l j u z g a d o q u e 
s e h a l l a e n e l t e r c e r p i s o d e l P a -
l a c i o d e B o n a c h e a , e n l a c a l l e d e l 
P r a d o ; p e r o a l l l e g a r a l e l e v a d o r 
d e l a o a s a ( d e l P a J a c i o , p a r a q u e 
n o s e e n f a d e n l o e q u e l a b a u t i z a -
r o n c o n t a n s u n t u o s o n o m b r e d e r e -
s i d e n c i a d e m a g n a t e s ) h a l l é q u e e n 
l a p u e r t a d e l e l e v a d o r h a b í a u n 
a v i s o d i c i e n d o q u e a l e l e v a d o r s e 
h a b í a g a n a d o a Q u e v e d o , p u e s n i s u -
b í a n i b a j a b a y s e e s t a b a q u e d o . 
D i d o b l e d e r e c h a , c o m o s e d i c e 
e n m i l i c i a , p o r q u e m i e s t a d o a s m á -
t i c o n o m e p e r m i t e a s c e n d e r p o r l a r -
g a s e s c a l e r a s , c o m o l a s d e l o s J u z g a -
d o s , y m e d i r i g í a l a s o f i c i - n a s d e 
O b r a s P t b l i c a s , f o r j á n d o m e l a I l u -
s i ó n d e q u e c o m o y o n o I b a a b u s c a r 
a l l í n i d e s t i n o n i o t r a p r e t e n s i ó n 
d e l m i s m o J a e z , y q u e p o r m i c a r á c -
t e r d e r e d a c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A e l s e ñ o r C u e l l a r , I n g e n i e r o 
j e f e , m e r e c i b i r í a e n s e g u i d a , p u e s 
a l e n t r e g a r m i t a r j e t a m a n i f e s t ó 
q u e e r a a s u n t o d e t r e s s e g u n d o s , y 
m e e q u i v o q u é d e m e d i o a m e d i o . E l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l s e ñ o r I n g e n i e r o 
J e f e , y a c o n m i t a r j e t a e n l a m a n o 
m e d i j o q u e e l s e ñ o r C u e l l a r e s t a b a 
c o n f e r e n c i a n d o c o n e l m a y o r d o m o d e 
p a l a c i o . P o r l a i n c o n e x i ó n d e l o s d o s 
o a r g o s p ú b l i c o s d e l o s c o n f e r e n c i a n -
t e s s u p u s e q u e l a c o n f e r e n c i a s e r í a 
d e c o r t a d u r a c i ó n y e n é s t o m e e q u i -
DETENIDO 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e p l a n e s q u e 
s e v i e n e n d e s a r r o l l a n d o p o r e l N e -
g o c i a d o d e I n s p e c t o r e s , d e a c u e r d o 
c o a l a s I n s t r u c c i o n e s d e l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , a 
f i n d e m o r a l i z a r e l s e r v i c i o d e C o -
i r e o s , d e s c u b r i e n d o y c a s t i g a n d o a 
i o s a u t o r e s d e h e c h o s d e l i c t u o s o s ; 
e n e l d í a d e a y e r l o s l n s p e c t o r e - 3 J o -
3 ^ R . P é r e z , J o s é G . R a m í r e z y E n -
s e b i o M a s s , c o m p r o b a r o n q u e e l c o n -
o u c t o r d e C o r r e o s d e C a i b a n e n a 
S a n t o D o m i n g o , J o a q u í n R o i g , v e -
n í a v i o l a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a y 
a p r o p i á n d o s e d e s u c o n t e n i d o . 
E l c o n d u c t o r , a n t e l a e v i d e n c i i d e 
l o s h e c h o s , c o n f e s ó s u d e l i t o , h a -
b i e n d o s i d o s u s p e n d i d o d e e m p l e o y 
s u e l d o y e n t r e g a d o a l o s t r i b u n a l e s . 
mnmv'f/n/i't 
L ñ G O L O l M 
v o q u é t a m b i é n , r e s o l v i e n d o d e s i s t i r 
d e e x p o n e r l e a l s e ñ o r j e f e d e O b r a s 
P ú b l i c a s , l a q u e j a q u e m e o b l i g ó a 
a c u d i r a q u e l l a s o f i c i n a s , m u y e s t r e -
c h a s p a r a t a n t a g e n t e , y p o r e l l o 
m u y c a l u r o s a s . 
É l t e r c e r I n f o r t u n i o d e l d í a d e l o s 
z a p a t e r o s f u é l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l 
t i e m p o , p r ó d i g o e n r a y o s y l l u v i a . 
¿ Q u i e r e n u s t e d e s u n l u n e s d e m á s 
m a l a s o m b r a ? S e l o j u e g o a l m a r -
t e s m á s m a l o q u e h a y a n t e n i d o u s -
t e d e s . 
E n O b r a s P ú b l i c a s n o m e v a l i ó n i 
l a f o r m a d e l a m á s e x q u i s i t a c o r -
t e s í a d e u s o e n l a s a l t a s e s f e r a s , t o -
d o p o r l a m a l a s o m b r a d e l ' d e t e s -
t a b l e l u n e s , q u e t a n m a l s e p o r t ó 
c o n m i g o . 
U l i s e s G ó m e z A l f a u . 
L A S P A R E D E S « t i n r e l l e n a » c o n Con 
c h o G r a n u l a d o q u e e t e l m e j o r m a t o » 
r i a l a i s l a d o r p a r a i m p e d i r q u e M i g a e l 
f r í o y q u e e n t r e e l c a l o r . 
E L D E P O S I T O E X T E R I O R d e c r U -
t a l e v i t a q u e e l a g u a f r í a a b s o r b * c l o -
r e » d e a l i m e n t o s . E l a g u a se e n f r í a 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L A F O R M A C I R C U L A R es l a m S e 
h i g i é n i c a p o r q u e n o t i e n e r i n c o n e s d o n -
d e p u e d a a c u m u l a r s e l a s u c i e d a d , y l a 
l i m p i e z a r e s u l t a m i s f á c i l y c o m p l e t a . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S 
t r a e n los a l i m e n t o s a l a m a n o s i n n e -
c e s i d a d d e m a n c h a r t e l a s m a n o s a l -
c a n z a n d o u n o s o b j e t o s p o r c o c l m a d a 
o t r o s . 
" E l l u g a r m a s e n c a n t a d o r q u e h e 
r l s t o " . E s t o s i e m p r e l o d i c e n l o s q u e 
h a n v i s t o p o r p r i m e r a v e z e l p r i -
m o r o s o L a g o L o u i s e . S u s c r e p ú s c u -
l o s e n J u n i o s o n i n o l v i d a b l e f i . A s í 
c o m o s u s f l o r e s ¿ e J u l i o , s u s p u e s t a s 
d e s o l e n A g o s t o , y s u s a d m i r a b l e s 
c o l o r e s e n S e p t i e m b r e . 
V i s i t e e s t e v e r a n o e l L a g o L o u l s s 
e n e l C a n a d l a n P a c i f i o R o c k i e s . 
P a r a m á s p a r t i c u l a r e s v e a : 
E . G . C h e s b r o u g h , 
G e n . A g t . P a s s D e p t . 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y 
4 9 N . F o r s / t h S t . 
A t l a n t a , G a . , U . S . A , 
I 
- k ^ r — - -• .W j ^ l f c d i v II, mí 
i 
C a n a d i a t i P a c i f i c R a i l w a y 
U s a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D r . A r W -
t í d e s A g r a m o n t e , y o t r o s d e los f a c o l t » . 
t i v o s m i s d i s t i n g u i d o s d e l a R e p ú b l i c a . 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
HABANA 
L a s P e r s o n a s E l e g a n t e s 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a s o b r e l o s d i e n t e s 
G r a t i s 
U n t u b o p a r a 1 0 d í a s 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
N o s ó l o l a p e l í c u l a 
P e p s o d e n t h a c e a l g o m á s q n « 
c o m b a t i r l a p e l í c u l a . A u m e n t a l a 
a l c a l i n i d a d d e l a s a l f r a , q u e s i r v » 
p a r a n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s d e l a 
b o c a , o r í g i n a d o r e s d e l a c a r i e s . 
A u m e n t a t a m b i é n d d i g e s t i v o 
d e l a l m i d ó n e n l a o a f i v a . E s t e 
s i r v e p a r a d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s q u e s e a d h i e r e n a l a 
d e n t a d u r a y q u e , a l f e r m e n t a r s e , 
f o r m a n á c i d o s . 
D e e s t a m a n e r á P e p s o d e n t l e s 
d a m a y o r p o d e r y e f i c a c i a a l o s 
a g e n t e s n a t u r a l e s p r o t e c t o r e s d e 
l a b o c a . E l r e s u l t a d o , e n e l m u n -
d o e n t e r o , h a s i d o l a r á p i d a i n -
a u g u r a c i ó n d e u n a n u e v a é r a 
d e n t a l . 
¿ H a n o t a d o U d . c u a n t a s p e r -
s o n a s m u e s t r a n h o y d i e n t e s m i s 
b l a n c o s 7 m á s h e r m o s o * ? P o r 
d o n d e q u i e r a q u e d i r i j a U d . l a 
v i s t a l o s p o d r á v e r . L a r a z ó n 
r a d i c a e n u n n u e v o m é t o d o d e 
l i m p i a r l o s u s a d o h o y p o r m i l l -
o n e s d e p e r s o n a s . S i U d . n o l o 
c o n o c e , d e b e p r o b a r l o e n s e g u i d a . 
L a p e l í c u l a e m p a ñ a 
S u d e n t a d u r a e s t á c u b i e r t a c o n 
u n a p e l í c u l a v i s c o s a . U d . p u e d e 
s e n t i r l a c o n l a l e n g u a . S e a d h i e r e 
a l o s d i e n t e s , p e n e t r a a l o s i n t e r -
s t i c i o s 7 a l l í s e fija. A b s o r b e 
m a n c h a s 7 f o r m a s o b r e l o s d i e n -
t e s c a p a s s u c i a s 7 n e g r u z c a s . E l 
s a r r o s e o r i g i n a d e l a p e l í c u l a . 
L o s d e n t í f r i c o s c o r r i e n t e s n o 
p u e d e n c o m b a t i r l a p e l í c u l a e f i -
c a z m e n t e . P o r e s o e s q u e c o n l o s 
a n t i g u o s m é t o d o s n o s e v e í a n l a s 
h e r m o s a s d e n t a d u r a s d e h o y . A 
e s o t a m b i é n a e d e b e q u e l o s m a l e s 
d a l o s d i e n t e s , c a u s a d o s p r i n c i -
p a l m e n t e p o r l a p e l í c u l a , f u e s e n 
c a s i u n i v e r s a l e s . 
L o p e l í c u l a r e t i e n e s u b s t a n c i a s 
d e a l i m e n t o q u e s e f e r m e n t a n 7 
i a r m a n á c i d o s . M a n t i e n e l o s á c i -
o o s c a c o n t a c t o c o n l o s d i e n t e s . 
o r i g i n a n d o l a c a r i e s . L o s m i c r o -
b i o s s e r e p r o d u c e n e n e l l a p o r 
m i l l o n e s , y é s t o s , j u n t o c o n e l 
s a r r o s o n l a c a u s a p r i n c i p a l d e l a 
p i o r r e a . P o r l o t a n t o , n o h a 7 
n a d a q u e s e a t a n i m p o r t a n t e 
c o m o e l c o m b a t i r d i a r i a m e n t e l a 
p e l í c u l a . 
D o s n u e v o s m é t o d o s 
L a c i e n c i a d e n t a l , t r a s d e l a r -
g a s i n v e s t i g a c i o n e s , h a d e s c u -
b i e r t o d o s d e s t r u c t o r e s d e l a 
p e l í c u l a . U n o c o a g u l a l a p e l í c u l a 
y o t r o l a e l i m i n a , s i n u s a r p a r a 
e s t o , i n g r e d i e n t e s q u e p e r j u d i q u e n 
e l e s m a l t e . 
C o m p e t e n t e s e s p e c i a l i s t a s h a n 
c o m p r o b a d o l a e f i c a c i a d e e s t o s 
m é t o d o s . L o s d e n t i s t a s e m p e z a -
r o n e n t o n c e s a a c o n s e j a r s u u s o . 
E n c o n s e c u e n c i a h a y a c t u a l m e n t e 
a l r e d e d o r d e c i n c u e n t a n a c i o n e s 
q u e l o s e m p l e a n , m a y o r m e n t e 
p o r c o n s e j o d e ^ o s d e n t i s t a s . 
S e p e r f e c c i o n é u n a n u e v a p a s t a 
d e n t í f r i c a p r e p a r a d a a b a s e d e 
i n v e s t i g a c i o n e s h e c h a s p o r e m i -
n e n t e s e s p e c i a l i s t a s . S u n o m b r e 
e s P e p s o d e n t A q u e l l o s d o s g r a n -
d e s d e s t r u c t o r e s d e l a p e l í c u l a 
e s t á n i n c o r p o r a d o s e n e l l a . 
D í g a s e l o a s u s h i j o s 
U d - d e s e a , n a t u r a l m e n t e , q u e 
s u s h i j o s s e a h o r r e n l o s m a l e s 
q u e U d . h a s u f r i d o . H á b l e l e s , 
p u e s , d e P e p s o d e n t , y d e m u é s -
t r e l s s s u s e f e c t o s . L o s d e n t i s t a s 
a c o n s e j a n a h o r a q u e l o s n i ñ o s l o 
u s e n d e s d e q u e a p a r e c e e l p r i m e r 
d i e n t e . 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n 
t u b i t o p a r a 1 0 d í a s . N o t e q u é 
l i m p i o s q u e d a n l o s d i e n t e s d e s -
p u é s d e u s a r l o . O b s e r v e l a a u -
s e n c i a d e l a p e l í c u l a v i s c o s a . V e a 
c ó m o l o s d i e n t e s s e e m b l a n q u e -
c e n a m e d i d a q u e l a p e l í c u l a 
d e s a p a r e c e . 
• E s t a p r u e b a s e r á u n a r e v e l a -
c i ó n , y l e c o n v e n c e r á q u e t a n t o 
U d . c o m o l o s s u y o s n e c e s i t a n i n -
d i s p e n s a b l e m e n t e e s t e m é t o d o . 
R e c o r t e e l c u p ó n a h o r a m i s m o . 
M A R C A 
El Dentífrico Moderno 
U n d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a . R e c o m e n d a d o 
p o r l o s m á s e m i n e n t e s d e n t i s t a s d e l m u n d o e n t e r o . D e 
v e n t a e n t u b o s d e d o s t a m a ñ o s e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Aocims axoLusivoo tu cuba 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N Q C O . 
•AM MORO If l 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t b ^ a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T f í O M P A N Y , 
D e p t C - 8 , 1 1 0 4 S . W a b a s h A v e , 
C h i c a g o , I 1 L , E . U . A . 
E n v í e m n e u n t u b i t o d e P e p s o d e n t 
d i e z d í a s a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
N o m b r e . . . . . . . . . . _ 
D i r e c c i ó n 
P « r a 
S ó l o un t t i M t o |Mm cada 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
t , S A N P E D K O , 6 . D i r e c c i ó n T ü l e g t f t f l e a : " E m p r e n a v a " . A p a r t a d o 1 6 4 1 , 
A - 5 3 I 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T F I F F í l N O S * A - 4 7 3 0 . — D p t o . d e y í f l c o y T l e t e s . 
I b l j f i r u n U J * A . 6 2 3 G . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - C 9 G 6 . — D p t o . d a C o m p r a s y A l m a c é n . 
\ C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " e a l d r á t 
d a e s t e p u e r t o t o d a s l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s d a T A R A F A 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A b R E ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " L A E E " s a l d r A d e e s t e p u e . l o e l v i e r n e s 3 d e A g o s t o p a r a l o s d i 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A ] » R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 3 d e A g o s t o , p a r a 
l o s d e T A R A F A . G I B A R A . ( H o l g u í n ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t i l l a 
P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . G U A N T A N A M C 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C 
d e l N o r t e d e C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N . E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
1 B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O , J 1 Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O S O L A , S E N A D O . N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O , C I E -
G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A L L O S , 
P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S , S A N R A -
F A E L , T A B O R , N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d e e s t e p u e r t o t o d o s l o » v i e r n e s , p a r a l o s d © C I E N F U E Q O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R O C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r ' C I E N F U E G O S " s a l d r á d © e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 3 d e A g o s t o ; p a -
r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A 2 T T O I , I N D E I i C O L L A D O " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 1 0 . 20 v 3 0 d e c a d a m e s . a l a s 8 p . m . p a r a 
l o s d e B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) B E R R A C O S , P U E R T O E S -
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C Í A . M I N A S ( D e M a t a h a m b r e ) R I O 
D E L M E D I O , D 1 M A S , A V I R O Y O S D E M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A I B A R I E N " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o t o d o a l o s s á b a d o s , d i r e c t o p a r a C a i b a r l é n , r c c l b l e n * 
d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , d e s d » 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a, m . d e l d í a d e s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A C r U A N T A K A M O Y S A N T I A G O D E C U B A ) 
L o s v a p o r e s " C U A N T A Ñ A M O " y " H A B A N A " « a l d r á n d © e s t © p u e r t o c a d a 
c a t o r c e d í a s a l i e r n a t l v a m e « t e . 
V a p o r " H A B A N A " , s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l s á b a d o 4 d e A g o s t o p a r a l o s 
d e G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C ^ B A , P U E R T O P L A T A . M O N T E C R I S -
T I . S A N C H E Z . ( R . D ) . S A N J U A N . A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z , P O N C B 
( P . R . ) . 
D e S a n t i a g o d e C u b a , s a l d r á e l s á b a d o 1 1 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l s á b a d o , 18 d e A g o s t o a 
l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E ' ^ B * 
S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S . ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A 
G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E . ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l 25 d e a g o s t o a l a s 8 a . m . 
Ú i ' : i 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ÉL "OUBA" 
rrocedente cié Tampa y Key West c0uáüciendo carga general y 75 
f aieroo tomó pueno en la tarde 
P*8 er ei vapor araericiuo "Cuba"-
l̂intre los pasajeros llegados por! 
e vapor anotamos a lo¿> señores 
é A. Rodríguez, Santós González, 
A. Suárez, Francisco G. Longa, 
ôSuel puga e hija, Frank Orta, Ja-
- R. Delsuey y familia, Eusebio 
^iazU: Pedro A v̂arez. Carolina 
Macana Docio K. Mojó, Jínrique 
Varnández, Wifrecio Llano, Carlos 
rutlén-ez, Qbidio Giberga y familia, 
Ernesto Garriuot, Valentíu Martínez 
y Dtros. 
LOS QVl" KMliAR(\4X 
para los Estados Unidos y por la 
vja de Key Wê r, embarcaron en la 
mañana de boy en el vapor america-
n0 "Cuba" los siguientes pz-saje-
rCg: Antonio Ramos; José M. Bar-
beira; Eulegua Manjón; María Jo-
sefa Faraño y familia, Topiáe M. To 
rrido; Daniel Pérez; Manuel Pérez; 
jê é Aira; Elvira García; Carmen 
Aira: Valentina de la Torre; Nieves 
Ügalde y famili::; Miguel Guerrero; 
j . Bau; Miguel Suárez; Antonio Ló 
ieZ; Juan Rodriguê  y otros. 
También ^mbai carón en este va-
por 200 inmigrantes, rusos, polacos, 
e italianos que van a los Estados 
liniilos con un permiso del 'Gobierno 
ainericauo. 
EL "ULUA". 
Procedente de New York y condu-
ciondo carga general y pasajeros He 
gerá mañana a nuestro puerto pro-
codente de New York el vavpor in-
glés "Ulua". 
EL "HEREDIA*' 
Hoy se espera procedente de To-
la (Honduras), el vapor americano 
Heredia" que trae carga general y 
pasajeros. 
EL "SAN BENITO" 
El vapor inglés "San Benito" se 
ospcra boy procedente de Boston, 
condu-'iendo carga general. 
ELL "CARTAGO". 
El v.ipor {ime-ricmo "Cártago to-
ma'á paerto en el día de hoy pro-
adonto de CrJftóbal, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
EL "MISOURr' 
El vapor francés "Miscurí" se es-
pera que arribe a este pu&rto en el 
día de hoy proceíiente de Havre y 
escalas, conduciendo cargi general! 
jr pasajeros. 
EL "MUNISLA" 
Este vapor americano se espera' 
Sé Mobila conduciendo carga gene-' 
ral. 
EL "ESTRADA PALMA" 
Conduciendo 26 wagones de car--1 
general tomó puerto en la maña-
na de ayer procedente de Key West,1 
d ferry ame ricano "Ef-trada Pal- ¡ 
ma'.'. 
l í. "iKfí) H. JONES" 
El vapor americano de este nom-; 
ITI¡ tomó punto ayer porcedente de! 
Fampico, con un cargamento de pe-j 
iróleo crudo. 
EL "SArHSE.V^ ALD" 
Procedente de Hamburgo y Am-' 
beres tomrá puerto mañana el va-
por alemán "Sachsenwald", que trae 
:arga gentra*l. 
El; "3IANUEL ( ALVO 
El vapor correo español "Manuel 
Calvo" llegará mañana procedente 
Je Barcelona. Valencia, Málaga y, 
ÍSidiz ondiuid.ric 252 pasajeros pa-| 
la Habana y 5 en tríüisito para 
t'cracruj; así como 963 toneladas de, 
•arga geiifial. 
KL "BARCELONA" 
Seguí) telegramas recibidos por la 
Agencia de PInilios Izquierdo y Co-, 
vn esta capital, el vapor de esa Com 
pañía "Barcelona" salió el día 28 
de Vigo, para la Habana, en viaje 
directo. 
Trao este vapor carga general y 
pasajeros. 
EL "CADIZ" 
Pura Matanzas zarpará el pró-
ximo jueves, el, vapor español "Cá 
diz", que liova carga general. 
EL "SlROXEi»5 
Procf;d!;Mite de New York y con-1 
ducieudo i-arga general y pasajeros 
llíguni :tl n.edio dir de hoy el va-
por amcricmo "S.'tcney". 
EL "CH.* i METTE" 
Conduciendo carga general y 26 
pasa.i T.í.s tomó mc:to en la tarde 
de ayn- vriK-i'dinte de New Orleans 
».l vapor amorioure "Chalmette". ' 
líiilre los p'.:".jeros llegados por 
pstí vapor anotanxs a lod señores 
Manías Riichlev. John Ripple, J. L. 
M nns y señora Acelaida Reyes; C. 
Gómez. Fiourisco Darío; H. García, 
Vio'or García y ciros. 
EL • MEJICO" 
Procr,dv»nti' de (̂-w York y condu-
cUQild carg:i genf-ral y pasajeros to-
mó pilarte en la mañana de ayer el 
vapir omericano " Méjico". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores: 
George W. Wolf, el banquero ame-
ricano Mr. Daniel Menocal, Henry 
Cueto Serafina Martínez; * L. Serra-j 
no; Ramón VaVrga?; Jotíé Rey; To-j 
ribio Gómez; Virgilio Herrera; Do-I 
mingo Torres; Manuel Pérez; Artu-I 
ro ViVlla Andrés García; Antonio; 
Costa; Domingo Ponce y otros. 
LOS QUE EMRARCAX 
En el vapor americano "Méjico" i 
que siguió viaje en la tarde de ayer' 
para pu?rtos del Golfo de Méjico,1 
embarcaron los sifruientes pasajeros: ! 
Euseltio VVlüanJ" y señora, Fer-
mín Rodríguez; 1 H. Motz; A. A. 
Pitiírson; VV. K. Henderson y fa-l 
milia: Samuel Lestid; A. de Varo-: 
na; Antonio Firjro; Josefina H. Hum¡ 
bcrí: Torosa Etíwí.rd; C. del Va-: 
llí, J. H.nibe'ri j st-ñora y otros. 
Eli "AM OMO LOPEZ" 
Sígú'i caí .uiriama recibido por la 
Agi!m;ia de la T.t ^atlántica españo-
¡i en esta cijit^l el vapor correo 
Crpañol "Antonio López", llegó ayer 
a Cádiz, feli/men'ifc. 
EL "MONTEVIDEO" 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y 36 pasajeros 
para- la Habana y 23 de tránsito, 
tomó puerto en la mañana de ayer 
Él vapor correo español "Montevi-
deo". 
Entre los .pasaieroii para la Ha-
bana llegados por este buque ano-
tamos a los señores: José L . Mur-
eruesa y señora; Valentín y Fermina 
Pérez Esperanza de Tarazona e hi-
jos, Juana Pérez de Torres y fami-
iia Víctor Bisons Julián B. Gutié-
rrez; Alfredo Núñez; Emilia Gue-
vara, Carlos Cauferz, José Herre-
ro María Rivero Juan B. Argentí y 
otros. 
También llegó en este vapor el 
diplomático mejicano señor Manuel 
l. Sierra. 
'Entre los pasajeros de tránsito de 
este vapor figuran los religiosos, Mar 
tín de la Fuente, José Mana Ben-
gau; Camilo Crisvelli; Mariano Cuei 
vas García; Pedro Cárdenas y Ma-
riano Navarro. 
LOS QUE EMBARCARON . . 
En el vapor español "Montevi-
deo" que sigmó viaje ayer mismo 
para los puertos de Neww York, Cá-
diez y Barcelona ,embarcaron los si-
guientes pasajeros: Enriqueta P. 
viuda de Agostini e hijo; Ignacio 
Fernández; Vicente Mendizabal, Vlc 
tor del Busto; Féliz Gil Herrero, Sa 
turnino Rubio y familiares; Manuel 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO 
GAUANO, 104 Y 106. - TELF. A-USL 
LAMPARAS 
POSEEMOS uc GRAN LUJO PARA SALA Y COMEDOR ) 
Caprichosos modelos adaptados a todos los gustos. 
NO DEJE DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 
PANTALLAS 
De todos lámanos para habitaciones y vestíbulos 
GRAN ECONOMIA EN PRECIOS 
COLUMNAS Y JARRONES 
De porcelana y mayólica, en variadas formas y delicados colores. 
La más perfecta imitación de dibujos y grabados egipcios. 
GRAN NOVEDAJ) 
DEDALCIO 
Cuevas e hijo; Josefa Ors e hija y 
otros. 
EL "ESPERANZA" 
Procedente de puertos del Golfo 
de Méjico y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros llegó en la maña-
na de ayer el vapor americano "Es-
peranza". 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Cirilo Gómez Camilo Sáncnez; 
Chipua Maya; William Hendry; Max 
Van Buron; A. Sánchez y lamilla; 
Leonard Phipelett, y familia y otros-
En este vapor que seguirá viaje 
en la mañana de hoy para New York, 
embarcan los siguientes pasajeros: 
Luis Hugett, Raúl Seva y Mozo y 
señora, Henriett Pinar de Pascual, 
María G. de Hugett; Santiago R. de 
Aconta José Herrera y otros. 
EL "ABA.NGARE//' 
El vapor americano "Abangarez" 
lleg óayer proL-edente de New Or-
leans, conduciendo carga general y 
13 pasajeros para la Habana y 6 
en tránsito. 
EL "HtíLSATIA" 
Procederé de Hambargo, Ply-
mouth, Santander, Coruña y Vigo y 
conduciendo carga general y 15 6 pa 
sajeros llegó ayer el vapor alemán' 
"Holsatía". 
Entre los pasajeros llegados porj 
efte vapor figuran los señores: Ro-
dolfo de Mallcn; señora María L . l 
Bravo de Espinosa e hijos; el quí-' 
mico suizo H. Hitterte y señora el¡ 
Ingeniero alemán Paul Yulitz, José 
Andaní; Agueda Suárez e hijos; Emi 
lio Alvarez; Balbina Alvarez; Jor-j 
ge Juan; Mariano Ostein y familia, 
y los demás inmigrantes. 
LOS'QUE EMBARCARON 
Para Veracruz y conduciendo car-
ga general y pasajeros zarpó en la 
noche de ayer el vapor alemán "Hol 
satia". 
Entre los pasajeros que embarca-
ron por este vapor anotamos a los 
señores: Miguel Mationse y familia; 
Sara Palamaree de Espr-iu y familia, 
Ursula Oálvez, Carlos Ballesteros; 
Manuel R. Gardía; Adolfo Walter 
del Río; Héctor' M. Escudero y fa-
milia; Arturo Conelly; Pedro E . 
Duerogeta; Luis N. Rojo; María C. 
Camacho e hijo; Martina Cosío; Ce-
lia María Laguillo; Emilio Plaza; 
Diego Arisa; Enrique Merrar y 
otros. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
.-iguientes vapores: El "Governor 
Cobb" y el ferry "Estrada Palma" 
para Key West, el español "Monte-
video" para New York, Cádiz y Bar-
celona; el alemán "Holsatía" para 
Veracruz el americano "Méjico" pa-
ra Méjico. 
CONTRA E CANCER 
OPINION DE U S PROPESOR 
ALEMAN 
El profesor Caspari, miembro de 
la sección especial para el trata-
miento del cáncer, del instituto del 
Estado, de Franckfort, aconseja que 
no se ingieran alimentos sólidos ni 
líquidos sumamente calientes, por-
que es muy posible que provoquen 
la .enfermedad del cáncer, en el es-
tómago, la cual se produce princi-
palmente por irritación de los te-
jidos de dicho órgano. 
No obstante, dice el profesor 'Cas-
parí, que su advertencia no implica 
la eliminación total de los alimentos 
calientes, pudiendo tomarse sin te-
mor café y té, aunque no en exceso, 
y en ciertas ocasiones aguardiente 
caliente, como preventivo de la 
gripe. 
Tanto el profesor Caspari como el 
doctor Richard Werner, director de 
la Samariterhause, de Heidelberg, 
conviene en que los rayos X ayudan 
a la curación del cáncer, especial-
mente cuando los pacientes pertene-
cen al sexo femenino, pero creen 
que no se debe hacer descansar to-
da esperanza de curación solamen-
te en ese sistema. 
E n t o H o H o g a r d e b e h a b e i ' 
u n p o m o d e 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
p a r a c u r a r l o s d e s ó r d e n e s 
d e l a p i e l 
Los desórdenes menores del cutis 
•—escozor, erupciones, o enrojecimien-
to locales—se convierten tan fácil-
mente en afecciones arraigadas, que 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano Ungüento Resinol para com-
batirlos antes que tomen incremento. 
Para esto recomendamos Resinol con 
absoluta confianza por estar com-
puesto de ingredientes Inofensivos y 
por su éxito en la curación del 
eczema y de semejantes enfermeda-
des graves de la piel. 
El Ungüento Resinol es también «ma 
excelente pomada medicinal para las es-
coriaciones, quemaduras 1 y úlceras rea-
claa. Los doctores lo recetan. D« venta •« 
todas las drotruerlas. 
Ultimos libros recibidos 
DEL FOLK-LORE DE ASTU-
RIAS .—Cuentos, leyendas y 
tradiciones de Asturias, por 
C. Cabal. 1 tomo en rústica | 0.80 
LA PINTURA ROMANTICA EN ESPAÑA.—Volúmen I.— Jenaro Pérez Villaamil. Estu-dio critico de su vida y de sus obras por Antonio Menéndez Casal. Edición ilustrada con 35 hermosas reproducciones • de sus mejores cuadros. 1 to-mo en cartoné • •• I 1.00 
CURIOSIDADES DE LA HIS-TORIA DE ESPAÑA, por A. Rodríguez Villa. Tomo I.—Italia desde Ja batalla de Pavía hasta el saco de Roma. Tomo II.—La corte y monar-quía de España en los años de 1537-1595. Precio de los tres tomos en pasta española I S.OO 
EL METODO HISTORICO APLICADO A LAS CIEN-CIAS SOCIALES, por Ch. Selgnobos. 1 tomo en 4o. pasta española | J.60 
CLAROS VARONES DE CAS-TILLA, por Fernando del Pulgar. Edición y notas de J. Domlguez Bordona. Volúmen 49 de "Clásicos de la Lectu-ra". 1 tomo en rústica. . I 1.Í0 La misma obra encuaderna-da en tela blanca. . . J 1.60 La misma obra encuaderna-da en pasta valenciana. . . $ 2.00 
TEATRO COMPLETO DE LOS HERMANOS QUINTERO. Tomo III. Contiene: La pe-na. La azotea.—El nido.— Las flores. 1 tomo en rús-tica | 1.00 
DISCURSOS DE JOSE MAR-TI. Volúmen I. 1 tomo en rrtstica 5 1-00 LIBRO DE LA PATRIA. — Coloquios sobre tierras y co-sas de España, por J. Pin y Soler. 1 tomo en rústica. | 1.20 VOLCAN DE AMOR — Esce-nas de amor divino repartidas en tres actos y un epilogo, compuestas en loor de San Javier, por Jenaro Xavier Vallejos. 1 tomo en rústica | 0.70 LORD STRANLEIGH, MILLO-NARIO.—Novela de aventu-ras, por Robert Barr. 1 to-mo en rústica $1.00 ALFONSINA STORNI.— Sus mejores poesías líricas. 1 tomo rústica | 0.30 
X.IBHOS PARA VIAJE 
Preciosa colección de novelas cortas de autores modernos, esmeradamente impresos y elegantemente encuaderna-dos en cartoné. Volúmenes publicados: ALBERTO INSUA.— Un ase-sino Impecable. Novela. R. PEREZ DE ATALA. — 
Exodo. Novela. STENDHAL.— El cofre y el fantasma. Novela. JOAQUIN BELDA.— La "Sea-son" de Bayas. Novela. M. LINARES RIVAS.—Lo que no vale la pena. Novela. Precio de cada tomltó. JUAN DE LA BRETE. —Amor que todo lo vence. Preciosa novela. 1 tomo en rústica. La misma obra encuaderna-da en tela | 1.80 
LUCIANO DE TAXONERA.— La vida a distancia. Novela con un prólogo de J. Belda. 1 tomo en rústica i MAXIMO HERNANDEZ. — Del mundanal ruido. Ensa-yos. 1 tomo en rústica. . i JOSE MAS.—Hampa y miseria. Novela. 1 tomo rústica. .. •MIS BRADDON. — Violeta. Preciosa novela. 1 tomo rús-tica I 0.80 | DOSTOIEWSKT. — La pobre gente. Novela. 1 tomo rús-tica ~* 0.80 (AGUSTIN AGOSTA.— Herma-nita. Poemas. 1 tomo rús-tica A. B. C. DE LA FOTOGRA-FIA.—Manual para aficiona-dos por L. Sassi. 1 tomo en-cuadernado AXIOMAS DE LOS NEGOCIOS —Colección de axiomas que de-be de conocer todo comercian-te para porl̂ r hacer bus ne-gocios sobi/' una base sólida científica, por H. N. Cas-son. 1 tomo encuadernado.. CONFLICTOS DEL TRABAJO Y MANERA DE EVITAR-LOS.— Colección de estu-dios sociológicos que tienden a evitar las continuas huel-gas, por H. N. Casson. 1 tomo encuadernado. 
G L A S S J A R 
E s y m a r c a e s l a 
p deDe e x i g i r e l 
que q u i e r a c o m -
p r a r lo m e j o r que 
s e í a b r l c a en 
c o n s e r v a s de 
I r m a s , e s p á -
r r a g o s , e t c . 
G u a n d o c o m p r e a l -
guna c o n s e r v a de 
la m a r c a G L f l S S 
M e s t é s e g u r o 
que c o m p r a 
l o j e j o r q u e 
p u e d e í a -
b r l c a r s e . 
TTnieos Agentes: PKAN0I8CO TAMAMES, S. en C.—Obrapía 63 y 65. Teléfo-
nos A-3314 y A-8062 Apartado 1730. 
C 5760 alt Ind. 31 JL 
N o D e s c u i d e s u s O j o s , 
D i c e e l D r . L e w í s , q u i e n 
Indica como Fortificar la Vi¿ta un 50 por ciento en una Sema" 










LIBRERIA "CERVANTES" DH RI-CARDO VELOSO AVENIDA IT ADIA 62 (Antes Galla-no. ) Apartado 1115. Teléfono A-49S8. Habana Ind. 31-m 
Un» receta gratis que usted mismo 
puede preparar y usar en su casa 
Filadelfia, Pa.—¿Sufre usted de es-
forzamiento de la vista o de otras de-
bilidades visuales? Si es así, se alegra-
rá usted saber que, según dice el Dr. 
Lewis. hay verdadera esperanza para 
usted. Dice el Dr. Lewis que el descui-
do causa más aflicciones de los ojos 
y mala vista que ninguna otra cosa. 
Muchos con sus ojos en decadencia, 
dicen que ha recobrado la vista con es-
ta extraordinaria receta. Uno de los 
hombres que la usó dice lo siguiente: 
"Yo era casi ciego; apenas podía leer. 
Ahora puedo leer sin necesidad de es-
pejuelos y ya no me lloran los ojos. 
Antes me dolían muchísimo cuando lle-
gaba la noche, pero ahora están siem-
pre bien; esta receta fué como un mi-
lagro para mí". Una señora que tam-
bién la usó se expresa así: "La atmós-
fera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos; pero después de haber usa-
do esta receta por 5 días, todo lo veo 
mucho más claro. Ahora puedo leer 
sin espejuelos, aunque las letras sean 
diminutas". Dificultades en la vista 
del carácter que sean, quedan alivia-
das con el uso de esta receta. Héla 
aquí: Vaya a cualquier botica buena 
y compre una botella de pastillas de 
Bon-Opto. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una . cuarta 
parte llena de agua. Lávese entonces 
los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se acla-
rarán notablemente desde el primer la-
vado y la inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted» le molestan 
sus ojos, aunque sólo sea un poqui-
to, dé con tiempo loa pasos para sal-
varlos. Muchas personas que ahora 
son completamente ciegas conservarían 
hoy su vista si la hubiesen atendido 
a tiempo. 
NOTA: — Otro prominente especia-lista al cual se le mostró el artículo que antecede, dijo: "Bon-Opto es un remedio maravilloso. Los ingredientes que lo constituyen sop bien conocidos por los especialistas de los ojos y cons-tantemente por ellos recetados". Los 
fabricantes garantizan que fortifíca-la vista un 50 por ciento en una se-mana, en muchos casos o devuelven el dinero. Puede ser obtenida en to-das las boticas buenas y es una de las pocas preparaciones que, en mi opinión, debe tenerse siempre a la ma-no para ser usada regularmente en casi todos los hogares. 
alt. 2d-29 
I S P A N I A ES LA MEJOR TINTURA pira el PELO Bn Habana: Drcgnerla B.SARRA j \tju hmi tUU 
E . F . D . 
E L D O C T O R 
EX-CATEDHATKo DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABAM 
FALLECIO AVEII DIA 80 A LAS 3 P. P. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de esta 
tarde, su viuda, hijos y demás familiares, invitan a las per-
sonas de su amistad para que concurran a la casa mortuo-
''¡a calle Enamorados eníre San Julio y Durege, Reparto 
Santos Suárez y acompañen al extinto hasta la Necrópolis 
de Colón, favor por el cual íes quedarán muy agradecidos. 
Habana, julio 31 d > l{)2;í. 
MARIANA SEQUEIRA DE GARDANO, JOSE F. GARDANO. 
P I N T E 
L a s P u e r t a s d e s u C a s a 
de su automóvil o cualquier super-
ficie exterior con Barniz KYANI-
ZE SPAR, el único que resiste el 
sol sin cuartearse, perder su brillo 
ni mancharse. 
Sirve igualmente para embar-
caciones y lo recomendamos efi-
cazmente para residencias cerca 
ael mar. 
O S C A R C . T U Y A 
O'Reilly, 74. Habana. 
c 5667 alt 
: 1 ! Í' I 
! 
A r e t e s C l e o p a t r a 
De rigor para toda dama de 
buen gusto. Muy usados en París 
y Londres. Las temporadistas de 
las playas de los Estados Unidos 
los llevan todas. 
De oro viejo garantizado por 
veinte años. Remita $1.25 en giro 
postal o sellos de correo le será 
enviado un par libre de gastos. 
FRANK GSNER0S CO. 
109 W 63 d St NEW YORK 
TTTT 
E Q U I P A J E S 
EL MODELO D E P A R I S 
Antes de comprar su Baúl Esca-
parate visite la Gran Exposición de 
Baúles y Maletas. 
Padre Várela, (antes Belaacoaín) 05. 
C 5319 alt. 6d-8 
. Ei establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h i o r o d o n t 
Su surtido es incompleto,) ' -
L a b o r a t o r i o L e o , P r e s d e n ( A l » m « n l a í > 
£>• Tonta en SmUrfu y Farmacia». 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva' 




ta C r i a d a d e l A l c a l d e 
«íMncclón Integra y flirecta del 
Alemán 
Por 
LUIS R0IG DE LLÜIS 
(i ileV,ata 3a librería Cerrante.. 
Wa» *rd0 Veloso. Oallano No. 621 es-
^ • Neptuno. 
|4y (Continúa) 
PropieJf.0 s,: fuera su indiscutible 
*1, no , Desgraciadamente para 
ventana Perinitía el marco de la 
ble ao más allál y al invisi-
Poco (!„ , le ocurría adelantarse un 
para aii« ^0mbra ea 86 hallaba 
A peLaél Pudiera verle, 
bía tné ahr de la poca luz que ha-
"'stinenír .tante Para 
que pudiera 
tei1. cuvn 6 Pálid0 ro8tro de la Jo-
y sUs ous oxpresión era muy triste. 
8eEün J J 5aluniniaüos. a loa que. 
^«a n„«enora Griebe: no se aso-
^ ioterlo . Una 'ágrima, fijos en 
^ deTSCauttor. "costra, an las hue-
16 a esLoh»10- De pronto se levan-
Hdas dê J1"- • • el ruido de las pi-
aballe que se acercaba 
y había inquietado y preocupado al 
señor MarUiu " acia un rato, debió 
llegar a siu oidos. No podía con-
tinuar en su puesio de observación; 
bajó del banco y so ocultó en la es-
pesura del bosquo. Poco después 
aparecía v.n jinete en una revuelta 
del sendero. 
Marchando tranquilamente con-
fiado a su caballo, salió aquel hom-
bre de la obscuridad del bosque; 
a la luz insogura de las estrellas, al 
irse acercando al claro delante de 
, la casa del guarda, adquiría la fi-
| gura del jinete proporciones gigan-
tescas y un algo jiisterioso que no 
1 hacía difícil imaginarse que aquel 
I hombre, cuyo rostro ocultaban las 
anchas alas de su sombrero muy 
) calado, deUft vestir la típica cha-
queta de los gitanos. . . 
Cuando estuvo muy cerca de la 
casa se abrió la puerta sin hacer 
el menor ruido, j?ara dejar pasar 
i al guarda, que descendió ios esca-
! Iones para saludar en voz baja al ji-
nete. Cuando éste echó pie a tie-
rra, cogió el guarda el caballo de 
la brida > lo paseó por delante de 
la casa, en la que entró el jinete. 
. Quizás se hubiera descifrado el 
enigma en aquel instante sí el pe-
rro no lo hubiera impedido saliendo 
a ladrar alegremente al caballo has-
1 ta que un puntapié de su amo lo 
mandó al bosque, casi hacia el ár-
j bol tras del cual se había escondi-
do el señor Markus-
Al oír los nuevos ladridos del can. 
extrañado al ver un desconocido optó 
el dueño del bosque, y sin hacer el 
menor caso del guarda con la odia-
da chaqueta verde, siguió por el 
I sendero qm¡ conducía a la hacienda. 
' Mas tarde, como era de suponer, 
i volvía a la casa del guardia y veía 
I otra vez la luz azulada en el cuar-
i to de la esquina, luz que desde le-
' jos le hizo efecto de una estrella 
que brillara en la enramada- Pero 
el jinete y su caballo habían des-
aparecido, la butaca con el alto res-
paldo estaba desocupada, y del án-
gulo obscuro de la habitación no sa-
lía ya ni ei más leve sonido de una 
voz. . . Todo el extraño movimien-
to debía haber cesado ya. con gran 
contento del solitario habitante do 
la casa que sentado junto a la me-
sa leía a la luz del quinpué. 
Y en el caos de fantásticas ideas 
que invadían el cerebro del Sr. 
i Markus y de las que él, a pesar de 
| su claro juicio y de la ironía con 
que se juzgaba a si mismo, no po-
día desembarazarse, iban nuevas 
.suposiciones de fuera a acabar de en-
loquecerlo. El judio de Tillroda, que 
para comprar un caballo fué a Hir 
schwinkél, centó que una tribu de 
gitanos había llegado al anochecer 
al pueblo y armado un gran alboro-
to, porque no se les permitió per-
noctar en él; debían sergentes con 
dinero, a juzgar por los hermosos ca 
ballps que llevaban, megníficod ajem. 
plarot de lutna casta, .probalemen-
te robados en las estepas de Hun 
gria..., y poco después se había 
¡quejado uno de sus criados al se-
ñor Qrlebel porque el guardabosque 
cuando iba a decirle algo de parte 
de él, le daba con la puerta en las 
narices, y una vez Intentó subir a 
la casa, le obligó a permanecer fue-
ra como si fuera un vagabundo. , . 
Todo eso era muy sospechoso y mo-
tivo bastante para escamarle. 
Estaba decidido aquella tarde a 
decifrar el enigma de aquellos ojos 
pardos leyendo en ellos, quería de-
rrochar toda su perspicacia y domi-
nar su loca pasión para poder en-
1 centrarse con la cabeza despejada 
! frente a frente de aquella Incom-
prensible mujer cuando volviera. . 
y estaba seguro de que volvería. 
El día antes se había separado de él 
lastimada en el alma, pero le ha-
bía dicho: "Mañana volveré a ver 
cómo sigue la herida". Y él confia-
ba tanto en la promesa de la joven 
como en la palabra de honor de un 
caballero, y para que viera que la 
esperaba, no se había tocado el apó-
slto a pesar de que le molestaba. 
Firme en su propósito, soportó 
el calor verdaderamente sofocante 
que hacía en el pabellón, cuya 
puerta exterior h^bía dejado abier-
ta para que al llegar la enfermera no 
tuviera que esperar, pero pasaban 
las horas y por el camino que con-
ducía al Losquecito de pinos a na-
die se veía; ni siquiera una maripo-
] sa volaba sobre el sendero cubierto 
de polvo que. calentado por el sol, 
debía abrasar los pies de los que 
por él pasaran. . . "Todavía parecía 
el cielo despejado la copa de un 
Inmenso cáliz azul vuelta hacia la 
tierra sedienta de lluvia, pero en 
el lojano horl/ont© comenzaban a es-
fumarse las siluetas de los árboles 
Lentamente empezó a obscurecerse 
el cielo, y poco a poco fueron sur-
giendo del horizonte nubes, las pri-
meras desde hacía mucho tiempo, 
que cubrieron el azul del firmamen-
to. Y al Irse extendiendo y obscu-
ciendo la luz del sol, crecía con ellas 
la impaciencia del que ansioso es-
peraba, temeroso de que la tronada 
y la lluvia.se presentaran antes de 
que ella fuera a curarle; sí se re-
trasaba, ya no la vería aquella tar-
de. 
Harto de esperar y sin poder con-
tener su Impaciencia, cogió el som- I 
brero, cerró la puerta de cristales i 
y bajó la escalera, y en el momento 
en que ponía el pie en el sendero 
para ir a casa del guardabosque, 
oyó ruido en el bosque. El corazón 
le palpitó violentamente, pero no 
fueron las odiadas y, sin embargo, 
deseadas anteojeras las que vió apa-
recer tras de unas cuantas matas 
sino un sombrerito de paja con unas 
cintas azules cubriendo la rubia ca-
bellera de Luisita, y en seguida, de-
trás de ella, surgió trotando, más 
que andanda.de prisa, su buena y re-
gordeta mamá. 
La señora Griebel'se detuvo para 
respirar. 
—¡Gracias sean dadas a Dios, 
porque hacia nosotros viene el se-
ñor Markus!— exclamó señalando 
con la cabeza la dirección de las de 
las nubes—. SI esas nubes no van a 
verter su lluvia en otra parte y nos 
riegan bien las tierras, pero lo que 
se dice muy bien regadas, amasa-
ré mañana una torta de mantequilla 
para los niños pobres de Tílroda, 
que se acordarán de ella dentro de 
diez años; tanto van a lamerse los 
hocicos. 
Dejó en el suelo una cesta muy 
grande que llevaba colgada del 
brazo para poderse enjugar el su-
dor. 
— ¡Qué paseito, señor Markus, 
con este calor asfixiante! Si se hu-
biera tratado de algo mío, por na-
da en el mundo habría salido yo 
hoy de entre mis cuatro paredes— 
dijo al señor de la hacienda, que 
había llegado adonde ellas estaban, 
pero como la nueva criada se pre-
sentaba a medio día en la Alque-
ría y yo he sido la que la buscó, 
quise Ir a enterarle de su obliga-
ción, y ha sido una suerte el que 
se me ocurriera Ir. Figúrese usted 
que la gansa de la chica había es-
tado sirviendo en casa de unos la-
bradores ricos, y al ver los arma-
rios vacíos y la bodega desierta de 
botellas empezó a lloriquear... Co-
mo yo ya me había Imaginado lo que 
iba a suceder, había llevado en la 
cesta jamón salchichas, unas cuan-
tas latas de conservas y unos trozos 
v 
de mermeladas y mientras la estú-
pida se lamentaba, metió Luisita 
todo el armarlo de la despensa... 
La verdad es que da pena ver có-
mo está aquella casa; en el desván 
no cuelga ni un embutido; ¡clero!, 
como que les embargaron los cer-
dos el Invierno pasado y no pudie-
ron tener matanza...Per eso de-
berían ser más amables los señores 
de la Alquería con la servidumbre 
pero no pueden olvidarse de que el 
señor Franz fué alcalde en Gelsun-
gen- o donde fuera; tienen el orgu-
llo en la sangre, como los plelee la 
polilla. . .. y contra esa enfermedad 
no sirven los remedios del médico. . 
Cuando entrábamos en la casa ba-
jaba la escalera la señorita Insti-
tutriz; no la pudimos ver la cara 
porque llevaba un velo gris muy tu-
pido. . . 
—SI, dijo su Luisita—; no se le 
podía ver la cara; en cambio pu-
dimos adivinar su figura, que es 
preciosa, y tan elegante que parecía 
la de una dama de la Corte... 
—Y dejó un olor a violetas en 
el vestíbulo, como el que la lavan-
da en el armarlo de nuestra ropa 
blanca—la Interrumpió la señora 
Griebel—.Y cuando mi gansa de ni-
ña se quedó con la boca abierta mi-
rándola con sus ojazos azules, un 
poco descaradamente, no Intentó 
negarlo, volvió bruscamente la ca-
beza y desapareció, no vimos por 
dónde.... Qué rabia da ver, señor 
Markus, cómo conserva el orgullo 
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h a b a n e r a s ! 
Una nueva adquisición. 
Ilocha por Santacruz. • 
Es la del actor Miguel Ligero que 
anoche coa El Tirador de Palomas 
hizo su primera aparición en la es-
cena de Martí-
Quedó confirmada la buena fama 
con que llegó el artista de la Ar-
^ontina. ' » 
NOCHES DE MARTI 
8e repite hoy la obra. 
A segunda hora. 
Además, El Amor de los Amores 
v El Monaguillo, por Blanquita Po-
zas, la graciosa y muy aplaudida 
actriz que mañana admiraremos en 
La Novelera, una de sus creaciones. 
Va La Gran Dumont el viernes. 
Bglla opereta. 
Obra triunfal. 
De éxito ruidoso. 
Ha sido La Dogaresa estrenada 
anoche ante un público numeroso 
por la Compañía de Ortas. # 
Deleitó a todos por su música, 
por su asunto, por su presentación. 
OBTAS 
Pasa en Venecia-
En Ir. época de los Dux. 
Vuelve hoy La Dogaresa en la se-
gunda tanda, precedida de La Can-
ción del Olvido, al cartel de Payret. 
Es preciosa; 
Ultima función. 
De la Banda Jazz. 
Será con la función de mañana 
en el favorito teatro Capitolio. 
En el espectáculo que han de 
ofrecer alternarán con cantantes y 
£!• ADIOS DE LOS JAZZ 
1 bailarines locales, como el terceto 
Floro, María Teresa y Zequeira y el 
inimitable Rogeliui. 
Actuarán hoy los Jazz. 
Tarde y noche-
El driver prodigioso. 
He ahí el Diablo Rojo. 
Hizo anoche su debut ante el nu-
trido público que acudió al Haba-
na Park. 
Sus proezas, sus actos de arrojo, 
no son para contados. 
EL DIABLO ROJO 
Hay que ver todo lo que realiza, 
en medio de la marcha veloz de una 
motocicleta, el intrépido artista. 
Trabaja hoy de nuevo. 
Por la noche. 
DIA DE MODA 
En la Comedia. 
Y en Trianón, Neptuno, etc. 
Es hoy. al igual que eü Habana 
Park, su martes de moda. 
De moda también el paseo de la 
tarde, por Prado y Malecón, con la 
retreta de costumbre. 
Es el día favorito, a su vez. en el 
elegante salón de la dulcería de San 
Lázaro 14. 
Estará lleno toda la tarde. 
Como siempre los martes. 
V I D A C A T O L I C A 
PERU 
Hazaña protestante 
Junto al convento de San Anto-
nio, Cajamarca, hay una iglesia 
consagrada a San Francisco y los 
religiosos que la tienen a su cargo 
emprendieron la obra de reconstruir 
uno de los muros -del atrio de la 
Iglesia. La obra ya estaba algo 
adelantada; y en la noche del 20 al 
21 de noviembre del año pasado, 
ciertos protestantes que hay allí, 
valiéndose de algunos aventureros 
de la peor ralea, hicieron derribar 
casi hasta los cimientos el muro re-
construido. Al siguiente día, fue-
.ron detenidos algunos Individuos, 
sospechosos del salvaje agentado; 
mas por no hallarse pruebas contra 
olios, se les puso en libertad. El se-
ñor Obispo Diocesano, unido a su 
C^ildo y al Clero, elevaron una 
queja al señor Prefecto lo mismo que 
al Presidente de la República; los 
que ofrecieron hacer proceder con-
tra los criminales de ese delito de 
destrucción de propiedad, para que 
se les imponga el merecido castigo. 
ECUADOR 
Bendición do un aeroplano 
El dia 18 de marzo, el limo, y 
Revmo. señor don Manuel María 
Pólit y Laso, Arzobispo de Quito, 
bendijo un aeroplano, que regaló 
al Ecuador la colonia siria en aque-
lla nación. Fueron padrinos en la 
ceremonia el Excmo. Ministro de 
Francia y Bxcma. señora esposa del 
Presidente del Ecuador. Fué esta la 
primera vez en que se usó allí la 
fórmula de la novísima bendición 
para aeroplanos concedida por la 
Iglesia. ¡Cuán verdadero es que, 
tratándose de lo bueno, la Iglesia 
lo aprueba todo, a todo ayuda y to-
do lo bendice! 
CHECOSLOVAQUIA 
E] censo religioso 
Hace tiempo que las sectas y so-
ciedades protestantes de los Estados 
Unidos vienen metiendo ruido por 
medio de sus revistas con manifies-
tas exageraciones sobre la defección 
de los checos de la Iglesia Católica. 
Acaban de publicarse las estadís-
ticas del censo último completado 
el año pasado después de las re-
vueltas religiosas de esas regiones. 
Sobre cuyo resultado el correspon-
sal del "Observatore Romano" en 
Praga hace algunas observaciones 
que hemos creído oportuno publi-
car. 
Dice así: 
"Vengamos al último censo. Natu-
ralmente nos detenemos en el pun-
to más interesante a nuestro modo 
de ver; a saber, en las estadísticas 
religiosas. 
Con todo, creemos no ser los úni-
cos en este juicio. Muchos que ha-
blan de un punto de vista muy di-
verso del nuestro y aún contrario, 
han estudiado también con atención 
no solamente los datos demográfi-
cos, sino también y de un modo es-
pecial los religiosos; muchos de 
dentro y de fuera de nuestras fron-
teras. La razón es demasiado evi-
dente. Todo el mundo conoce la 
importancia de la cuestión religio-
'sa checoslovaca, para comprender 
cómo todos los ojos se hayan fijado 
en las estadísticas con el fin de ver 
el resultado que cada uno apetecía. 
Por esc mismo interés que despertó, 
resultó ser fuente de consuelo para 
unos, y de desengaño para otros. 
Y apresurémonos a decirlo; esta ver-
los consolados hemos sido los cató-
licos, y los desilusionados los otros. 
Para Bohemia (región de los che-
cos) el censo arroja la cifra de 
0,670,578 habitantes; de los cuales, 
son hombres 3,207,632 y mujeres 
3,362,945. 
La estadística religiosa dá los da-
tos siguientes: 5,216,169 católicos; 
437,377 adherentes a la nueva secta 
nacional; 246,114 protestantes; 73, 
777 judíos; 33,665 pertecientos a 
otras religiones, y 658,076 sin reli-
gión. 
Nadie, ni los mismos cató/icos, 
se esperaban un resultado tan íavo-
rable a la religión verdadera, des-
pués de la terrible borrasca que se 
desencadenó contra ella, y que fué 
mantenida por gente insubordina-
mentada con el oro protestante y 
da y de relajadas costumbres, y fo-
el apoyo de la autoridad oficial. Y 
aún dado caso de que no todos los 
que se declararon católicos, fueran 
realmente católicos prácticos; N con 
todo el hecho de confesar la religión 
en tiempos de activa persecución 
oficial y de persecución monetaria, 
es un hecho que revela la raigam-
bre de las creencias católicas en un 
pueblo a quien se quiso presentar 
ante el mundo como pueblo deser-
tor de la Iglesia Católica. 
Fué, pues, bien amargo el desen-
gaño do todos los que contaban con 
la destrucción de los católicos. 
! 
n 0 0 
R e v o l u c i ó n e n l a s m e s a s 
.Con el día de hoy, finaliza el 
mes de Julio, segunda etapa de 
nuestra celebradísima Venta Espe-
cial .mantenida durante cincuenta 
y un días laborables, que constitu-
yeron igual número de jornadas glo-
riosas. 
Detenga el lingüista su escalpelo; 
permítasenos emplear el adjetivo, 
que la gloria no es patrimonio de 
sabios y guerreros. 
¡Mercurio también gana batallasI 
Nuestra Venta Especial es felicísi-
ma pauta, cuya iniciación—por de-
recho propio—correspondía a nues-
tros almacenes; que siempre he-
mos respetado con devota unción 
la sentencia esculpida en nuestro es-
cudo de armas: precios populares. 
¿Continuarán ustedes— durante 
el mes de Agosto—el mantenimien-
to de la Venta Especial? 
Este es el interrogante que se nos 
ha venido dirigiendo insistentemen-
te en los últimos días. 
Enigmática y gozosamente elu-
díamos siempre la respuesta categó-
rica; pero hoy, disipamos la incer-
tidumbre con rotunda negativa. 
Nó, nuestra Venta Especial, no 
continua. No existe ya: acabó ayer. 
Pero como rey muerto exige rey 
puesto, hoy mismo —reincidiendo 
en nuestra traviesa manía de anti-
cipar las calendas— iniciamos la 
VENTA POPULAR DE AGOSTO, 
con la que nos proponemos eclip-
sar —entre otras cosas—el lisonje-
ro recuerdo de la Venta Especial. 
I así, llegado este momento de 
los ejemplos demostrativos, nos va-
lemos del tejido BONDIN —éxito 
franco de la temporada—para co-
menzar copiosa enumeración de 
nuestras rebajas. 
Esta tela, que usted, lectora, pa-
gaba tan complacidamente a $1.40 
la vara—en pleno mantenimiento 
de un verdadero surtido de colores 
—la ofrecemos ahora a $1.25. 
El organdí suizo de 42 centavo», 
pasa a la mesa de 38; los 'voiles" 
suizos color entero— en cincuenta 
tonos, incluyendo blanco y negro-̂  
de los que, este año, nuestra casa 
solamente, le ha consumido al fa-
bricante más de lo que, en años an-
teriores, solia vender á toda la pla-
za de la Habana, pasan de la me-
sa de $1.25 a la de $1.00. 
El Cantón "crepé" lavable, en 
gran surtido de colores, doble de an-
cho, pasa a la mesa de 90 centavos, 
proveniente de la de $1.15; los 
"voiles" suizos, con bordados de ca-
deneta ejecutados con hilos negros 
y de brillantes colores; los crespo-
nes de Cantón, lavables, con estam-
pados de imaginaria ¡tan bonitos! 
y los "voiles" de fondo de color bor-
dados en blanco, todo ello, en ma-
sa conjunta y policroma, toma pose-
sión de la mesa de $2.35, dejando 
en compasiva desnudez la de ?2.70. 
Para la Acidez del Estómago 
no hay como Magnesia 
Veutraliza rápldamenta los Acidos, evi-ta la fermentación y parifica el estómago De cada diez personua hay nuevo que treen padecer de Indlgrestlón cuando 103 ilimentos les trastornan el estómago, causándoles dolores y anpruŝ a. En rea-ldad silo sufren de acidez del estó-tnapro. 101 exceso de ácidos en el estó-mago produce gases, agruras, acedía o binchaz6n interior. 
Para tener un estómago fuerte y sa-no, capaz de digerir fácil y normalmen-te 1̂9 tres comidas diarlas, debe sim-Oiemente procurarse qAe aquello* áci-dos s« neutralicen y que las substan-v¡as del estómago se purifiquen y re-treuquen. No se necesita de áiget*ivoí> artificíale:}. Solamente obténganse algu-nas onzas do Magnesia Blsuradn, en Cualquier droguería o botica, y tómese una cucharadita áei polvo o dos paa-lillas disueltas en un vaso de agua a medio Henar» después de cada comida í cada vez que se experimente el más msignificanto dolor. El resultado sorá íorprendente y usted nuadará absoluta-mente satisfecho áb¿ alivio casi instan-táneo. Este famoso puriflcador del es-lómago contiene una combinación pro-poroior.al fio Magnesia y Bismuto, y es no aólo maravillosa en sus efectos sl-do absolutamente Inofensiva. Su uso cotidiano mantiene el estómago limpio, tuerte y sano. 
La Magnesia Bisurada es porfteta-mente conocida en̂ 'e todos los droguis-tas y su uso se ba extendido a más de medio millón de gentes que ahora co-men cuanto les place, sin más temores tle Indigestión. 
Alt. 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "tocado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azuíre pu rí-
fica, blanquea y refresca la picL 
Para embellecer el rostro y Jos 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Contkrie33H% de Azxxfn Pan. De nenia en las ¿óticas. Algodón estlptiro de Rohland, 25 centavee 
EH todas las farmacias. 
Desde el más pequeño al más 
i hermoso juguett, tiene un gran 
surtido 
¿ o s R e y e s M a g o s 
Ave. de Italia, 73 
c 5623 ld-31 
COliOMBIA 
El cleyo y las ciencias 
Con motivo de la instalación del 
Gabinete Meteorológico Nacional en 
el Colegio de San Bartolomé de Bo-
gotá, se han recordado algunos de 
los muchos servicios que el Clero 
ha prestado en el or̂ en científico: 
entre otras cosas, que los jesuítas 
Introdujeron en Colombia la prime-
ra imprenta; que jesuítas eran tam-
bién los que importaron allá el pri-
mer motor de gas, instalado pn Bo-
gotá; que los PP. Barturen y Tejada 
hicieron entro Bogotá y Chapinero 
los primeros ensayos de telegrafía 
inalámbrica y al mismo tiempo ini-
ciaron en el gabinete de física del 
colegio de San Bartolomé los expe-
rimentos de lo» rayos X; que tam-
bién jesuítas fundaron un gabinete 
zoológico y minero bajo la dirección 
del P. Vicente Loza, en 1918, se-
cundando así la obra de los Herma-
nos do las Escuelas Cristianas que 
en Bogotá establecieron el primer 
gabinete de ese ramo; que en Bo-
yacá sólo hay un gabinete de física 
y este es el del Seminario Diocesa-
no; y que las mejores bibliotecas 
del departamento de Antioquía se 
encuentran en poder de Prelados y 
católicos; todo lo cual prueba có-
mo se cultiva y fomerita la ciencia 
por sacerdotes y fieles católicos. 
m \ CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
Be hacen toda clase de trabajas dentales y garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
*mi " ftit. iid-12. 
á^Los Niños Ríen 
cuando el estómago y los întestinos funcionan con regu-laridad. Los niños eníernuzos y llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
dei^SraWINSLOW 
El KjaUdur ¿e Im niflet 7 BCDM para hacer que el estómago digiera •! •iliniento y que los intestinos fun-cionen con regularidad. No coa-tiene alcohol, drogas que vicien, narcóticos ni suw-tancias nocivas. 
Ea tedat Sst famadu y ¿xofatia» 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O I / 
Co'nstantemenle recomendada 
por reputados médicos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMÔ toda enfer-
medad originada en la~ 
IMPUKEZA DE LA SANGfif 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sui 
diferentes, edades. Llévelos a la fotografía de 
P B Ñ E I R O 
(San Rafael, 32.) Les liarán buenos retratos por poco precio. 
H O T E L 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6344, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Comunicacio-
nes de Bodas* 







u r g m j g C o l 
i m p r e n t a - I tapelertg 
N u e s t r o s 
i m p r e s o s 
son imita» 
dos, pero 
n o i g u a -
lados. ; ; 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de la P l a z a PersnmjS 
John MSE. Bowuak, P̂ «•id•n»•4,' 
33 pisos; ¿000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l Commodorb 
atrae a las personas más distin^ 
guiaas de Cuba y íjar Améncar 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes^ 
Bs*e servicio no se concreta a 
lasliabitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en un* 
gran ciudad. 
E l Commodorc está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
riendas de moda; cerca de los 
leatros, clubs, bibliotecas, exhí-
l)ioiones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con e! subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
C"o»xio.i directB interior ton I« 
Etttcián Termim! Je los FP. 
CC. Gnnd Ceo*.ril 
Gcorjo W. Swaeoey 
Viee-Pdt«. Ulrecior Oereat* 
Otra* hcfefri ta Rcw Terk 
••)• la nisina dirección de! 8r Caváis ; 
El Biltmore 
Adianto «la Terminal Gran d Central 
El Belmont 
James Wooda. Vice-Pdte-
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woods. Vicc-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E L Ansonia 
EUGEXE D. MIL.LER, Vice-Pdte. Broadway y Calle 73 En el barrio residencial líiverside 
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan las - manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. .-v v 
, Cuando en el hogat- modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gssto el que hacení no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por lar. 
amigas, el que rtcomiendan los 
boticarios y sediroa, puea para 
ellos es ura gannUa. v. 
No pida una pastilla para te-
fiir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la cju? está con-
vencida que ea un áxilo. EXIJA 
SUNSET. iv*»̂  
DF VENTA EN SEDERIAS 
-a FARMACIAS 
A n í n d e s e e n e l ' D i a r i o J e l a M a r i n a " 
N I Ñ O S S A N O S 
Sálo se crian usaedo el 
B I B E R O N 
La botella sin cuello y pezón cerne \m 
pechos maternos, Unica Perfecta — Unica Higiénica, < 
De yenta en botica? 
MvceiA NUBsme bottlc CO., bJffals, n. «, 






tabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habaw. 
Se glrve a Domicilio, 
rvlÉ X.« 
i A q u i é n e s p e r a s , L o l ó t 
le adivina que acaba de venir ílel iaño» E1 
Jabón, la Loción, los Polvos Hié l de Vaca 
lianla dejado mía frescura y una pereza inefa-
bles. Abrazada ? las caricias de un tentador 
ideal, más que al ramo de rosas. Loló vi ve 
momentos de ensueño, fugaces siempre, como 
esperando a que llegue el fantástico, protago-
nista de su Cuento de Amor. ¿Qué nomWe 
tecirál? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e i l a s 
^Polvos 
J a b ó n 
C r e m a 




para dientê  
To k o lina 
para el pelo 
R e h u s e • 1 a s p e 1 i g r o s a s i m i t a c t o n e & 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA ~ HABANA 
A b u e l a y n i e t a 
Hay sarao en casa. La abue-
lita, desde una fresca y cómoda 
lateral del salón, presencia un 
rato el baile. Nelly, la nieta 
—locuaz, risueña, ligera—, se 
acerca, para dar un beso a la 
mamita. 
•—Pero, h-ija mía, ¿no te dá 
un poco de vergüenza exhibir-
te con ese traje tan freeco Si 
fuera en mi tiempo... 
—Hay, abuelita, quieres que 
baile en el sarao vestida do 
kuaquera? 
—Oh, que horrible lenguaje 
usáis las jóvenes de hoy. Cual-
quiera diría que se trata de 
buenas señoritas cristianas. 
—Mira, mi linda vieja, si 
te pones con aspavientos voy a 
'decir a papá que te lleve a ha-
cer penitencia a tus habitacio-
nes. 
—Atrevidilla. . . Bueno está 
tu padre, que te permite bailar 
ese endemoniado fox,, tan pe-
gado, tan flexible, tan poco 
decoroso.,. 
—Ay, ay, ay. . . ¿Quieres que 
me pase la vida aislada, anóni-
ma para la gente distinguida? 
—Con tu desenfado, con tu 
desdeñoso exceptlclsmo. con 
tus arrebatos pareces un mu-
chacho, salvo el vestido de La 
Filosofía. 
—Ojalá lo fuese. . . 
Se acerca papá en compañía 
de un amigo. El amigo, buen 
marino, vira de proa, lleván-
dose a Nelly. 
—Pero cómo es posible, Fer-
nando —riñe la abuela— (i«o 
permitas a tu hija vestir a;í, 
hablar asi, bailar asi. . . 
—Mamá, por Dios. ¿No ha-
cen todas lo mismo? ¿Tiene eio 
algo de particular? Los tiem-
pos se imponen. Las costum-
bres mandan. . . 
Telas suizas de fantasía, la 
mar. Y conste que en esta ex-
presión, no muy nueva, resu-
mimos cuantas . hipérboles pu-
diésemos dedicar a esas admira-
ble», estupendas, casi divinas 
telas. 
Son muy 1923. Dignas del 
refinado del fox y del guste, un 
poco despótico, del momento 
que estamos viviendo. 
Pilas oec€xs 





D« venta en los estublecímientos 
de enseres eléctricos en todas partes 
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N o v e d a d e s 
F \N IGNACIO 
primer saludo, 
jni primera tolicitación. 
negu6 hasta la distinguida dama 
jjarfa Isnzú* de Cárdenas de He-
rreIg|¿ de días, y me complazcp en 
idarla cxm el afecto de siempre, 
6a egpetable señora Ignacia Pérez 
Viuda de Chaumont. 
relebran en la festividad de hoy 
eanto la icteresante Sarah Gu-
6?rrez Lee de Lauda y su hermana 
Rebeca, bijas del reputado y bien 
erido doctor Ricardo Gutiérrez 
?eé Ministro de la República de 
rolombia y personalidad de altos 
stigio3 tanto en la esfera de la 
Cencía como en el mundo social. 
C jgnacita Torriente de Fernández, 
joven e Interesante dama, está de 
días. 
y así también las señoras Ignacia 
ouesada de Ecay y María Ignacia 
LaDcls Viuda de Moré. 
Caballeros. 
Una larga relación. 
El doctor Ignacio Remlrez, popu-
lar representante a la Cámara, y su 
hijo, el distinguido joven Ignacio 
Remírez y André. 
El doctor Ignacio Weber, profe-
gor dental de alta rombradía y re-
presentante de la famosa casa Ri-
cordi, de Milán. 
Tjees caballeros tan conocidos en 
nuestros círculos sociales como el 
coronel Ignacio Lamas y los señores 
Ignacio Cervantes e Ignacio del Va-
lle, ausente este último en Europa. 
El doctor Ignacio Plá, Delegado 
^ la Cruz Roja Española en Cuba, 
qUe ge encuentra de temporada en 
su finca Cruz de Palma, en Mana-
gua. 
El Bueno y muy querido' doctor 
Ignacio Benito Plasencia, director de 
la casa de salud del Centro Balear, 
que tan envidiable notoriedad ha 
logrado alcanzar por sus grandes y 
repetidos éxitos quirúrgicos. 
El Conde Barrete. 
El doctor Ignacio Toñarely, 
El doctor Ignacio Cardona. 
Ignacio Montalvo, Ignacio Pérez 
de Castañeda e Ignacio Giol, alto 
funcionario este último del ramo de 
Comunicaciones. 
Ignacio Rivero y Alonso, joven 
correcto y simpático, hermano del 
Presidente de la Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA y de nuestro 
querido Director. 
Ignacio Zayas y O' Farrill, 
tennista formidable, triunfador en el 
último Campeonato Naciotal. 
Ignacio Almagro, uno de los tri-
pulantes de la canoa del Yacht Club, 
victoriosa en las regatas deL domin-
go. 
Un empleado de los más antiguos, 
más competentes y más queridos de 
la Renta, el bueno de Ignacio Es-
carpanter, al que me une, desde ha-
ce largos años, un entrañable afec-
to. 
El joven muy sociable y muy sim-
pático Ignacito Weber y Fabián. 
Ignacio Pizarro, Ignacio' Vega, Ig-
nacio Villar, Ignacio O' Farril y 
Chappotin, Ignacio Ituarte, Ignacio 
Andino, Igi acio Tamayo, Ignacio 
Arocena, Ignacio Ruz, Ignacio de la 
Puente, Ignacio Montiel e Ignacio 
García. 
Ignacio Uriarte, distinguido jo 
Entre otras, llegaron: 
Crepé francés. Exquisitas combina-
ciones de colares: fondo blanco con 
diseños egipcios en bronce y azul de 
noche. Gris con solferino y verde es-
meralda. Verde almendra con negro 
y blanco. Beige con negro y jade. 
Pain brulé con negro y tangerina,. . 
fondo "blanco con di-Crepé tosor: 
senos en negro. 
Y otras diversas novedades que es 
imoosible precisar ahora. 
* * V 
También recibimos rasos para za-
patos. 
Y tisú brochado y liso. 
L i q u i d o 
á s v e s t i d o s 
Tenemos el gusto de anunciar que 
ha llegado una nueva remesa de ves-
tidos franceses. 
Los hemos marcado a precios muy 
económicos. 
¡A precios de liquidación! 
Igualmente nos place comunicar 
que los precios de los vestidos que 
nos quedan de anteriores remesas han 
sido considerablemente rebajados. 
¡Precios reducidos al mínimum! 
Mosquiteros, oolGlionetas, alfombras, colines, mimbres... 
ven, gerente de la firma J. Uriarte Tiar el sueño, provéase de un buen 
y C, de nuestra plaza comercial, ¡mosquitero y duerma, en adelante con 
Ignacio Pizarro y Baeza, joven de,J.,L„ „ j i i •  . x jj . j u u csulce y icparadora placidez. 
relevantes méritos, que ocupa un • c ci c • » liSsSr: 
puesto de confianza en el Trust» tn 6,1 ^n"1"0 Puede usted encon 
Si los mosquitos no le dejan conci-Inos. Las de medio estrado, a $12.00. 
Y así sucesivamente. 
De la marca Crex—especial para 
climas tiopicales, como el nuestro -
recibimos alfombras con nuevos dise-
Company y en el Clearing Housey en 
representación del pjymero. 
Uno de casa. 
Ignacio Berard. 
Entre los ausentes, el profesor 
Ignacio Tellería, Ignacillo Morales 
e Ignacio Rodríguez Alegre. 
Un amiguito mío. 
El más pequeño de los Ignacios. 
Esto es, Ignacito Armand y León, 
trar el mayor surtido de mosquiteros 
de todas clases, formas y dimensio-
nes. 
A los precios más bajos. 
I De muselina, desde $1.75. 
| De malla, desde $1.90. 
I De punto de hiló inglés, desde 
$2.75. 
Para aparatos portátiles tenemos 
para el que habrá muchos juguetes mosquiteros desde $3.00, 
y muchas alegrías. I Mosquiteros con aparatô  en dife-
De propio intento he querido re-! rentes formas ^¿e ^ qq 
servar el ultimo saínelo y la última * * 
felicitación para el ucetor Ignacio t . * , , , 
D. Irure. caballero intanhahl? Stóu Los mosquiteros están en el depar-
madísimo, que goza del aprecio ¿e'tamento de los 
tpdos en el Unión Club y en los me-
jores círculos de la sociedad haba-
nera. 
¡A todos, felicidades! 
colchones, colchone-
cojine:, alfombras, 
LOS DIAS DEL PRESIDENTA 
Llega ura fecha. 
Muy próxima ya. 
Es la del jueves, 2 de Agosto, en 
que celebra sus días el doctor Alfre-
do Zayas y Alfonso. 
Por unas horas interrumpirá la 
temporada de que viene disfrutando 
el honorable Presidente de la Re-
pública. 
Viene mañana a Palacio. 
Lo reclaman. 
Se lo han pedido. 
Una serenata de carácter popular 
se le ofrece en las vísperas de su 
santo. 
Presente estará en la mansión 
presidencial, compartiendo las na-
turales satisfacciones del homenaje, 
la d t̂inguida familia del doctor 
Zjyas. 
Un regalo recibirá, con una sig-
nificación especial, nuestro primer 
magistrado. 
Es una escultura. 
Del más delicado gusto 
Simboliza la Libertad y obtuvo um 
Primer Premio en la Exposición de 
París del año 1890. 
De bronce, en gran tamaño, su 
tas, almohadas, 
mimbres. . . 
En el primer piso. 
Al fondo del escritorio. 
Vamos a dar algunos precios: 
Cestos de mimbre, para la ropa usa-
da, desde $2.25. 
Colchonetas—un surtido inmenso— 
a $2.25, 2.50. 2.75, 3.00, 3.50 en 
autor es el notable artista francés 
Carrier. 
Fué adquirida en la Casa Merás, 
de Gallano y Barcelona, con el pro-
ducto de la suscripción pública Que i a[|e]aní.e 
promovió al objeto un grupo de núes-1 r i i * • i i » -i/j Lo ,̂,r0r,f„^ j , ^ u Colchones—igual completo surtido tra juventud. , , nn 0 n 
Grupo del que formaban parte, en «esae q)/.uu. 
primer térmir.o, Ramoncito Sonto, j También tenemos colchones amen-
José Antonio de Poo, Luís Pérez canos, en todos los tamaños, a pre-
Messonier y Miguel A. Labrada, fir- cios muy reducidos, 
mantés del Manifiesto que con fecha i v ¥ 
10 de mayo del año actual ha circu-i Alfombras de cuatro pies y medio 
en adelante. ¡Una colección tan in-
En dicho documento se excitaba ter̂ ante S01?10 ^"f^1 
al país a que comprase la estatua A propósito. Recibimos las alfom-
para dedicarla al señor Presidente bras de yute de lana. Diseños moder-
de la República en prueba de reco-i' — 
Del tamaño 6 x 9 pies, a $9.00. 
De 8 x 10, a $12.00. 
Las alfombras Crex son muy prác-
ticas y muy recomendables, por su 
frescura, para el verano. 
^ ^ 
De alfombras de terciopelo r|eci-
bimos asimismo una variedad esplén-
dida. 
Dibujos persas sobre fondo crema 
y beige como bella nota de origina-
lidad decorativa. 
Cuanto el más depurado refina-
miento pueda exigir en alfombras de 
todas clases, El Encanto se lo ofrece. 
J£ ^ *(* 
Los precios de los cojipes también 
han sido muy rebajados. 
En realidad, todos los precios—los 
de todos los artículos de la casa-
se remarcan constantemente. 
Por eso en la actualidad, como to-
do el mundo dice, los precios de El 
Encanto son los más económicos. 
¿Lo ha comprobado usted? 
L O 
S I G U I E N D O S U 
C O S T U M B R E D E 
T O D O S L O S A N O S 
Todos los modelos son nuevos, fi-
nos y elegantes, son zapatos america-




por todos los confines de la 
Slllttlin>ii>»ÍHBIHí«tl»i««l'l>«t»»»<llHOt»l)!'.'r'«»*.« 
nocimiento y a nombre de todo el 
pueblo de Cuba. 
La valiosa escultura estará ex-
puesta durante el día de hoy en la 
expresada Casa Merás. 
A sus .posesior es de la carretera 
del Wajay, la hermosa Finca María, 
volverá el vierres el Jefe del Es-
tado. 
Pasará su santo en Pa acio. 
Sin fiesta. 
VIA J EROS 
Rumbo al Norte. 
Por la vía de Key West. 
Así embarcó ayer la Viuda de 
Dolz, mi buena y muy querida ami-
ga María Martín, en unión de los 
jóvenes esposos Gonzalo Alvarado y 
Herminia Dolz. 
Acompañan a éstos sus dos en-
cantadoras hijitas María Herminia y 
Olga. 
Van a Saratoga. 
Por toda la temporada. 
Días pasados embarcó para Euro-
Par el señor José Leicea, acaudala-
do comerciante, que figura er la ge-
rencia de la acreditada casa de Ma-
rina y Compañía. 
Entre los que regresan, el señor 
Jesús Eecarpenter, que llegó en la 
mañana de ayer a bordo del vapor 
México después de una ausencia de 
más de cuatro años. 
Volverá a Nueva York, donde ha 
quedado su familia, a fines de 
Agosto. 
Otro viajero más. 
Enrique Fernández-Cabada. 
Llegó ayer c>n el correo de la Flo-
rida del viaje qii%emprendió al Nor-
te para asur.los relacionados con la 
elegante Casa Dubic. 
Reciba mi bienvenida. 
P I D A P O R C O R R E O 
O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A± 
De GñNOURñ Y Gñ. 
M O D A 
SñN RftFñEL Y GftLIftNO 
te, dignísima. 
Desde hace más de veinte años 
desempeñaba el cargo de Tesorero 
del Hospital Mercedes. 
Al atribulado hijo así como a to-
cios los dolientes llegarán estas lí-
neas con uei testimonio. 
El testimonio de mi pésame. 
Muy sentido. 
Eniiquo FONTAMLLS. 
EN DIA DE MODA 
Una comedia. 
Y una parte de concierto. 
Todo ésto, en noche de moda. 
Wuncia para hoy el cartel del Prin-
cipal. 
Nueva la comedia, con el título de 
Trampa y Carbón, original de don 
êdro Muñoz Seca. 
Consta de dos actos. 
Y estái llena de chistes. 
Después, el concierto, por el ter-
ete formado por los maestros Mo-
na, Seutenat y Mompó, que a dia-
rio ameniza, con sus se'ectas audi-
ciones las veladas del Principal. 
María Adams, soprano ligera, de 
voz extensa y bien timbrada, canta-
rá el. vals Parla, de Arditi, la polka 
Staccato, de Mulder, y el aria Estra-
no, estrano, de La fnfviata, ¿e yer-
di. 
Un triple atractivo, como se ve, 
reúne la función de la roche en el 
coliseo de la calle de Animas. 
Va El Adversario el viernes. 
Comedia de Gapús. ' 
EN EL PLAZA 
En bu apogeo. 
Radiante de animación. 
d pnede decirse égtp de la témpora-
a del Plaza en el momento actual. 
Noche espléndida íuó la del do-
Prte •en 61 deIicioso roof con la 
«encia del distinguido cor.tingente 
êntueguero que vino a las rega-
Estaban los remeros. 





de las glorieticas. 
veíase al Presidente del Cienfuegps 
DEL CONSULADO DE ESPAÑA 
Vacht C'uh, señor Darío 
con su distinguida esposa. 
El joven y culto cronista de La 
Correspondencia, señor Pérez Fi-
gueredo, contábase entre los concu-
rrentes. 
Gran noche promete ser la de ma-
ñana en el Plaza con motivo del 
banquete de nuestra colonia suiza 
en celebración de su fiesta nacional. 
Habrá baile después. 
De invitación. 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
En oro, para caballero; de oro 
y platino y platino con brillantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
de gran originalidad, con máqui-
nas de absoluta garantía. 
1 i C A S A D E H I E R R O ^ 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
Encaje Richelieu para Bertas de 
todos los estilos. Tenemos una co-
lección suntuosísima, tanto por la 
cantidad, copio por la variedad de 
los dibujos. 
..Sus precios no pueden ser más eco-
nómicos: desde 3 cts. en adelante 
{Jesde Madrid. 
^ nombramiento oficial, 
en fVido hecho. Por Real Orden. tJ\0,T del doctor Santiago Rodrí-
6l,ez Hiera. 
enti ,distinguido letrada, que goza 
61 foro ln m!c,^ 
círculos sociales de merecida estima-
ción, se le designa para el cargo de 
Abogado Consultor del Consulado 
General de España en la Habana. 
Desigr.ación honrosa para el dis-
tinguido doctor Rodríguez Hiera. 
Reciba mi felicitación. 
AVISO A LAS DAMAS 
en "El Encanto", San Rafael y Galla-no. en "La Habanera". Monte 75. en "El Asia". San Rnfael 15. en "La Ciu-d&a <ie Cantón". Monte 59. pueden ver nuestra bolsa Marletta, novedad, fan-tnsín. la última moda o remitiendo $2.00 en giro a R. C. Sánchez. Neptu-po, 100. Habana, recibirán una de muestra. 
C5704 4d-28 
E N C A J E S 
de hilo Valencién, Punto Redondo. 
Mecánicos. l>e todos los anchos 





C O N C I E R T O 
Én el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes 31 de ju-
lio de 1923, de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Marcha militar "Asociación 
Benéfica Nacional", L. Casas. 
2. —Ovartura "Mañana, tarde y no-
che en Viena", Suppé. 
3. —Intermezzo "L'Amíco Fritz", 
Mascagni. 
4. —"Andante y polaka de concier-
to". Cantón. 
5. —Danzón "El Tamalero", Ban-
deras. 
6. —Fox Trot "Blue Danube Bine" 
J. Kern. 
José Molina Torres, Capitán Jefe 
y Director de la Banba de Música. 
MadsiQ JEHHETTE 
Para señoras: De piel blanca, la-
vable, gamuza blanca, raso negro y 
blanco, charol y una variada colec-
ción de tipos de sport, todos de últi-
ma moda a $1.99, $3.50, $4.99, 
$6.50, $7.50, $8.50 y $9.50. 
U n a I n d i c a c i ó n 
Usted, señora, quiere ser delgada o por lo menos 
parecerlo. ¿No es cierto? Pues para conseguirlo, vamos a 
darle un remedio eficaz, absolutamente eficaz. Use los fa-
mosos corsés y fajas LILY OF FRANGE y logrará afinar 
su silueta con lo cual lucirá siempre joven y esbelta. 
M I M B R E S 
A precios acabados de rebajar, ofrecemos un colo-
sal surtido de mimbres de todas clases. Cestos para la 
ropa en distintas formas y tamaños. Canastilleros pinta-
dos de blanco y decorados con flores, cestos ¿ara la 
ropa de baño. Bandejitas de mimbre para frutas y pan. 
Y en fin: la más acabada variedad de artículos de 
mimbre, la ofrecemos actualmente A precios inconce-
bibles. 
A . 9 7 9 8 
Dado el auge adquirido por esta casa y resultando 
ya insuficientes los doce teléfonos derivados de nuestra 
pizarra "Centro Privado", hemos instalado para mayor 
comodidad del público un nuevo teléfono independien-
te con el número A-9798. Si la pizarra no le contesta, 
llame a ese número y será usted atendido en seguida. 
^ 5 1 
R E G I N A D ' L I M A 
EAÜ DE COLOGNE 
La más fragante, Suave y Deliciosa de la> 
AGUAS DE COLONIA 
Ait; 
L A C A S A D U B I C 
LA MAS ANTIGUA EN SU GIRO 
O B I S P O 1 0 3 . A - 3 5 5 6 . 
29397 28-29-31 Jl. 
Para Niños: De todas clases de 
pieles y colores, estilos bonitos y muy 
variados, desde $0.99, $1.99, $2.50, 
$2.99. $3.50 y $4.00. 
o ismo que'en nuestros 
CAPAB LANGA 
Hstá de duelo Capablanca. i llora en estos momentos U muerte 
Ondo duelo. ¡ de su amante padre, c señor José 











| P A R A L A S C A N A S 
Use agua de Colonia del doctor Ló-pez Caro. Loción higiénica inofensiva de agradable perfume, que devuelve al cabello canopü su color primitivo en pocos días sin las molestias de las tin-turas. 
De venta en La Mariposa, SI Asia, SI Seseo, Srogueria Americana y demás tiendas y farmacias, o en bu depósito generál. 17 entre E y F. Teléfono F-2040. Precio del franco: ?3.50. 
PINEDA T FARDO 
Sepresentantes para la A» IlMARGURA 43. Isla de Cuba Teléfono M-6803 
Para Caballeros: Los hay de todas 
pieles y formas variadas desde $3.50, 
$4.50, $6.50 y $7.99.. 
S B ^ n c j c u r t / 
A l a s d u e ñ a s d e c a s a 
Arroz Canilla viejo' arroba. ^ lm . . ,., . . ,.,.JW $ 1.35 
Id. Semilla S. Q., arroba. . . . . w . L.3 r. m ... ^ " 1.00 
Id. Valencia, extra, arroba. . . . ¿ . . .. :.: .; " 1.50 
Azúcar Refino Cuban Sugar, arroba, -.r. ^ . . w •: " 2.10 
Id. Id., sacos de 5 libras. . . . > . . . .- . , >: " 0.45 
Aceite Refino Rey Alfonso XIII. lata de 5 libras. . " 1.40 
Compotas de Frutas Inglesas, pomo. ;. . . . . " 0.40 
Maíz tierno, clase extra, Jata. . . . . ,.; . . . . " 0.20 
Soliciten nuestra lista de precios. 
Nos agrada dar cualquier precio por los Teléfo-
n o s : A-1011 y A-1629. 
E L A N G E L 
ACOSTA Y COMPOSÍEIA HABANA 
5759 Ta-3T 
R O S & C o . , 
* Fabricanas. Sol 70. Tel. ft-5171 / 
HABANA 
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PRINCIPAIv DE LA COMEDIA 
Extraordinaria función dividida 
dos partCS- I La Revista Pathé No. 13.—Maña-
Primera Parta: í na, miércoles, se estrenará en los 
La graciosa comedia en dos actos de turnos elegantes, la revista Pathé 
.Hro Muñoz Seca y Pedro Pí-rez Fer- No. 13. Entre lafi informaciones 
Trampa y Cartón. ' [ ue contiene, citaremos las siguientes: 
i Chaumont, Francia: Inanguranío un 
reparto: ' monumento como símbolo de amis-
_. .\mp¡ro A. Segura. ! tad entre Francia y los Estados Unl-
^ Rosa Bianch. 1 dos. La eetatua es erigida por el 
ê8" Matilde Corona, pueblo en el lugar donde el Gene-
r j " a M a r í a Muro. I ral Perehing estableció su campa-
r." r n i V v t o " -José BerrCo. i mentó durante la guerra. Óan Fran-
Don Moísfs ..Luis Llaneza, ¡cisco. Ca. Marinos de. la armada 
Don Ponclano Francisco' Muñoz, americana . , > 
Rraniin Juan Sirgo. -
Don Braulio.. Argiielles. CAMPOAMOR 
fj _ jOSé Hernánlez. j En las tandas elegantes de las 5 
* . ** Carlos Alba.'y cuarto y nueve y media de.hoy. 
non" Francisco*. .Antnio Rodrigo. I se eetrena en Campoamor la última rrirlcteo ' Carlos Orellano. ! Pelícuia de Jack Pickford, el notable 
j nlt " .-. ..José Rupert. actor, titulada La Ultima Mano de 
jUa= to ' '*• •• <• .-Lolfta Berrío. ¡ Garrinson. cuyo asunto se defeen-
R ^ m l r o * '• ••••José Arlas. j vuelve en un ambiente de riqueza y 
Don Ñaruso'. . .' 3- Soteras. , esplendor. Toda la trama gira al-
Carbonero.. Alfredo Pellerano. ' 
to y 9 estreno de El Imperio de los 
Diamantes, por Lucy Fox. En las 
tandas de 3 y cuarto, 7 y cuarenta 
y cinco y 10 y cuarto estreno de 
Vencer o Morir por Gastón Glass y 
en la de 6 y cuarenta y cinco re-
priss de No Hay Gente Mala por 
Viola Dana. 
Mañana estreno de La Mujer Des-
nuda por Francesca Bertlnl. 
P nadero.. '. Antonio Rodrig . 
Segrtxnda Parte: 
1. —Valse Prla Arditi. 
Srta. María Adams. 
2. —Célebre serenata Tosselll. 
Molina, Sentenat y Mmpó. 
3. —Staccato, Polka. . . .R- Mulder. 
Srta. María Adams. 
4. —Meditación de Thais. .Massanet. 
Molina, Sentenat y Mompó. 
6. ¡Estrano, estrano! Arla de Tra-
vlata Verdi. ¡ 
Srta. María Adams. ( 
rededor de las célebres carreras de 
Kentucky, tan lujosas, y en diversas 
escenas se ven interesantes carreras 
con multitud de detalles a la arran-
cada y de como unos caballos ade-
lantan a loe otros, y-entre ellos el 
que monta el protagonista. Jack 
Pickford, hace una meritísima labor 
dramática. Se completa él programa 
de estas tandas con las cintas cómi-
ca Hola Señor Juez y Novedades In-
¡ ternacionales. 
En las continuas se proyectarán 
la cinta de Dustin Farnum titulada 
Labios Sellados, el drama La Centi-
lena Condenada y las graciosas co-
medias Hola Señor Juez y Donde es 
la Parada. 
En primera sección sencilla a las En la tanda de las ocho y media 
8 y media la zarzuela en un acto se repite e'. drama Labios Sellados, 
dividido en cuatro cuadros, en verso | por Dustin Farnum 
FAUSTO 
Fausto anuncia para sus turnos 
elegantes de hoy de cinco y cuarto 
y nueve y cuarenta y cinco, la mag-
nífica producción dramática en seis 
actos Las. Tres Mujeres que fué es-
trenada anoche con gran éxito y en 
la que se distingue en el principal 
papel el gran trágico James Kirk-
wood. También serán exhibidas En 
la India Legendaria y Noticias de To-
do eí Mundo, dos interesantes revis-
tas internacionales. 
A !as ocho otras dos revistas de 
novedades y a las ocho y media, nue-
va exhibición del cinedrama social 
de extraordinario argumento. La Ley 
de Herencia cuya principal interpre-
tación hállase a cargo de Ann. Q 
Nilsson, Conrad Nagel. Dorothy Dr-
venport y Clarence Burton. 
El jueves 2 de Agosto, estreno do 
la magna superproducción especial 
Con la Sonris aen los Labios poi 
! Norma Talmadge y Harrison Ford. 
¡ Más adelante La Edad de Oro por e3 
precoz actor infantil Wesley Barry 
I y Bajo la Sombra del Presidio joy? 
i de la Parmount por Betty Compson, 
; Bert Lytell y May McAvoy. 
cinematográfica interpretada por la 
bella actriz Mollle King, La Olvida-
da de los Hombres. 
Tandas de 2, 4, y 8 y media es-
treno de la notable cinta interpre-
tada por John Gilbert El Desde-
ñoso. 
Mañana: La Reina de Jazzmanla, 
por Mae Murray. 
E! Jueves Las Coquetas, por Ra-
m(in Navarro. 
Pronto: Mala Mujer, estreno en 
Cuba por Pina Menichelli. 
VERDUN 
El programa seleccionado para la 
función de hoy puede calificarse de 
inmejorable. Empezará la función a 
I las 7 con Cintas Cómicas; a las 8 y 
| cuarto La Prisionera por Eillen Per-
cy y Herbert Ra-ft'iinson, Las Encru-
j cijadas de New York por el famoso 
Mack Sennett; a las 9 y cuarto' y 
| por último a las 10 y media La Pia-
I ya de los Ensueños por un selecto 
i Reparto de Estrellas de la Univer-
sal . , 
Mañana estreno en Cuba Campa-
nero de Aldea por el coloso Buck 
Jones. 
Jueves La Llama de la Vida por 
Priscilla Dean. 
Domingo Las Coquetas por Ra-
món Navarro y Yo Soy la Ley por 
Alice Lake. 
PAYRET 
Mañana miércoles, Salomé, por 
Alia Nazimova. 
ÉL CONCIERTO TIPICO CUBANO 
DEL DOMINGO r>. 
y prosa, original de Romero y Fer-
nández Shan, música del maestro 
Serrano, titulada: La Canción del 
Olvido. 
En segunda sección doble a las 
9 y tres cuartos la zarzuela, dramá-
tica en dos actos, original de Anto-j . Se ultiman todos los detalles, 
nio López Monis, música del "Maes- | para esta notable fiesta en pro de la 
tro Rafael Millán, titulada: La Do- Cultura Musical Cubana y del am-
gareaa. ' biente genuinamente criollo. 
— I Puede asegurarse que el teatro 
MARTI j se verá muy concurrido, el t)rogra-
En primera tanda sencilla a las : ma es muy variado, ee estrenará El 
8 y media el juguete cómico-lirico ! Orgullo 'de la Canción, original de 
en un acto y 2 cuadros letra de E. i Agustín Rodríguez, y música del 
Sánchez Pasor, y música del maes- I maestro J. Ankermann. 
tro Márquez: El Monaguillo. ¡ El duetto cómico, El Skimo Pie, 
En segunda tanda doble a las 9 y . que interpretarán Blanquita Becerra 
tres cuartos la revista en un acto, , y Adolfo Otero. También se estrena-
4 cuadros y un apoteosis, original i rá La Criól a Bolero "Tú bien lo sa-
libro y música de Manuel Penella. ti- bes", letra y música de la distingui-
tulada: El Amor de los Aamores y i da dama Piedad Jorge de Blanco 
OLIMPIO 
En las secciones elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
dia se proyectará la grandiosa cinta 
de la Metro en 11 actos interpretad? 
por Ramón Navarro y Bárbara La 
Marr, titulada Las Coquetas. , 
En la tanda de. 8 y mdeia Un Via-
je hacia la Muerte, por el Gigante 
Ursus. 
Mañana, La Verdad de la Menti-
ra, por Elena Hanmerstein. 
Jueves 2 y viernes 3 Amor Pro 
hado por Irene Castle. 
, Sábado 4 La Reina de Jazzmania, 
por Mae Murray. 
la zarzuela dramática en un acto 
dividida en cinco cuadros, en prosa 
y verso, original de los señores Car-
los Fernández Sñaw y Ramón Asen-
slft Más, música del maestro Ama-
deo Vives, titulada: El Tirador de 
Palomas. 
ALHAMBRA 
Los Farolitos Rojos; La Toma de 




El programa que se anuncia para 
hoy en este ventilado teatro es mag-
nífico. En las tandas de 2, 5 y 
cuarto y 8 y cuarto estreno de El 
Huésped de Media Noche por Grace 
Desmond. En las tandas dobles de 
3 y cuarto y 9 y media repriss de 
Murmurcaión por Gladis Walton y 
Valiente Novia por Viola Dana y en 
la de 7 repriss de Murmuración por 
Gladis Walton. 
Mañana inauguración de las tan-
das dobles de 7 y media a 9 y media 
y de 9 y media a 11. Luneta $0.30. 
CAPITOLIO 
La temporada de "Los Champions 
del Jazz", ue tan brillantemente se 
viene desenvolviendo en el luposo 
teatro Capitolio, toca a su fin, con 
la magna función de mañana miér-
coles de moda, en la ue se efectuará I INGLATERRA 
un concurso de bailes y cantos, to-. Un gran programa ha sido selec-
mando parte el duetto María Teresa | clonado para hoy en este fresco Ci-
y Zeueira con "Los Champions del I nema. En las tandas de 2, 5 y cuar-
Jazz", finalizaî l la'actuación de 
este notabilísimo grupo de artitas, I • '— 
músicos, bailarines y contorsionis-1 
tas. Hoy, martes, a las cinco y cuar- , 
tOT nueve y media, tandas elegantes 
86 presentará la Compañía White Co. , 
Interpretando atrayentes y novedo- ¡ 
eos números que gastarán mucho I 
al público. Para completar estas ¡ 
tandas, se ha elegido por la Empre- j 
Ba la revista Pathé No. 12 con ios' 
últimos sucesos mundiales entre los i 
que pueden verse a los Reyes de Es-
paña en la solemne apertura del! 
Parlamento, y varias épocas de la | 
historia italiana durante los días ro- , 
manos reproducidos pintorescamente I 
Se exhibirán, también, las divertidas ' 
comedias "Prendido con alfileres" • 
y "Haroid Lloyd Presidente". 
Un programa sugestivo, de gran, 
interés, ee ha combinado para la 
funcin di.urna, qué, como siempre, i 
dará comienzo, a la una y media pa-i 
ra terminar a las cinco de la tarde. 
Se exhibirán las siguientes produc-
ciones: "La Pesadilla'', por Polidor; 
"La Fuerza Espiritual", por Auna 
Q. Nilsson; "Prendido con Alfüe-, 
res" por Harold Lloyd; "Estafado", 
por el negrito Africa; y "Dios :o8 
cria..." por la encantadora estrella 
Viola Dana. 
A las ocho y media, en tanda es- , 
pecial, se pasará por el lienzo cine-
matográfico el episodio 6 de la más 
original y emocionante serie que se | 
ha hecho en estos últimos tiempos, 
titulada "El Huracán", film de es- | 
cenas emocionantes, espectaculares, • 
en las ue de muestra su agilidad y ; 
facultades de actor el famoso Char-J 
í i A R O Í D l í O Y D | 
s in -PANTALONES 
Vea, esta gran Película pronto en el 
CAPITOLIO 
NEPTUNO 
Dos estrenos anuncia para hoy, 
Martas de Moda, la empresa del con-
currido cine Neptuno. 
El primero en las secciones pre-
ferentes de 5 y cuarto y 9 y media 
que lleva por título Su Primera Fu 
ga y cuya intérprete principal es la 
simpática estrella de las produccio-
nes Realart, Wanda Hawley. 
También en las mismas tandas se 
exhibe una interesante Revista de 
variedades. 
Y para la tanda de las 8 ymedia 
también se anuncia otro estreno 
drama originalísimo por los notables 
titulado Un Hombre de Veras melo-
actores Lois Wilson y J . Warren Ke-
rrigan. 
A las S dará comienzo la función 
con la graciosa cinta cómica en dos 
actos por Charles Chaplin El Emi-
grante. 
Yo Soy la Ley la última gran pro-
ducción estrenada, por Alice Lake, 
Gastón Gla ŝ, Kenneth Harían, y Ro-
semary Theby, se anuncia para ma-
ñana . 
Y el sábado La Farsa de la Vida 
por Dorothy Phillips. 
IMPERIO 
Un magnífico programa ha combi-
nado la empresa del concurrido tea-
tro Imperio para la función de hoy, 
martes de Moda. 
La función será como de costum-
bre, corrida, comenzando a las 8 en 
punto, exhibiéndose a esa hora, la 
graciosa comedia por Charles Cha-
plin titulada " A la 1 p. m. A las 8 
y media el precioso drama interpre-
tado por los afamados actores House 
Peters y Jane Nevack, titulado El 
Término de la Jornada". 
A las 9 y media se .estrenará la 
última creación de la simpática Ali-
ce Brady, secundada por el notable 
actor Reginaid Denny, titulada Su 
Rostro de Piedra y la divertidísima 
comedia por Monty Bancks, titula-
da Sírvase Pagar. 
Mañana beneficio del trovador cu-
bano señor Juna de la Cruz con las 
producciones El Corazón de las Sel-
vas y La Amarga Verdad. 
Para el miércoles se anuncia Ma-
trimonio y Divorcio y se anuncia un 
estreno en Cuba para el sábado Sen-
das Cruzadas por Pete Morrison. 
H O Y 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
La Carlbbean Film Co. presenta a 
S 
Celebrado actor dramático de reconocida fama, en su brillante 
caracterización del personaje principal de la grandiosa producción 
L A S T R E S 
M U E R E S 
Tho Forbiden Thlng) EngUsh Titles. 
Cinedrama espectacular y emocionante. 
Cada escena es un derroche de arte. 
Nuevo éxito de la Cinematografía moderna. 
SIETE HERMOSOS ACTOS. MUSICA SELECTA. 
Producción de THOMAS H. INCE, repertorio Selecto de la CA-
RÍBBEAN FILM CO.—Animal número 18.—Habana 
"Con la Sonrisa en los Labios", -de NORMA TALMADGE. Ag. 2. 
ld-31 
N O T I C I A S D E C A H A G Ü E Y 
TRÍAXON 
Función de Moda, 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la cinta de Alia Nazimova 
titulada Salomó cuyas decoraciones 
han sido hechas por la primera es-
posa de Valentino. 
A las 8 los episodios 3 y 4 de la 
serie Mala Sombra y la cómica de 
los monos Napoleón y Sarita titulada 
Un Reloj Estropeado. 
Mañana miércoles El País de la 
Tormenta, por Mary Pickford. 
El Jueves Amor Probado, intere-
sante cinta de Irene Castle. 
RIALTO 
Tandas de 5 y cuarto y nueve y 
tres cuartos estreno de la creación 
LIRA 
Lira de Industria y San José hoy 
martes colosal programa en funcio-
nes corridas de matinée y noche de 
doo a seis y de ocho a once respes-
tivamente, proyectándose cintas có-
micas y la grandiosa producción de 
Mary Pickford en once grandes ac-
tos El País de la Tormenta. 
C A M P O A M O R . 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
' l a Moderna Poes ía^ 
LE AGKEDIO A MACHETAZOS 
Arsenlo Vega Rodríguez, vecino de 
General Gómez, 138, fué asistido en el 
centro de socorros el día 27 por la 
noche, d© distintas heridas de arma 
blanca 
So las produjo Manuel Burgos con 
un machete. 
El trágico hecho «e desarrolló en 
la cinca VCurana" del barrio de San 
Jerónimo. 
El doctor Agüero arcía le hizo la 
cura que procedía. 
El autor fué detenido por la fuer-
za pública y puesto a la disposición 
del Juzgado de Instrucción de esta ciu-
dad. 
La guardia Rural del central "Elia" 
logró detenerlos. 
Kl Juzgado de Instrucción de esta 
ciudad ha Iniciado el correspondiente 
sumarlo. 
ANOXCI^ 
E S T O M A G O 
Habana, Junio * 
Sr. Dr. Arturo C r L ^ l9l7. 
Ciudad. ^sque, ' 
Distinguido compafiero-
He tenido oportnnL̂  * 
en mis enfermos sn írL?* ^ba. 
tan buen resultado V S 
en es os casos cuyo títu^PerIm^ 
pepsma y Ruibarbo^ obt° ^ el *! 
mejores resultados con l?01611̂  lol 
P^de darle pubücfdV1, 
ta para que le sirva Je ÍJS* *Í 
d % t d \ 0 r 0 ^ / i ^ 
numero 235. T e l é f o n o ^ ' ^ 
Me lo remite el B(,ñor . 
García, fundador de u Insm/-Gar^ 
néfica de carácter popular I^ 
InfanUll". ^ Ciu^ 
Establecida en la Habana. 
Viene acompañado de tma _ 
carta. expr<síT4 
Gracias por el estimable oba*^ 
JTTAS- GONZALO S A l n ^ 
Hacía unos tres años (̂ e no • 
el gusto de verle. tei11» 
Desde que su familia se trr. 
desde el Central -El l^ug^s^^ 
capital de la República. I 
En cuy* finca azucarera desempefi* 
varios años, con indiscutible comnet 
cía, la Jefatura de Elaboración sy ^ 
ñor padre Juan M. Salinas, un ex^ 
lente amigo, todo bondad. 
A Juan Gonzalo lo saludé « » 
del viern.-is. a su paso por esta ciudad. 
Venía de Oriente con dirección a t 
Habana. * 
: Cuánto regocijo experimenté ai « 
ludarlc! s" 
Ya es un hombre de porvenir: Qur, 
mico Azucâ rol. 
Fué muy breve la conversación 
sostuvimos-
El tiempo limitado que permanece el 
tren aquf. 
LESIONADOS EN UNA RISA 
Francisco Mleley y Andrés Semallo, 
vecino el primero del Central "Céspe-
des" y el segundo sereno del Sanato-
rio de la Colonia Española, fueron asis-
tidos en el Centro de socorros por el 
doctor Tomé Varona, de lesiones que 
se ocasionaron en una riña que sostu-
vieron en la calle Arrleta la noche del 
día 27. 
La causa fué el creerse Semallo 
que Micley se había reído de él. via-
jando en un tranvía. 
DESCARGA ELECTRICA EN nf 
TRANVIA.—UNA SS5JORA SU-
FRIO SUS EFECTOS 
El día 27 corría un tranvía pe la 
Compañía Eléctrica por la línea de Ga-
rrido, cuando cayó en él una descarga 
eléctrica t 
Los pasajeros fueron a dar contra 
los bancos delanteros, sih que sufrie-
ran otra cosa que el consiguiente susto. 
Poro con ellos iba la señora Isolina 
Hernández, vecina de Lugareño, . 123, 
la que fué atacada de una conmoción, 
ocasionándose algunas contusiones al 
caer en tierra 
El policía de IGtbierno Provincial 
señor arnesoltas, la condujo al centro 
de socorros y el doctor Tomé Varona, 
le prestó la asistencia facultativa que 
requería. 
-jSE DIAZ GAKCl 
El viernes, en tren del medio (¡Ta 
embarcó hacia la línea del Xorte de 
Cuba mi aprecíable amigo el joven co-
misionista señor José Díaz García. 
Me fué muy .grato departir con «t 
simpático amigo en la Estación. 
Que obtenga buenos negocios en su. 
viaje. 
Me alegraré. 
ROBO IMPORTANTE EN UW CAFE 
DE SANTA LUCIA s 
Eusbelo Arana, dueño del café "El 
Delirio" situado en Santa Lucía, barrio 
do Guálmaro, dió conocimiento al Juez 
municipal de ese lugar, que Josefa Ba-
tista, Manuel Lamas y otros le habían 
robado $600, prendas y ropas. 
CONTINUAN LOS PERROS MOR-
DIENDO 
José Moya, vecino de Padre Carme-
lo, fué mordido por un perro y se le 
asistió en la casa de socorros. 
Cabe preguntar ante los frecuentes 
casos, ¿qué hace el señor Alcalde Muni-
cipal? 
OTRA BODA EN NJEVITAS 
La novia? Alejandrina Marrer» 
Aguilera. 
¿Y el novio? Miguel Meneses Xú-
fiez. 
Testigos: Tos señores Ram5n Pérer 
Rodríguez y Juan Manuel Primelles» 
redactor de "El Camagücyano" en la 
simpática ciudad ribereña. 
Les envío mis felictaciones a los 
nuevos desposados. 
A los que Dios ha de concederles 
toda la dicha y bienandanza quo me-
recen. 
"LA CIUDAD INFANTIL" 
Así se titula un danzón, del que h© 
recibido por correo un ejemplar. 
NECROLOGICA 
Ha fallecido: la señorita Amella Be-
llo Sánchez. , 
Su sepelio se efectuó la mañana del 
viernes 27. 
Llevaba un buen acompañamiento. 
Descanse en paz y reciban mi pésa-
me sus familiares afligidos. 
Rafael PEROW. 
HOY HOY MARTES 31 
INTERESAN TE ESTRENO 
T A N D A S E L E G A N T E S 
Los Artistas Unidos, presentan a 
J A C K P I C K F O R D 
El notable y simpático actor dramático en su soberbia creación 
dramática,. titulada: 
" L f l U L T I M A M A N O 
D E G f l R R I S O N " 
(GARRISOX'S FINISH) EXGLISH TITLES 
Fotodrama de brillantes y conmovedoras escenas. Maravillosa vis-
ta de una estupenda carrera de caballos de gran emoción. 
ESPECTACULAR SENSACIONAL 
CÜ7G2 4d-31 
B DEUDA DE ODIO 
GRANDIOSA CREACION DE LA EN-CANTADORA EDITH DARCLEA La Internacional Cinematográfica es-trenará los días 3 y 5 de Agosto en el gran cine Rialto la colosal film titu-lad i "Deuda de Odio" basada en la fa-mosa novela de Jorge Ohnet la que es Interpretada por la hermosísima y be-lla actriz Kdith Darclea. 
Preciosísimas escenas y un sin núme-r- de preciosos modelos de trajes pre-senta la gran actriz Edith Darclea. 
El día 7 presentará la Internacional otro gran estreno "El Guapo de Arizo-na" por el conocido actor Franklin Fra-nun, primer estreno del enorme con-trato americano que ha 'adquirido. "Theodora por Rita Jolivet" será la película que llamará poderosamente la atc.ición por ser la film más grandiosa quj se ha hecho hasta la fecha y la más costosa. C5722 Ind.-28 Jl, 1 
GRAN ORQUESTA 
P a l c o s $ 3 . 0 0 
L u n e t a s $ 0 . 6 0 
Producción de los 
ARTlSTftS UNIDOS 
OBISPO, 135. TELEFONO, 
A-7714 
DODERLEIN. Tratado de Ohs-tetrlcia. Tomo I, Ilustrado con 257 figuras muchas de ellas en colores y 4 láminas. 1 tomo tela , $9.B0 
FARABEUF. Introducción al estudio clínico a la práctica de los partos. Contiene: Ana-tomía, Presentaciones t po-sición f>B, Mecanismo. Tacto, Maniobras, Extracción de las nalgas. Versión. Fórceps. Ilus trado con S75 figuras, 2a. edición española, traducida de la cuarta y última edi-ción francesa. 1 tomo pasta española 
MARFAN. Tralté de L'Allalte-ment. 1 tomo rústica MACLEAN. Modernos Métodos de Diagnóstico y Tratamien-to de las enfermedades del Riñón, lustrado con 4 lá-minas y dos gráficas. 1 to-mo teia ., . . GOTSCHLICH. Tratado prácti-co do Mcroparasltología y Serología. considerando espe-cialmente los métodos de In-vestigación que se exponen en los curso sde Bacteriolo-gía, para uso de Estudiantes, Médicos y Funcionarlos de Sanidad. Ilustrado con 213 láminas, la mayor parte en color. 1 tomo tela 
OKINCZYC. Cáncer de L'lntea-
tln. 1 tomo rústica JUILLET. La Pratlque Mlcros-coplque. Ilustrado con 60 láminas en colorea, l tomo rústica FEER. Diagnóstico de las En-fermedades de loa niños, con esppclal consideración de los niños de pecho. Guía para loa Médicos prácticos y estu-diantes* Ilustradj con figuras Intercaladas en texto. 1 tomo» tela. . . 
H o y R I A L T O H o y 
L I B E R T Y FILM 
C0MPANY 
la casa que sabe eeleccionar presenta a 
m m K l n g II L u g o F o x en " L A O L V I D A D A D i LOS H O M B R E S " 
¿Tiene su esposo amores con su mejor amiga? Si no es así, viva de rodillas dando gracias 
por su felicidad y si fuese cierto, vea lo que hizo MoIIie King, la más bella muchacha de la esce-
na en LA OLVIDADA DE LOS HOMBRES. 1 
Liberty Film Company.—Aguila y Trocadero.—Habana. 











N i z a : 
El cine más barato de la República de Cuba. Función continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche costando solamente 10 cets. 
Programa de hoy: Episodio 10 de "La Vuelta al Mundo" titulado: Al Borde de la Eternidad, el drama: "Flores de Azahar" por Mildred Harrls, Drama de sociedad, otro drama muy Interesante de costumbres del oeste: "Corazones de Oro", la comedia: "No Juegues al poc-ker". 
Domingo 5 de agosto: "Carmen" por 
Charles Chaplin. 
•10 tandas 10 centavos. 
Todo el día y toda la noche lOcts. 
26906 31 Jul 
E N F E R M O S 
G R A T I S 
El doctor Boswell dará ajustes cairopráctícos gratis du-
rante el mes de agosto en su oficina. Solamente costará a 
Ud. su tiempo y un pequeño desembolso por examen de su 
espina dorsal para localizar el mal' Sólo durante agosto. 
B O S W E L L , 
Cairopractor. 
TELEFONO A-9694, Manzana de Gómez 201. Habana. 
(1) Ligeras mbluxaoonesde 1* vértebra en este sitio pueden prododr dolores d» 
cabeza, enfenneaades de la vista, sordera, epilepsia, 'vértigo, tnsotnnio. tor ' 
ticolia. parálisis facial. Ataxia, etc. 
(2) Una ligera aubluzaaón de la vértebra eh esta parte del espinazo puedo cansar 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros j brazeat codo, ueuraste 
nía. gríppe, desvanecimientos, sangre por la nariz, desorden en las eor(ss. ca-
tarro, etc. 
[3T La flecha marcada.no. 3 localiza la parte del espinazo donde-las rubíarsciónos 
pueden producir bronquitis, dolor entre ios hombros, iematismo.de los brazos, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc 
(4) Una subloxación vertebral en este lugar puede cau*«r nerviusklad. dolor del 
corazón, asma, pulmonía, tuberculosia, respiración forzada y o toas dolencias 
pulmonares, etc 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, crecimientos del bazo, pletn-esia y machas 
otras enfermedades, suceden como résultado de subluzacionea en esta parlé dél 
espinazo, a veces tan ligeras que aclámente un CairoprActico adiestrado puedé 
descubrirlas. 
(6) Aquí puede estar la causa de «Uculoa en la vajiga. dispepsia, fiebres, hipo. 
lombrices, etc 
(7) Mal de Bright, diabetes. rifióA flotante, enfermedades eutAneas, ampollas, 
erupciones y otro» desórdenes, puéden acontecer por excesiva presión sobre 
los nervios en este sitio del espinazo. i ^ 
9 (8) ajustes cairopiácticos en este lugM «0«<^ » «^IV talas dolend̂  e«l» 
apendicitis, peritonitis, lumbago, etc. 
(9) ¿Para que sufrir de estreñimiento, dolores rectales, cütica, etc.» Los ajar 
tes cairopráctícos en este lugar del espinazo eliminan la causa. 
< 10) El más leve resbalamiento de cual69*»0'6™ «k 1°" huesos innommatum. pro-
ducirá también la ciática y otras eiifê nwiades Á, la péhris y partís.mfcrforéa. 
r MI* Referencia» «o»» mlB Clientes ane Quedan Satisfecho^ Especialidad en Casos Crónicos 
V e a l á S e m a n a C i n e s f r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A ÎO XCI UiAKlU UL LA ivini\inn JIMIO ól 
T B A T R O S Y A K T I S T A S 
L A TEMPORADA DE ORTAS 
EL EXITO DE "LA DOGAKESA" 
venecia! ¡La Ciudad de los Do-
5f La maravillosa Venecia de los 
giS' íes y la¿ Sondólas, la sugestiva 
ci:íf'¿ ¿e\ Adriático, desfiló anoche 
C la escena de Payret con sus pa-
Por s impor-entes y sus comitivas 
l̂umbradoras, en esa zarzuela ad-
<ie.6able que escribió la pluma cul-
^'v elegante de López Monis y mu-
^ I la inspiración jocunda y rebei-
^ ¿el Maestro Millán. 
<ie-La Dogaresa", más que un dra-
lírico, es un bello poema que 
nia.a la vida fuerte y noble de aque-eiOS*1 ... , 
¡os "condottieri" venecianos que 
3 0jar(>EI a la victoria los ejércitos de 
f República y pasearon triunfado-
ra Por el Me(literráreo la armada de 
Tean Marcos. 
por los dos actos de la obra pasa 
el perfume de los viejos tiempos pre-
románticos, con sus fiestas fastuo-
sas 7 sUS dramas sombríos. La ac-
ción es sencilla y vigorosa; el des-
arrollo, sobrio y hábil. Los carac-
teres de los personajes están traza-
dos de mano maestra; y tanto en el 
verso como en la prosa López Mo-
pla ha demostrado un dominio ab-
eoluto del "metier", nna seguridad 
técnica tac grande que ya la quisie-
ran para sí muchos autores enca-
jecldos en la tarea de fabricar li-
bretos. 
La partitura es una de las mas 
Inspiradas, Jugosas y completas que 
hemos escuchado en estos últimos 
• tiempos. No hay en ella un núme-
ro Que Pne(la considerarse de cali-
dad Inferior; todos están a la altu-
ra del "septlmlno de los pajes", de 
la "marletta" y de ese exquisito dúo 
entre Nlceone y Zabulon'v que basta-
rla para dar fama a un compositor 
que no tuviera ya bien acreditada 
fiu firma. 
El Maestro Mlllán, que habla Ob-
tenido triunfos ruidosos con "El 
príncipe Bohemio" y "El Triunfo 
de Arlequín", logró los más altos 
elogios com "La Dogaresa". La 
prensa madrileña fué unánime en 
considerarle uno de los cuatro 
grandes compositores con que cuen-
ta hoy la zarzuela española: "Vives, 
Serrano, Luna y él. 
Adolfo Salazar, eminentt¡ crítico 
musical de "El Sol", escribió a pro-
pósito de "La Pogaresa" las si-
guientes líneas: 
"La nueva obra tiene uv mérito 
raro en los músicos de España; no 
sobra ni falta en ella una sola nota. 
El músico ha tenido tal pondera-
ción al escribir su partitura, que ha I 
llegado justamente al punto necesa-, 
rio y se ha detenido cuando el buen 
gufttd lo exigía. La musa de MilláD', I 
es fresca, juguetona, rebelde... Sin 
dejarse oprimir por la ciencia ar-
mónica, sabe plegarse a sus reglas; 
fundamentales y sabe aprovechar I 
también las licencias que han intro-
ducido los compositores modernos.! 
Millán puede sentirse satisfecho de 
su nueva producción, que viene a1 
añadir una gema brillarte a su des-, 
lumbradora corona de triunfos". 
El Júlclo de Adolfo Salazar nos 
parece tan acertado que no titubea-
mos en suscribirnos, como un resu-
men de la grata impresión que ano-
che nos produjo "La Dogaresa". 
La intepretación fué Irreprocha-
ble. Pilar Aznar cantó admirable su 
difícil parte, siendo ovacior.ada con 
entusiasmo. Sarah Fenor se distln-1 
guió mucho en la Resina. Y las ŝ - j 
ñoras Gómez y Rosales-Cordalla, y i 
la hechicera, respectivamente-, es-l 
tuvieron a la altura de su fama. Elj 
barítono Alba, el bajo Cornadó y el' 
tenor Segura cantaron óptimamente; 
y los señores Ledesma y Alba con-
tribuyeron con su acertada labor al 
éxito del conjunto. 
Muy bien los coros, afinada la or-
questa bajo la competente dirección 
del Maestro Peiró, y muy lujosa la 
presentación, que acredita el gusto 
y el desprendimiento de la empresa. 
Hoy, en primera sección sencilla, 
se representará "La Canción del Ol-
vido", por Casimiro Ortas, Pilar Az-
nar, Manuel Alba y Antonio Segu-
ra. V 
En segunda doble, a las nueve y 
tres cuartos, se ofrece por segunda 
vez "La Dogaresa", con el mismo 
reparto de ayer. 
" T R A M P A Y CARTON" HOY EN R PRINCIPAL 
(Dia de 
TTiia comedia «n dos actos de Mti-
fioz Seca y un acto de concierto es 
el programa combinado para hoy, 
día de moda, en el Principal de la 
Comedia. Un programa muy atra-
yente 7 Tarlado. 
La obra d© Muñoz Seca s« titula 
"Trampa y Cartón". Es como todas 
las suyas, una comedia graciosa y 
dlTertida; una sucesión de escenas 
regocljantfts. Pero el Imgenio no es-
tá, como otras veces, puesto al ser-
rielo del astracán; sinó de la fina 
observación y la naturalidad. Per-
tenece a las producciones suyas que 
moda). 
la crítica exigente han calificado de 
obras de regeneración. 
Para ©1 viernes taiñbién función 
de moda, so anuncia la reprise de 
"El adversarlo", la célebre comedia 
de Capua y Arcue traducida por Be-
navente y Danvila, una obra siem-
pre vista con gueto por los buenos 
aficionados al teatro y que está con-
siderada como una de las produc-
ciones más notables del teatro fran-
cés contemporáneo. 
Se espera en esta obra un gran 
lucimiento de Socorro González y 
José Rivero. 
CONCIERTO TIPICO CUBANO E N CAMPOAMOR 
BJ1 día 6 de agqsto, en el teatro 
"Oamipoamor, tendrá efecto el gran 
concierto típico cubano organizado 
por el notable compositor señor Gon tile Rolg, Director de la Orquesta 
Sinfónica y uno de los más felices 
cultivadores de la música genuína-
rnente criolla. Ese concierto que ha-
rá época en los anales de nuestros 
acontecimientos artísticos, será di-
rigido por el popular maestro señor 
Jonge Ankermann. 
En el pirograma figuran los nom-
bres de aplaudidos artistas, erftre 
ellos, Blanca Becerra, Hortensia Va-
lerón Blanca Zabala, Ofelia Rivas y 
Amalla Sorg. 
Canciones, boleros, guarachas so-
nes, güajlras, claves y criollas de 
conocidos autores, serán Interpreta-
dos en dicho festival. 
Roig ha contado también para el 
mejor éxito de su concierto típico, 
con el concurso de los aplaudidos 
artistas Reglno López, Gustavo Ro-
breño, Pepe del Campo, Adolfó Ote-
ro y Ramón Efrpigul. 
Se estrenará un entremás de Agus 
tín Rodríguez titulado "El Olvido de 
la canción" y un duetto de actuali-
dad que interpretarán Blanca Bece-
rra y Otero. Ese duetto se titula 
"Eskimo Pal". 
El concierto del día 5 promete ser 
un gran acontecimiento artístico. 
E L DEBUT D E ACTOR 
MIGUEL LIGERO 
Anoche con "El Tirador de Palo-
mas", Interesante zarzuela de Car-
ios Fernández Shaw y Ramón Asen-
sio Mas, con música del maestro 
Amadeo Vives, debutó en el "Martí", 
el primer actor Miguel Ligero. 
El nuevo artista de la compañía 
de Santacruz fué muy bien recibido 
por el público, que apreció en él sus 
excelentes cualidades. 
El efecto. Ligero, es un actor pon-
derado, sobrio que se ajusla estric-
tamente ai tipo de interpretar sin I 
exa.geraciones £.1n chocarrerías de, 
mal gusto; plenamente penetrado dej 
la psicología del personaje que estáj 
encarnando, dominando gesto, ac-
ción y dicción de manera ulausible. 
Hizo un admirable ''Chuanet" en es-
te "Tirador de Palomas" que es una 
de las obras, mojor "vistas" del gé-
nero chico español. 
Miguel Ligero fué aplaudido, por 
el respetable" y pueda mostrarse sa-
tisfecho de su éxito. Lo ganó en bue-
na lid. 
Y Santacruz, debe estar contento 
de esta nueva adquisición, que vie-
ne a completar su magnífico cuadro, 
uno de los más homogéneos y vallo-
tos que hemos visto. 
Esta noche Se repite "El Tirador 
de Palomas," que cubra la sección 
doble de las nueve y media, junto con: 
la revista "El Amor de los Amores",j 
la obra en que tanto se hacen aplau-
dir la encantadora Blanquita Po- j 
zas, y Juanito Martínez e Izquierdo ¡ 
que derrochan en ella su inagotable 
"vis cómica." 
Para la sencilla, se ha dispuesto 
una nueva representación de "El Mo 
naguillo", la chispeante zarzuela, 
que positivamente puede considerar-
se como una verdadera creación de i 
Blanquita Pozas, que hace un "Co-j 
lás" maravilloso, y de Juanito Mar-
tínez que pone en su papel de "con-! 
qulstador involuntario" todo su en-
tusiasmo y toda su gracia. 
Para mañana, se prepara un rees-l 
treno, el de "La Novelera", zarzue-
la de Enrique Paradas Joaquín Ji-; 
m.énez y el mat-stro Alonso (los afor; 
tunadíslmos autores de 
. . en la que se distingue nota-! 
blemente Blanca Pozas. 
Y el viernes, el estreno de una! 
nueva opereta; en dos actos y del 
ingenioso y sugestivo asunto. 
Se titula la nueva obra "La Gran' 
Dumont", y son sus autores Antonio j 
Glralt. Antonio Paso, hijo, que por¡ 
lo visto ha heredado los cualidades| 
paternales: Inprnio y fecundidad; y 
el maestro Fernando J. Obradora. 
6 p E S D g 
The K/mbo 
Shoe 
L A B O M B A 
HANZAMADE GOMEZ FRENTE a CAMPOAnOR 
A M A V I Z C A R y C * 
S. E N C . 
1 4 
APARTADO 936, 1 3 
TELEFONO A.2969. 
De "La Grard Dumont" cuya ac-
ción pasa en París tenemos las me-
jores referencias. 
L A RÜSSIAN GRAND OPERA 
COMPANY 
Es ésta la gran compañía que actúa ¡ 
en el teatro "Iris'" de Méjico con gran 
txito. Varios periódicos que hemos 
recibido, nos dan la noticia de los 
triunfos por esta compañía alcanza-
dos en la cap'tal azteca. Copiamos 
del "Universal" de Méjico. 
"En el escenario del "Iris", se' 
ofreció anoche uno de los más llusl 
tros espectáculos artísticos que ha-, 
yamos vist;i Oímos una Opera estu-' 
penda, admirablemente cantada por 
una compañía do artlataa rusos, quei 
forman uno do los más armoniosos,! 
uní-» de los más bellos conjuntos lí-
ricivs que jiiulúran apetecerse. Maxj 
Paríteeff, Nina Gusieva, el tenor; 
Buzuíiowvi.'ikl. Claudia Ivanova fue-¡ 
ron ooüijtani •_,mn.lp aplaudidos sien I 
do las ovaciones para Pantelleff y i 
la Ivauova. Cíitiii-as y sobre todo' 
para los coros. ¡Esos son coros! La i 
maotría con :ue ('.«rán conjuntadas 
las vooes. la adnr al le disciplina, 
expresión y justeza con que f arman ¡ 
una segunda orquesta, la maravillo-
sa manera de frasear y matizar, ha-] 
ce de estos coros lo "nunca oído an-
teriormenté cu Méjico" 
Entos ftrtislns, f̂ tos coros, esta 
Cran Compnñia en fin, es la que pró 
ximarnout » tendremos el gusto de 
oir gneias a los evíuerzos de dos 
de nu-v-urr-'s más ir.tc ligentes y acti-
••vs empresarios, cr me son Pepe Cas 
tro y Pedmn Va'na, que no han re-
parado cu ninguna c;¿se de esfuer-
zos y jriütos. para poder traer esta 
Compañía y dársela a conocer al In-
teligoiito» púbiieo bubatteiro. 
Dontro de breves días publicare-
mos el número Je f.iliciones y las 
ccmiio'.c nos de; tlrru. 
PEPITO ECHANIZ 
Pepito Eohaiiiv, el más Joven de 
nuestros Concertistas y de los más 
geniales, que ha poco regresara de 
ios Estados después de una jorna-
da de ocho meses consecutivos pre-
para un magnífico concierto. 
Deslumbró con su arte y con su 
técnica admirable los públicos de 
New York, Ohiicago, Phiiadelphla, 
Boston, Washington, Savananah, 
Georgia y oíros ciudades de la 
Unión. 
Hablar dé Pepito Echoniz nos pa-
rece Innecesario pues todos conocen 
sus méritos y sus triunfos. 
Su Concierto que culminará en 
un éxito artf.siico y social de pri-
mer orden, está señalado para las 
sinco de latarde del día primero 
del próximo mes de Septiembre en 
el teatro "Nacional." 
En el programa que combina,, fi-
guran números de Chopín, Listz, De 
oussy, Albeniz y otros grandes au-
tores. 
E L DIABLO ROJO Vk E L HABANA P A R K 
"CORAZONES E N LLAMAS", PRIMOROSA 
Y E S P E C T A C U L A R P R O D U C C I O N 
SE ESTRENARA EL SABADO 4 EN EL "CAPITOLIO". 
• La atención pública está fija en 
eí estreno que anuncian para el sá-
bado 4 de agesto, los activos em-
presarios cubanos Santos y Artigas. 
>.os referimos a la última super-
producción especial de la Metro ,ti-
íualada "Corazones en llamas", film 
Preciosa, de argumento Interesantí-
simo y de escenas espectaeularas, 
en las que se lucen mucho la bella 
1 gentilísima actriz Auna Q. Nilsson, 
>' el eminente actor dramático Frank 
Keenan, figura notable de la cine-
matografía. 
"Corazones en llamas" es una 
Película que está llamada a obte-
Anoche debutó en el Habana Park 
e) sensacional espectáculo anuncia-
do. 
"El diablo Rojo" es el nombre 
con que los carteles anuncian al hom-
bre-prodigio q̂ .e realiza en su mo-
tocicleta trabajos verdadoramiente 
inverosímiles, nue parecen reñidos 
con todas las leyes del equilibrio y 
de la gravedad, como sf. en realidad 
fuora un demonio provisto de Invi-
sibles alas, el quo ejecutase actos de 
tan maravilloso acrobatismo. 
Esta nueva atracción y la circuns-
tancia de ser hoy martes, día de 
moda, harán que no se quepa esta 
noche en el gran Parque de Diver-
siones. 
MEDICINA Y CIENCIAS 
ULTIMOS IiIBROS PTnBI.ICADOS T QXTE SE HALLAN DE VENTA EN "LA MODERNA POESIA", OBIS-PO, 135, TELEFONO A-7714 HABANA 
MARATON. Problemas actuales de la doctrina de las secre-ciones mternas. 1 tomo tela 52.00 
KOSELL. Coprolosía Clínica, ex ploración. semiología y diag-nói'ticos coprológlcos. 1 to-mo pasta $2.50 
GIANFRAXCESCHI. La Física de los Corpúsculos, Molécu-las, Atomos, Electrones. Com-prenda, lo» Iones gaseosos y la masa eléctrica del elec-trón. 1 tomo tela J3.50 
.VILLEGAS. Tratamiento natu-ral del Tuberculoso. Com-prende, introducción al trata-miento (la infección tubercu- ' losa y las reacciones orgá-nicas). El Clima( El Reposo, La Alimentación. 1 tomo pas-ta española. Í3.50 
LECENE. Cancera du rein de la glande surrénale et des voies ui.-inaires superieures. 1 tomo rústica * . $1.50 
MAREAN-. Traite de L'allaite-ment ot de L'alimentation des enfants du premier age. 1 tomo rústica $4.50 
MAREAN. Les affections de Voies Digestives dans la premiare enfance. 1 tomo rús-tica i $3.50 
DODERLEIN. Tratado de Obs-tetrtfíia. Tomo I. ilustrado con 257 ilustraciones. mu-chas de ellas en colores y 4 láminas, 1 tomo tela $9.50 
HERNANDEZ. Historia crítica de las Pelviotomías, estado actual según la práctica del autor. 1 tomo tela $6.00 
HALLIBURTON. Elementos de Fisiología Quí'mica| Ilustra-do con 71 figuras y lámina en colores. 1 tomo tela. . . $4.50 
JUARROS. La Psiquiatria del 
médico práctico. 1 tomo pasta $2.50 MAKASON. Investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroideo del hombre. Exa-men anatómico e histológico de la región tiroidea de 180 cadáveres. 1 tomo tela. . . $2.00 EICHWALD. Los fundamentos Físicoquímicos de la Biología con una introducción a los conceptas fundamentales de la matemática superior. Ilus-trado con 119 figuras y 2 ta-blas. 1 tomo pasta española. $5.50 
LEMOINE. Formulario Consul-tas Médicas y Quirúrgicas. 1 tomo tela $2.50 
FARABEUF. Introducción al estudio y a la práctica de los partos, Anatomía, Pre-sentaciones y Posiciones, Me-canismo, Tacto, Maniobras, Extracción de las nalgas. Versión, Fórceps, llilistrado con dibujos demostrativos su-mando con las repeticiones necesarias 375 figuras, se-gunda edición española tra-ducida dé la cuarta y úl-tima edición francesa. 1 to-mo pasta $6.50 
LA MODERNA POESIA OBISPO, 135, TELEFONO A-7714. HABANA 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
ner un éxito ruidosísimo, porque 
reúne todo para que guste y enlu-
(álasme a espectadores. La trama en 
que está basada abunda en situacio-
nes tomadas do la vida real; su téc-
nica fotográfica es admirable, de 
gran mérito, y la labor de sus in-
térpretes merec los más entusiásti-
cos elogios. 
La mejor señal de la expectación 
que ha despertado esta cinta, es sin 
duda alguna, el número de llama-
das telefónicas que se reciben dia-
riiimente en la Contaduría del "Ca-
pitolio", reservando localidades pa-
ra el día del entreno. 
EDITH D A R C L E A E T D E U D A DE ODIO' 
Se dice que para una buena pro-
ducción teatral o una buena pelícu-
a. lo primero que hay que tener 
s una buena trama y estamos per-
itamente de acuerdo con esta ma-
itestación, pero, luego, además de 
^ buena trama, es sin duda algu-
ta 1\V necesario que la protagonis-
aei argumento sea una muier ta-
7 bella 0 si so trata de un 
gam* masculin:5. Que éste sea arro-
Odio" y' slmPátiC0. y "Deuda de 
. ia película que . basada en 
P-ortnVe.la de G?oree ohnet ha sido 
üemat - para H "Internacional Ci-
C'Uo l0&raflca", es buena prueba de 
WciL?rqUe la hermo<ura de Edith 
ân,át y su maravilloso talento 
'neiorp.'.Son si;i ducía'alguna los 
tiene atractivo6 nue la película 
tropa?/138 3 y 4 de agosto «e es-
producoir Rlalt0" tsta interesante 
«trao-rt?," ^ •sabemos Que gustará 
^ ' « ^ « . 
p| UN CONCIERTO TIPICO 
^nizíp!1 clom-:igo 12 del actual or-: 
{>uz u' PoP^ir trovero Juan de la! 
(Up h conL,lei-to típico cubano, 
«edia dQe celebrarse a las diez y 
? featro Jn m; flaila ^ ^ día en 
l'el toa«-<i,. :;rV'' b;ljo ,a dirección 
En os;;10 j!-rg- Ankermann. 
•::óM • . ^n-,. to tendremos oca-
20 l0J niii v.evdld-^ cínica criolla 
"•f>nliir„: •compositores n;i-! 
Ntés o , All^rni:inn. Sínchoz 
0' 'Jindo Uíiriíy, C-v;-,- v otrn--
to quesenta son de excepcional inte-
rés y de sutil emocionaüsmo sicoló-
gico. Véase en tres palabras lo que 
sucede: Un hombre ama hasta la 
locura a una mujer bellísima. Estal 
llega a inspirarle una confianza cie-j 
ga, y cuando él la crée más enamo-
rada de él, y más fiel a su amor, 
descubre que élla lo ha estado en-
gañando toda ]\ vida.. . 
Tal es la esencia de la trama que 
está colmada d-3 escenas de lo más 
atractivo e impresionante que ja--
más el cinema ha presentado. 
Este nuevo estreno sensacional 
[que ofrece la "Internacional Cine-
j matográfica será motivo de nuevos 
i lauros para su ya bien cimentada 
|f<ima. Además ?P preñara el estre-
r.o de "La Segunda Mujer de Trac-
, keray la película basada sobro la 
novela inglesa 'de ese misino título 
ly que seguramente tiUilarán en es-
[ pañol "Mala Hembra". Esta es una 
verdadera joya en que hape un pa-
pel estupendo -a. bellísima Pina Me-
nichelly. 
CUBANO EN P A Y R E T 
no menos celebrados y aplaudidos. 
En este concierto tomarán parte 
los artistas siguientes: Ofelia Rivas-
Hortensia Valción, Fé-Llola, Maria-
no Meléndez. Floro ZonT.la Juan de 
ni Cruz Francisco Ma.iagua, N. Sevl-1 
Do, Pepe Luis Parapar, Miguel Za-\ 
huila. Pedro Martínez, Tata Ville-
gas, Adolfo Valdrs, Nicolás Ni'nVz; 
Hicnvr>imio León, Juan Cruz I-Iigi-
:!io Korl/iguez iUA-jondo Ruiz, J. En-
ü n t r e t a m i l i a r e s y d u -
r a n t e l a s v i s i t a s , l a 
C o c a - C o l a e s e l r e f r e s -
c o p r e d i l e c t o . S í r v a l a 
b i e n f r í a . 
T o m e 
KVS» 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e Coca-Cola Company, Habana—Sant iago 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL OBISPO DE . OIENFÜEGOS 
Regresó a Cienfuegos, Monseñor 
Valentín Zubizarreta Obispo de aque 
lia Diócesis. Le acompañaba su Se-
cretario. 
EL RECTOR DEL SEMINARIO 
Fué a Cienfuegos el Canónigo doc 
tor Alfonso Blázquez Ballester, Rec-
tor del Seminario. 
EL GENERAL ECHADO 
A la cola del tren de Cienfuegos 
llegó ayer el coche dormitorio "Mi-
raflores" que conducía el General 
Gerardo Machado y a los amigos po-1 
líticos que le acompañaron a Agua-; 
da de Pasajeros, donde se celebró1 
una fiesta liberal. 
EL CORONEL CAItLOS 5IENDIETA 
Po reí tren Central que llegó muy 
retrasado a las 11 y 27 regresó elj 
coronel Carlos Mendieta de Colón, i 
donde ayer llovió copiosamente du-
rante las horas del medio día. Le 
acompañaban los amigos que con él 
salieron para asistir a una fiesta po-
lítica. 
EL CTENFÜEGOS YACHT CLUR 
Ayer por el tren 3 —regular de 
viajeros a Oaibartón— regresaron 
a la Perla del Sur los tripulantes del 
Cienfuegos Yacht Club con sus ca-
noas y los partidarios de ellos vi-
nieron a presenciar las regatas. 
EL SECRETARIO DE LA GUERRA 
Y EL JEFE DE E. >L 
Ayer regresai on de la inaugura-
ción de los pabellones en el Cuartel 
de Santa Clara, el General Armando 
Montes, Secretario de la Guerra y 
Marina el Brigadier Alberto Herre-
ra y su señora Ofelia Rodríguez 
Arango, y el Brigadier .Tose Semi-
dey, Jefe de Administración Militar. 
EL COENTRAL MUY RETRASADO 
Con motivo de un accidente en la 
línea del ferrocarril de Cuba el tren 
Central que ayer debió llegar a las 
6 y 12 de la mañana lo hizo a las 
3.1 y 27 con 5 horas yl5 minutos 
de retraso 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santa Cla-
ra Manuel Antonio Liñero, la, seño-
ra Fernández de Vandama y su hi-
jo Gabriel Federico Rodríguez, Luis 
Delgado; señora Arencibia de Díaz; 
señora viuda de Anido y su hija Es-
cher; Rodrigo Martínez. Central 
Presidente el ingeniero Manuel Cuer 
vo; Manuel Arias y J . C. Plaglie-
ry. Camagüey: Mateo Coll; Alfredo 
Snárez Fernández; Carlos Mendoza. 
Perico Adolfo Rodríguez y familia-
res. Central Presten: L . M. Elliott. 
Matanzas: dictor Regino Rivero. 
Manacos: Higinlo Fernández. Cen-
tral: Palma: Dr. Tomás G. Menocal. 
Santiago de Cuba: Pedro Fernán-
dez Muñiz y familiares Cárdenas: 
Rosendo Reyes. Colón: doctor Ju-
liánGodlnez. Jovellanos: Rafael Gar 
cía y familiares. Sagua la Graude: 
doctor Ismael Veulens: Central Rey: 
Antonio González. Chaparra: Augus 
to Quintana y familiares. Guayos: 
Sabino Muñiz. Guantánamo: Manuel 
Toledo. Trinidad; Pablo Echerry y 
su hija Carmlta Echerry. Nuevltas 
Jorge Mederos su señora su hija 
Amelia y su hijo Jorge y la seño-
rita Piedad Betancourt. 
RL JEFE DE HIGIENE INFANTIL 
DE CAMAGUEY ' 
Ayer regresó a Matanzas el doctor 
Miguel A. Beato, Jefe de Higiene 
Infantil de aquella ciudad. Le acom 
pañaba su esposa. 
MR. LANGDON 
El Jefe de Tracción en la Divi-
sión Cuban Central d© los Ferroca-
rriles Unidos señor H. Langdon re-
gresó a Sagua la Grandtí. 
MR. BAR Y MR HARRYS 
Ayer tarde regresaron de San Ger-
mán los señores Barr Vicepresiden-
te del Chase National Bank y el se-
ñor Harrys, millonario norteameri-
cano. 
UN ENFERMO EN JOVELLANOS 
Ayer por el tren de Santiago de 
Cuba que llegó retrasado, fué traí-
do para su asistencia en ésta el se-
ñor Gonzálo /Hernández, suegro del 
señor Pedro Pedro concejal de aquel 
Ayuntamiento que le acompañaba 
en unión de los señores Florencio 
Menéndez y Oscar Martín. 
):L JEFE DE OliRAS PUBMCAS 
DE CAMAGUE1. 
Ayer llegó de Camagüev el Jefe 
de Obras Públicas de aquella pro-
vincia señor Ramiro Fernández. 
TREN I>E SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron retasados 
de: Esperanza, Angel del Valle y 
familiares. Santiago de Cuba: el re-
presentante a la Cámara doctor Ra-
món Espin acompañado de sus fa-
miliares, la señora Serafina Palma 
Roberto Iníaate Eduardo Beltrán; 
Antonio Ubieta, Varadero: doctor 
Augusto Guxo. Placetas: Elige To-
rres el representante a la Cámara 
Ramón Echevarría; Luis Loret do 
Mola; Manuel Rivero. Nuevitas: el 
representante a la Cámara Federioo 
de Miranda. Camagüey: señora Con 
cepción Molinot e hijo, doctor En-
rique Luján; Hortensia Cabrera d« 
Sosa e hija; Luciano de Pérez y fa-
miliares. Matanzas: José Eulogio 
Rodríguez; Alfredo Heydrich y se-
ñora. Central Violeta: Julito San 
Bartolomé. Baguanos: Mr. MiUer. 
Santa Clara: Margot Elegoray de En 
riquez e hijo; Zoila Carrión; el re-
presentante a la Cámara Emilio Sam 
pedro. Jaruco: Pepe Ruiz Jr. Cárde-
nas: Avelino Hernández el represen-
tante a la Cámara doctor Santiago 
Verdeja' Colón: Enrique Mague, loe 
representante a la Cámara Enrique 
Mazas y Antonio de Armas. Chapa-
rra: Ñico García Vieta. Guípuzcua: 
José María Corapurria. San Ma-
nuel: Agustín Arocena. Guantána-
mo: Manuel López; José Suárez. 
Central "España": doctor Manual 
Peralta Melgares y señora. 
DBLE6AD0 DE LA HERMANDAD 
FERROCARRILERA 
Ayer volvió nuevamente a Cama-
güey para seguir sus gestiones sobre 
la Ley Alvarsz, el delegado de la 
Hermandad Ferrocarrilera de Cama-
güey, José Abelardo Adán. 
DE SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 
De San Miguel de los Baños llegó 
ayer tarde el señor Arturo Otero 
con sus familiares. 
EL MARQUES DE LA REAL PRO-
CLAMACION 
Ayer regresó de Ciénaga de Za-
pata, el señor Manuel Antón Mora-
les Marqués d>i IB. Real Proclama-
ción. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Saucti Spíriitus Sebasti;n Cuervo. 
Remedios: el representante a la Cá 
mará Germán Wolter del Río. Pe-
rico: el represontante a la Cámara 
Aquilino Lombard. Ciego de Avila: 
doctor Eneos Freyre. Santa Clara: 
¡os representantes a la Cámara Jus 
tico Carrillo y Carlos Machado el 
i doctor Cuesta, V. Abreu. Clenfue-
'̂os: el senador Rivero doctor Gu-
tiérrez. Varadero: el representante 
ia la Cámaira Víriato Gutiérrez. 
'Cárdenas: el representante a la Cá-
mara Octavio Verdeja. Balnoa: el 
representante a la Cámara Antonio 
Alentado. Aguada: doctor Ruiz Ca-
brera. Candelaria: el doctor Rivero-
¡Consolación del Sur: doctor Ferrer. 
I Pinar del Río: doctor Armando Ro-
; dríguez doctor Sainz Silvolra, Lli-
i teras y familiares. Camagüey: Con-
! cepción Morenet. Santiago de Cu-
iba: . Ingeniero Adolfo Betancourt. 
^Vlquízar: señorita Laura Díaz. Loa 
¡Palacios: Ramón Balcinde. Vlñales: 
i Faustino Ramón y la familia de Ra-
| món Suárez López. "Puerta de Gol-
ipe: Manuel Solaum y Grener. San 
Cristóbal: doctor Carbonell. Cayu-
¡co: Manuel González Naranjo. Güi-
j ra de Melena: señora Casilda Gutió-
| rrez las señoritas Adriana Betan-
Icourt. Yara: San Martín; Palmlra 
Gutiérrez. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: San 
Miguel de Casauova el joven Jorge 
Kyatt. Cienfuegos: doctor Delfín y 
familiares; Felipe Silva; Eduardo 
:S(e.rrano; Belarmlno Muñiz. Pinar 
del Río: los magistrados de aquella 
Audiencia: Jerez Varona y Rodrí-
guez Nin, señores Pedro Díaz y Jo-
sé Jordán José María Castro. Con-
solación del Sur: Edelmira Crespo. 
Güira de Melena: la señorita docto-
ra Josefina de la Flor. Candelaria-
Luis P. Terán. Loe Paléelos: Cesár 
y Luis A. Fernández. San Luís (Oc-
cidente): Francisco Cuervo Bataba-
nó: General Alonso y el alcalde da 
aquel término Antonio Pérez Oii-
VGT el alférez de Fragata Velga 
Güira: el Inspector escolar doctor 
González Quintana, Manuel Bárce-
ua y su sobt-inn la señorita María 
Antonieta. Madruga: Santiago Vare-
ia Presidente del Consejo Provin-
cia Melena: Manuel Fernández. 
Lnlón de Reyes: Antonio Santiago. 
Matanzas: Alberto Urréchaga la se-
ñorita Sara E. Isalgué, Juan Camp-
as señoritas Hortensia e Isabel Ala-
llón José Tomás Rodríguez, Fran-
cisco Pérez Arescerra. Baln¿a- An-
ionio Plñelro su cufíoda Caridad la 
ñas Emilio Vila señora María Sivd« 
viuda do Salabeny. Jaruco: ]a flfi 
ñorlto EBtillfH González^Jacln8te: 
García; Pepe Ruiz. Campo f " S i 
doc or Mario Rodríguez Aguaolu-' 
el Consejero de esta Provine^ si* 
vorlano Pulido. "vmcia Se-
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M A N I F I E S T O S 
nr wt-cii-^TO 225.— Vapor america-
L. Brannen. 
^ ^ n a ^ . i - R y Co. 200 rue-
^¿mpafito M. Central ]00 barriles re-
Siljf * C Reed 9.985 ladrillos. N¿ niarca 500 cuñetes clavos. Solares A. Gp. «.2*3 P-ezas tubos. F H. Love 2.:!S2 id. id 
Insular E. Cp. I-"0 'n* ífs barri-Havana Eléctrica R. Cp. 12ü barrí 
leCr«seHas y Compañía 27.306 kilos 
^T^ífuilera y Compañía 810 railes y 
barras. Ford Motor 7 auto. iW-, Champion M. y Compañía 3 buata-les maquinarias. Ferdaloza Pupply 7 «ajas J. Z. Horter y Compañía 1 caja ac-
reSwiftS'v Compañía 1 id. etiquetas. A Valdé<= R. t; câ as vidrios. 
Rodríguez y Heníia-nos S bultos ac-
cesorios auto. . . , , , „„r 
Líquido Carbónico i id alambres > 
atCrespo arcía y Compañía 40 bultos calderas y accesorios. T Catrigas 30 cajas calzado. PÚrdy y Herdenson 86 bultos calde-ras y "accesorios. 
N. García 7 fardos cuero. 
Jiménez y Co: 1 caja accesorios. 
Thrall. Electrical Co: 1 ídem maqul-
^Cê itral Perseverancia: 3 Idem Idem. Fábrica de Hielo: 550 sacos malta. 
MADERA: 
\ jvp. vá y Co: 409 piezas madera. F Cania Co: 3,698 idem idein. Enterprice I.umber: 1,199 idem idem. T Pefia y Co: 4,800 idem idem. Salón üri.'-k I.: 1.133 idem idem. Fábrica de Hielo; 600 atados cortes. MAN I Kí I0STO 220. — Vapor Ameri-ca no "Covernor Cobb". Capitán Plie-lan, procedente de, Key West, consig-nado a R. L. Brannen. PESCADO E. Fernández, 1 camarón. X. Ríos 3 id. pescado. MISCELANEAS 
Compañía Martínez M 1 caja acce-
sorios . 
Harper Bros 3 cerdos. 
American R. Express 21 bultos ex-
"bress. MANIFIESTO. 227. — Vapor Ameri-cano "J. R. Parrott". Caitán Harrlng-ton. procedente de Key West, consig-nado a R. L. Brannen. VIVERES 
Cudahy Packing (Cienfuegos 100 ter-
cerolas manteca). A. Santiago SO id. Id. Galban Lobo y Cp. 410 cajas Id. Armour y Compañía 61,701 kilos id. González y Suárez 27.024 id. id. N. Quiroga 333 cajas huevoŝ . Canales Sobrino 400 Id. id. Bergues y Compañía 400 id. Id. 
F. García y Compañía 200 barrilc% 
papas. 
MISCELANEAS 
Baragua Sugar 15 tubos. 
Orange Crust B y Compañía 48.4o6 
botellas. 
Fábrica de Hielo 58.016 id., 62o sa-
cos malta. 
Solares A y Compañía 5.091 bultos 
tubos. " ,„„ . „ 
Cruscllas y Compañía 2. . 483 kilos 
grasa. 
Unión Comercial B00 rollos alam-
bres. 
J, O. Lombard 25 bultos maquina-
rias. Central Guipúzcoa 1 locomotora 1 caja herramienta. Oriente 044 tubos. Dolores 153 bultos maquinarias. R. Jore y Cp. 1416 rollos techado. Adela 8.300 ladrillos. MANIFIESTO 223.—Vapor Español •Cádiz". Capitán Duran, procedente de Barcelona y escala consignado, a San-tamaría y Compañía. DE BARCELONA \ VIVERES 
F. Ta mames 210 cajas vino, 23 ba-
rriles id. Santamaría y Cp. 2 id. anisado. Fernández y Hermanos 35 barriles vino. Carballo y Cp. 50 id. id. C. Sainz ,50 id. id. E. S. 50 cuartos id. A. A. 50 id. id. M N 50 id. id. Ramos Larrea y Cp. 100 id. id C. R. C. 50 id. id. Zabaleta y Cp. 50, id. id. Loredo Fernández 50 id. id. C. Echevarri y Cp. 5n id. id. Acevedo y Mourelle 150 id. id.., Santeiro y Cp. 400 id. id. Alonso y Cp. 500 id. id. M. Nazabal 100 id. id. N. Merino 35 bultos id. NOVO Olavarria 10 pipas id. J. Calle y Cp. 150 cajas id. E. R. Margarit 60 sacos anis. MISCELANEAS 
E. Sarrá 17 bultos drogas, 2 cajas 
id. 
Droguería Johnson 10 id. id. Brandiere y Compañía 100 cajas agua mineral. Alvare Hermano C. 1 id. tejidos. G, Sisto y Cp. 1 id. id. F. Cañal 1 id. id. D. A. Ñ. C. L. 2 id. id. 
Viñas Curbelo 1 id' id., 9 id. ce-
pillos . 
García Vivanco y Cp. 1 id. tejidos. 
F. García 1 id. id. 
Miragaya y Cp. 1 id. id. C. García 1 id. id. V. Rodríguez y Cp. 1 id. id. M. Pérez 1 id. cuchillerías. 
Casteleiro Vizoso y Cp. 6 rollos ins-
trumentos. Aspuru y Cp. 3 id. id. Garin G 8 id. id., 1 bultos alambre. _C. Garay y Cp. 4 id. id., 6 rollos instrumentos. E. Sarrá 97 bultos drogas. Artes Gráficas 16 cajas libros. J. García 240 id. manganeso. DE VALENCIA VIVERES Alonso v Cp. 100 sacos arroz. Fernández Trapaga y Cp. 25 . cajas 
ajos. „_ ., ., 
M. González y Cp. 25 id. id. Esfevancz y Cp. 00 id. id. V h 100 id. conservas. O T C 75 id. id. A M C 100 id. id. r, t C 100 sacos arroz. G L L C 100 id. id. F H 50 cajas, conservas. F S C 50 id. id. O. C. 100 id. id. Dalmau y Cp. 50 sacos arroz. R S C 100 id. id. M N 100 id. id. G L 250 cajas conservas. A M C 200 sacos arroz. p. Gómez Mena 50 cajas ajos. N Astorqui y Cp. 50 id. id. Romagosa y Cp̂  65 id. id.. 22 id. López Ruiz Suárez 40 id. id. Fernández Trapaga y Cp. 40 id. González y Suárez 40 id. id. González Govian y Cp. 45 id. id García F y C. 22 id. id. MISCKLANKAS L Miril 229 <ajas azulejos. Crespo García 400 huacales id. Purdy y Henderson 3,400 id, Steel" Product y Cp. 1.2 20 Id G Toca 127 7 cajas id. M'. Peixo 202 id. id,, 1 id. Viñas Curbelo*! 7 id. guitarras. Pons y Compañía 4 huacales agua mineral. ,14.233 id. azulejos. Hispano Cubano cajas lamparas. DE ALICANTE VIVERES G C 70 cajas conservas. ' R C 75 id. id. , , , J Llopis 8 pipas pino, 1 caja alpar-gatas, 1 id. hiervas. : H A 120 barriles vino. A A Ibarra 12 cajas alpargatas. Santeiro y Compañía 44 id. conser-^Alonso y Compañía 25 id. pimentón. Ramos Larrea y Cp. 10 id. id. S S Lung 10 id. id. R. Laluerza 10 id. m. F. González Tejelro y Cp. 31 id. id. A. Monje y Compañía. 10 id. id. Llobera y Compañía 44 id. alparga-tas . A. Montaña y Compañía 35 id. id. Graells y Compañía 33 id. id. Fernández y Hermano 9 id. id. Sampello y P. 12 id. id. 
E. Lávale y e hijo 3 cajas víveres 
y vinagre. S P H 90 cajas membrillo. B. Alvarez S 12 pipas vino. C. Puig 36 bultos id. M C-C 10.barriles id. 
Peña Gándara y Cp. 50 cajas con-
servas. G Palazuclos y Cp. 5» id- id. A Ibarra 14 id. alpargatas. Viera y Hermano 15 id. id. Viuda F. Vicente 17 id. id., 25 ca-jas conservas. M S Lope 1" pipas vino, topez G y Cp. 10 id. id. 





Novo y Olavarria 10 ¡d. Id. A del Río y Cp. 10 Id. id. M. Negreira 10 id. id. Campello y P 15 id. id. 
F Soto C 2 cajas pimentón. 40 ba-
rriles alcaparra. , 
Guasch Hihera 12 cajas alfombras. 
Emilio Lávela 1 caja accesorios de 
cocina, 1 Id. muestras. 
S 1* H 190 cajas madera. 
JjK MALACA VIVERES A Borgues S cajas anis. 10 Id. vino. V. Fernández y Cp. 50 Id. WB>, M Villar G 20 id. Id., 6 id anis. Pastor López 5 id. licor, 60 Id. vino. 35 barriles, 15 cajas Id., 1 caja efec-tos de madera. F Echemendía 66 bultos vino, 18 ca-jas anisado. G F C 250 Id. aceite. J Mí C 150 id. Id. López Ruiz Suárez 100 id. Id. M G Torres 75 bultos vino, 12 id. coñac, 15 cajas aguardiente, 5 Id. li-
cor- >. - ,_ F Carrasco y Cp. 2 bocoyes vino. A. Trueba y Cp. 1 Id. id. .( Sardlltaui 1 id. id. • L M de la Peña 3 bpltos id.., 1 ca-ja etiqueta. R, del Collado 1 bocoy vino. R. Canelo 27 cajas id. P R Morera 27 cajas Id. A Lamigueiro 200 cajas aceite. F G C 250 id. id. J M Begueristain 100 id. id. DE SEVILLA 
F G C 300 cajas aceite. 
- Galban Lobo y Compañía 250 id. id. 
p.'C etashrdletashrdlueta shrd hrd 1 
1110 CADIZ 
VIVERES Santamaría y Cp. 200 cajas vino. J M Ruiz y Cp. 5'i id. id. López G y Cp. 300 Id. id. M L C 10 id. id., 7ti id. coñac. F V C 100 Id. id. F G G 235 id. id., 45 id. vino. V D G 5 id. id., 170 Id. coñac. J R 140 id. id., 60 id. vino. García y Compañía 70 id. id., 30 id. coñac. Alonso Campa 350 id vino. C E C 55 Id. id., 135 id. coñac. H P 250 Id. id.. 50 id. vino. D P C 70 id. coñac. R F 100 id. vino. F C N 40 id. Id., 160 Id. coñac. O C 50 atados vino. L L R 90 id. Id., 10 id. coñac. L R S 50 id. id. J R C 55 Id. Id., 23 id. vino. González Pérez 3 bultos id. F Carrasco y Cp. 2 cocoyea Id. Bravo y Cp. 4 id. id.4 1 caja cap-sulas. A'. Suárez y Cp. 2 bultos vino. J. Ortega y Cp. 25 cajas conservas. DE LAS PALMAS A M Valido 1000 cajas papas. Santamaría y Compañía .4 tercios tabaco. J Campo 1 caja paragua. Q T Lung 1 id. id. Muñiz- y Cp. 1 id-, sombrillas. DE SANTA CRUZ DE TION 10RIFE I Romagosa y Cp. 935 sacos, 1.031 ca-i jas papas, 1.242 huacales cebollas. E R Margarit 275 id. id. A. Rodríguez 1 caja quesos. Méndez y Compañía 1 id. paragua. f ENCARGOS Secretario de Estado 1 caja libros. A Francisco 1 bulto etiqueta. ', E Rada 1 id. muestra. Abelardo de Aguiar 1 caja muestras. K. Fuentes 1 id. id. MANIFTKSTO 229.—Vapor America-no "Cotopaxis". Capitán Myers, proce-dente de Charleston, consignado a Pe-lleya y Hermanos. Pelleya y Hermano 3.808 toneladas carbón mineral. MANIFIESTO 230. — Vapor Fran-cés "Mount Peí". Capitán Castelli, procedente de Marsella y escalas y con-i signado a Dufau y Ca. DE MARSELLA V I VIO RIOS C Echavarri y Ca. 300 sacos judías. E Lecours ion cajas jabón. López R. Suárez 300 Id. id. J Oller 80 id. conservas. A' M 1.550 sacos judías. S H 12 cajas jabón. Droguería Johnson 300 id. Id. A C 100 sacos comino, 63 Id. cardos. A M 200 cajas jabón. .1 Suris y Ca. 28 cajas licor. F C C 1 B. vermouth, 1 caja anun-cios 4 cajas madera. M i Si' E I ,.\ X TOA S C. Vizoso y Ca. 2110 R. ocre. G Capote y Ca. 35 id. id., 10 id. pintura. Larrea y Ca. 3r>o ¡rj ocre. Fernández y Fernández 25 Id. id. M. Caparo 175 Id. id. .1 N 350 id. cemento. Arredondo P y Ca. Sfl sacos cola. Sociedad Industrial 25 fardos tapo-nes . F Molla 56 id. Id. F T 1 caja ladrillos. P V C -50 B. cemento. W C 750 Id. l'd. F Philip 15.("00 ladrillos. V V C 2 cajas ángulos, 400 Id. plin-tos. 10 B. yeso. La Ambrosía 1 caja termómetros. P C 4 id. efectos. M L 200 B. cemento. H C 1.000 id. id. DE TARRAGONA VIVERES J M Ruiz y Ca 2 bocoyes vermouth B Alvarez 1 id id García F y Ca 100 cajas conservas González y Suárez 100 id id J Fernández 270 id id V Fernández 30 b. vino García Fernández y Ca 50 id id Ca. Licorera 150 Id id Dalmau S 10 sacos almendras M C C 232 cajas Jugo de uva 
DE VALENCIA 
VIVEHES S Romate Unos 20 b. vin Alvttr'ez Hno. 25 id id F Estevez 3 bocoves id J González 2 id id P R Morera 10 pipas id C Rey 30 btos id Bravo y Ca. 50 b. id G Palazuelo y Ca. 100 cajas con-s.eryas 
G Tejelro y Ca. 100 id id Suarez y Ca. 150 id Id Isla Gutiérrez y Ca. 100 sacos arroz P .T C 200 cajas conservas Z C 250 id id C C 200 id id A Z 100 sacos arroz A M 50 Id id M C 28 id id E R y Ca. 100 id Id 700 Id Id Palazuelo y Ca 100 id id R Martínez 401 jaulas azulejos P G 700 id id . , Crespo García 2,750 id Id 
DE ALICANTE 
VIVERES 
A Montaña y Ca 200 cajas conservas E Alvarez 10 pipas vino G S C 100 cajas conservas Acevedo. M 15 id pimentón Bravo y Ca 2 bocoyes alcohol R Cerra 10 pipas • vino A. del Río y Ca W id id López C y Ca 10 Id id N Olavarrieta 10 id id S Juan 10 bordalesas Id A Trueba y Ca 1 b. alcohol M Negreira 20 pipas vino Dalmau C 30 cajas pulpa J Pairot 70 id conservas Malet P y Ca 50 id id F Pardo y Ca 50 id id G Palazuelo y Ca 100 Id Id G Tejeiro y Ca 2oo id id Estevanez y Ca H>(i id id 
Rodríguez Hnos. 5 fardos alfombras F Villanueva 46 Id id J Laporta 42 cajas papel 
MANIFIESTO 231 goleta Inglesa "G H Hyde" capitán Baker procedente de Mlami y consignado a la Orden En lastre. 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
También ofrecemos maquinaria para Panaderías, Dulce rías y Fábricas de Bizco-
chos; Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO I D E A L ; " Molinos para moler Ca-
fé; Plantas Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VENN-SE-
V E R I N " 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P Í A , 5 8 H A B A N A T E L E F O N O W - é 9 8 9 
E X P O R T f l G 
Exportación d* tabaco 
Vapor americano "Oirfzab.V para 
New York. 
Beck Co. para C. Malí, 18.000 taba-
cos; F. Duarte, para Orden, 95.000 Id; 
L. Pantln Co. para Orden, 150 huaca-
les tabaco y 39.000 tabacos; C. Pego, 
para verlos, 93.548 Id; Por Larraftaga, 
para Orden. 82.100 id; Aliones Ltd. pa-
ra varios, 44.500 id. Id. J. F. Rocha, 
para varios, 44.500 id;" Romeo y Julie-
ta, para varios, 70.653 id; H. Upmann, 
para J. Franken, 66.500 Id. 
O N E S 
Vapor americano "r,^ ^ 
para Key West. "^mor 
B- <!« Armas para „ M 
ta''aeo, M. A. P ^ . 0t^n: 6 
I'», 10 Daca« l.i ' Para A. S; Ja p s id 
Exportación fr¡¡5¡w 
Vapor -Orlzaba" ««i. k; 
il»n o» . w- Lulie, j . 
p,fial». p t 
TV > a*Ui 
cales aguacates o ,f1 ' Ind,e* n'v 
tes; Dard.t o- '0 h"aealP, .J*>1 
1«« 
Vapor americano "Cuba'", para Tam-
pa: J. Suárea. para F?. Fdez.. 50spacas 
tabaco; L. Panttn Co para Ordfeji, 5 
barriles, 0 tercies tabaco. 
tes; r .t Co. Vara S**1*'  
¡Orden, 34 ,d. ^ J ^ í i . ^ ^ 
¡ "Vapor americano "nv.„ . New Orleans: ^"Islor". ^ 
! Darlet Co. Para Orden 4. k ^ 1 getales, • 48 bulto8 
cajas salchichas. S(/ cajas manteca. 10 sacos menudos 70,489 kilos puerco 4 
CAÑADO 
Lvkcs Bros 159 cerdos Jlarp.r Bros ISO id 
t 
MISCELANEAS 
Ford Motor 7 aut/s, 674 btos aecs id J Ulloa y Ca 4 autos Gooyear Tire Rubber 699 btos aecs a u tos Fabrica de Hielo R2'> atados fondos W A Brown 1,295 atados cortos 
MANIFIESTO ¿32 vapor americano "Estrada Palma" caplt&n Phelan pro-cedente de Key Wesi y consignado a R L Brannen 
VIVERES 
M García 12,201 kilos melones Cuban Fruil C 756 cajas nianz.inas. 196 id peras, 500 huacales ciruelas M M 476 Id melocotón M Equijarosa 11,992 kilos coles Cudahy Packing 10i> tercerolas man-teca, 2.-*0 huacales jamón, 100 cajas menudos 100 id salchichas. 
Swift y Ca 13 btoa menudos. 10 ter-cerolas manteca. 3 cajas jamrtn 400 Id huevos, 2 id lomo, óo ruedas 340 ata-dos queso 2f>.92 8 kilos puerco 13,6ns id id para Pagua 
Armour y Ca. 1 caja galletas 1 Id acero, 4 id drogas 65 id puerco v fri-jol, 10 id tamales 30 id boof 10 "b. 17 
MANIFIESTO 233" vapor americano "México" capitán Jones procedente de New York y consignado a W H Smith 
VIVERES 
S Vilarello y Ca 200 b. papas A 31 sacos café A Mestres 25 cajas añil Suarea R y Ca 160 sacos frijol G G 300 sacos harina tapicna García F v Ca 10 atados tabaco R Surez y Ca 10 id Id 
MISCELANEAS K B y Cu 1 auto P )•: Konseca 5 cajas estaño Kllis Bros 2 tambores cloruro M M 18 cajas tubos C T Kindelan 2 cajas lámparas P Lung 3 cajas estuches T Martínez 8 b. vidrio Times of Cuba 2 cajaá papel N y Ca 4 Id aecs M Santacruz y Ca 4 huacales tablas A P 12 cajas tapones J Pascllal b 162 cajas máquinas M Hermida 1 id hule J C Pin 2 id estuches 
C S Buy 1 id id V M 9 atados papel 
V G Mendoza y Ca 17 tambores pin-
tura 
M P M 19 cajas papel G C 4 id id (listón R y Ca 12 Id bombas A F C 1 caja papel Díaz A 5 fardos llandas G Pedroariás y Ca 2 cajas cuchillos González y Marina 5 id id W A C 2 cajas aecs Ortega C 3 cajas empaquetaduras K H 2 cajas juguetes Perrero S 2 cajas aecs sombreros .1 r Mustelier 50 cajas cadenas L D 1 caja aecs M A Bueno y Ca 11 id id BlasáHo R y Ca 5 cajas efectos de escrit orio-,1 Amaro 1 eaja aecs General Sugar Co. 3 id precillas G H 3 id aecs General Klectrical Co 260 cajas id Ca. Cervecera 1 caja id C Fernández y Ca. 7 id papel Acosa 4 id láminas Hnos Fernández 5 id líquidos W W H 11 cajas tabaco M K 4 id jabón Havana ('"al Co 1 Id tejidos C B Zenita 2 id cuero A PeraUa 1 id anillos A Couret 2 id juguetes F Robins y Ca 14 cajas grafonolas .1 Dosil 1 fardo fieltro D Silva 1 auto V M 5 fardos cuero R D Arnaiz 2 cajas jabón .1 Schwartz 1 caja lona MontalVo C y Ca- 14 huacales cartón S !•: Verdes 1 caja aecs Armand y Ca. 3 id plantas Lange Motor 1 Id planchas M Rodríguez y Ca 2 id varillas Haváná BleOtric 30 id renovadores A Corral y Ca 11 id ganchos lil̂ z C y «'a- 1 id papel F Rollaiids 9 cajas cuero D C 17 cajas dulces Colegio de Belén 2 cajas juguetes Minas Matahambre 1 atado tubos F Navas y Ca 1 caja barras K C 5 b. pintura S Polllcort 1 caja aceite G M Cuesta 1 caja cables Z A 20 cajas gatos American R Express 5 cajas expreso Quintana y Ca 1 Id plateados Union C Sa*les y Ca 4 id ácido -P Fernández y Ca 121 btos tinta y goma A O C 3 cajas neveras P León y Ca. 1 Id aecs P" R y Ca 12 id id M D 292 fardos yute Va. Carreras y Ca 9 huacales gabi-netes 
J Alvarez 3 cajas hule P D Pool 6 sacos semillas .1 Zabala 12 botos juguetes Central Amistad 1 caja aecs 
V A y Ca 7 Id papel Díaz G y Ca 1 Id cuero A Díaz 1 Id Id .1 Menéndez 1 id id P Sánchez y Ca 1 id id W Electrical y/ Ca 32 btos materia-les 
M A Caso 27 huacales pasta Union Telegraph 1 huacales tarjetas C Y C 1 caja botones O Giberga 1 auto R E 17 btos muebles F C Lewry 4 btos aecs C S 2 cajas presillas 1.130—8 id papel A Martínez 2 fardos sombreros F H 1 caja jabón P R H 1 caja ácido F C L 3 cajas pasadores C S Buy 2 cajas bandas 1 Id polvos Union Telegraph 1 caja tarjetas A V Sorti 1 caja muestras 
EROOAS 
Droguería Penichet 14 btos drogas E Sarrá 10 Id Id J Vignau 2 id Id Ca. de Farmacia 1 Id Id P C Padrón 25 cajas ¡eche 
FERRETERIA 
Purdy H 59 btos ferretería Pons y Ca. 3 4 id id M L 19 id id Estefanl y Ca. 2 id Id M Agüera 14 id Id .1 Fernández y Ca. 3 Id id .1 García 1 id id F Maseda 1 Id Id A Mauriz l Id Id G Barañano y Ca > Id Id Machín W y Ca 6 Id Id Garin O 2n id id 
Larrea y Ca 45 Id Id 
Larrea Hnos y Ca 300 Id id T Martínez 4 Id Id J Lanzagorta 16 Id id F Pr.'sa y Ca 8 Id Id J Pérez I id id .1 Ortega 12 Id id A M Fuente y Ca 470 Id Id Rodríguez Hnos 1 id id N López 12 Id id S de Arriba 28 id Id C Valdeon 23 id Id Abril Paz y Co 50 Id Id .1 Alio y Ca. 272 Id id T M 19 id Id A- M 30 Id id 
TEJIDOS 
Escalante C y Ca 3 cajas tejidos Sánchez Vello y Ca 2 id Id Dyer D I Id id F Rodríguez 9 Id id Menéndez J{ y Ta 2 id id 8 Zoller 7 Id Id C F 1 Id Id 
J M Casanova 1 Id id L Mufllz 2 Id id L Mufllz 2 Id i*" 
Soliño Suarez- 1 Id Id M N 1 id id S B W 2 id id M H 1 id id Bango Q y Ca 1 Id Id Caso Muñiz :', id Id F L C ! id Id M Fernández 5 Id id Suarez <; y ('a 4 id Id Aramaburu T y Ca 2 id It» M C 1 Id Id J García 1 id id C Galimlez P v Ca 1 Id Id Díaz Mangas y Ca 1 Id Id Izaguirre A y Ca 1 Id id J Courroiol 2 id Id F Coll 1 Id Id S M 22 Id id S M 22 Id id D M y Ca 4 Id Id J L 1 Id Id B Y C 6 id Id T Jorga 1 Id Id V S 2 id Id F P 3 Id id J S C 1 Id Id ,1 G 1 id Id M F C 1 Id Id D H l Id Id F A 1 id W M G 1 Id Id P E 4 Id Id M Castro y Co 187 conchas 
MANIFIESTO 234—Vapor americano "G. H. Jones", capitán Whlte. proce-dente de Tampico, consignado a la West India Olí. 
West India Olí: 5,460,000 kilos petró-
leo crudo. 
PARA ANTILLAS West India OH: 4,524,000 kilos petró-leo crudo. 
MANIFIESTO 235—Vapor americano "Esperanza", capitán Innis, procedente de Tampico y escala, consignado a W. H. Smith. 
DE TAMPICO 
Medal Hermano: 39 sacos camarón, 
60 cajas huevos. 
S. Salazar: 20 pacas yxtle. 
Y. E. Campean Hermano: 16 Idem 
idem. 
G. Fernández: 2 cajas libros. 
DE VERACRUZ v Rada F: 296 cajas frutas. P. Trading: 25 cajas raíz zacatón. DE PROGRESO No marca: 350 pacas henequén, 
MANIFIESTO 236.—Vapor español "Montevideo", capitán- Caro, proceden-te de Veracruz consignado a M. Ota-duy. 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 237.t—Vapor alemán •'Holsatia", capitán Breeck, procedente de Hamburgo y escalas, consignado a Heilburt Clasing. 
DE HAMBURGO' MISCELANEA: A. Sánchez: 2 cajas Cuellos. E. Z. C: 350 sacos yeso, 1 caja mues-tras. E. C: 2 idem medias. . —1 idem idem. E: 1 ' Idem idem . C. González: 6 idem Idem. W. Lung: 1 Idem idem. Fu: 2 idem Idem. Amado Paz y Co: 3 idem Idem. C. S. Buy: 1 idem idem. 
B. Saiz: í idem cintas. Menéndez Hermanos: 1 idem medias. J. M. Tovay: 1 idem idem. Díaz Lizama Co: 1 idem idem. Sánchez Hermanos: 2 idem idem. G. Vivanco Co: 1 idem idem. Selis Entrialgo Co: 1 idem quincalla. Díaz.C, Co: 1 idem encajes. Leiva G: 1 idem medias. 
Incera Co: 7 bultos paños. López Río: 3 Idem cintas. Y. Pelea: 6 idem muebles. H. F. P:.S7 cajas botellas. F. A: 1 Idem navajas. 2415—16 idem efectos de madera. 2347—i ídem idem de acero. 2359—2 idem loza. J. González: 3 Idem hierro. 
K, 603-E. S. 
Q. 
A 
M. Soto y Co: 100 barriles papas. López-, y Co: 200 Idem idem. Estévanez y Co: 100 sacos idem. Medal Hermano: 250 Idem Idem. Castro Roza Co: 100 idem idem. Otero y Co: 200 idem iílem. Hoyo Fernández: 120 sacos harina. 
FORRAJES: M. Nazáhal: 500 sacos maíz. Ramos Larrea Co: 300 Idem idem. López y Co: 300 Idem Idem. Berruets y Co: 300 idem idem. A. Alonso: 300 Idem Idem. M. Sánchez Co: 250 idem Idem. Orlosola y Co: 400 idem Idem. B. Fernández y Co: 300 Idem Idem, 600 Idem Idem. 
B. Fernández: 600 Idem Idem. M. Barrera y Co: 800 Idem Idem. Otero Co: 1,909 Idem Idem. F. Ervltl: 600 Idem Idem. Bels y Co: 600 Idem idem. 
MISCELANEA: F. Taquechel: 2 cajas polvos. V. López: 5 Idem calcado. Cayon y Co: 3 idem idem. J. Llano: 2 Idem Idem. Papelera Cubana: 2 Idem tela. J. Menéndez: 3 idem calcado. Rodríguez Hermano: 25 cuñetes cla-vos. 
West India Olí: 2,600 atados cortes. Incera y Co: 5 fardos cuero. J. Ortega: 2 barriles alambres, 250 atados mangos. 
E. González: 10 cajas calzado, 1 bul to anuncios. S: 42 huacales marcos. Y. Montalvo: 20 cajas hierro esmal-tado . 
Internacional y Co: 1 caja remaches. J. Planiol Co: 1,200 piezas madera. L. E. Antiga: 2 accesorios bombas. H. H. Al̂ xander: 11 tambores acei-te. F. C. Unidos: 25 atados mangos. Caso Muñiz: 2 idem idem. • Montero y Bruzon: 15 huacales ca-mas y accesorios. T. P. Gálvez: 25 cajas máquinas de escribir. Quesada y Hermano: 1,917 atados, 6,303 piezas maderas. 
MANIFIESTO 239—Vapor americano "Chalmette", capitán Day, procedente de New Orleans y consignado a W. E. RIggeway. 
VIVERES: 
Galbán Lobo y Co: 50 cajas conser-vas. 
F. Ezquerro: 30n sacos harina, Martínez L. y Ca: 300 idem idem. Plfián y Ca: 300 idem idem. A, Sotelo: 200 idem idem. M. Sánchez y Ca: 50 Idem frijol. Pérez P. y Ca: 50 Idem idem. Llamas y Ruiz: 45 idem idem. J. Méndez: 50 idem Idem. Galbán Lobo y Co: 50 idem Idem. Blan G: 30 idem idem. Orls y Ca: 50 Idem idem. M. Lavín y Ca: 55 idem Idem. C. C. Y: 334 Idem arroz. H. Astorqui y Ca: 1,000 idem sal. Ca. Importadora: 250 idem idem. Zabaleta y Ca: 250 Idem idem. Isla Gutiérrez y Ca: 660 idem Idem. A. y Ca: 600 idem diem. Wilson y Ca: 200 tercerolas manteca. H. E. Swan: 4 cajas dulces. Romagosa y Ca: 5 barriles camarón. García Hnos: 85 bultos aves. S. L. Long: 2 barriles pescado. K. Wah y Ca: 3 idem idem. Viñas y Díaz: 40 cajas conservas. C. Salaya: 50 Idem idem. S. Lee: 3 barriles pescado. 
GANADO: S. Wolfe: 28 muías. H. T. Laine: 6 caballos, 2 jeguas, 6 reses. 
FORRAJE: 
c o n s u l t a s ñmmM 
(A cargo de la Estación Experimental de Santiac-o * , "*" 
8 ae las VegaBÍ 
DIRECCION I enfe™iedad que atac datos sonui; zacate eor dura | Sdas'sf ías adu^s^T ^ S'Pu«' 
O CATINCrUEIRO ^•.•oh^oro i . r ^ J r ^ vfT 
*ufa P a r a ^ í l u l ' - ^ J 
Existe una enformedô  , mos podido observad en V a Cual h»-de casos, que se presentn ííl;,n númê  algo rarecidos a i ^ .t,̂ 0" síntomar' consultante, y mU «f iue Acribe ? tamlnosis" y que es nrdH,10mina "aJ1 a Imentación7 p̂ co rica en"^? ^ la elemento éste necesario , âmlnJi1 rasa.-\Vldi> y desarr îo^^^oind^ Das M itamlnas" existen nril l08 s«r*s en la cutícula de los ^nis ?ai?«3 
CONSULTA.— La Cámara Agrícola Nacional de Tabaco, VillaherinoMa, Ta-basóo, República Mexicana, nos pide da-tos y semillas sobre el Zacate Cordura o ("atingueiro. 
CONTESTACION.—El Zacate Gordu-ra o Catlngueiro, (Melinla mlnutlflora) es una yerba peretine que forma ma-collas de tallos delgados que alcanzan cerca de dos metros de largo, forman-do colchones de yerba, como sucede con el Zacate de Pará. Pero se diferencia de éste, que re-quiere terrenos que conserven la hume-dad, bajos y arcllosos, en que el Catln-guolro se da en terrenos secos y are-nosos . 
Se propaga por semillas y por tallos, o sea por estacas. La semilla es muy 
pequefla y para empastar con ella un j i'ara el tratamiento de i potrero, hay que sombrarla en hoyos - así afectados se recomienda i 3nlrri!,-l?s que se hacen a una vara de distancia 'es la alimentación dirigí carnb¡aN en todos sentidos y del diámetro de 12 reronola. alimentos de oH^8' con Pre-a 15 centímetros por 8 o 10 de pro- | ' he. huevos duros, carne v i 31 fundidad, en terreno va asentado o du- dos, etc. y, como' medî aV., n̂ eso piC|¡ 
tas. maflana y tarde d¿ la X0 2? *o->;n ente: Ia rí»rrnula si. 
lintura 6* K ^ 18 gramo, T n^ra de Coca 16 gramos 
iii tura de Genciana 20 
estos son más o menos h.L y ella, el alimento no i1PnaSPnroVlst0« d« nes y dá lugar a enf¿rmed̂ US fun<=lo-manlfiestan, prlnclnaim^ a(,e8 lúe ^ones del si¿?ema ne?vló.Por a>t'-l  l tratamlA ^ 
En estos hoyos se coloca la semilla. Para poder repartir la semilla unifor-memente, hay que mezclarla con tie-rra seca y fina. Por cada kilogramo de semilla se le mezclarán 500 klgs. de tierra cernida, seca y fina. De esta mezcla se pondrán 20-30 gra-mos por cada hoyo, sirviéndose de una medida. De esta manera se colocará una medida por cada hoyo sin agregar más tierra, y la plembra quedará .he-cha. Una vez que llueva, la yerba nace y apenas alcanza unos 20 centímetros, se limpiará bien el campo para librarlo de las malas yerhs, y dejar que la plan-
gramos A compañamóos"al"-é'iW "4 Ara 11105 letín 49 que trata de laS l í f ^ 5 1 mas corrientes on nn».? enlermed en donde encontrLVi'111̂ 8. ̂ "¡n 
de las enfermedad 
enrermedades ^ ^ f ^ n t r ^ 
Jefe del Departamento 
DE SANTANDER VIVERES : García Co: 50 cajas anisado. -B. G. Noriega: 5 cajas chorizos, 21 bultos queso. 2 cestos frutas. V. M. Bergnes: 800 cajas sidra,. 300 idem idem. 
MISCELANEA: F. Taquechel: 300 cajas agua mine-ral, 1 Idem perfumería, b Idem drogas. F. Pía Co; 2 idem perfumería, E. Sarrá: 2 Idem Idem. 66 idem dro-gas . Droguería Johnson: 2 idem perfu-merías . J. C. Pin: 4 Idem idem. G. S. Buy: 8 Idem idem. A . Fu: 3 idem Idem. F. Carballo: 1 Idem idem. R. García: 100 Idem agua mineral. F. Villanueva; 6 idem jabón. 
DE VICO Canosa Casal: 80 cuartos vino. F. Viaña: 12 bocoyes Idem. A. A C: 100 cajas conservas, F. D: 50 Idem Idem. A. M: 80 Idem Idem. 
MANIFIESTO 238—Vapor americano "Abancarez", capitán Card, procedente" de New Orleans, consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES: Llbby M. Llbby: 4 cajas tamales, 5 idem repollo. Romagosa Cp: 50 sacos frijol. Llbby M. Llbby: 100 cjas conservas. E. Viña: 39 sacos café. Santamaría Rey Co: ¡7 idem idem. Brage Brage: 20 idem idem. Miranda y Gutiérrez: 39 Idem Idem. Almacenistas de Café: 81 Idem Idem. Swlft y Co: 10 cuñetes manteca. R. Suárez y Co: 93 sacos café. V. Cueto: 76 Idem Idem. M. Esquijarosa: 50 sacos zanahorias. Martínez Ortlz: 300 Idem harina de maíz. Fernández Rocero: 100 Idem Idem. 
E. Sustacha: 600 sacos maíz. Miranda G: 300 idem idem. Llamas y Ruiz: 300 idem Idem. B. Fernández y Ca: 300 idem Idem. S. Erlvltl: 600 idem Idem. It. Palacio y Ca: 3,750 idem Idem. 
MISCELANEA: A. Reyes: 20 cajas Jabón. ?') Idem Idem. F. Espinosa: 290 atados mangos. Campofc Fernández: 2 cajas algodón. .1.. onzález: 2 Idem idem. Orange Crush: 3.300 bultos acceso-rios para botellas. Vda. Humara Lastra: 7 cajas efec-tos de lata. Abril Paz y Ca: 4 idem Idem. A. Keripzky: 32 Idem idem. M. Rico: 4 Idem Idem. E. S. Bagley: 814 bultos pallas y tubos. C. Barañano y Ca: 83 Idem efectos de lata. .1. Pérez: 150 Idem idem tubos. G. Pedroariás y Ca: 30 efectos de lata. > Pomar G. y Ca: 10 cajas Idem. Otaolarruchl y Ca: 16 Idem Idem. S. Vlla: 16 bultos pailas y ferrete-ría. Havana Battery: 14 huacales acce-sorios. Empresa Naviera: 4 cajas talabar-tería. , V. López: 7 bultos calzado. F. Llusa: 2 cajas sobres. N/M: 7 bultos hio y papel. P, D. Pool: 3 bultos semillas. A. Pelleyá y Ca: 1,607 piezas ma-dera. Quesada Hnos: 140 Idem Ídem. Pérez Hnos> 3,017 Ídem icfSm. 
OMISION Por un olvido involuntario se dejó I de consignar a los señores A. Monje y Co:, del comercio de esta plaza, 3 pipas vino pertenecientes a la carga I del vapop holandés "Maasdau". toraa-1 das en el puerto de la Coruña. » 
@ El DIARIO DE LA MARINA © 
® lo encuentra usted en cual- ® i 
^ quier población de la Repú- @ I 
^ blica ^ 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Sobre Importación, empleo, etc. de los insecticidas en Cuba. 
£LiSV.St "f,™ de una Colonia del Ce-P trvLJ,SS£eyal • ñp Camagüe- en' , . . p ' EST.\( TON:—Capa Vestal -(An&lisia No. 114.-;). Se trata ^i' terreno noo en humus pero pobí I \n*?™r£**m^°? a^ronóS 
SOBRE ABONO DE TERRENOS 
CONSULTA-—El í;r • ta cultivada se desarrolle bien y tupa | Bravo, de Rein" No 104 V? í'co K. todo el terreno. " -consulta sobre 'abonarte ^ Habana, M La propagación por tallos o estacas, ! e l an̂ ii'iec 1̂ ^ ^ ^rra. se-es más sencilla, y se hace del mismo cadas cnn i 'Trto^/''' ̂  l;!,,̂ ,r:1̂  maK modo con que se siembra la yerba del 1 ^ sus °" T l! .T.'̂ JA'i1- n n > 1145. Pará, es decir, se corta el zacate ma-duro y se planta por surcos en terre-no arado en las milpas, al flltimo apor-que. La siembra, sea por semilla, ya bien sea por estaca debe llevarse a cabo en la estación "fuviosa. • Es indispensable que llueva diarla-mente para que las estacas prendan bien. Para obtener semillas de Gafinguei-ro, pueden los Interesados dirigirse al señor Sarlos Renson, Químico y Agró-nomo, Galle de Concepción, San Salva-dor. República del Salvador (Centro América.) Nosotros solo podemos enviar un pe-queño paquete para hacer un pequeño ensayo. El Catingueiro tiene la ventaja de no dejar prosperar la garrapata, además de resistir la sequía, y por esto ha lla-mado la atención rtltimamente. Mario Calvino, Autor de la contesta-ción. Junio 2 de 1923. 
CONSULTA.— El señor Salvador Va-día, vecino de Reina 69, Habana, nos consulta sobre la importación, empleo., etc. de los insecticidas en Cuba. CONTESTACION.—Tenemos el gusto de contestar a las varias preguntas co-mo sigue: lo.̂ —Cuáles son los insectos dañinos a la agricultura más frecuentes en Cu-ba? La bibijagua (o Leaf Cuttlng Ant), los gorgojos del maíz y frijoles, l.is guaguas (sealo inseets), ácaro del mo-ho de la toronja (Rust mite), mosca prieta (Black fly-Aleurocanthus), te-tuán del boniato (Swect Potato Wee-vil), gusano de la col (Cabbagarworm-Pieris). gusano de la mazorc del maíz (con car worm-Hellothls). Bor̂ r de la caña (Diatraea). Perforador del anón (Benphrata). etc. 
2o.—Cuál el de la caña? El borer (Diatraea). chinches harino-sas (Mealy buga.-Pseudococcus ap.). gallegos o gusanos blancos (May bec-tles) . 3o.—Cuál el del tabaco? Cogolleros (Chloridea vlrescens-hud worm) y pasadores (Wlreworms-Plate-rldae.) * 4o.—Cuál el de las frutas cítricas/J. Guaguas (scalo inseets), mosca prie-ta (Black fly-Aleurocanthus wogluml). Coleóptero verde-azul (Blue greem bee-tle-Pachnáeus), y ácaro del Moho en las toronjas (Pust mite.) 5o.—Cuál el de otras plantas? La bibijagua (Leaf cuttlng ant), y guaguas (Scale Insectas In general.) 60.—Con qué se combate actualmen-te cada uno? Para algunos no se conoce remedio, para otros se emplean soluciones de ar-sénico blanco, de plomo o de zinc. ver-de-París, jabón amarillo de lavado o de ballena, emulsión de petróleo, ("estufl-na" y jabón) hlsulfuro de carbono, azu-fre, azufre v arsénico, lime sulphur mlx 
la fer.Uidad. .s" deVir. TcVd^fSiS potasa, nitrógeno v Cal. lOste ¿ríeno convnMie encalarlo empleando "cooT en po vo. a razón de 25 toneladas Caballerfa, por lo menos. El "cocó'- « esparce sobre el terreno después de ha-berlo rol tirado y al efectuar la segun-da labor, quedará muy bien mezclado con la capa superficial del suelo. 
A la caña, tan propio tenga como dos cuartas de alto, se le suministrará el abono siguiente; Snpferfosfato doble al 45 %: Por plan-ta SO grma. Por mjl plantas 3n Kls. Sulfato potásico: Por planta 30 grms. Por mil plantas 30 Kls. Idem amónico: Por planta 50 grms. Por mil platitaa 50 Kls. Yeso molido: Por planta 90 grms. Por mil plantas 90 Kls. La mezcla se hace por el nftmero total de macollas, de una vez. y mn una medida de 200 gramos, por rada mata, esparciéndolo al rededor de la caña misma, al efectuar un aporque. 
Suel y suh-suelo: — (Análisis No. 1144 y 1145). Se trata de terreno po-bre. Confírmase las escasez de los cua-tro elementos agronómicos. 
El abonado indicado arriba es el que más conviene. 
DEPARTAMENTO DE VETEBIKABIA 
Y ZOOTECNIA 
SOBRE CRIANZA DE AVES; DE CER-DOS V DE GANADO DE RAZA 
CONSULTA:—El Sr. Vicente For-nias. cuya dirección es. Apartado 243, Cienfuegos, nos pide informes sobre crianza de Aves; de Cerdos y de ga-nado de raza. CONTESTACION:—En la Imposibili-dad de condensar en unas cuantas pá-ginas todo lo que se refiere a la crian-za de Aves: de Cerdos y de Ganadería; nos limitamos a remitirle, en paquete aparte, todo lo que tiene publicado es-te Centro sobre dichos particulares, así como varias coplas de Consultas eva-cuadas por este Departamento acerca del mismo tema. SI el Sr. Fornias desea ampliar sus conocimientos sobre estas materias nos permitimos aconsejarle la lectura de la • Obras, siguientes: . De Avicultura:— "Avicultura , P̂ -, D. Salvador Castelló; "El gallinero de. los Países cálidos", por Balmaseda > "Avicultura Productiva", por H. • . Lewis, tratado este último el más mo-. derno, traducido del Inglés J' elfC|r"„ consideramos el mejor para adaptan' a nuestras necesidades, salvo pequeños detalles. , , . r.r.. De Suidicultura:— "La cría del cer do", por E. Marchl y C. ^ m . Cerdo", por Santos Arán y El t eru del Nacimiento al Matadero ror ' Esta última Obra ha s. -que suserfbe. - - - _ ^i,,- •« ture, sulfato de nicotina y extracto de , do editada por la casa de I tabaco, slanuro de potasio, etc. 
To 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
Tnd. i Jl. 
Cuál ha sido el resultado alcan-
zado? Es difícil contestar categóricamente a esta pregunta. Los métodos Standard dan resultados satisfactorios cuando se emplean debidamente. 80.—Se Importan en Cuba productos Insecticidas? Sí. 
9o.—En que cantidades" 
No tenemos datos sobre esto, pero la 
cantidad es considerable y va creciendo 
cada año. . _ 10.—Se puede conocer precio? SI. pero pidiéndolos de las casas mis-mas pues cambian con frecuencia. El precio del Jabón de ballena y de algu-nos otros insecticidas es usualmente demasiado alto e Injustificado. 1 lio.—Quiénes venden estos produc-tos' Thomas Turull y Co.. Langwlth y Co. Bona Co. (Ap. 2258) de la Rabana las Droguerías grandes, y otras probable-mente. •*'' . ,, 12o.—Hay alguna casa dedicada ex-clusivamente a ellos? Ño conocemos a ninguna. S C Bruner, Jefe del Departamento. 
Junio 13 de 1923. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA CONSULTA.—Enfermedad Aviar. -— El señor Oscar L. Adams, vecino de Crimea. Matanzas, nos consulla acer-ca de una enfermedad que ataca a sus aves, describiéndonos los síntomas que ha podido observar y que son los si-guientes: lo.—Demuestran una postración per-maneciendo en el mismo lugar por tiem-po indefinido. 20.—Entumecimiento de las patas y destenso de las alas acompañado de diárreas blancas, buen apetito. 3o.—Las patas cambian de posición hacia adelante y completamente rígidas primero una pat y por lo regular al día siguiente la otra y paralizadas por ¡ ja lectura de Ia* "̂¿"VVador Cast*' completo, continúan tomando agua y j "Avicultura", por D- vufsp8 cál'* con buen apetito, las diárreas blancas toman mayor consistencia. 4o.—El mismo estado de postración, I ductíva"" por Harria mucha frialdad en las patas acompaña- pítima, és la más m do de un estado do sueño con el que I hlrnos encontrado más continúan por tiempo indefinido siem 
Bouza, Pi Margall 31 y 33. H âna 
De Ganadería:—"Tratado «e Zootec nía", por P. D'Echambre. trad"c'd00r! Castellano por el Dr. F. !'Ord6n das. "El Ganado y sus Enfern «-dad̂  por Santos Arán; "El Corral > ^ huéspedes" "La Vaca y sus prodû  tos", por M. Escandón; TF;ns,̂ ;ruba-, la cria de Ganado en la Is a de Cuba . por José J. Frías; ' ptudio de J a ai _ mentación del ganado", por Ernesto ráele Arrufat. , venta Dichas Obras se hallan a Ja en las principales Librerías de la n 
baírel Sr. Fornias se sirve c o n ^ nos Cualquier dato concreto r e ^ 
nado con estas '"a^""'^^..^^ mucho gusto en suministrárselo. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
SOBRE AVICXTETURA 
CONSULTA:-El Sr. ^ / « ^ o 3 H Oria, cuya dirección es Apartado ^ 
pre comiendo bien y en el mismo esta- ' j„,0ii„' 
,1., 1,„,.,„ ntonô o nn» un n » (n,. t '• O C t 3 U C rir en cpalquiera do hasta que es atacada por un anlqui lamiento que las pone delgadas que es cuando se produce la muerte. No he he-cho examen post-morten CONTESTACION.— ~ clínicos que describe nos es Imposible el precisar cual es la mensajeras blancas 
que estoy en los comienzos ^ ^orif,. niatura agrícola necesito ^ " ^ J avu-jo de usted y confío /n *" n^ *nz¿ y da, en general, sobre todo '"/Vuuivos fomento de Aves y todostT1 0'Dropiedad a que pueda prestarse ni proP de 
en "Cayo Conucô  Teng" una Palomas Mensajeras blanca» y e%. ko como tengo cria u" frecer a 
perimentada tendré gusto "frec usted cuantos 'JfTm'llaIfrndn0U imposlb̂  CONTESTACION:— dSjen»0" que en unas cuantas V̂ njif i señalados en todos sus detalles m ^ se refiere a la crianza d«/V/ompafta'-neral, tenemos el ° d^^te Cen-
le todo lo que tiene publlcaao tro sobre Avlcültura deseos de ati-SI el Sr. Rojas ^ *eSaXe esta* mentar sus conocimientos ^bre Ie materias nos Perm^moŝ  acon^J^; 
'íalvador Cast̂  •Avic lt '. por .̂ ^"ŷ es cáli-116; "El gallinero de los ^ pro-dos", por Balmaseda.y -^,c^ls esta dSctí *. por lar is R. L ^ . ^ qUe últi  e  l   "^""^ptable » hemos encontrado J"** lv*aa£equeñ^ nuestras ..e.-esi.lades. ^ adaur 
detalles. Estas Jr^t" cíñales 1" de' las principales 
brerlas «íe l'a Habana- sincera? J , Damos a usted la-"™* generoso Por los síntomas ^presivas graciaŝ  ^ palotna* el señor Adams ofrecimiento de ejempi* 
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pO DE GRANOS DE CHICAGO 10.50; cierre, 
1&*CA jmtrcías futura* 
C0C* TRIGO 
.A.bre 96 l|4; alto. 97 1\2: bajo. 
'314. 
97 318; bajo, 
31 . 
, 96; alto. 
,.«• cierre, 96 á|4. 
?5 ' l_Abre, 99 5!8; alto, 100 718; bajo. 
10.50. 
COSTrLI.AS 
gept.—Abre, 8.00; alto, 8.00; 
95; cierre, 7.95. 
Oct.—Cierre, 7.90. 
bajo. 
P R E C I O S D E L O S B O N O S S U F R I E R O N A Y E R 
m\ C O N S I D E R A B L E B A J A E N E l . M E R C A B O 
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, 89 1|4; bajo, 
jul' 
, ,11: cierre, 
15 V—Abre, 77 US; alto, 77 1|2; ba-
f^. derr.. 75 1|2. 
jo. |__Abr«, 63 118; alto, 63 6|8; bajo, ftíX: cierre. 63 318. 
11 AVENA 
Tll,0_Abre. 39 314; alto, 40 118; bajo, 
s 3,- cierre, 39 314.. 
? Sept-Abre. 34 314; •alto. 35; bajo, 
,|5- cierre. 34 3¡4. 
Dicl-Abre. 36 518; alto. 86 314; bajo, 
^ i|4: cierre, 36 112. 
ŷ ODXTCTOS DEIi PTnaRCO 
Entreg-as fntnraa 
MANTECA 
gept Abre, 10.45; alto, 10.45; bajo, 
<o 40; cierre. 10.40. 
oct__Abre, 10.50; alto, 10.60; bajo, 
ti 
MERCADO DE MINERALES 
El Mercado estuvo flojo hoy en todos 
sus aspectos; no obstante se registra-
ron operaciones de alguna monta 
El cobre para entregas inmediatas y 
futuras siguió sostenido en sus precios 
anteriores; el alambre de cobre para 
tendido electrolítico se estuvo cotizan-
do a razón de 14 518 y 14 314 para en-
tregas Inmediatas siguió sostenido: las 
entregas futuras se cotizaron a base 
de 39.00. 
También el hierro sostuvo el tono 
de los días pasados. El No. 1 del Nor-
te se vendió de 26.00 a 27.00; el No. 2, 
del Norte, se vendió de 25.00 a 26.00; 
el No. 2 del Sur, se vendió de 24.00 
a 27.00. 
Los precios que se registraron para 
el zinc indicaban firmeza. Las entre-
gas del de procedencia de $t. Louis, 
tanto para venias Inmediatas como fu-
turas se cotizaron de 6.30 a 6.35. 
El antimonio en. ventas futuras fué 
cotizado el precio de $7.45 a 7.65. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
RELACION D E L O S BULTOS 
SALIDOS A Y E R 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
jiuelle» Generales. 
pan Francisco. . 
[jlachlna. • • • 
tíavan» Central. . 
¡5»nta Clara.. .., ., 
&an José. . . • ; 
kvard erminal. . ,., 
ĵ rsen*1. . . * m 
T¡lllflP'e<ír*' • "' • 
At»i-és-
Cas* Blanca. . . . 













SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Palos 19 de Julio de 1923. gr. Director del DIARIO DE LA MA-rjnÁ. Ciudad. Muy señor nuestro: Tenemos el guato de participarle que nor escritura de esta fecha ante el No-íar'o do Nueva Pas, licenciado José M. vránnuelo, ha que-dado constituida una inV-tdad mercantil ce lectiva que glra-íá âjo la rnzón sedal de Rodríguez y rmnañía, i*ra dedicarse, como suceso-v continí.idora, a Us mismos nego-dos a Que se venU dedicando ol ao-ínal socio gerente de la misma sefior ramón Rodríguez, en el e.«tablecimlen-lode Tejidos, Sedería,. Peletería y Som-brerería "La Sirena", situado en este Bueblo, calle Martí nflmero 25, de cu-vas pertenencias y créditos activos, no habiendo pasivos, se ha hecho cargo la expresada sociedad. 
Integran la misma como gerentes, con el uso de la firma social, los seño-res Ramón Rodríguez y García y Ave-lino Díaz y García. 
Esperando de Vd. nos siga honran-do con la misma confianza que a nues-tro antecesor, le rogamos tomo nota ; u nuestras firmas y nos ofrecemos de Vd. atentos y S. S. Q. B. S. M. 
Rodríguez y Compañía 
Habana, Julio 16 de 1923. Sr. Director del DIARIO DE LA MA-RIANA.—Teniente Rey y Prado.—Ha-bana. 
Muy sefior nuestro: Tenemos el gusto de participarle que por escritura pública otorpada en 11 de Julio del corriente año, ante el Nota-rlo de esta ciudad, licenciado Juan E. Bandini, ha quedado constituida la So-ciedad denominada "Benavidus y Co., A.", con domicilio en esta Capital, en el Departamento número 311 del Banco Nacional de Cuba, y con oficina abierta en Matanzas, calle Independen-cia No. 16 v Agencia en la ciudad de New York, E. U. de A. Esta Compañía se dedicará especial-mente a las ventas y compras de azú-cares en Cuba, en las distintas plazas i de la Isla, y ventas en el extranjero, así como a la exportación, por cuenta de clientes o propia y a cualesquiera otros negocios de lícito comercio que |juzguen conveniente sus directores. Forman la Junta Directiva de esta iCompañía, los siguientes señores: Isi-Idoro Benavides y Betan<ourt, Presiden-te; José R. Benavides y Betancourt y IPedro Iglesias y Saguñola, Vlce-Presl-Identes Leandro Ortiz. Secretario; y Sal-ivador Benavides y Betancourt, Vocal. Anticipando a Vd. las gracls por las Utenclones que dispense a la citada so-Iciedad y rogándole se sirva tomar no-jta de las firmas, quedamos de Vd. con |la mayor consideración, attos. y S. S. Benavides y Co., S. A. 
San Francisco: ninguno. 
Machina: ninguno. 
Santa Clara: nlnguo. 
Havaa Central: ninguno. 
San José, Vapor México. 
Ward Terminal: ninguno. 
Arsenal: Gov. Cobb y Estrada l'alma. 
Tallapiedra: Vapor cubano Sagú» la 
Grande. 
Atarés: Santa Isabel y Mont Pelvonx. 
C.Blanca: Luise Hensoth • Tlford. 
Regla: ninguno. 
, (Por telégrafo) 
Casa Blanca, julio 30. 
DIARIO.—Habana, 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo baró-
metro sobre la normal, vientos va-
riables. Mar Caribe buen tiempo, 
barómetro alto, excepto algo bajo 
en extremo oriental sur vientos de 
región este. Atlántico norte -de 
Antillas buen tiempo. barómetro 
muy alto, vientos moderados del 
segundo y tercer cuadrantes. Pro-
nóstico isla: buen tiempo hoy 7 el 
martes Iguales temperaturas, terra-
les y brisas frescas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Julio 30. s 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
En el grupo extranjero establecié-
ronse nuevos bajos records por los del 
7 austríacos que perdieron 1 punto; 
los del 5.1|2 de Copenhague que per-
dieron 1 punto; los del 4 mejicanos. 
3.1|2; los holandeses americanos del I ôno de flojedad. 
6, 3.114 y los del 8 de Río Janeiro de ¡ 
1947, 1 punto. Otras pérdidas en ese ¡ cotización 
grupo Incluían los del 6 de Burdeos, 
los del 6 de Lyon y los del 8 de Ser-
bia, emisiones que perdieron cada una 
2 puntos. 
Los bono» del gobierno de los Esta-
dos Unidos se movieron algo más ba-
jo limitándose laa pérdidas a 3132 de 
punto. 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry . . . 
American H. and L. pref 
American Inter. Corp 
American Locomotivo ..«. 
AmerU-an Smeltlng Reí 
. American Sugar Refg Co 
El m/ercado de cambios sobre Nueva | American Sumatra Tobaco 
York, sostenido con operaciones en che-. American VVoolen 
ques a 3(32 por ciento premio. Amer. Ship Buildlng Co. 
Las divisas sobre Europa quietr.s, con. Anaconda Copper Mining 
Atchison 
MERCADO PECUARIO 
XA VENTA E1T PIB 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vh/cuno, de 6*4 a 6% y 7 centavos. 
Cerda de 7 a 9 centavos el del país 
y de 12 a 1214 los americanos. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
MATADERO DE DUYANO 
Las reses beneficiadas en este mat*-
i dero se cotizan a los siguientes precios: 
VKiuno. de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 104. 
Cerda, 112. 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
Entradas 
Manifiesto 12S.—Remolcador 
tna", de Marlel. 
En lastre. 
"Nuevl-
Manlflesto 124.—Goleta "Ariel" de 
Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 125.—Goleta "Josefina", 
de Canarl. 
Con carga general. 
Manifiesto 126.—Goleta 




da Espíritu Santo. 
Con carga general. 
"Esmeralda" 
Manifiesto 128.—Goleta "Santa Ma-
ría", de Cárdenas. 
Con carga general. 
Salidas 
Manifiesto 124.—Goleta "Ferrol" pa-
ra Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 125.—Goleta "Zubieta" 
para Ordenas. 
Con carga general. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Junta Nacional de Pesca 
RclaclOn del pescado, crustáceos, etc. 
que ha consumido el público de esta 
MATADERO INDUSTRIAL 
L̂ .a reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los signientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




E L I R C A D í l 
D E C A F E S I G U E 
NEW YORK, vista. 
NEW YORK, cable. 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, cable. . 
PARIS, vista. . . . 
PARIS, cable. . . , 
BRUSELAS, vista. . 
BRUSELAS, cable. . 
MADRID, vista. . . 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, vista. . . 
GENOVA. o:l)le. . . 
zURlCII, vista. . . 























COTIZACION DE CHEQUES 
El mercado de futuros de café estu-
vo muy quieto todo el día, con muy 
pocos Incidentes notables, aparte de 
las transacciones aquí y allí para la 
compra en las posiciones cercanas. Él 
Los chfquc» 6*7 ios banco» afectadoj 
por la crisis. ,E.e cotizaron ayer como 
sigue: 




mercado abrió entre sin cambio y 5 | Bancu ce H. Upmann 
puntos más bajo y al final estuvo de 
3 puntos más bajos a 4 puntos más 
alto. Los contratos de Septiembre lle-
garon a 8.05 y los de Diciembre a 
7.35. Las ventas consistieron en 13.000 
sacos. 
Banco Internacional 
Banco d ePenabad, 
40 50 





ENTRADAS DE GANADO 
De Marti llegaron catorce carros con 
ganado vacuno p̂ -ra la matanza consig-
nado a Lykes Bros. 
De Camagüey tres carros mas con re-
ses para Alberto Escobar. No ose re-
gistraron mc-s entradas. 
SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE . 







IMPRESIONES D E L A 
BOLSA AMERICANA 
SUMARIO. 
NEW YORK, julio 30-1923. 
El Presidente de los PJstadoa Uni-
dos se encuentra seriamente enfer-
mo en San Frar»cisco suspedido el 
recorrido que venía haciendo por dis-
tintos Estados. 
Da Intarnacional Hairvestsr - Co., 
declaró un dividendo regular de 
$1.75 sobre las acciones pereferidas, 
correspndiendo dicho dividendo al 
último trimestre. 
La Owens Bottie y sus subsidia-! 
Tias doclaró, sogún sus libros, la' 
utilidad de $2238.303.00 hasta el: 
día 30 de junio del presente año; I 
habiendo sido sus utilidades enj 
igual período del año pasado de; 
$1919.000. 
Según declaraciones de miembros 
del Gobierno so espera que una huel! 
go minera se desenvuelva de un mo-j 
mentó a otro; no obstante el Gobierj 
no está decidido a no permitir que| 
los trabajos se paralicen. 
El General Obregón Presidente de 
ia República Mejicana, declaró hoy 
ACIDOS 
Mnrlátlco 













Para blanquear azúca 
Pida Precios a 
capital, con expresión en venta de su Que é] no le leconoce personalidad > 
valor, durante la segunda decena del a ninguna corporación que proteste | 
mes actual. 









































por la explotación de los pozos pe-
j troleros de la Zona Federal Meji-
Xmporte. cana. 
? 6.273.00 La Federal Trade Commisslon de 
1.913.80 los Estados Unidos recomendó una 
. 366.40 1 legislación especial 'en cuanto a que 
38.75 la Chicago Board of Trade, publi-
26.471.10 j que diariamente el volumen de les 
21.510.75! operaciones en granos para entre-
394.00 gas futuras, tratando de evitar con 
850.65 1̂10 la especulación que vienen rea-
1.930.10' Hzando los corredores y casa coml-
1.092.00 I sionisitas. 















Importe general, $65.309.40 
Habana, 24 de Julio do 1923. 
MERCADO D E ALGODON 
OCTUBRE. 
I DICIEMBRE. : 
'ENERO. . . 
MARzO (1922). 






BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, julio i 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 6 2 3 , 0 0 0 
1 ACCIONES 
7 9 6 , 5 0 0 
Lot checks canjeados en 
la "Qearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
^ 1 
r 
EUEBA DE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacionul 43 46 
Banco Español 14 15^ 
Banco de H. Upmann. . . 8 10 V4 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 85 
3 7 6 , 
NOTA.—Estos t\pos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cad-a uno. 
COLEGIO DE CORRlíDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
SjE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cablé. . 
España, vista. . 
Itall'u, vista. . . . 
zurlch, vi-ta. . . 
Amsterdam, vista. 
















Atlantic Gulf and West I 
Bildwln Locomoj.lve Works ? 
Baltimore and Ohlo • 
Bethlhem Steel • 
California Petroleum • 
"'anadian Pacific 
Central Lealher 
Cerro de Pasco 
Cuba 'Jompany 
Cliandler Moiots i • 
Chesapeake and Ohio Ry 
Ch. Milw. and St. P:ul com 
Ch.. Milw. and St. Paul prel 
Chic, and N. W 
C . Roek 1. and P 
Chile Copper « 
Chino Copper 




Coscícn and Co • 
Crucible Steel 
Ouban American Sugar New •* 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cine Sugar pref 
Davidson 




Kndlcott Johnson Corp 
tumis Players i 
Pisk .Tire 
General Asphal|. • 




Guantanamo Sugar t 
Illinois Central R. R 
Inspiration •.*.•• 
International Paper •. 
Intcrnat'l Tel and Tel « 
Interna ti. Mer. Mar. com i 
I Jnternatl. Mer. Mar. pref 
I Invincible Olí •«« 
pansas City Southern m» 
i Kelly Sprlngfleld Tire 
Kennecott Copper :»«* 
Keystone 
Lehlgh V-alley :. 
Lima Locomotlve > 
Louisville and Nashvills 
Manatí comunes 
Mlaml Copper 
Mldvale St. OH 
Mldvale Steel « 
Missouri Pacific Ralhvay 
Missouri Pacific pref -
MarilanO Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. Y. Central and H. Rlver 
N. Y. N. H. and H 
Northern Pacific i . m 
National Blscult 
National Lead 
Norfolk and Western Ry ...i . .:. . 
Pacific Oil Co « 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co 
NOTARIOS DE TTJEKO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
Para cambios: Aristldes Rula. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la HV.bana: Rafael 
Gómez Romagosa y Pedro A. Moüno. 
ANDRES R. CAMPIÑA Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL Se-
cretario ContP.dnr. 





Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cei dieron a 52.039 .529 .51 . 
I ' u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o E s p a ñ o l 
A V I S O 
corr ^ cu.mplimIento del acuerdo de esta Junta No. 4 del Acia No. 383, 
ej ?sp°n<̂ ente a la sección celebrada en el día de hoy, se convoca por 
ja q̂ I110 de diez días a los siguientes tenedores de cuentas corrientes el 
das +lna >̂r'nc'Pâ  Para que presenten sus libretas a fin de ser liquida-
^ói/fí ^ e-n cuenla sus saldos a los efectos del reconocimiento y gradúa 
î cio 6 Cr^t?8, apercibidos los que así no lo hicieren de sufrir los pen 
consiguientes 
de. gPci0.n5 Valdes, Elena; Vidal Pedrola, Prudencio; Acevedo, Manuel 
ŝco* V"0,1* ^aŝ ra' Manuel; Fernández, José; Fernández García, Fran-
"U 1 l .f2 Rodriguez, Manuel; García, Alfredo; Jacob Lcvy, Carlos; 
UÍÍ ; Llerena García, Celestino. • 
"^ana. Julio 24 de 1923. 
ISIDRO OLIVARES, SIXTO L0*PEZ MIRANDA. 
Presidente. Secretario. 
ía 25. 28 y 31. 
A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO DB PATOloaiA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
ENTEBMSDAO DE LA CAÑA DH 
AZUCAR 
CONSULTA:—El Sr. Narciso Fer-
nández, de Cueto, Oriente, nos consul-
ta sobre una enfermedad de la caña 
do azúcar, remitiéndonos ejemplares. 
CONTESTACION:—Las muestras de 
cogollos de caña fueron recibidas, y 
han sido debidamente examinadas. Sos-
pechamos jirlmero, (jue el mal pudiera 
resultar la enfermedad conocida por 
"mosaico" o "rayas amarillas", pero no 
encontramos Indicios algunos de la mis-
ma. 
Las hojas de las plantas enfermas 
mostraron largas áreas indefinidas ama- ! 
rillas y parcialmente secas, en la for- i 
ma que Indica un desarreglo en las ! 
funciones vitales generales de la plan- I 
ta y no un parásito que ha atacado ¡ 
directamente al cogollo mismo. Las 
enfermedades que afectan a las raíces ! 
de la caña, son difíciles de distinguir, ¡ 
de los malea que tienen su origen en ' 
los factores relacionados al cultivo, I 
abono, condición física de la tierra, ' 
humedad, edad de las siembras, etc. ( 
debido a que estos distintos factores, i 
con frecuencia, están asociados y con-
tribuyen más o menos a la muerte de I 
la cañan. Las enfermedades verdadera-
0 las raíces, se pueden distinguir, exa-
njente parasíticas que afectan al tallo | 
minando muestras cuidadosamente es- | 
cojldas; pero los otros males única- I 
mente pueden ser determinados median-
te un estudio en el terreno mismo. 
SI el Sr. Fernández desea remitir i 
ejemplares de cañas con raíces y la i 
base del tallo, tendremos sumo gus- | 
to en examinarlos, para ver si se trata ' 
de una enfermedad infecciosa. Sin em- \ 
bargo, nuestra creencia es de que no 
se trata de una infección de carácter ¡ 
serlo; pero debemos advertir que por 
desgracia, tenemos pocos datos sobre 
el extremto Oriental de la Isla. 
S. C. BIÍUNER, Jefe del Depto. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
DATOS SOBRE EL "CARBOLINEUM" 
CONSULTA:—El Sr. Bernardo Mén-
dez, de San Nicolás, nos consulta so-
bre el "CarbollftT̂ m". 
CONTESTACIQN.—El "Carbollneum" 
se consigue ya preparado de las casas 
Importadoras. Ciertos productos pues-
tos a la venta bajo el nombre de "Car-
bollneum", han resultado dañinos a los 
naranjos; pero la clase conocida por 
Carbollneum Arenarlns ha rendido bue-
nos resultados en todas partes,. S6 pue-
de emplear concentrado tal como vle-
l ne o diluido con un volumen Igual de ' 
agua, al cual se le habrá disuelto con 
anterioridad Jabón de lavado o de ba-
llena, a razón de una libra a cada ga-
1011. i 
PROMEDIOS O F I C I A L E S 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén ea 
como sigue: 
MFS DE JULIO 
Primera quincena 
Habana . . . . 4.760259 
Matanzas . . . . 4.850107 
Cárdenas . . . . 4.787920 
Sagua 4.833316 
Cienfuegos . « . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-








Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba aCne, comunes. . 
Cuban Am., preferidas, 





N Niquero ; . . . Nominal 
Manatí,, preferidas. . . M Nominal 
Manatí comunes 45 50 
Santa Cecilia, pref. . . . — — 
Santa Cecilia, com. . , ,; . Nominal 
Caracas , . . . Nominal 
Punto. Alegre. 45 Vi 
Guantanamo. pref Nominal 
Guantanamo, com b'/i 
Azucarera Ciego de Avila. 10\4 
Cacocum Nominal 
Amer. Sugar. . - •. . Sin GO14 
Matanzas Am., cora. . . . 7 Sin 
W. India, pref 31 
ACCIONES 
Pan. Am. Pj.. class "B" 
Pennsylvania 
Peoples G-as 
Pere Marquette .< 
Fierce Arrow 
Pitts Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Ino 
Producers and Refiners Olí 
Rojal Dutch N. Y 
Ray Consol 
Reading 
Republlc Iron and Steel 
Replogle Steel 
St. Louis and St. Francisco 
Santa Cecilio, Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp , 
Southen Pacific 
Southern Railway , 
>Sj.udebaker Corp , 
Standard Olí (of New Jersey)..., 
ño. Porto Rico Sugar „.. 
Skelly OH , 
Texas Co „., 
Texas and Pao , 
Timken Roller Bear Co. :. , 
Tobacco Products , ,, 
Transcontinental Oil , 
Union Paciflo 
United Frult 
United Retail Stores 
I U. S. Industrial Alcohol 
I U. S. Rubber , 
I U. S. Steel , 
¡ Utah Copia r 
I Vanadlun Corp of America , 
Wabash pref., A 
I Western Union 
I Westinghouse 




























































































































































































































































































































































































6 5 Vi 
72% 

























































































Mercado Unico. 13 Vi com, . . . Nominal 1 Cuba Raliroad pref.. . . 
j Papelera, preferidas. . . 
; Papelera comunes. . . . 
j Airuns y gaseo.sas pref. 
' Afe-uas y gaseo.-saa cora. 
I Cuban Comp. com 33 
Cooj, Cola 75 
; Sug. a Mercantil 100 
| Seguros La Cubana. . . . 80 









D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúenr reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770. fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 300 sacos. — 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Sagua: 5.000 sacos. Pusr-
to de destino, New York. 
Aduana de Bañes: 23.820 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
NOTA.—Tin las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las tluc-
(naciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
' Ñ . G e l a t s & C o . : 
c 1 BANQUEROS 
A B A N A 
^Aguiar 106-108 
CHEQUES D E VIAJEROS fV-fero, 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedbiiDos depésltos en esta Sección, pagando intereses al 3 por lOO anaal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
T ü e R o y a i B a n K o í G a n a d a 
FUNDADO EN 1869 
OPICINA CENTRAL MONTREAL, CANADA 
S e I e T * V A P A O A D O $ 8 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
780 SUCURSALES EN EL MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S en la República de Cuba, a saber: Antlll» Tlorlda ' 
Artomisa Onanabacoa 
Bañes Ouanalay i 
Bayamo Onantanamo i 
PftDftiffVftB Güines Habana, Víbora 
Caibarlén Habana, Avenida de Holguín 
Camagüey Italia 92. Jatibonlco 
" Avellaneda. " Avenida da Jobabo 
Oamajuaní Italia 134, Jovallaaos 
0&xd«naa • " Belasooaín La Bsineralda 
Ciego de Avllü " Lonja del Majagua 
Clenínegos Comercio Manzanillo 
" Calzada " Manaana Marlanao 
" de Dolores de Gómez. Matanaas 
Colón " Mont» leo " Calzada 
Cruces " Mont» 337 ae Tirry 
Cneto " Muralla 58 Miranda 
Cnmanayagna „ A guiar 7B. Morón 
Enornoljada Nnevitas 
Pa/que d<t Palma Soricrao 
de la India Pinar del Rio 
Prado 79A Placetas 
Vedado Puerto Padre 
Ranchuelo 
Sagua la Grande 
Sanctl Bplritus 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad 
Unión de Reyes 




Saza del Medio 
Znlneta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIFOS DE CAMBIO 
. J I M 3 1 » E 1 9 2 3 
L O S V E N D E 
B O L S A D E 
T A A P R 
D E 
Q U E L D 
M E R C A D O D B V A I . O K . E B 
Muy quieto, con escasa^ operaciones, 
rigió ayer el mercado local de valores. 
Los valores de Havana Electric, ri-
gen firmes; los de los Ferrocarriles Uni-
dos están sostenidos y encalmados los 
del Seguro y Naviera. 
Los bonos y bligaciones también per-
manecen en estado de quietud. 
Cerró el mercado en las mismas con-
diciones que en la apertura. 
Í O T I Z A C I O N 2>EIi B O I i S I W 
.3ON0S Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. id. (D. int.). . . . 
Id. Id. (4^ ojo). . . . 
Id. id. (Morgan 914). 
Id. 11. (6 ojo Tesoro). 
Id. Id. piíertos 
Havana Electrir Ry. Co 
Havana Electrio H. Gral 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
F. C. Unidos 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturen* pref. . . 
Manufacturera, com. ., . 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera, comunes. . . ., 
Jarcia, preferidas. ... . 
Jarcia, sindicadas. . M * 
Jarcii.n, comunes. . . m 













































BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp. Vend. 6 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. Int.). . 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 6 Rep. Cuba 1917 tesofo. 5 Rep. Cuba 1917 puertos ó% Rep Cuba 1923( Morgan 6 Ayto. Habana la. Hip. 
6 Ayto. 2a. Hip 8 Gibara-Holguin la. Hip 5 F. C. Unidos perpetuas 7 Banco Territorial S. A. t> Banco Teritorial Serie B. $2.000.000 en cir-circulación 6 Gss y Electricidad . . . 5 Havana Electric Ry. . 6 Havana Electric Ry. Hip. Gral. ($6.000.000 en circulación. . . . Electric Stgo. Cuba. . Matadero la. Hip . . . Cuban Telephone. . . . Ciego de Avila. . . Cervecera Int. la. Hip Bonos F .del Noroestt» de Bahia Honda a circulación T Bonos del Acueducto de Cienfuegos I Obligaciones Manufac-turera Nacioal.. . . 6 Bonos Convertibles Co-laterales de la Cuban Telephone Co 8 Obligaciones Ca. Urba-nizadora del Parque y Playa de Mŷ rlanao. I Bonos Hip. Consolida-ted Shoe Corporation (Oí. Consolidada de Calzado. § Bonos 2a. Hipoteca Serle B Licorera 
A C C I O N E S 
Banco Español. . . . . . . . Hanco Agrícola. . ,„ . .,, Banco Nacional. . . . ... 
Fomento Agrario. . . . .. Banco Territorial Banco Territorial, bcnef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-culación). . . . . . . . 
Banco de Préstamos sobre Joyería ($50.000 en cir-culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-rle A). . . . . . . . . . F. C. Unidos. 
F. C. Oeste Cuban' Central, pr<\f. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Holguln. Cuba R. R. Electric Stgo. de Cuba. . 6 ojo Havana Electrlo pref Harvana Electric com. . Eléctrica de Marianao. Eléctrica Sancti Splritus Nuewi Fabrica de Hielo Cervecera Int., pref. . Cervecera Int. com. . , Lonja Comercio, pref. , Lonja Comercio, cora. . Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ en circu laclOn 
Compañía Curtidora Cubans comunes $400.000 en clr culaclóii) Teléfono, preferidas. . . Teléfono, comunes. . . Inter. THenhono and Tele graph Corp 
Matadero Industrial. . . Industial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . Naviera, comunes . . . . Cuba Cañe, preferidas. . Cuba Cañe, com. . ., . ,., 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca y Navegición, $550.000 en circulación pref. . . Ca. Cubana de Pesca y Navegación. ($1.100.000 en circulación com. . . 
Unión Hlsp. Americana de Seguros 
Unión Hisp. Americana beneficiarlas Unión Oil Co. ($650.000 en circulación) Cuban Tire and Rubber Co preferidas Cuban Tire and Rubber Co comunes 













Nominal 101 120 92 98 






L O S D E G U 5 ñ S E 
O F R E C I E R O N ñ 5 
G T S . G T O J F L E T E 
(Por nnostro hilo directo) 
SUEVA YORK, Julio 30. 
Los azúcares de almacén se ofrecían̂  
firmemente a 4,7¡8 cts. costo y fle-
te y corría el rumor de que se podía 
haber vendido un lote a ese precio, 
pero faltaba la confirmación hasta la 
hora del cierre del mercado. 
Los azúcares de fuera, de pleno de-
recho se ofrecieron aquí, pero a pre-
cios algo superiores a las cotizacio-
nes 'cubanas. 
La situación local refleja las condi-
ciones del mercado inglés, anunciando 
un cable que la situación allí está en-
calmada y sin cambio con el mercado 
terminal menos tirante. 
Los vendores de crudo en este mer-
cado han abandonado toda esperanza 
de ver precios más altos mientras los 
refinadores no puedan mover una can-
tidad substancial de azúcar refino. 
Declase que algunos vendedores se 
habían retirado del mercado poi: aho-
ra. Por la tarde hubo una venta de 
1.500 toneladas de Filipinos a 6.52 
centavos a entregar, o sea una pari-
dad de 4.314 centavos costo y flete 
para los de Cuba es tanto ahora el 
azúcar en el Canal de Panamá y de-
biendo llegar a Flladelfia del 10 al 12 
de Agosto, «pasando a la refinería do 
Pennsylvania. Los cables decían que 
los intereses de Java procuraban en-
contrar salida para .sus embarques de 
Agosto; pero esa posicióp no ofrecía 
atractivos para los refinadores dfi 
aquí. El precio del de entrega inme-
diata al terminar el día era 6.52 cen-
tavos derecho a pagar. 
LA BRILLANTE f l K T A D E LA CAMARA DEL COMERCIO DE AUTOMOVILES 
G B U F O D E C O N C U R R E N T E S A X A E T E S T A C E L E B R A D A E N I r O R J A R D I N E S D E 
C A M A R A D E L C O M E R C I O D E A U T O M O V I L E S . 
" L A T R O P I C A L " P O R L A 
COTIZACION OFICIAL D a 
PRECIO D E L AZUCAR 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I M I E N -
T O S E Ñ A L A D O E N E L A P A R T A D O 




,. . . . . . . 5.913760 
. 6.004050 
. 5.941550 
SAGUA •. .• . 6.987175 
MANZANILLO 5.925925 
CIENFUEGOS. . . . . . . 5.975925 
Atentamente jnrlta.do.3 n̂istetim'oa 
el domingo 29 a la fiesta celebrada 
en loe Jardines de "La Tropical", 
con motivo de la tome, de posesión 
de la nueva Directiva de la Cámara 
del Comercio de Automóviles de Cu-
ba, la progresista Agrupación que 
desde el año 1917 representa el co-
mercio de automóviles de esta Repú-
blica. 
No vamos a hacer mención hoy de 
la 8erie de triunfos y labores reali-
zadas por la Cámara y los cuales 
hemos publicado y referido en dis-
tintas ocasiones, concretándonos so-
lamente a reseñar la fiesta que con 
"broche de oro" sirvió para feste-
jar La toma de posesión de la Di-
rectiva de la qne es Presidente nues-
tro estimado amigo E . W. Miles, 
una de las figuras mas salientes de 
nuestro mundo automovilista. 
Después de celebrarse le Junta en 
el local social, los concurrentes se 
trasladaron a la Estación Terminal 
y en tres Onmibus preparados al 
efecto se dirigieron a "La Tropical" 
donde, debajo del famoso mamon-
cillo se sirvió un sabroso y bien pre-
pairado "yantar." 
La llegada de la comitiva fué aco-
gida con una estruendosa ovación 
por los compañeros que adelantán-
dose esperahen la llegada de los on-
mibus, donde iba el "grueso" de los 
somensales. 
Las mesas fueron colocadas en 
forma de E sirviéndose el almuerzo 
con arreglo al siguiente menú: Ape-
ritivo Vermouth. Entremés: Jamón, 
Mortadella, Saichicóai, Aceitunas. 
Arroz con Pollo, Chilindrón de Car-
nero. Ensalada mixta. Poras, Melo-
cotones, conserves. Sidra, Café y 
tabacos. 
El cuarteto de cantadores cubanos 
dirigido por Juan Cruz se encargó 
de amenizar el acto regalándonos el 
oído con las más selectas canciones 
de su repertorio, siendo muy aplau-
didos. El tenor cubano, nuestro es-
rimedo amigo Mariano Meléndez, 
también dejó oir su deliciosa y bien 
timbara voz cantando un sinnúmero 
de eanciones ¡apañólas v cubanas. 
Fué muy aplaudido. 
Teírminada la fiests, usaron de 
la palabra los señorea José Emilio 
Díaz, Miles, Meléndez, Prieto y Gon-
zález Bobefj Sccreltarlo electo que 
en frases cortas y sentidas explicó 
lo que significaba aquella fiesta pi-
diendo la unión y el apoyo de to-
dos. 
Muy cerca de la.s dos y media ter-
minó tan simpática fiesta entre gri-
tos y vivas y e] Himno Nacional 
cantado de manara tal, por el tenor 
Meléndez y acompañado por el cuar-
teto. 
Entre los concurrentes, tomamos 
al azar los signientes nombres: 
José Emilio Díaz; E. W. Miles; 
José María Martínez; Ignacio Me-
léndez; José López; Tomás García 
Prohigas; Mareno Meléndez; Ga-
briel Miguez de la Goodyear Tire& 
Rubber Co.; Mr. Brand y Pedro li 
Monte; W Fradl̂ y Lenz Miles, el 
avivador Laullip, en representación 
del Gran Garage Batista; Amadeo 
Fernández Mariano Contrcra; Eloy 
Díaz, Alejandro Rodrígiuiz; Manuel 
Rodríguez, ReFi'psentante de las Go-
mas Kelly Spnnfield Miguel Caparé; 
Francisco Ledesma; Evaristo Pra-
dos, Suárez y EvanReüsta; .Pelayo 
Quintero; José Campoamor; José Sil 
va; Enrique Hamel; I Rojarano re-
presentando a Lange Motor Co.; A, 
M. González y un gran número más 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar 
Feflicltamos e los organizadoires 
de tan simpática fiesta y deseamos 
a la nueva Directiva vn completo 
éxito en sus gestiones. 
V E N D E D O R E S 
S O L I G I T f l B f l N 
P R O P O S I C I O N E S 
En simpatía con las condiciones In-
ciertas y los precios generalinenle más 
bajos que prevalecen tanto en el mer-
cado del crudo como en el del refl- i 
no, los futuros bajaron de 1 a 12 pun-
tos con motivo de ventas dispersas 
y generales.. Casi el flnico apoyo vino 
de Wall Street. Kl mercado cerró irre-
pular, de 10 puntos más bajo has'.a 
un alza neta de 7 puntos, mostrando 
los meses cercanos relativa debilidad. 
La situación actual del mercado de 
entregra inmediata junto ôn el escaso 
han dado gran aliento a los compra-
movimiento en el azúcar refinado, no 
dores en el mercado dt futuros. 
F. Lóprz OH i 7. 










64H 70 Nominal Nomlml Nominal Nominal Nominal Nominal 101 102 86H 88 Nominal Nominal > 230 275 45 100 < 60 90 100 
Nominal 
Nomlnil 
97% 100 80 101 
65% 66«i Nomln al Nominal 59 62 9 12 Nominal Nominal 6 
70 100 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas, Jarras de mesa 7 cuantos artículos usted neoeslte. pu«<l4 surtirse casi sin dinero. Mues-tro* precios son regalados. 
rerretexfa "ÜA XAJkTV 
Neptano 106, entre Carapanarfe w 
Persercruicla 
Veldf eae A-4480 1 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 26 de agosto do 
1923 
S E S I O N O E A Y E R . A L L E V A N T A R S E L A P R 
H A B I A E S T A O O E N E V I D E N C I A O E S O E L ' 
O E V E N T A O U E 
O E L V I E R N E S 










Nominal 3% 4 
60 80 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Martes 
Cristina No. 88. 
Mercaderes 18. 
Jeflúa del Monte numero 69 5. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Vlllanneva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, ("Ve-
dado). 
17 entre K y L (Vedado). 
CarlosylII y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
'Galiano y Animas. i 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos. f 
Aguila número 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y Col<5n. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compórtela, 
Monte número 13 8. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 3 24. 
Jesús del Monte número 2 3: 
Romay contiguo al No. 1. 
Condeea j Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
Jesús del Monte 444. 
(Por nuestro hilo directo) 
NTJEYA TORK, Julio 30. 
Los Intereses tabacaleros de aquí es-
tán observando de cerca el desarrollo 
ds la nueva y grlgrantesca fuslfln ta-
bacalera que será la combinación más 
grande del mundo, con $260.000.000 
Invertidos en ella. 
La nueva corporacldn so llamará la 
Angrlo-Amerlcan Company y qntrará en 
ellas los Estados Unidos, Europa, Así, 
Africa y Australia. 
Lo» negocios del mercado de tabaco 
en rama local han revelado poca me-
jora al principio de la nueva semana, 
le enal, sin embargo, no es más qu« 
natural a mediados del verano. 
Por supuesto, se están haciende ne-
gocios diariamente en escala algo pe-
qnefla, con el tabaco ds Puerto Rico 
a la cabeza de la lista, habiéndose he-
cho algunos negocios con esta tipo 
de tabaco• 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Julio 30. 
Los pfecios iniciales fueron fuertes 
debido a una acumulación de órdenes 
de ventas a fines de semana; pero 
muchas de las Industriales nórmalos 
exhibieron una tendencia a reanimarse 
desde el principio y la rapidez de su 
avance Indicaba que la venta había 
sido excesiva. 
Mucha de la actividad de venta de 
esta mañana procedía áe los trafican-
tes profesionales; pero la liquidación 
de las casas comisionistas también fué 
extensa, partijularmente de los puntos 
del Oeste. Esto fué Influenciado en 
parte por la enfermedad del presi-
dente, la condición desfavorable al 
mercado del trigo y las pesimistas no-
ticias del extranjero, que también se 
reflejaron en el más bajo tipo del 
oambi eextranjero. 
Uno íe los acontecimientos Intere-
santes que se ventilaron en la sesión 
fué el establecimiento de otro nuevo 
bajo record para el aflo por las co-
munes dé United States Steel que lle-
garon a 85.8|4 y después subieron a 
N 0 I A S 0 E W. S T R E E I 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Julio 30. 
Nuevas emisiones de bonos que as-
cienden a un total de 000.000 se 
ofrecieron hoy, indicando una reno-
vación de la actividad por parte de 
los banqueros después de un período 
de calma. Las ofertas de hoy dupli-
caron la cantidad ofrecida la sema-
na pasada. 
Owens Pottle Company anuncia ga-
nancias netas de $2.283.303 para los 
primeros seis meses del año corriente 
en comparación con f 1.929.153 para 
el período correspondiente del aflo pa-
sado. 
Los directores de la Puré Olí Com-
pany han declarado un dlvldnedo tri-
mestral de 37.1|2 centavos sobre las 
acciones comunes. La compaflía había 
pagado 50 centavos por acción trimes-
tralmente desde ell de Junio de 1922. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto ... 469 
Septiembre . . 470 474 466 469 469 
Ooiubre 459 
Noviembre . . 4o3 453 453 453 4 49 
Diciembre . . 415 425 415 421 421 
Enero ... 379 
Marzo . . . . 335 345 334 341 343 
Mayo . . . . 341 341 341 341 349 
A Z U C A R R E P I N A D O 
En un esfuerzo para atraer los ne-
gocios todos los refinadores locales 
iniciaron un movimiento descendente 
de reajuste de precios, reduciendo la 
Federal y Arbuckle su precio de lista 
a 8.25 centavos, Warner y la Ameri-
can a 8.35, la National a 8.35, pero 
exceptuándose el negocio granulado en 
volumen a 8.25 centavos. No se pudo 
averiguar, sin embargo, que se hubie-
se hecho ningún negocio más que pa-
ra las necesidades perentorias. Al ce-
rrar el día todavía se consideraba in-
seguro el mercado. 
F U T U R O S S E A Z U C A R R E F I N A D O 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales en 
simpatía con los más bajos precios 
del actual. El mercado cerró sin tran-












BOLSA DE MADRID 
MADRID, Julio 30. 
Las cotizaciones durante el día d« 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 32. 20 
Francos 41. 80 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, julio 30. 
American Sugar.—Ventas. 1,600; alto, 
60 1|2; bajo. 53 7|8: cierre. 60 
Cuban Amér. Sugar.—•Ventas, 4,300; 
alto, 25 SU; bajo, 24 3!8; cierre, 25 318. 
Cuba Cañe Sû ar.—Ventas, 1,200; alto 
10 l!2; bajo, 10 1|4; cierre, 10 3|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2.400; 
alto, 39 i.4; bajo, 38 SfS; cierre, 39 1|2, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3,800; 
alto, 46; bajo, 44 518; cierre, 45 1|2. 
NEW YORK, julio 
1̂ mercado estuvo Irrermi 
Esterllnaa. 60 días.. *nlhr-
Esterlinas, n la vista.." 4"54 
Esterlinas, rabie. .. " " 4 !):l4 
Pesetas ' " " * ?3 ji 
Francos, a la vista.. ** " 
Francos, cable •• •• 0.%$ 
Francos suizos, a la v'lstá 
Francos be!?as, a U vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista. 
Liras, cable 
Marcos, cable 
Marcos, a la vista.. 
Montreal 







Rumania " . 
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OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron ff 
mes durante el día 
La más alia ^ 
da más bala . 
Promedio , 




Aceptaciones de los bancos, firme* 
Préstamos a 60 días 5 a 5 1H 
Préstamos a 6 meses .5 » 5 i|4 
Papel mercantil 5 A J'J.J 
BONOS DE LA LIBERTAD 
y Los EcnoE estuvieron irregulares m 
sus cotizaciones, tanto a la apertur» 
como al cierre. 
Libertad 3 1|2 OjO, 100 2:32. 
Primero 4 0!0, no -se cotizó. 
Segundo 4 0|0, 98 2|32. 
Primero 4 1|4 OjO, 98 6;32. 
Segundo 4 l[í 0]0, 98 6|3S. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 21|32. 
Cuarto 4 114 010, 98 9\ÍS. 
Ur.lted States Jreasurv 99 21I3I, 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 30. 
Consolidados por dinero, 58 3|4. 
F. Unidos de la Habana. 72 3(4 . 
Empréstito Británico, 100 3]4. 
Empréstito Británico, 4 1|2 010, 96 1¡¡ 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 30. 
Los precios se mantuvieron fáribs 
durante la sesión de hoy. 
Renta francesa. 3 0¡0, 58. 
Cambio sobre Londres. 77.90. 
Empréstito 5 0|0. 75.59. 
El dollar se cotizó a 17.03 Üi 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, julio 30. 
DOLLAR 7.0J 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, julio 30. 
Hoy s© registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda PJxterlor, 5 010. de 1904 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949 
Deuda Exterior, 4 1|2 010, 1949 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. 
Havana E. Cons., 5 0]0, 1952. 







G A S O L I N A S 










11% 20 Nominal 
guros y fianzas, pref. . Id. id. beneficiarlas. . . 7 olo Ca. Urbanlẑ dora del Parque y Plana de Maria-. rtio, preferidas. . . . . Ca. ürbanlzadora del Pir-que y Playa de Marianao comunes - . Compañía de Construccio-nes y Urbanización, pref Compañía de Construccio-nes y Urbanización, com. Consolidated Shoe Corpora-tion Compañía Consolida-da de alzado, pref., en circulación $300.000. . . 





E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I W N G CO. O F COBA 
O F I C I O S . tó.-HABAJSTA 
15 40 
87.1|8, registrando una ligera ganan-
cia fraccional en el día. La pesadez 
de esta emisión al parecer fué influen-
ciada por noticias de que se habían 
cerrado 30 hornos en el distrito de 
Pittsburgh. 
Baldwin llegó a un nuevo bajo re-
cord de 112 y después subió a 116 pa-
ra una ganancia neta de 2.1|4 en el 
día. Estableciéronse también ganan-
cias de 2 a 4 puntos por las emisio-
nes americanas, Studebaker, American 
Can, Stromberg Carburetor, Stewart-
Warner Speedometer, Mack Truck, 
Houston Olí y varias más. 
Las ferrocarrileras por regla gene-
ral, estuvieron más irregulares, aun-
que Delaware and Hudson subieron 
2.1|2 puntos y Reading 1.1|2. Las ga-
nancias netas combinadas de Junio de 
58 ferrocarriles de la clase 1 ascendie-
ron a un total de 73.023.000 pesos 
contra $74.848.000 en Mayo. 
La• transferencia de fondos, inciden-
tal, a la liquidación de fines de mes 
dió por resultado un tipo más recio 
para el dinero a demanda, el cual 
abrió a 5 por ciento, subió a 5.1|2 y 
después a 6. El dinero a plazos estuvo 
escaso, haciéndose algunos negocios 
con los vencimientos más largos, al 
tipo de B.l|4 por ciento. 
Ajustándose a la norma de Londres 
y París, los tipos del cambio extran-
jero estuvieron algo más bajos. La 
esterlina perdió cerca de 1 centavo, 
cotizándose a $4.57 5116 de centavo, 
y los francos franceses bajaron 2 pun-
tos hasta 5.86 centavos. Los marcos 
| I se sostuvieron regularmente firmes al-
^ | rededor de un millín por un peso. 
¿ Q u é S e r á ^ 
M a ñ a n a l o s a b r á . . . 







5 a 5 in 
5 a 5.1|4 







r Prensa Aisoclada es la úní̂ a 
,je posee el derecho de utilizar pa-
ja reproducirlas, las nptlclaa rable-
ráficas que en este DIARIO se pu-
biiquen. así como la Información lo-
cal que en «1 mismo se Inserte 
D E 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado 
Cerro o Jesús del Mor. te llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a B de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
R E S T R I C G O N E S 
P A R A L A P R E N S A 
D E I N G L A T E R R A 
F R A N C I A Y B E L G I C A C O N T E S T A N L A N O T A E N V I A D A P O R I N G U T E R I W » 1 * 
CREESE QUE NO VENGA A SOLUCIONAR EL CONFLICTO, 
A JUZGAR POR LAS CONTINUAS DEMOSTRACIONES DE 
INTRANSÍGENCIA QUE HA DADO EL PREMIER FRANCES 
SUPRESION DE LAS NOTICIAS 
QUE AFECTEN A LA MORAL EN 
CUALQUIERA DE SUS ASPECTOS F E R L I X . julio 30. 
LA ESTABILIDAD DE CUNO GRAVITA SOBRE LA BASE, UN 
TANTO RESBALADIZA, DE LA MANTECA Y LAS PATATAS EN 
LOS PRINCIPALES CENTROS INDUSTRIALES DE ALEMANIA 
G R A V E D A D D E L P R E S I D E N T E H A R W N G : T I E N E 
C O N G E S T I O N A D O 1 P U L M O N ¥ M U C H A F I E B R E 
(Vl̂ ne de la páf. PRIMERA.) 
CREESE QUE HABRA PROTESTA 
LONDRES' Julio 30. 
El comité parlamentario designa-
do para informar sobre el proyecto 
de ley tendiente a evitar que la 
prensa se extienda en sus informen 
sobre lo? pleitos de divorcio, pre-
tendida medida que tal tempestad de 
críticas ha levantado en los periódi-
cos de este pafe, por ser franca-
mente lesiva a la libertad de la pren-
sa, ha dado a conocer esta noche el 
resultado de sus investigaciones, 
pronunciándose contra la vista de 
todos los casos en la sala de jueces 
v contra la concesión de autoridad 
al juez para decidir lo que se haya 
de dar a la publicidad. 
El comité propone una nueva ley 
o enmienda a la anterior, prohibien-
do la publicación de todo procedi-
miento judicial que trate de asunto* 
contrarios a la decencia, o detalles 
de índolf médica, quirúrglcB, o fisio-
lógica que lesionen la moral; en 
cuanto al divorcio, de la Reparación 
judicial nada se podrá publicar a ex-
cepción de lo siguiente: 
Primero, los nombren, direcciones 
T demás señas de las partes y testi-
gos; segundo, las causas y pruebas 
aportada al pleito, establecidas en 
la demanda y en la respuesta del 
demandado; tercero, el resumen del 
juez, el veredicto del jurado y la 
sentencia del tribunal. 
Las papas y grasas son dos artícu-
los llamados a Jugar importantífiimo 
papel para determinar si el Ministe-
rio de Cuno ha de seguir en el po-
der o no. Si el gobierno logra traer 
alguna mejoría a la situación de las 
subsistencias en Greater, Berlín y 
otros centros industriales, particu-
larmente en el Ruhr, la crisis social 
y política que sembró el pánico en 
la capital alemana la semana pasa-
da, será conjurada. 
El gobierno ha empezado hoy a 
recorrer a toda prisa, por medio de 
sus agentes, los mercados de Holan-
da y de Dinamarca, habiendo dado 
instrucciones al Reichsbank para 
que entregue buena parte de sus re-
servas en monedas extranjeras con 
el objeto .de poder pagar los altos 
precios de las papas holandesas y 
de los tocinos americanos 
1 cambio que haga prever el final o 
traiga como resultado un acuerdo 
interaliado, será aclamado como un 
, verdadero autor de milagros. Pero 
no hay indicios que permitan asegu-
j rar la realización de hechos tan ma-
ravillosos. 
Tanto el Primer Ministro Baldwin 
dieron poco antes del mediodía que 
los pulmone? estaban en perfecto 
estado. 
La observación más alentadora 
del boletín, esta noche, es la de que 
el Jefe del Ejecutivo ha tomado al-
gún alimento sintiéndose bien du-
rante el día. El boletín expedido 
quina que lleva grandes impedimen- 1 dre del Presidente, recibió esta no-
tos",—dijo refiriéndose al estado fí- che un telegrama del brigadier ge-
sico del Presidente. neral C. E. Sawyer, médico de ca-
La mayor responsabilidad consis- becera, diciendo que ei Jefe del Eje 
te en el estado con el cual teñe 
mos que luchar y la posible compli 
NO HARA NADA IMPELIDA POR 
ESA NACION RESPECTO A LAS 
GARANTIAS DE VIDA PEDIDAS 
como Lord Curzon, se abstienen cía- después de la junta celebrada por 
ramente de hacer alarde de optimls- los médicos decía lo siguiente: 
mo. Ambos estadistas hablaron hoy "El estado del Presidente es el 
brevemente del asunto en su Par- siguiente 
mentó—en los Comunes y en los 
Lords, respectivamente— exponien-
do el estado acUfai de las negocia-
ciones. Ambos fueron lacónicos y 
ninguno de ellos expresó esperanza 
alguna de que por fin la Gran Bre-
taña y Francia hayan llegado a un 
acuerdo. 
Se tratará de debatir el asunto an-
te el Parlamento antes de que éste 1 grave-
"Temperatura, 100,6 grados. 
"Pulso, 125. 
"Respiración, 44 y un tanto irre-
gular. 
"Hay algún catarro y síntomas de 
congestión en uno de los pulmones. 
"Ha recibido alguna alimentación. 
"A excepción de su debilidad y 
cansancio le ha sentido bien du-
rante el-
cación de otros órganos, ninguno 
de los cuales está, libre de sor ata-
! cado bajo tales circunstancias." 
El General Sawyer dijo que se 
podría resumir la situación dicien-
do que: "el Presidente tenía la pre-
disposición para resistir las fuerzas 
atacantes, luego la causa excitante 
(envenenamiento por ptomaína) y 
ahora está abrumado su organismo 
por la tarea de expeler toda nueva 
compiieaelón que se pueda pre-
sentar. 
—"El problema os ahora—dijo el 
general Sawyer—, fortalecer la má-
quina de forma que tenga suficiente 
potencia para resistir los ataques de 
cutivo "seguía bien" y que, "en con- MR. GREW MUY COMPLACIENTE 
jvnto", asta "mejor". El telegrama, 
decía también' que Mrs. Hardir g es-! LAUSAXA, julio 30. 
tá "bien". Las negociaciones turco-ameríca-
El anciano padre de! Presidente ¡ ñas están en una situación poco fa-
leyó ávidamente todos los boletines | vorable. Depende ahora de Washlng-
expedidos acerca del estado de su : ton si se ha de firmar o no en Lau-
hijo. recordando que cuando éste sana el pretendido tratado, 
era joven sufrió un "grave ataque 1 Ismet Pashá estuvo hoy con Riza 
pulmonar". ; Nur Bey para robustecer los argu-
Dijo el anciano nue hará cosa de • mentos que ha de emplear en las 
20 años. Mr. Harding sufrió tam-1 conferencias que está_ Celebrando 
día aunque su estado es ¡ que sea objeto. Anadió que es im 
bión de una ligera dilatación1 del co-
razón. Xo obstante, éstos fueron de 
corta duración y no le obligaron a 
guardar cama. 
KL VICEPRESIDENTE DE LOS ES-
TA DOS UNIDOS RECIBE EL BOLE-
clerre sus sesiones e! jueves, to-y daneses 1 nlendo en cuenta que sus miembros 
que son los dos artículos que más están ansiosos por saber el verda-
El Can | aero estado de la cuestióri. 
Nada se supo hoy que dé a enten-
escasean en el mercado local 
ciller Cuno trató de la situación con 
varios liders Industriales, entre 
ellos Otto Hugo Stinnes, quien es-
pontáneamente ofreció su ayuda al 
gobierno en la tarea de obtener <?l 
necesario suministro de alimentos. 
En particular, la situacióm del 
Ruhr, está causando grandes mo-
lestias al gobierno, y los Industria-
les han elercido presión sobre el 
Canciller, naciéndole ver la imperio-
" (Firmado) 
"C. E. Sawyer, M. D. 
"Ray Lyman Wilbur, M. D. 
"C. M. Cooper, M. D. 
"J. T. Boone, M. D. 
"Hubert Work, M. D." 
posible determinar cuándo llegará TIX FACUIjTATIv0 SOBRE EL ES 
der la probabilidad de que caiga el! 
Í ^ P f11 61 JSCfn,arÍ0 Í ^ T ^ l f ^ 'MBS. HARDING, A PESAR DE SU 
El Primer Ministro, que habló so-: RECIENTE ENFERMEDAD, CUIDA 
lamente una hora antes de ser re- A¡5\EQAj)A^|p^ijij5 
elbidos los embajadores por el Se 
cretario de Estado, dijo a los Comu 
nes que, es dudoso aún si las notas j SAX FRAXCISC»-, Cal., Julio 30. 
A SU ILUS-
TRE ESPOSO 
Considérase seguro que tales me- | sa necedidad de adoptar medidas de 
didas levantarán las más airadas j cisivas en ese territorio. Los agra-
protestas por parte de la prensa. 1 ríos alemanes hicieron suya tam-
bién la cuestión de los alimentos y SUSPENSION DE LA SENTENCIA 
CONTRA EL AGRESOR DEL EN-
CARGADO DE ASUNTOS ALE-
MANES EN BELGICA 
BRUSELAS, juüo 30. 
El teniente Met Den Anxt fué sa-
cado en triunfo del tribuna' por una 
multitud de compatriotas suyos, des-
pués de haber dido suspendida la 
sentencia de cuatro meses de prisión 
pronunciada contra él por haber 
agredido a Herr Roediger, el encar-
gado de asuntos alemanes. 
LA POLITICA DE RUSIA RESPEC-
TO A LAS DEUDAS EXTRANJERAS 
ES INALTERABLE 
MOSCOU, julio 30. 
La política de Rusia en lo rela-
tivo a sus deudas extranjeras y a la 
compensación debida a sus «creedo-
res permanece inalterable siendo la 
misma que se anunció en Génova, 
Así lo ha declarado Rakovsky, nom-
brado recientemente jefe de la de-
legación rusa en Londres. 
La declaración fué hecha en una 
conferencia celebrada hoy con re-
presentantes de la prensa extranje-
ra. 
M. Rakovsky recordó que la polí-
tica anunciada en Génova consistía 
en el mútuo reconocimiento de las 
deudas. Agregó que el setablecimien-
to de puertos libres en Rusia era 
ya cosa pasada de moda y que no era 
crédito, sino capital lo que Rusia 
necesitaba. Ddjo tam'bién que Ru-
sia debía protegerse, como lo hicie-
ron los americanos en los días de 
Me Kinley. 
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES 
ENTRE MEJICO Y LOS EE. UU. 
CIUDAD DE MEJICO, julio 30. 
Con los convenios de la reolama-
clones revolucionarias y las recla-
maciones mixtas ya terminadas, en 
espera de la aceptación final de los 
gobiernos mejicanos y de los Esta-
dos Unidos, los delegados de ambas 
naciones, que tratan de allanar las 
diferencias existentes entre ambos 
Países, dedican ahora su atención a 
aquellos puntos, cuyo debate había 
sido demorado para dar lugar a la 
adopción de dichos convenios. 
No se espera que sea retrasado por 
mucho tiempo el arreglo de los de-
talles finales. Lo que más tiempo 
necesitará será el simple hecho ma-
terial de trasmitir el texto de los 
convenios a Washington para su es-
tudio y la formación de 'pasibles mo-
dificaciones. 
sus complicaciones políticos, y por 
medio de su organización central es-
tán dirigiendo llamamientos a to-
dos los productores del país para 
que lancen al mercado sus existan-
cías de reservas aprovechables. 
Todo rumor sobre una crisis del 
gabinete alemán es desmentido ro-
tundamente por los 'periodistas po-
líticos y liders de los partidos, quie-
nes conceden importancia primordial 
a la poca conveniencia de "cambiar 
las naves" en los precisos momentos 
en que Alemania navega por las pro-
celosas aguas de sus relaciones ex-
teriores. 
Por regla general, los liders del 
Reichsbank consideran todo cambio 
de ministerio en los instantes actua-
les como un lujo innecesario, al ex-
tremo de que hoy en día, el Canci-
ller Cuno puede contar en el Par-
lamento con el apoyo de una mayo-
ría que le pone en condiciones fie 
desarrollar un programa constructi-
vo de medidas internas de urgen-
cia. 
FRANCIA Y BELGICA CONTES-
TAN A LA NOTA BRITANICA 
Londreá, Julio 30. 
Los embajadores francés y belga 
han entregado esta noche a Lord" 
Curzon, Secretario de Relaciones 
Exteriores británico, las respuestas 
de sus gobiernos respectivos a la 
nota inglesa, proponiendo la aper-
tura de negociaciones coni Alemania 
para resolver el problema del Ruhr 
y, lo que es más Importante aún, 
el de las reparaciones alemanas. De 
esta forma vulgar termina el primer 
capítulo de tan desesperantes nego-
ciaciones. 
Todavía se pregunta el pueblo brí 
tánico si esas notas no harán más 
que abrir otro nuevo capitulo em el 
molesto proceso. SI el Primer Mi-
nistro Baldwin ha logrado algún 
recibidas podrán ser dadas a la pu-
blicidad, en el debate del jueves. 
Com un gesto de melancolía", el Pre-
mier dijo: j 
—"Temo que sólo sea una conti-
nuación de las negociaciones". 
Lord Curzon informó a los Lores 
con un aire cansado y de resigna-
ción que, a no dudar, quisiera ha-
cerles declaraciones concretas el 
Mrs- Warren C. Harding salló de 
la Casa Blanca de Washington hace 
más de un mes para acompañar al 
Presidente en un viaje de 15,000 
millas ja. Alaska y regresar por el 
Canal de Panamá y Puerto Rico. In-
sistió en acompañar a su esposo, a 
pesar de que hace aun muy poco 
tiempo que se restableció de una 
grave dolencia, al extremo de que 
• muchos creyeron en esa ocasión que 
jueves, si en su maro estuviera; pe-1 lag incomodidade8 del viaje serían 
ro dió a entender bien a las clara» | deBaatrosaa Para ella, dando lugar 
que no creía poder hacerlo. 1 probablemente a una recaída en la 
Ninguno de los Informes recibidos! enfermedad que recientemente su-
a través del Canal, permiten entre-, frió, 
ver la probabilidad de que el Pri-
mer Ministro Poincaré haya aban-
donado, ni siquiera modificado, ¡os 
puntos dé vista que com tanta, tena-
cidad viene sosteniendo su gobier-
no; antes por el contrarío, se ha 
2 5 ^ ^ « P ^ ^ ^da o p o n ™ ^ Artica 
tunidad para asegurar desde la trl-
La comitiva presidencial atrave-
só el continente. Mrs. Harding sa-
lió de Tacoma, a i>ordo del "Hen-
derson". siendo considerada como 
el más alegre y vivaz de los excur-
sionistas y hasta que llegó a Fair-
banks, Alaska, casi dentro del 
no sintió el 
peso de los rigores del viaje y de buna que no se dará comienzo a las lag fatigag 8ufrida8 a i0 iargo de 
negociaciones con Alemania hasta ias interminables rutas septentrio-
que ésta renumeie, definitivamente, I nales. No obstante, bastaron dos 
ese momento" 
Interrogado acerca de la posibili-
dad dé que se declare una pneumo-
nía como resultado d«l estado ede-
mático de los pulmones, el médico 
dijo que no hay probabilidad que 
suceda, explicarlo que la pneumo-
nía es resultado de las actividades 
del germen pneumónico en el or-
ganismo humano. Pudiera presentar-
se una inflamación—añadió—, que 
tal vez fuera tan grave como una 
pneumonía. 
Explicando el anormal aumer.'to 
en las pulsaciones indicado por el 
boletín de esta noche, el general 
Sawyer aseguró que todas las com-
plicaciones descubiertas hasta aho-
ra se han unido ejerciendo sus fuer-
zas conjuntas sobre ei corazón del 
paciente. 
"Cuando el corazón funciona más 
aprisa de lo normal—dijo—, fácil-
mente se puede ver que la situación 
es grave". 
El doctor Sawyer declaró que no 
tiene intención ni proyecta disponer 
el traslado del Presidente a un hos-
pital de San Francisco o a otra ciu-
1 dad. 
i "Contamos con tantas comodida-
des para cuidar a Mr. Harding aquí, 
en este hotel y en esta misma ciu-
dad, como los podríamos tener en 
cualquier otra parte del mundo"— .. . ^ afirmo. 
El Presidente, 
TA DO DLL PRESIDENTE 
PLYMOUTH, ju]io 30. 
El Vicepresidente Calvin Coolid-
ge recibió esta tarde noticia del bo-
letín expedido esta mañana, en San 
Francisco, por los médicos del Pre-
sider'te Harding. 
Mr. Coolidge recibió una impre-
sión muy favorable de tales noticias 
y expresó su creencia de que no es 
ocasióA de alarmarse ante el estado 
di Presidente, alarma que era más 
justificada en las primeras horas 
del día. 
El Vicepresidente está en contac-
to continuo cor San Francisco, y si-
gue con. el mayor interés el progre-
so de la enfermedad de Mr. Harding. 
EL "HENDERSON" ANCLARA EN 
SAN FRANCISCO EN ESPERA DE 
ACONTE CrVII EN TOS 
a sostener la resistencia pasiva en 
el Ruhr, y que no se retirarán las 
tropas franesas del Ruhr hasta que 
Alemania haya pagado a Francia* to-
do lo que ésfa exige. 
Este es el profundo abismo que 
no podrán cruzar ninguna de las pe-
queñas concesiones que pueda hacer 
Francia a Inglaterra. 
LA NOTA ITALIANA ES EL PUN-
TO INTERMEDIO ENTRE LA PO-
LITICA FRANCESA Y LA BRITA-
NICA 
ROMA, julio 30. 
Según el "Giornale D' Italia", la 
respuesta italiana a las proposicio-
nes hechas por Inglaterra sobre el 
problema de las reparaciones, mar-
ca el término medio entre la políti-
cas francesa y británica. Italia admi-
te el derecho de la Entente a recla-
mar las reparaciones, pero desea 
días de descanso para disipar su 
fatiga, Mrs- Harding4 recuperó su 
vigor y salió adelante' llena de ale-
gría, recibiendo *a los visitantes en 
sv. papel de Primera Dama de la Re-
pública en todos aquellos llagares 
donde se detuvo el Jefe del Eje-
cutivo. 
Hoy día, la dama, a la cual se 
creía que habría de cuidar, cuida 
a su vez de su esposo enfermo. Al 
lado de su lecho en el hotel hay 
cinco médicos, reunidos en junta por 
la gravedad del caso. Mrs. Harding 
ha echado sobre sus hombros el fa-
tigoso trabajo de cuidar al enfer-
mo, conservando en su boca toda-
vía una sonrisa ante la fortuna ad-
versa y, demostrando una valentía 
que le ha captado la admiración de 
todos los que componen el séquito 
presidencial. Multiplica su prodigio-
sa actividad hasta el extremo de 
SAN FRANCISCO, Cal., 30 de julio. 
El transporte de los Estados Uni-
dos "Henderson", que se halla en 
viaje desde Seattle, puerto en que 
desembarcó el Presidente con su co-
mitiva la semana pasada, y que lle-
vaba rumbo a San Diego, donde de-
bería recoger otra vez a los viajeros, 
recibió hoy órdenes de alterar su 
ruta y anclar en San Francisco. El 
Secretario del Presidente George B. 
Christian, Jr., anunció que el trans-
1 porte permanecerá en este puerto en 
según el general \ espera de nuevas órdenes. 
F A L L E C I O UN CAPITAN 
DE LA POLICIA NACIONAL 
DESBORDAMIENTO DE UN RIO EN 
MARYLAND 
A 1 PERDIDAS ASCIENDEN VARIOS MILLONES 
B A L T I M 0 R E MD JULLO 30 
A consecuencia de las grandes tem 
Pótales de lluvias ytruenos que se 
desencadenaron sobre la parte Oeste 
"6 Maryland, se ha desbordado el 
d 0 patapsco a últlmíi hora del día 
* boy, siendo arrastrados por sus 
«nrurecidas aguas todos cuantos 
gentes y -edificios engontraron al 
tos H <1̂ ando ftn la miseria a clen-
g,. "* familias y originando daños 
Uaw ^ elevaron a millones de do-
HotiH j ta ahora no se ha recibido 
^icia de ninguna desgracia perso-
^ERTE DE UN VETERANO 
MARINO 
^ YORK. Julio 30. 
del1 rl<1° fondada hoy la muerte 
Vrlr „apltá'n George Brown Kím-ôs m,« ,de 103 pocos v,eÍ0s mâ ,-eu rp}, Salieron voluntariamente de 
Güerro ?r para tomar Parte en la 
fitina Ítán Kimberl3r falleció ro-
40̂  TU ™,te ayer en su residencia 
M^neat St. a 1 los 71 afios de 
Si, nierpo s^á enterrado en 
118 con honores militares. An-
Ayer falleció el capitán de la Po-
licía Nacional, recienemente repues-
to en el cargo y que ocupaba actual-
mente el cargo de Capitán Jefe de 
la Sewión del Tráfico señor Franck 
Eolio, excelente funcionario de la 
Policía durante largos años. 
A su entierro que se celebrará 
hoy, concurrirán por disposición del 
Jefe de la Uolicia, Brigadier Plá-
cido Hernández, numerosos vigilan-
tes, oficiales y jefes de las distlnw 
tas Estaciones de Policías, que ano-
che dieron guardia al cadáver en su 
domicilio. 
DOS CAÑONEROS CHINOS BOM-
BARDEAN EL FUERTE DE AMOY 
AMO Y Ohina, julio 30. 
Dos cañoneros del goWerno de 
Pekín entraron hoy en la bahía a 
las doce y media de esta tarde y 
abrieron fuego contra el fuerte. Loa 
cañones de la fortalera devolvieron 
el fuego. \ 
BAJO EL PRECIO DE LOS MACA-
RRONES Y DEL PAN EN ITALIA 
ROMA, Jullo 30. 
Como consecuencia del magmíflco 
resultado de las cosechas ©n toda 
Italia y la disminución del precio del 
trigo importado, han bajado de 5 
a 30 céntimos por kilogramo los ma-
carrones y el pan. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Hampton Roartn, Julio 30.-—Llígó el 
Iv«rnla íueco de Calbarlén. 
I prestar ayuda al departamento en 
que esta cuestión sea enteramente, que secretarios y empleados se en-
mezclada con la de las deudas ínter-1 tregan a la tarea de cancelar los 
aliadas. Bajo ningún concepto se de-¡arreglos hechos para los puntos que 
be permitir a Alemania que rehuya! se proponía visitar el Presidente, 
«1 pago de las reparaciones, en todo 1 acusar recibo de cientos de mensa-
lo que se lo permita su potencia eco-1 jes interesándose por Mr. Harding, 
y respondiendo a las continuas lla-
madas telefónicas de solícitos ami-
gos de todos los rincones del país. 
Súpose hoy que fué Mrs. Harding 
la que logró persuadir al Presiden-
te de abandonar toda esperanza de 
proseguir el viaje en la forma pla-
neada originalmente. Súpose tam-
nómica. 
Un buen observador; uno do 
esos observadores, escasos cier-
tamentr, pero qne sin dnda 
existen., los malos en una mira-
rada rápida abarcan todas Ins 
rosas en todos sns dot.allrs. ha-
ría el resiimen de lo que ha de 
ser en definitiva el campo de 
espectácnlos del Parque La 
Asunción, dospû s de hnber 
juzgado de los trabajos que allí 
se realizan en solo dos pala-
bras 
Diría: ¡Admirable: ¡Sin pre-
cedente en Cuba! 
Y es verdad: Admirable por 
su organización Sin preceden-
te on Cuba por la variedad de 
espectáculos y diversiones que 
en 61 habrán de instalarse 
Pero no está todo 
Ese mismo observador, dán-
dose cuenta de las con<veiiien-
clas que representan para co-
merciantes e Indnsf Hales la 
Instalarión de kioskos ru el 
Museo Comercial, aconsejaría *a 
los interesados que pidieran de-
talles de este asunto al Depar-
tamento 254 en el Banco Nacio-
nal de Cuba (por Obispo) 
Sawyer, sigue de excelente humor El buque estará en San Francis-
relatando el siguiente diálogo: j co—dijo Mr. Christian—hasta que 
—"Esta misma tarde entramos 1 se decida si el Presidente ha de re-
cinco médicos en su dormitorio y le' gresar a Washington por tren o por 
dijimos: "Señor Presidente, qui-1 mar. 
siéramos hacen- una radiografía de 
su pecho". Replicó: "Entren usté- DE NO OOURRm AlXiO EXTRA-
des, nada tengo que ocultar". ORDINARIO NO HABRA MAS 
Refiriéndose a Mrs. Harding, el PARTES FACULTATIVOS RES-
general Sawyer dijo de ella que es í>'-rT<> ESTADO DE M1STER 
de esa clase de mujeres que "se1 M^*VI*MV» 
sienten mejor cuando están en fue 
go". "Lo sab 
he dado todo 
de su esposo, en la misma forma que 
le di los de ella misma cuando es-i 
taba enferma. Ha soportado todo és-
to muy bien y no está atemorizada. 
EL PA*>BE DEL PRESIDENTE DA 
ANTECEDIENTES PATOEÓGICOS 
ACERCA DE SC HIJO 
MARION, Oblo, juüo 30. 
r cuando están en rue-
e todo—continuó—; le (Habitaciones presidenciales, Palace 
)s los detalles del caso !Hote1' San Francisco de California, 
con Josepr C. r̂eiv. La primera se-
ñal de que la siutación ofrece me-
nos esperatizas sobrevino al anun-
ciar Ismet que Turquía no hará na-
da impelida por los Estados Uni-
dos, respecto a la protección de 
aquellos individuos cristianos resi-
dentes en Turquía, que sean ciuda-
danos turcos. 
Volviendo a la cuestión de las re-
clamaciones americanas por daños su 
fridos en las propiedades, Ismet 
planteó dos alternativas. Propuso 
que se establezcan distintas catego-
rías do reclamaciones, sobre las cua-
les se haya de resolver, que debe-
rán ser mencionadas en el tratado 
y someterlas a un arbitraje; pero 
no pudieron llegar a un acuerdo en 
cnanto a la especificación! de los ca-
sos. La segunda alternativa consis-
te en que se aplace para negocia-
ciones ulteriores la fijación de las 
diversas categorías de reclamacio-
nes, y que toda nueva reclamación 
que caiga dentro de los límites es-
pecíficos acordados sea sometida a 
la apreciación de dos delegados, uno 
turco y el otro americano. 
Como quiera que el concepto que 
tiene Turquía sobre las reclamacio-
nes que son de justicia, elimina to-
da indemnización por pérdidas ori-
ginadas a consecuencia de insurrec-
ciones o guerras, so cree que los 
americanos no están acordes con tal 
clasiücación. 
No obstante, Mr. Gerw, en su de-
seo de llegar a un acuerdo, accedió a 
celebrar una reunión conjunta de ex-
pertos para obtener una fórmula 
que, probablemente, cablegrafiará a 
Washington. 
30 de Julio.) 
Poco después de ser expedido el 
último boletín médico, dando cuen- i 
ta de la gravedad del estado del 
Presidente Harding, se anunció que 
no se efectuarán más consultas ni 
se darán más partes facultativos du-
rante la noche, de no sobrevenir un 
cambio extraordinario en el estado 
El doctor George T. Harding, pa-,dcl Jefe del Ejecutivo. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
PRINCIPIO DE I \ ( E.N DIO 
En la azotea de la casa San Ni-
colás número 85, domicilio del asiá-
tico Manuel Chong, de Cantón de 
40 años de edad, que tiene arrenda-
das varias habitaciones a unos asiá-
ticos se quemó anoche un cajón 
que contenía varios sacos de yute 
y que aprecia Cnong en dos pesos. 
Acudió el material de incendios que 
no tuvo necesidad de funcionar, por 
que el fuego lo apaparon entre 
Chong y varios vecinos con cubos 
de agua. 
E L P U E B L O M A D R I L E Ñ O A T A C O 
(Tiene de la pág. PRIMERA.) 
en el convento de las Trinitarias es-
tablecido en la Guindalera 
Las llamas adquirieron en poco 
tiempo proporciones alarmantes. 
Los bomberos y las autoridades 
bién íiue habían fracasado todas las j acudieron rápidamente al lugar del 
súplicas por parte de otros indivi-| siniegtro, pero a pesar de sus esfuer-
duos del séquito presidencial, inclu 
so los mandatos facultativos de,l Bri-
gadier General Sawyer. médico y 
amigo del Presidente, tratando de 
convencer a éste de que debía pri-
varse del placer de visitar a su pue-
blo a lo largo de la ruta propuesta, 
en beneficio de su quebrantada sa-
lud. 
DECLARACIONES DEL DR. SAW-
YER A LOS PERIODISTAS SOBRE 
EL ESTADO DEL PRESIDENTE 
Habitaciones presidenciales en el 
Palaco Hotel. San Francisco, Cal, 
Julio 30-
El Brigadier. General Sawyer, ha 
ampliado el boletín expedido esta 
noche en una amable charla que tu-
vo con los periodistas, en cuyo trans-
curso aclaró que la palabra "se-
rious" empleada en dicho parte fa-
cultativo no quería decir que el es-
tado del Presidente fuese "grave" 
sino "amenazando con volverse pe-
ligroso". 
"Hay señales de tormenta—dijo 
el General Sawyer—eso es lo que 
quise decir con "serious". 
El méfiieo del Presidente no vaci-
ló en declarar que la complicación 
más amenazante es el "estado ede-
mático de los pulmones" que hizo 
su aparición durante la tarde. Ma-
nifestó que han sido tomadas varias 
radiografías con cuya ayuda espe-
ra poder asegurar "por la mañana 
o a cualquier otra hora del día de 
mañana si se puede presentar la in-
flamación con carácter grave. 
Por el momento,— dijo el Dr. 
Sawyer—se está librando una bata-
lla entre la resistencia del paciente, 
la cual ha sido debilitada por los 
esfuerzos físicos inherentes al via-
je, y las fuerzas atacantes produci-
das por el envenenamiento de pto-
maína que sufrió. 
"Estamob corriendo <;on una má-
zos no pudieron evitar que el edifi-
cio quedara, reducido a cenizas. 
No hay que lamentar desgracias 
personales. 
POSICION OCUPADA EN MARRUE-
COS 
MBLILLA, 30 de julio. 
Nuestras tropas ocuparon hoy la 
posición de Tauriatidu. 
La ocupación se efectuó con to-
de tranquilidad, pues los rebeldes no 
hicieron siquiera acto de presencia. 
INSPECCIONANDO LAS FORTIFI-
CACIONES DE AFRAU 
LOS COROS GALLEGOS EN SAN- MELILLA. 30 de junio. 
TANDER 
SANTANDER, julio 30. 
Llegaron a esta capital los coros 
gallegos. 
Aquí darán varias audiciones. 
Fueron objeto, a su llegada, de 
un cariñoso recibimiento. 
BENAVENTE ALMORZO CON 
REYES LOS 
SANTANDER, julio 30. 
El ilustre dramaturgo don Ja-
cinto Benavente estuvo hoy en el 
Palacio de Miramar, donde cumpli-
mentó a los reyes. 
Los Monarcas le invitaron a al-
morzar con ellos. 
Durante el almuerzo," don Alfonso 
se interesó vivamente por la gira 
recientemente efectuada por Améri-
ca por Benavente. 
LOS MARQUESES DE A RANDA, 
LESIONADOS 
VILLAGARCIA, julio 30. 
A consecuencia de un accidente 
automovilista resultaron lesionados 




BARCELONA, 30 de julio. 
La policía detuvo hoy a un obre-
ro sindicalista y a una mujer. 
Ambos están acusados de realizar 
propaganda antimilitarista y de ex-
citar a los militares a la deserción. 
El comandante general de esta 
plaza, general Martínez Anido, es-
tuvo en Afrau e inspeccionó los 
trabajos de fortificación que allí 
se realizan. y 
El general se mostró satisfecho 
de la visita. 
OTRA AGRESION DE LOS REBEL-
DES 
MELILLA, 30 de juiio. 
Los rebeldes atacaron a la posi-
ción de Adgoz, siendo rechazados 
por las tropas que la guarnecen. 
Dos moros rebeldes cayeron en 
poder de nuestros soldados. 
VISITA DEL ALTO ro.MisAÜIO 
AL JALIFA 
30 
OTRO MENOR ARROLLADO 
Frente al Cine Rojo en Máximo Gó 
mez entre San Nicolás y Antón Re-
cio el automóvil 9117, que conducía 
el chauffeur Juan Bobé Camacho 
de 32 años de edad y vecino de Re-
cito 56, arrolló al menor José Sán-
chez Juan de 8 años de edad y ve-
cino de Antón Recio y Esperanza 
que salía del cine y fué a cruzar la 
calle. 
Declaró el padre del menor, que 
el chauffeur no tocó el claxon y que 
el auto llevaba bastante velocidad, 
presenciando él el accidente desde la 
acera frente al cine. 
El chauffur ingresó _en el vivac 
por orden del juez doctor Manuel 
Gutiérrez Ralmaseda, que con el Se-
cretario señor Maestrl constituían la 
guardia anoche en el Juzgado. 
NIÑO ARROLLADO 
El menor de 7 año? de edad Fer-
nando Terry Mijanes, de 7 años de 
edad y vecino c!e Sitios entre Manri-
que y Campanario, trató de coger un 
pedazo de espeje que había en el 
suelo cerca de! automóvil número 
7623 de la propiedad de E. Hernán-
dez de gubiraiia2, que conducía el 
chauffeur Ricar-lo Prado Amiol, ve-
cino de Sitios 70 siendo arrollado 
por dicho auto que le produjo la 
fractura del fémur izquierdo. 
Fué asistido en Emergencias que-
dando en libertad ol chauffeur 
estimarse el hecho casual. por 
TKTFAN, julio 
El Alto Comisario, don Luis Sil-
vela, visitó hoy al Jalifa. 
La visita obedeció a que se está 
celebrando la pascua mora. 
Entre el Alto Comisario y el Jali-
fa se cambiaron breves discursos 
abogando porque una pronta paz rei-
ne en todo el territorio de la zona 
española. 
SE ESTA HUNDIENDO EL PUE-
BLO DE ARLES 
HUESCA, Julio 30. 
A consecuencia de los terremotos 
registrados aquí últimamente se es-
tá hundiendo el pueblo de Arts. 
Los vecinos de aquella localidad 
están abandonando sus viviendas y 
so dirigen al campo. 
HERMOSO RAsdQ DE XNA A7IR-
TU()S\ DAMA 
SANTANDER, 30 de julio. 
La señora viuda de Talledo ha 
régalado uní hermosa finca para 
que en ella se instale un reforma-
torio para niños. 
Este rasgo de la virtuosa dama 
está siendo objeto de sinceros elo-
gios. 
SE Vio LA CAUSA POR EL HUV-
OIMIENTO DEL "RARACALDO" 
SEVILLA, 30 de julio. 
Se ha visto la causa instruida con 
motivo del hundimiento del vapor 
"Baracaldo". 
Los procesados todos fueron con-
denados a distintas penas, siendo 
la mayor de 18 años de prisión. 
La causa se vló ante las autorida-
des de marina. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 30 de Jullo. 
Cotizcioncs: 
Los francos a 41.00. 
Las libras a :!2 . 20 . 
Los dóllars a 7.03. 
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Jack Renauld Champion Peso Completo del Cánada Llega Esta Tarde. 
Nuevo Frontón: Irigoyen Menor y Gómez vs. Echeverría y Martín. 
E G Ü I L Ü Z Y G U T I E R R E Z G A N A R O N A N O C H E 
U N P A R T I D O M U Y A C C I D E N T A D O A 
P L A T A N I T O Y A R G E N T I N O 
UNA ULTIMA TANTORREA DE CINCO DIO AL CAMARON COLOR 
BLANCO. UNZUETA Y GOENAGA SE CALZARON EL VIRGINAL 
SACANDOLO DEL FONDO DE LOS ABISMOS. 
m í e n n o s a l g r a n l u q u e l i g a a m e r i c a n a 
Emilio volvlfl a ranar anoche, ha-
eléndosa acompasar en los cuadros de 
retaguardia por Gutiérrez, el único pi-
nareño que dedica sua actividades a. la 
pelota vasca. 
Fueron oponentes del Ciudadano, Iri-
goyen menor (Platanito) y Argentino, 
los que vistieron de color azul. Esto 
ocurrió /en el segundo partido, en el 
•stelar o de los Ases, que es siempre 
•1 que se juega después del primero. 
Como -se ve, había una pareja neta-
mente cubana en contra de otra de un 
catalán menor y de un argentino, una 
liga admirable, de esas que hacen los 
pueblos grandes y las razas fuertes. 
No por ser lunes, día de San Cris-
pín. en que es fama salen a paser 
los zapateros, dejaba de haber gran 
golpe de gente, de fanáticos mirando 
y admirando todo lo que se desenvol-
vía sobre el fino gris del asfalto. 
• Así estaba el Nuevo Frontón. Así 
ya la nave. 
XOT7AI.ADAS INICIALES 
tío primero que ocurre en este par-
tido, después del consabido lanzamien-
to del ochavo moruno de don Miguel, 
el glorioso padre de los intendentes, y 
de la escogida de señoritas do Pam-
plona que efectúan los pelotaris en la 
curva choricera del cancherito; lo más 
notable después de todo ésto, fué sin 
duda el comienzo del Ciudadano, que 
hizo mover el primer cártón por las 
inanos ducales del semáforista. Y 
Emilio se anotó ese tanto al enchular 
la bola, pegándola en el rincón de los 
Sueños; después aparece una pifia de 
Platanito, y son dos los tantos blancos. 
Platanito hace un magnífico remate de 
dos paredes y el Argentino pega de hit 
y se produce la primera igualada, la 
que es a dos. Pifia nuevamente Plata-
nito y el Argentino produce otro hit, 
10 que antes llamaban colocada, y es 
la igualada a tres. Argentino enchula 
JÉ Gutiérrez coloca, se igualan a 4. 
Aquí se discuten los tantos pelo a pe-
lo, sin vacilaciones por ninguna parte. 
Gutiérrez comete un falta y Emilio la 
pega de chula en el rincón de los sue-
flos; otra igualada, ésta es a 5. 
T se terminan las igualadas inicia-
les con una pifia de Gutiérrez y otra 
de igual categoría de Platanito; este 
empate es a 6. Pero los blancos con-
tinúan distanciándose de los azules y 
hacer cinco tantos, dando por resulta-
do una tantorrea do seis cartones de 
Emilio y Gutiérrez que, según lo de-
muestra el semáforo, se encuentran en 
11 por 6. 
DETENIDOS EN LA CARRETERA 
. Viene una serie de pifias y arenosas 
do la pareja blanca, y una embestida 
de los azules que se crecen y sacan 
energías hasta entonces desconocidas, 
como si efectivamente fueran detrás 
del Vellocino, y me dan alcance en ple-
pa carretera al Ciudadano y a Gutié-
rrez, la pareja cubana; igualan otra vez, 
en 23, y luego la última, que resulta 
pn 24. Y aquí viene la tantorrea fi-
nal, que da color al camarón, es de 
siete cartones, donde Intercalan dos 
l.os azules, el del tanto 25 por arena 
de Gutiérrez, y el 26 por una colocada 
de Platanito. Así se termina este par-
tido, que fué de grandes variantes, i 
Argentino estuvo muy errático, ce-
rrando con tres pifias y una falta. No 
obstante, hizo cogidas espectaculares, 
de circo. | 
Emilio Eguiluz se anotó otro triun-
fo, aunque esta vez no tuvo necesidad 
de desplegar su juego maravilloso. 
-UNZUETA 7 OOENAOA 
Ese es el nombre de la pareja triun-
fante en el partido virginal, la que 
Jugó en contra de Agular y Anzola, 
que ae trajearon de color blanco. En 
este partido estuvieron los blancos de-
lante hasta el tanto 20, donde fueron 
alcanzados por los azules. . 
Kstando en 15 por 20 en favor de 
los blancos, acuerdan realizar una ofen-
siva Unzueta y Goenaga y tantorrean 
9 cartones, poniéndose en 24, los blan-
cos hacen un cartón más y se pasman, 
siendo el partido de Unzueta y Goena-
ga con la anotación final de 25 por 21. 
Esperemos hoy que se desenvuelva 
el programa, que es de los buenos en el 
Frontón Nuevo. 
Véase el score: 
S. R. C. F. P. 
. . 0 4 2 1 3 
. . 0 0 4 7 4 
. . 0 4 2 1 6 
. . 0 0 6 4 9 
Saquea, Remates, Colocadas, Faltas 
y Pifias. 
Eguiluz . . • 
Gutiérrez . . . 
Irigoyen Menor 
Argentino 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA OFICIAL PARA LA 
PUNCION DE HOY, MARTES, 31 
DE JULIO A LAS 8 12 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS: 
Solí y Lorenzo, blancos 
contra 
Unzueta y Cai&Us ZXZ, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Martín; Irigoyen Menor; Gómez; 
Gutiérrez; Argentino y Caz&Ux menor. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Irigoyen menor y Gómez, blancoa 
contra 
Echeverría y Martín, azulea. 
A sacar blancoa y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Juaristl; Cazáliz mayor; Altamira; 
Ana ola; Blenner y Goenaga. 
LOS PAGOS DS AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 4 . 4 5 
T I E R R A 
// ^ ^ ^ " y . / 11 \ \ 
C O.HT11SJVJA V E R E NA o 5 A 
A L C i . o n . i o S o C U S A > 4 0 . . . ^ 
NUEVA YORK, julio 30. 
El Nueva York de la Liga America-
na empató hoy tu serle con el Chicago 
);ananclo el cuarto juego 6 a 3. Jones 
contuvo al Chicago en G hits, aunque 
dos fueron home runa por Kamm y 
Mostil. Ward dió un hit de home run 
y triple, aceptando once chancea en se-
gunda baae ain un aolo error. 
Anotación: 
CXIOAOO 
V. C. H. O. A. E. 
E S T A T A R D E L L E G A J A C K R E N A U L T pi 
S A R G E N T O C H A M P I O N ' 
VIENE CON EL MR. JACK CLIFFORD, QUE REPRESENTARA A 
FLYNN EN CUBA.—SE HAN COLOCADO DOS RINGS EN LA 
ARENA COLON PARA EL TRAINING. 
Hooper. rí. . , . . . 3 
Hai»peny, sa. . . . . 3 
0 0 
0 1 
Colllns, 2b i o i i 
Mostil. cf 4 1 1' J 
Sheely, Ib 4 0 1 10 
Kalk, If 4 0 0 2 
Kamm, 3b 4 1 2 1 
Schalk, o 3 0 1'6 
Leverette, p. ,. . . 2 0 0 0 
Totalea. . . . 81 3 G 24 9 2 
En eL "Siboney", que debe entrar en 
puerto a las dos de la tarde, llegará 
el gran heavywelght Champion del Ca-
nadá, que viene a pelear con el cam-
peón de Cuba, Antolfn Fierro, el día 
en el Nuevo Frontón. 
Acompaña a Renault en su viaje. Mr. 
Jack Clifford, que viene en represen-
tación de Mr. Leo P. Flynn, el mana-
ger del campeón. Mr. Clifford es uno 
de los hombres más conocidos en los 
centros de boxeo de New York y per-
sona muy experta en asuntos de guan-
tes. 
Los promotores Santos y Artigas, a 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Wltt, c f . . . . . . . 2 1 1 3 0 0 
Dngan, ib. . . . . . 2 0 0 0 1 0 
McNally, 3b 2 0 1 1 2 0 
Ruth, I f . . . . . . . 8 1 1 0 0 0 
Plpp, Ib. . . . . . . 4 0 0,6 0 0 
Smith, rf 4 0 1 3 0 0 
Ward, 2b.. „ . . . . 4 2 2 7 4 0 
Hofmann, c 3 0 0 fi 1 0 
Jones, p 3 ü 1 0 1 0 
Totales. 3 P 8 27 11 
Anotación por entradas 
Chicago 100 000 1̂1—3 
New York 210 001 (Wx—5 
Sumario 
Two base hit: Wltt. Three base hit: 
Ward. Jonrones- W.ird, Kamm, Mostil. 
Pases robadas: Scott, McNally. Sacrl-
fíces: Happeny. Witt, gcottt. Double 
play: Scot a Ward a Plpp. Quedados en 
liases: New York, fi; Chicago, 5. Bases 
por bolas: por Jones, 3; por Lcv.f.-ette, 
8. Ponchados: por Jones, 6: por Leve-
rette, B. Wild pltch: Leverette. Umpl-
res: Owens y Dineen. Tiempo: 1.40. 
1ÍTJEVE CEROS AL DETROIT 
UNZUETA Y AGUIAR. Llevaban 74 
boletos. 
Los blancos eran Agular y Ansola; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 107 
boletos que se hubieran pagado a $3.17. 
Primera Quiniela 
Irigoyen Menor $ 3 . 8 0 
Ttos. Btoa. DTAO, 
Arroylto, cubano y fanátlcoi ha querido demostrar con su lApix 
la única manera de cómo debe felicitarse al grande y mararilloso 
lanzador cubano del "querido Clnd", que es rindiéndole pleitesía los 
Mundso. "Brazo de hierro", es mucho Luque, y Arroylto lo sabe bien. 
WASHINGTON, julio 30. 
Walter Johnson obtuvo la ventaja 
sobre Dauss en la batalla de pltchers 
que tuvieron aquí hoy, y el Washing-
ton derrotó al Detroit, 1 a 0. 
Anotación: 
C. H. E. 
L A R A , F E R N A N D E Z , P A R D O S U A R E Z , S U E R O 
Y C E L E D O N , S U S P E N D I D O S P 0 R L A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
Detroit, . . . ^ 000 000 000-
Washington 100 000 OOx— 1 
Dauss y Bassler; Johnson y Ruel. 
DOBLE VICTORIA DEL SAN LITIS 
SOBRE EL TILADELFIA 
JACK RENAULT, 
El Sargento campeón, que llega hoy en 
el "Siboney", para celebrar un bout con 
Antolín Fierro. 
quienes viene dirigido Renault,, le ha-
rán un magnifico recibimiento al Sar-
gento Campeón y llevarán al muelle 
una banda de música y serán acom-
pañados por una buena cantidad de 
fanáticos y admiradores de esos gran-
des pugilistas. Se espera también que 
un grupo de canadienses que viven en 
la Habana vayan al muelle a recibir 
a BU héroe. 
Jack Renault fué Sargento de la Ca-
ballería , del Canadá y estuvo en la 
gran guerra europea prestando sus ser-
vicios por tres años. Es un tipo Hlká-
i pático, muy tratable y Bin 
|nes de ninguna clase. Si «i ^ ens'o-
tra temprano, los promotores T0 *n' 
> Renault directamente a l¿ T̂ 1 
Colón para que pueda ver lae ^ / . ^ 
nes de aquel lugar, como exlg. J ^ 
su contrato y hacer BU tralnlmr , ' 
Muchoŝ  fanáticos se proponen 
en la Arena Colón a las cinco 
ver la llegada de Renault a aqu-i , 
gar. 1 
ANTOLIN EIERRO HIZO AT*» 
TRAININO CON BU SPARiS 
PARTNER *Q 
A pesar del agua de ayer, pierr 
llegó a la Arena Colón a hora de sie 
pre. cuatro de la tarde, acompañado d 
su trainer, Joe Haynes, y de su gn 
rring partner, Jim Florins, el ennrn 
negro americano, que desde hace v * 
ríos días se encontraba aquí, esperan" 
do su turno para subir al ring con Pie' 
rro y ayudarlo en su entrenamiento" 
Ayer hicieron cuatro rounds muy rá. 
pidos y el toro matancero dió mues-
tras de estar en perfectas condiciones 
físicas. 
MAÑANA SE PONEN A LA VEKTA 
LAS LOCALIDADES 
En el Teatro Capitolio se ponen ma-
ñana a la venta las localidades para 
la gran pelea del domingo en el Nue-
vo Frontón entre Renault y Fierro, que 
será la sensación del "alio. 
LOS PrOILISTAS CUBANOS SE PRO-
PONEN AYUDAR A FIERRO 
Casi todos los boxeadores del patio 
se han brindado para ayudar al cam-
peón cubano en su entrenamiento. Es 
mucho entusiasmo el que existe por 
ver triunfante al toro del Yumurl el 
próximo domingo, en su encuentro con-
tra uno de los mejores pugilistas del 
mundo. Y todos ellos saben que, de 
vencer Fierro, no tardarla éste mucho 
en embarcarse para los Estados Uni-
dos en busca de Firpo o de otro de 
los que integran el cuarteto de los 
heavyweights championables. 
RENAULT, FIERRO Y MAS DE 40 
PUGILISTAS HARAN TRAININO BIT 
LA ARENA COLON 
Esta tarde, a las cuatro, comenzarán 
su entrenamiento en el anfiteatro de 
la calle de Zulueta, más de 40 boxea-
dores, americanos y cubanos, y entre 
ellos Jack Renault, que trabajará de 
cinco a seis, y Antolín Fierro, que lo 









. 2 246 | 3.80 
. 4 114 8.20 
.. 6 246 3.80 
¿ 1 206 4.53 
. 2 93 10.05 
. 0 195 4.79 
$ 3 . 2 1 
EGUILUZ Y GUTIERREZ. Llevaban 
95 boletos. 
Los azuleg eran Irigoyen menor y 
Argentino; se quedaron en 2G tantos y 
llevaban 68 boletos que se hubieran 
pagado a $4.37. 
Segunda Quiniela RUIZ $ 5 . 2 7 
Ttos. Btoa. Dvflo. Juaristl 0 187 | 8.61 
Lorenzo 0 168 4.27 
RUIZ ; 6 128 6.27 
Mallagaray 2 115 6.87 
Cazállz III . . .. .. . . 2 146 4.62 
Vega 1 «1 11.07 
MANUEL ALONSO, 
DERROTADO POR T I L D E N 
E N CALIFORNIA 
T>e nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Astoria, Julio 30. 
William T. Tilden, campeón nacio-
nal de los Estados Unidos, ha ganado 
el campeonato sencillo Meridional de 
California, venciendo al jugador espa-
ñol Manuel Alonso. Los dos grandes 
deportistas hicieron alarde de un so-
berbio conocimiento del sport en que 
tanta gloria alcanzaron repetidas ve-
ces. Por eso el partido, presenciado 
por cerca de 2,000 personas, resultó 
brillantísimo. Venció Tilden—como 
venciera otras veces—y como fuera 
vencido otras por el jugador español. 
Tilden y Alonso son dos excelentes 
tenistas que merecen toda la admira-
ción y todo el respeto del público 
y que deben estar muy per encima de 
pequeños apasionamientos de naciona-
lidad, porque cuando un hombre llega 
a la altura que ellos alcanzaron, sea 
cual fuere el motivo de su populari-
dad, no pertenecen a un país, sino a 
un arte o una profesión—decimos és-
to, porque, desgraciadamente, la histo-
ria de Flrpo vencedor, victima de la 
hostilidad del público en Jersey City, 
se ha repetido en Los Angeles. 
Manuel Alonso no hubiera podido 
vencer de ninguna manera a Tilden, 
porque el estado de ánimo del jugador 
entra por mucho en estos encuentros. 
y desde un principio el público que 
presenciaba el partido mostró una par-
cialidad tan Injusta como imprudente, 
que perjudicaba al gran jugador, ven-
cedor alguna vez del campeón nacio-
nal William T. Tilden. 
Z ARRASA. 
EL JAPONES DERROTO A L 
CANADIENSE 
MONTREAL, Julio SO. 
Senzo Shimizu, del team Japonés en 
la competencia por la copa Davis, de-
rrotó a Leroy Rennie, campeón ca-
nadiense hoy, con una anotación de 
1-1, 6-3, 6-0. 
UN ARGENTINO VA A NEW 
YOR PARA COOPERAR CON 
FIRPO EN E L TRAINING 
Y LA COMISION DE INVESTIGACION INVESTIGARA SOBRE UN 
NUEVO INCIDENTE QUE DIO A CONOCER EL SR. DOVO 
BUENOS AIRES, Julio 80. 
Horacio La Valle, boxeador amateu» 
y conocido sportsman, saldrá el Jueves I 
para New York abordo del American 
Legión para colaborar con Firpo en 
el trainlng que precederá a su match 
con Jack Dempsey. La Valle ostenta 
el título de champlon amateur de pe-
so medio de la América Latina, el cual 
ganó en los Juegos Olímpicos Latino-
americanos celebrados en Río Janeiro 
en 1922. 
44 CABALLOS INSCRIPTOS 
PARA L A C A R R E R A 
STEWARD 
LONDRES. Julio 80. 
Cuarenta y cuatro caballos están 
inscriptos para la» carreras anuales 
en opción a la copa Steward maflana. 
Anoche celebró Junta ordinaria la 
"Unión Atléica de Amateurs". Presidió 
el comandante Alberto Barreras. Asis-
tieron los directivos señores Alvarez, 
Navarro, Posso, Espino, Sordo, Loma 
y Booth. Y los delegados señores Pé-
rez, del Regla; Rodríguez, del Depen-
dientes; Webster, del Ferroviario; Nú-
flez, del La Salle; Villalva, del Veda-
do Tennis; Dovo, del Aduana; Castillo, 
del Club Atlético de Cuba; Masvldal, 
del Universidad y Piñón, del Deporti-
vo. 
—El primer acuerdo fué el de dar 
de baja como atleta del Dependientes 
al sefior Francisco Sánchez y Trespa-
lacios, boxeador del peso light-weight 
que figuró en el Campeonato de Bqxeo 
Amateur celebrado bajo los auspicios 
de la Unión Atlétlca de Amateurs. 
—A apropuesta del seftor Dovo se 
acordó pasar a la Comisión de Inves-
tigación el incidente ocurrido entre dos 
jugadores del Club Policía Nacional 
en el juego del día 22, en Luyanó. 
—El señor Alberto Alvares leyó un 
informe de la Comisión de Investiga-
ción sobre el incidente entre los pla-
yera Benigno Fernández, del Policía, 
y M. Lara, del Aduana, entendiendo 
dicha Comisión que deben ser castiga-
dos. La Directiva acuerda suspender 
a dichos Jugadores por tres meses, a 
contar desde la fecha en que se co-
metió la falta. 
—Se lee otro informe de la Comisión 
de Investigación sobre los incidentes 
ocurridos en el Juego entre Fortuna y 
La Salle el domingo 22, en Víbora 
Park. La Directiva acordó suspender 
hasta el 'día 31 de diciembre a los Ju-
gadores del "La Salle" Napoleón Par-
do Suárez y Guillermo Suero. Y al 
player del Fortuna, Zeledón, se le sus-
pendo por dos años. El Delegado del 
La Salle p#l» que fuese suspendido 
por cinco años, y el tesorero, señor 
Booth, pidió su expulsión, pero triun-
fó la del señor Espino, que propuso 
dos años. 
—En vista de la renuncia presentada 
por el señor L . J. Martínez, se proce-
de a nombrar nuevo delegado, nom-
brándose por unanimidad a Mr. Royal 
S. Webster, presidente del "Club Fe-
rroviario" , 
—La Directiva acuerda dirigirle una 
comunicación a los capitanes de Poli-
cía de las Estaciones en cuya jurisdic-
ción haya terreno de base hall donde 
se Jueguen desafíos por el Campeona-
to para que presten su cooperación a 
i velar por el orden público en los jue-
gos. 
—Se acuerda dejar sobre la mesa las 
renuncias de los señores Gil del Real 
y Miguel Troncoso, vicepresidente y 
vocal respectivamente, hasta que sean 
entrevistados por el comandante señor 
Barreras. 
Y no habiendo más asuntos para tra-
tar, se suspende la sesión con el- natu-
ral descontento de los señores Delega-
dos, que estaban encantados con los 
"spechs" trágico-cómicos de Núñei. 
LOS FINALES EUROPEOS 
PARA L A COPA DAVIS 
FILADELFIA, Julio 30. 
El San Luis se llevó smbos Juegos 
en la dobl¿ contienda de hoy triunfando 
sobre el Fiiadelfia, y ganando el pri-
mero con una anotación de 5 a 2 y el 
segundo 4 a 2. Me Manus dió dos home 
runs en el juego inicial. 
Anotación: 
Primer Juego: 
C. H. E. 
San Luis. . . . 023 000 000— 5 12 0 
Filadelflx . . . 002 000 000— 2 6 1 
Shocker y Sevcreid; Rommel y 
Bruggy. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
FIRPO P R E F I E R E APLAZAR I O S CINCO PRIMEROS BA-




020 000 020— 4 9 1 
000 000 002— 2 11 3 
VanGilder, Kolp, Danforth y Colllns: 
Hasty, Naylor, Ogden y Perkins. 
BEAUVILLE, Francia, Julio 80. 
La anotación de los finales europeos 
para la copa Davis entre Francia v 
Kspafía era 2 a 2, cuando el Conde 
Gomar derrotó a M. Blanchy, después 
que Lacoste hubo derrotado a Eduar-
do Flaquer en el primer match del 
día. 
La anotación del match Gomar 
Blanchy fué 6-3, 2-6, 6-2, 6-2. 
Blanchy y Flaquer Jugarán en el 
match decisivo en los singles de ma-
ñana por la tarde. 
HAWAI Y AUSTRALIA, 
E M P A T A D O S 
ÜJM CLEVELAND TAMBIEN GANO 
SOS JUEGOS 
BOSTON, Julio 30. 
El Cleveland derrotó dos veses al 
Boston esta tarde 5 a 4 y 2 a 0. Era 
el dio do los S'nriners y Speaker, Gard-
ner, Seyell, Burns, Shanks y MoMllKn, 
miembros de la orden recibieron ciga-
rreras de plata como regalo mientras 
;iue todos los i'layors fueron obsequia-
dos con abridores de carta de plata. 
La anotación de los juegos fué la 
siguiente; 
Primer Jû go: 
C. H. K. 
Cleveland . . .131 000 000— 5 12 2 
Boston. . . • . 001 000 003— 3 12 1 
Uhle y O'Neill; Quinn, Murray y 
Picinich. 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 200 000 000— 2 7 1 
Boston 000 000 000— 0 7 0 
Coveleskie y O'Neill; Murray, Fuller-
ton y Devormer. 
OHAMA, Nebrasca, Julio 30. 
Aunque Luis Angel Firpo preferirla 
aplazar la pelea del 14 de Septiembre 
con Dempsey hasta nueva fecha del 
año próximo, no pedirá ningún cam-
bio según dijo hoy a la Prensa Aso-
ciada por conducto de su secretario 
e intérprete G. Wilmer. Firpo estará 
en Nueva York antes del 14 de sep-
tiembre para empezar a entrenarse se-
gún ha declarado él mismo. 
DEMPSEY LLEGO A 
S A R A T 0 G A SPRINGS 
P A R A ENTRENARSE 
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
(INCI.ITTBNDO LOS JUEGOS nS 
AYER) 
LIGA NACIONAL 
J . V. 
Hornsby, S L. 69 267 
Wheat, Br. . 72 274 
Traynor, P. . 93 366 
Barnhart, P . 62 156 
Fr *. N. Y. 98 397 
C. H. Ave 
68 107 401 
54 104 380 
64 135 369 
36 66 359 
81 142 358 
LIGA AMERICANA 
V. O. Av* 
ORANGE, N. J. Julio 30. 
William A. Ecklund. el jugador de 
Hawai, derrotó a W. B. Schelessln-
ger, el Joven australiano, 6-4, 4-6, 6-1, 
,6-4, hoy en uno de los dos matchs 
de singles que completan el empate de 
la copa Davis entre Hawai y Austra-
lia. 
LAS C A R R E R A S DE 
SARATOGA SPRINGS P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
SARATOGA SPRINGS, N. Y. Julio 30. 
La Asociación hípica de Saratoga 
abrirá sus puertas mañana para su 
reunión anual de 27 días. 
Durante este periodo de tiempo se 
disputarán por lo menos 820.000 como 
promedio diarios, o sea un total de 
medio millón de pesos. Los primeros 
caballos de pura sangre del Este de 
Kenlucky y Canadá se verán en ac-
ción. 
El acontecimiento principal para el 
día de la apertura es el Handlcap Sa-
ratoga de 1.1 ]4 milla; pero a causa 
de la pista cenagosa el número de 
inscripciones se limita a cinco. Todos 
los que tomarán parte son caballos 
del Este excepto Fir* Brand, que ha 
ganado mucha" grandes sumas en 
Kentucky y que pertenece a Jefferson 
Livingston. 
KIPOEBOMO DE HAMILTON 
Caballos Jockey Dlvldeudo 
Peter Piper Thorndyke. 
Leasdde Fielda. . 
Malvern Sharpe. „ 
Dellahm .. .. .. Taplin. . 
Patchwork Wallacé. 



















CUANTIOSA 0 F E R T A A 
A DEMPSEY Y A FIRPO P A -
RA QUE P E L E E N EN TIA 
JUANA, MEJICO 
SAN FRANCISCO. Cal., Julio 30. • ' 
James W. Ooffroth, promotor hí-
pico de Tía Juana, Méjico, ha ofreci-
do a Jack Dempsey $400.000 y a Luis 
Angel Firpo 8150.000 para una pelea 
para el campeonato en Tía Juana en 
alguna fecha antes de que se abra 
la temporada de las carreras de ca-
ballos en Noviembre, según telegra-
ma recibido por Tomás Malvey. 
DENVER, Col, Julio 30 
Jack Dempsey, campeón mundial de 
peso completo, se propone llegar a Sa-
ratoga Springs en la mañana del vier-
nes próximo, y después de descansar 
unos cuantos días se dedicará a en-
trenarse para su pelea con Luis An-
gel Firpo en Polo Grounds el 14 de 
Septiembre, según anunció él mismo 
hoy. Dice que su entrenamiento du-
rará 6 semanas. Dempsey llegó aquí 
ayer de Antonito, Colorado, donde ha-
bía estado pescando. 
Heilmann, D. 84 308 69 122 396 
Ruth. N. Y. . 95 323 95 126 390 
Speaker, Cl. . 94 346 73 136 370 
Jamieson, Cl. 96 396 79 140 354 
Seweli, Cíe. . 97 339 57 120 354 
E L CAMPEONATO EUROPEO 
D E PESO BANTAN 
LONDRES, Julio 30. 
Bugler Lake, de Inglaterra, ganó el 
campeonato de Europa de peso bantan 
esta noche derrotando a Charles Le-
doux, de Francia, en un bout de 20 
rounds, por puntos. 
RECORDS DE L A S LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS 
LIGA NACIONAL 
Primer juego. 
Pittsburgh, 5; New York, 4. 
Segundo Juego. 
New York, 17; Pittsburgh, 2. 
Brooklyn 6; San Luis 5. 
Boston 6; Chicago 5. 
Primer juego. 
Cincinnatl 7; Fiiadelfia . 
Segundo juego. 
Cinolnnati 5; Fiiadelfia 4. 
JUEGOS DE AYER 
LIGA AMERICANA 
New York 5; Chicago 3. 
Primer juego. 
San Luds 5; Fiiadelfia 2. 
Segundo juego. 
San Luis 4; Fiiadelfia 2. 
Washington i¡ Detroit 0. 
Primer juego. 
Cleveland 5; Boston 4. 
Segundo juego. 
Cleveland 2; Boston 0. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
Caballos 
HIPODEOMO SE AURORA 
Jockey Dividendo 
PEUL GRITSCH DERROTO A 
SEAMAN HALL 
Tuscalo Swart. • . 
Jaleful Bogonowskl 
Cromwell ' Shcffel. . 
Delante Zander. „ ,. 
Palladlum Sheffel, . 









LONDRES, Julio 80. 
Paul Fritsch. que ganó el título de 
campeón de peso pluma olímpico en 
1920, derrotó esta noche a Seaman 
Hall, ex-campeón de peso ligero eu-
[ ropeo, en un bout a 10 rounds, por 
puntos. 
I 
N. Y. x 3 7 8 8 1" 11 62 616 
Cin. 7 x 6 10 8 8 11 9 59 621 
Pltt . 6 8 x 8 5 12 6 13 58 617 
Chl 7 8 5 x 6 9 6 9 50 521 Bro . 5 8 5 6 x 5 9 10 48 516 
S. L . 3 7 7 6 5 x 10 10 48 495 
Fila . 2 0 3 6 r. 5 x 7 29 S09 
Bos . 4 2 3 2 7 2 6 x 26 274 
Per 34 36 36 46 45 49 65 69 
Pl te 
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Per 30 45 44 46 48 51 51 57 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en San Luis. 
New Yrk en Pittsburgh. 
Fiiadelfia en Cincinnatl. 
LIÓ A AMERICANA 
Chicago en New York. 
San Luis en Fiiadelfia. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boato"' 
i 
1 
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Tex Richard Declara que no se Aplazará la Pelea Dempsey-Firpo. 
Al Ganar el Cinci dos Juegos al Fila Saltó Otra vez al Segundo Lugar. 
D E S D E Q U E S E A N U N C I O L A M O N U M E N T A L 
F U N C I O N D E L J U E V E S , F A N A T I C A S Y 
F A N A T I C O S M A R E A N S O L I C I T A N D O 
N O T I C I A S Y L O C A L I D A D E S 
A U N M E Q U E D A A L G O 
LOS CHICOS PELOTEAN COMO LOS GRANDES—DEFENDERAN A 
SANGRE Y FUEGO LAS BANDERAS DEL CUCO HABANA-MADRID, 
DEL NUEVO Y VIEJO FRONTON.—BELOQUI GUARDA SILENCIO 
PROFUNDO RESPECTO DE LA PAREJA QUE PELOTEARA 
CONTRA MARICHU.—LA TARDE DE AYER.—MARICHU 
DERROTO A LOLINA. 
En cuantito que les lancí a quema-
rropa el secreto que a mi me dijeron 
secreto, respective, ««ue dice el gran 
jfpnínrtpz, a la gran función, que pa-
ra honra y prez de la pelota y sus 
finales se celebrará el jueves gentil, 2 
julio, ardiente, quemante, rutilante 
rn su oro, ya están los fanáticos y las 
finAtlcas graciosas en la cumbre de la 
hiperestesia; llamando por teléfono, es-
cribiendo cartas y enviando de aire, 
por revesalre, la mar de revésalres, 
riue ahora les dicen aerogramas, pre-
guntando to segnio, to segnío. 
A los fanáticos, menos mal. Se les 
contesta de bote-pronto y se les despi-
do ron un gran pica y vete. Con las 
fnnAticas, graciosas y bonitas, tengo 
que ponerme la mar de finoll para con-
tratarles atenta y galantemente, ya 
cíe galante, más aún galantón, siem-
pre lo_fué don García. Las fanáticas, 
{caray! están más exaltadas que los 
fnnáticos, sencillamente, porque las sé-
fibras siempre son más curiosas que 
]os caballeros. 
El partido de Marlchu las trae ha-
blando solas y en esperanto. 
—¿Es verdad eso de que la bella 
Maricbn peloteará contra dos de sus 
compa fieras 7 , 
.—SI, señorita. 
—¿Cree usted que ganará? 
—Lo creo, porque ya recé el Credo 
y metí a la raqueta ilustre de la es-
tatua todos los ahorros de mi vida. 
¡¡Señora o seftorlta: o me retiro total-
mente •capitalizado, o hará usted el fa-
vor de darme Una limosna, pues si no 
gano, a las puertas de la gran Catedral 
(lol Sagrado Corazón me verá usted, 
con la mano abierta, oculta mi ver-
güenza tras unas antiparras, salmo-
dinndo una pequefia limosna. 
•¿-¿Tanto juega Marlchu? 
—Señora; Juega la mar. Es un pór-
tenlo mundial del Deporte de la ra-
queta. ;Es el acabóse! 
—Piensa usted como yo. Dígame: 
¿'('¡¡•"•nes serán las dos contrarias? 
íi.—No lo sé; me huele que van a ser 
i!" pn.paápa. Es un secreto de estado 
llüe *>! gran BeloquI tiene en estao ca-
llao, y que no lo da ni al cuarto estao, 
que somos nosotros, y que estamos en 
un estao de Inquietud tremebundo. 
—¿Hay algo más que merezca la pe-
na? 
—Hay algo que merece la pena ca-
pital para los aficionados que no con-
curran; para las aficionadas conmuta-
• remos la pena. No queremos ser crue-
les con el bello sexo. 
—¡Gracias! 
—No hay de qué. Hay algo más, 
pues los confeccionadores del progra-
ma de la gran función de jueves por 
la tarde, sin darse cuenta, han caído 
en una competencia de honor y de 
prestigio, con el partido de los niños. 
Tres niños fieras, que traen al cuco 
Habana-Madrid la representación do 
rada tino de los frontones donde corre 
las pelotas, y de cuando en cuando 
lleva su coscorrón bobo pa que no se 
duerma. 
Se blanco, MIr con Pascan. 
Se azul, Epifanio con Ugfalde. 
No pasa ninguno de ellos de los do-
ce años. Mir y Pascan traen la repre-
sentación del vetusto Jal Alai, gran 
Palacio de los Gritos; Epifanio y I'gal-
de, traen, respectivamente, la represen-
tación de la Catedral de la Pelota 
—Nuevo Frontón—y Ugalde, el de las 
chicas, el cuco Habana-Madrid, nues-
tra locura, nuestra alegría, nuestro 
entusiasmo frenético. 
De manera que cofi cada cesta y con 
cada niño cestista, van los fanáticos 
y los dineros de cada uno de los fa-
náticos. El llenazo va a ser estupendo. 
El partido será a 25 tantos. Y los 
niños, a los cuales hemos visto pelo-
tear* están que echan chispas. 
•—;Xo será tanto! 
•—Enanos dejarán a Eguiluz, a Se-
gundón, al par de Irigoyens catalanes 
V al arrogante che Argentino, de Va-
lencia, el jardín de flores. 
I.OS FARTZSOS 
Como la conferencia telefónica, fué 
larga, ahora caigo en la cuenta que 
tengo que decir poquita cosa de lo 
acontecido ayer tarde en el chalet da 
las chicas. Pelotearon bien, muy bien, 
hasta el trece fatal las del primero de 
BRILLANTE Y SENTIDA ALOCUCION DEL COACH JOHN FITZPATRICK A SUS BRAVOS REME-
ROS.—NUFER, EL KILOMETRICO CIENFUEGUERO ES UNA MARAVILLA TIRANDO POR LA 
CUCHARA.—SI LOS CARIBES LLEGAN A TENER CANOA NUEVA. . . 
25 tantos, las blancas Eollta y farmen, 
contra las azules Charlot y Julia, y 
antes de llegar a la fatídica oyeron 
calurosos aplausos al empatar bizarras 
en 1, S, 9, 12 y ffinebre citado. Des-
pués la Charlot y Julia, tuvieron un 
desbordamiento genial, y las blancas, 
anegadas, náufragas, flotando como par 
de fiambres, se quedaron en los 18. 
Nada más. 
Kl segundo, que fué de 30 tantos, 
resultó totalmente jimagua del pelo-
teado en primer lugar. Lo pelotearon, 
regularmente, nada más que regular-
mente, las blancas Victoria y Carmen-
chu, contra las azules Pilar y Encar-
na. T la contra, que duró más poco 
que una siesta de verano, se redujo a 
una salida muy 'frenética para empatar 
en 2, 3, 4 y B. Acabado el frenesí 
blanco, las dos azules, pegando bien, 
se lo llevaron ron los juanetes p'alante. 
Eas blancas se quedaron en Ifi. Som-
brlllearon cada una lo de cada cual. 
Nada más. 
El tercero, como era fenomenal, y 
fenómenas las bonitas señoritas que : 
lo pelearon, pues discrepó de los dos 
anteriores, ya que su disputa fué va-
liente, arrogante en algunos momentos 
formidable. De blanco, Elisa y Marl-
chu; de azul, Gloria y Dollna. 
Una formidable Igualada en «. 
Otra asombrosa, que elevó a las 
cundSres el entusiasmo fanático, en 16. 
T después todo blanco. Se había des-
plegado la gran Marlchu y peloteando 
en la alta plenitud de sus facultades 
y maestría, coronó a don Camarón. 
¡Bravo! 
Ziolina, aunque se defendió como 
aquella niña a quien llamaron los clá-
sicos la Leona de Castilla, tuvo que 
arriar la bandera, quedándose en 24. 
Las dos decenas de este partido fue-
ron de las grandes ,de las inmensas, 
de las intangibles. Algo más. 
¡ Bravo! 
LAS QUINIELAS 
Angelina salló ayer de su frialdad 
de nevera, para llevarse la primera 
quiniela de la tarde, peloteándola con ( 
calor. Y Gloria, que no se apea de la ' 
Idem más que cuando la tiran de ca- i 
bezn, pues se, llevó la última. 
Vale por un pan de gloria. 
¡Arde el merequetén para la funrión 
monumental ílel Jueves. 
BOMT FERNANDO. 
HABANA-MADRID 
LOS "ASSS SBL MUSCULO" VICTOKIOBOS BIT LA RB &ATA BBL DOMINGO 
l»«r« «ne nuestra informa o'6n de las regatas del pasado domingo sea más completa en sn parte gráfica, hemos 
«netido presentar a los remeros triunfadores fuera de la canoa de ocho. Bllos son: Stroke; Ignacio Almagro, Car-
loa Morales, José A. Morales, José Almagro, A. O. de la Torre, Luis Camps, Julio BanguUy (Jr.); Timonel, M. 
A. Oonaáloz Valle. 
PROGRAMA OFICIAL PARA LA 
rXTNCION SE HOY, MARTES, 31 
SB JULIO A LAS 2:30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Lolita y "Victoria, blancos 
contra 
Charlot y Carmen, aznles. 
A sncar los blancos del cuadro 10 y 
los aznles del cuadro 18. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Charlot; Carmen; Julia; 
Angelina; Victoria y Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Pilar y Oarmenchn, blancos 
contra 
Julia y Encama, ainlos. 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Matilde; Elisa; Gloria; 
Pilar; Lolita y Carmenchtu 
TB'RCW. PARTIDO A 30 TANTOS: 
Angelina y Josefina, blancos 
contra 
Matilde y Lolina, azules. 
A sacar los blancos fiel cuadro 11 y 
los azules del cuadro 10 
LOS PAGOS SE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 2 1 
CHARLOT T JULIA. Llevaban 21 bo-
letos . 
Los blancos eran Lolita y Carmen: 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 




F1RP0 Y DEMPSEY SE E N -
FRENTARAN E L 14 DE SEP-
TIEMBRE EN P . GROÜNDS 
10 GARANTIZA RÍCKARD 
ÊVT YORK. Julio 30. 
El deseo de Luis Angel Flrpo éx-
j 53(10 hoy en Omaha de que su pe-
ea con Jack Dempsey discutiendo el 
ampeonato de peso completo del mun-
rá. aplazaí1'1 Vnr un {,ñn' nO se ve-
reallzado. asi lo ha hecho constar 
st!l noche Tex Rickard, promotor del 
Po'nemrSf>y y FirI>0 s* enfrentarán 
îtivamente el 14 de septiembre en 
'iart Crrounds,—̂ 'J0—como ya he anun-
n'o ^ *n un principio. Absolutamente 
habrá, aplazamiento". 
$ 6 . 3 0 
Ttos. Utos. Sirdo. 
Carmen. . . . . . . 2 50 $ 5.67 
Julia • .. < M !».4fi 
ANGELINA.. ; 6 45 6.30 
Charlot 3 tfi 0.1T 
Victoria o U "-^ 
Encarna 2 111 2.55 
SegundcrPartido 
AZULES $ 3 . 4 2 
VICTORIA T CARMENCHU. Llevaban 
4. boletos. 
Los blancos eran Pilar y Encarna: 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
37 boletos que se hubieran pagado a 
|4 .02. 
Segunda Quiniela 
GLORIA $ 2 . 0 9 
Ttotu Ato», Ordo. 
Pilar 0 24114.66 
Elisa 1 68 5 .17 
Matilde.. 0 r,9 5-10 
Gloria • 1«8 2.09 
Lolita i", 38 9 .26 
Carmenchue 0 47 7 .48 
í 
S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
$ 2 . 8 3 
Tercer Partido 
BLANCOS 
ELISA T MARK'HU. Llevaban 83 bo-
Las azules eran Gloria y Lolina; 
letos. 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
16.44. 
Johnny Rivera ha quedado encan-
tado de todo lo ocurrido el último do-
mlngjo en aguas del Ha/>ana Yacht 
Club. Con lágrimas en los ojos me 
recordaba ayer los mil Incidentes de 
la Jornada de gloria de los Ases del 
Mrtsculo. Jo'hny es yatista desde la 
epidermis a los rlflones. Es de los que 
lloran. T como Al hay cerca de mil 
doscientos que se congregan bajo las 
sedas de su hermosa bandera roja cru-
zada de azul marino. Por algo se están 
dando los toques finales a ese palacio 
de la playa de Marianao, uno de los 
mejores, kl no el mejor, de la América 
y del mundo a la redonda. 
T yo. como nuhano enragá m» sien-
to sumamente satisfecho de tal monu-
mento, como 'si lov hubiera pagado de 
mi bolsillo reuniendo realitos nuevos 
en una alcancía de lata. 
Ese palacio de Aladino. que se le-
vanta frente al mar tornasolado, de 
cara al golfo, y sentado en la.s hermo-
sísimas avenidas «l̂  los flamantes re-
partos, es un rotundo mentís a los 
que hablan de la incapacidad de los 
cubanos para realizar obras de altos 
méritos, si es que tienen que embarrar-
se las manos de "mantequilla" dorada. 
Los señores de las directivas yatlstas 
han venido amasando con la mayor pul-
critud y honradez esos centenares de 
miles de drtlares que ahora se trans-
forman en la maravilla de arte que 
es asorrthro d" propios y extraflos. 
Por eso, yo qu<> eptoy en el secreto, 
comprendo que hay motivos para ha-
blan de los éxitos del Habana Taqht 
Club con los oJos veladas por los la-
grimones, que en este caso los cristales 
acuosos Resultan cortinas que mueve 
el corazón para cubrir una gran emo-
tividad . 
To te comprendo, Johnny, 
T no llores más. 
EL COACH TUE CASI PUSILABO EN" 
LA MISTERT 
Johny Fitzpatrick es el viejo glorio-
so que hace dos años lleva de la ma-
no por la senda victoriosa a la tribu 
remera de los yatlstas. De ciento una 
regatas celebradas en la Universidad 
de Princeton, de la que és es coach, 
hace muchos años, ha ganado ochen-
ta. Y aquí se ha anotado tres pri-
meros lugares; el año anterior la pri-
mera regata de Juniors celebrada en 
el Reparto Miramar, la de este año 
de la misma categoría, y la de ocho 
del domingo. T este irlandés que ya 
tiene cincuenta y nueve Abriles, po-
see un coráíón Joven como un niño 
de quince. En aquellos momentos que 
hablaba conmigo tenia una pierna>que 
le acababan de vendar. En la lancha 
motor del H. T. C. donde presencia-
ba las regatas, en la Mistery, estalló 
un fuego a bordo, en los polvorines, 
y un paquete de 200 voladores de a 
peso se incendid, un descuido de al-
guien que en vez de prender el ci-
garro qye tenia en la boca prendió 
el paquete que estaba en los polvo-
rines d« la Mistery. Se quemó el pan-
talón del coach haciéndole un redon-
del del tamaño de una freidera. Los 
compañeros de Fitz que estaban en la 
lancha se lanzaron al agua cuando es-
tallaron los primeros voladores, pero 
el coach no tuvo tiempo y fué fusilado 
por los petardos sin poderse mover 
de la silla; las consecuencias no han 
dejado de ser bastante lastimosa». La 
Mistery parecía un volcán arrojando 
fuego en todas direcciones, pero como 
aquella era una mañana de locura, na-
die froyó que fuera más que una ma-
nifestación de regocijo que se unía de 
una manera natural a las otras. 
ALOCUCION SS riTX A MXTS RE-
MEROS 
A pesar del dolor que «entla en la 
pierna fusilada el coach me comuni-
caba sus más íntimas Impresiones, pro-
ducto ellas de largos años de enseñar 
la ciencia del remo a muchos millares 
de jóvenes americanos. "Yo esperaba 
—me decía Fltz—que los muchachos 
ocuparan el primer lugar sin grandes 
dificultades, los tenía preparados para 
eso, y no me equivoqué. Antes de em-
pezar las regatas, cuando lanzaban al 
agua la canoa de ocho, los reuní y 
arengué, les dije que estaban obliga-
dos con su ĉlub, con sus amigos que 
esperaban de ellos todo, «1 regreso 
victorioso, entrando a la cabeza de la 
procesión primero que ninguna otra 
tripulación, entre las dos banderas de 
la meta. Ellos cumplieron como bue-
nos su compromiso de honor, me sien-
to tan satisfecho que quiero darles las 
gracias públicamente a esos muchachos 
por medio de su gran periódico, a lo 
que espero usted no se ha de opo-
ner." 
Eso me dijo el coach Fitzpatrick en 
COACX SE REMOS SEL K. T. C. 
Mr. John Fitzpatrick, el coach de los 
Ases del Múscnlo, que por medio de 
este DIARIO da las gracias a sus re-
meros y les aconseja perseverar en el 
éxito. 
un tete-a-tete tenido en la administra-
ción del Habana Yacht Club, momen-
tos antes del enorme banqúetazo de la 
victoria. Y cediéndonos amablemente 
el señor Picón, el más amable y el 
más simpático de los administradores 
generales que en el mundo han sido, 
recado de escribir, como ŝe decía en 
los tiempos de Salamanca el coach 
me pidió prestados los espejuelos, pues 
los suyos hablan desaparecido en la 
explosión de la Mistery, y trazó con 
lápiz las siguientes líneas, demostrati-
vas de un carácter de acero y de un 
coach agradecido. 
Dice así Fltz, explicando de como se 
llega al triunfo, y dando las gracias 
a sus remeros. "He opinado siempre 
que para hacer cualquier cosa con éxi-
to, es necesario forjarse la idea de 
que así va a ser. Haciéndolo en esta 
forma, todo saldrá a pedir de boca". 
Quiero dar las gracias, por medio de 
este gran DIARIO DE LA MARINA, 
a los remeros del Habana Yacht Club, 
que trabajaron mano a mano conmigo, 
por su valiosísimo apoyo. La prueba 
fué dura, pero tengo la seguridad ab-
soluta de que su resultado nos ha 
recompensado con creces". 
A L " F O R T U N A " N O L E F A L T A M A S Q U E 
V E N C E R A L O S O L I M P I S T A S P A R A C A R -
G A R C O N S ü T R O F E O 
T asa JTTBOO sa E E B O T T T A R A as F B O Z I M O BOMxaoo aa " A L M B N D A ' 
R E S P A R X " . — L O S ENTUSIASTAS JOTaíTaS SB LA "JXTTaaTTJS 
ASTURIANA" JUGARAN CON LOS SBL CATALUÑA", T L O S OA-
LLBOOS LUCHARAN BNTRB 81 POR UN TRIUNFO SPORTIVO 
John Pitzpatrlck. 
Coacb del Habana Yacht Club, 
TRIUNFO L A POLICIA 
NACIONAL 
LOS CARIBES LUCHARON BIEN 
SI es que no lo dije antes quiero de-
cirlo ahora en estas post-notas de las 
regatas de ocho remos y double scull 
celebrad:'- el domingo. Los mucha-
chos de la Universidad se portaron a 
la altura de su cartel, bogaron como 
buenos, en una embarcación de desuso, 
y ellos dieron el segundo aspecto emo-
cionante de la justa de ocho, cuando 
le quitaron al Cienfuegos a pocos me-
tros de la meta el tercer lugar. En 
esos instantes los Caribes dieron todo 
lo que tenían de sus mejores esfuer-
zos, se acordaron de la vitrina de Ví-
bora Park, de sus noches do oro del 
basket ball, de toda BU historia de 
brillantes campañas Jibradas en los 
campos del sport, y picando violenta-
mente la boga las sweters rojas se 
introdujeron a través de la línea de 
llegada, entre las dos banderas que 
no flameaban, que se encontraban en 
suspenso admirando tanta gallardía, 
mientras la flfti de lindas camisetas 
verdes se quedaba media canoa a re-
taguardia. 
El sábado, en los terrenos de la Go-
rn Cubana, se celebró un encuentro 
entre el segundo team de la Policía Na-
cional y el Banco Mendoza y Ca., re-
sultando vencedor el primero por el 
score de 7 por 6. 
De la Policía se distinguieron Llan-
só, Jorge Hernández, Fernández y la 
Fe, por su fielding. Del Mendoza, Mi-
rabal, Millán y César. 
Como "algo curioso" citaremos el 
buen comportamiento y corrección de 
los players do ambos teams. 
A continuación el score: 
POLICIA JUNIORS 
V. C. H. O. E. 
H. Llansó, If. . . 
R. Lavín, rf. . . . 
M. de la Fe, cf. . 
Yoyl Hernández, Ib. 
J. Bardlna, p. . . . 
M .̂ A. Fernández, o, 
Valdés Oofli, ss. . . 
M. A.' Pérez 3b. . 
F. Ballester 2b. . . 






NUPBR ES UNA MARAVILLA EN 
REMOS 
Nufer, el kilométrico cienfueguero, 
es una maravilla tirando por la cu-
chara» eso ya lo había demostrado 
en las' prácticas, en los días que ante-
cedieron ft las regatas en aguas del 
H. Y. C. 
Nufer y Clark se ponían en compe-
tencia con la canoa de ocho y siem-
pre se la llevaban. Así que para los 
doubles nadie les discutía el primer 
lugar. Por eso todo el mundo, y BU 
tío, predijo el triunfo de la canoa cien-
fueguera del muy simpático america-
no aplatanado, que ha formado BU ho-
gar en la culta Perla del Sur, divi-
diendo los honores con una cienfue-
guera de distinguida íamilia. La ca-
noa da ocho de las sweters verdes yo 
esperaba verla entrar compitiendo con 
la de los Ases, la tenía para el segun-
do lugar, pero no ocurrió así, y a pe-
sar de ser de construcción inglesa, de 
la famosa casa de Slms, se quedó en 
el extremo de la retaguardia. No Im-
porta un triunfo menos, llamando es-
tá a las puertas el 12 de Agosto, fe-
cha en que ellos competirán en su 
patio. Y entonces habrá para todos. 
34 7 12 27 3 
BANCO MBNSOZA T CA. 
0 V. C. H. O. E. 
Santiago, ss 4 0 1 2 0 
Marty, rf 4 0 0 1 0 
Mirabal, 2b 4 2 2 3 0 
Mllián, p. y Ib. . . . 4 1 2 3 0 
César, c » 4 0 2 7 0 
Badlllo. If 4 1 1 1 0 
Maspoch, I b . y p . . . 4 1 1 4 2 
Barraqué, 2b 4 0 1 1 2 
Méndez, cf 1 0 0 0 0 
J. Monte, cf. . . . . 3 1 1 2 0 
Totales 86 6 11 24 4 
Anotación por entradas 
Ran̂ o Mendoza Co. 201 nn.i ono 
Policía Juniors . . 011 050 OOx- -7| 
EL PABRB RAMON BBNSIJO LA 
"PBBSISENTB CHARLES" 
De algo que no se dieron cuenta la 
mayoría de los fan/iticos del sport del 
rowing, reunidos en la playa en la ma-
ñana del domingo, fué que la canoa 
yatista no se hizo a la mar en estado 
de herejía. Fué bautizada por el padre 
Ramón, de la parroquia de Marianao, 
antes de salir a la mar. Un hisopazo 
lanzó al airo una lluvia de brillan-
tes gotas de agua bendita, cayeron co-
mo un rocío diamantino, a la vez que 
el sacerdote daba la bendición y la 
llamaba "Presidente Charles". 
T nunca una canoa lució más ligera 
ni fué impulsada con más facilidad a 
la meta. La tripulación yatista, a más 
da sus músculos, llevaba la bendición 
mañanera del padre Ramón. Algo que 
la tonllicaha. que la protegía, que la 
guiaba. Por ê o, y por lo otro, la "Pre-
sidente Charle?,", paj,̂  entre lBf, dos 
banderas convertida en un torpedo 
TVhile head. 
Qullleriuo PX. 
Cosme, la estrella bicolor cumplió el 
domingo su palabra. Sus muchachos, los 
entusiastas equlpiers del "Fortuna", 
derrotaron al once de la "Juventud As-
turiana", quedando así de esta manera 
vengada la derrota sufrida el viernes 
por los "Hand-bolistaa" del "Fortuna" 
a manos de los de la sociedad asturia-
na. 
Y no era que lo dijese solament/ Cos-
me; también lo dije yo, y así lo anun-
cié en estas columnas que diariamen-
te se comen con los ojos los fanáticos. 
Predije el triunfo de los blanqul-ne-
gros, así como también el de "Olimpia" 
y "Vlgo". Los del pantalón corto no 
ganaron, pero tampoco perdieron. Su 
empate con los CAMPEONES es más 
una victoria que una derrota. 
De manera que, con el resultado de 
los partidos del domingo, podemos de-
cir que el trofeo donado por la socie-
dad do la calle del Prado Irá a "echar 
goleta" a la hermosa vitrina de San 
Lázaro, Ui, pues con las tres victorias 
que han obtenido los maleconianos, y el 
empate habido entre "Iberia" que tiene 
dos perdidos y el "Olimpia", que no 
tiene ninguno ganado, puedo decirse que 
ya ha cogido un vivo color blanco y 
negro el trofeo ollmplstlco, y pronto 
será paseado por la más aristocrática 
calle habanera al objeto de cambiarle 
de domicilio. 
Al "Fortuna" no le queda pendiente 
más que un Juego, que será precisar 
mente con el equipo donador del pre-
mio; si gana será cosa de no esperar 
a nada más para pedir permiso y ha-
cer la "mudada" de Don Balón de 
Plata, que tal es la figura que tiene 
el trofeo ollmplstlco. Los muchachos 
de la callo dal Prado defenderán co-
mo vordaderos felinos la victoria en el 
Universidad y Aduana; 
Regla y Loma Tennis 
Kl próximo domingo veremos la vi-
trina de la Víbora, atestada de lindas 
fanáticas y entusiastas fanáticos. To-
da la grey fanatiqueril irá a la repri-
se de los muchachos "caribes" que se 
presentarán en el ground más aristocrá-
tico para jugar ron H "Aduana" en el 
primer juego. En el segundo. Jugará el 
"Loma Tennis", con el "Regla", que es 
el tínico club que ha perdido con el "La 
Salle",'y esto equivale a decir que el 
"R«gla" esta "sallao". 
match que tendrán con los fortunlstaA 
el domingo, pero los diez hombres que 
capitanea Norberto Paz, van decididos 
a salir invictos en el concurso, y ellos 
son hombres de pelo en pecho, cuando 
dicen una cosa la cumplen.,, si pue-
den, que si no, "esperan tiempos me-
jores" en vez de amargar el triunfo 
de sus contrarios o de buscar acha-
ques a la derrota. Esa buena condi-
ción tiene el equipo de fian Lázaro 114, 
sabe perder, y hsl como le sobran en-
tusiasmos y ardor para, celebrar sus 
triunfos, no le falta tampoco ecuani-
midad a la hora de sufrir reveses, qu« 
a todo eso tienen que acostumbrars* 
los que a las lides deportivas se de-
dican. Todos no siguen su línea d« 
conducta, pero peor para ellos, porqus 
el sportmanshlp es una cosa qua, co-
mo el aceite en el vinagre, sais siem-
pre por srrlba. 
Esto no es alabar por alabar. El 
"Fortuna" merece muchos elogios co-
mo éste. Otro equipo cualquiera, des-
pués de haber sufrido la pérdida del 
Campeonato del año pasado, se hubie-
ra desbaratado, y a estas horas se en-
contraría peor que el célebre gallo de 
Morón, pues ni siquiera tendría vida 
para cacarear. Son, pues, los Jugado-
res del "Fortuna", unos esforzados 
muchachos que merecen el aplauso de 
la afición balompédica, que no tiene 
más bandera que la bandera del sport. 
Y ahora, en párrafo aparte, diremos 
quiénes serán los contendientes el pró-
ximo domingo, además de "Fortuna"-
"Olimpia". 
En el primer Juego, que empezará a 
la una y cuarto, el "Deportivo Galicia" 
jugará con el "Centro Gallefro". Por 
o pronto, puedo adelantar que tod» 
quedará en casa, es decir, en la regió» 
galiciana. 
Y en, el segundo partido serán con-
tendientes "Juventud Asturiana" ^ 
"Cataluña". / 
Sólo me falta refrescar la memorh» 
de los fanáticos publicando el estado 
actual del Concurso, él cual es pro-
ducto de los apuntes que especialmen-
te tomo para DIARIO DE LA MARI-
NA. 
CONCURSO FOR EL TROFEO SEL 
"OLIMPIA" 
la. categoría G. P. E. Gf. Ge. Pton, 
Fortuna y Atlético; 
Ferroviario y L a Salle 
Fortuna. 
J . Asturiana. 
Iberia. . . . 
Olimpia . . . 
Cataluña. . . 
2a. categoría 
3 0 0 12 1 6 
1 1 0 3 4 2 
0 2 1 1 3 1 
0 0 1 0 0 1 
. 0 1 0 8 
G. P. E. Gf. Ge. PtoB. 
Estos son los dos juegos que hay 
anunciados para el domingo en los te-
rrenos de Luyanó. En el primero juga-
rán los antiguos rivales fortunistas y 
atlétlcos. Y en la segunda tanda lo ha-
rán Ferroviario y La Ralle. Los for-
tunistas perdieron el primer juego de 
la Serie con el "C. A. C", y los chi-
cos del Vedado perdieron con el "Fe-
rroviario". Veremos a ver si ambos 
empatan la Serie, es decir, si ganan 
Fortuna y La Salle. 
D. Galicia. . . 1 0 0 8 2 2 
Vigo 1 1 0 6 3 9 
C. Galego . . . 0 0 1 1 1 1 
D. Victoria . . 0 1 1 1 4 1 
A mediado de la semana, después 
que mis trasgos hayan visto alguna 
práctica y decir algunos comentarios, 
podré darles mis selecciones, las que 
i hasta el presente no he fallado en nin-
', guna. Será suerte o cosa parecida, pe-
ro eso es cosa que me preocupa poco, 
porque ya se sabe que el saber poco 
vale. Por eso que, cuando mi "mare" 
me echó al mundo, me dijera: "suer-
te te dé Dios. niño". 
Alfonso Renán Pedredros, 
T R A J 
| cíe Dril Blanco, Palm Beach, (Sabardina, 
i Ecuatorial y Seda China, en diferenteí 
estilos y colores, a 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
| 
Monte 71 y 73, frente a Amistad. 
Teléfono A-5131^ 
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KSl'AÑA INTEGRAL 
La Fiesta Patronal: Misa de Comu-
nión general.—Misa solemne.— 
Sermón-Bendición de la 
bandera social-Poesía. 
La Asociación católica española 
"España Integral", ha celebrado el 
pasado domingo en el templo de la 
Merced, la fiesta al Patrón de Es-
paña, que lo es de la entidad social. 
A las siete y media, a. m. se reu-
nieron en el amplio templo de a 
Merced de los Padres Paules, donde 
oyeron la Santa Misa y recibieron 
la Sagrada Comunión. 
Celebró la Misa y distribuyó la 
Sagrada Comunión, el Padre Rome-
- ro laureado poeta de la Congrega-
ción de la Misión y sabio profesor 
del Colegio de primera y segunda 
que los Hijos de San Vicente de 
Paul, sostienen en Matanzas. 
Es un casticísimo escritor, ha-
biendo alcanzado en el Certamen Te-
resiano del año de 1922, el Premio 
del DIARIO DE LA 3IARINA. 
El banquete eucarístico fué ame-
nizado con variados motetes. 
Dadas gracias al Altísimo pasaron 
al comedor de la Comunidad, don-
de fueron obsequiados con un buen 
desayuno. 
A las ocho y cuarto dió comienzo 
la Misa solemne, la cual fué Inter-
pretada por orquesta y voces, bajo 
la dirección del maestro Saurí, or-
ganista dpi templo. 
Oficio de Preste, el Padre Tamayo. 
C. M., asistido de los Padres Rodrí-
guez y Cabrera, C. M. 
Pronunció el sermón el Padre Hi-
lario Chaurondo, C. M. Consiliario 
de la entidad social "España Inte-
gral." 
Fué tema del sermón, la grande-
za de España por el heroísmo de 
la fe católica. 
Fe que la ennobleció con la cien-
cia de los Concilios toledanos, la le-
vantó de las revueltas aguas del 
Guadalete; la comunicó heroísmo y 
centuplicó su generosa sangre, que 
vertió a raudales en la Reconquista, 
y después fué el rio que fertilizó la 
América, haciendo surgir a la vida 
civilizada de los pueblos, a las gran-
des naciones, que hoy son el orgullo 
de la raza Hispano-Americana, y el 
más nobilísimo blasón de España, 
pues gloria de los padres son las de 
los hijos, aunque estos estén eman-
cipados de la patria potestad. 
Vosotros, dice a los españoles de 
"España Integral" sois los nuevos 
conquistadores que venís a conquis-
tar el afecto paternal de los hijos 
de América, por la práctica de las 
virtudes cívico-religiosas, y a pre-
dicar a los hijos de España, que 
aquí residen, que sin fé no habrá 
comunicación espiritual posible, por-
que solo ella mata el egoísmo y en-
ciende en los corazones, la Cristia-
na Caridad. 
Predicad por todas partes, que si 
tenemos el alto honor del llamar-
nos españoles y hermanos de los li-
bres hijos de América, lo debemos 
a la fe católica, que dió heroísmo y 
constancia a nuestros padres, para 
Sacudir el yugo extranjero, que en 
casi todos los siglos pretendió es-
clavizar a la Madre de naciones, que 
a su ejempdo supieron digna y va-
ronilmente mantener enhiesta la ban 
dera de la libertad. Y nadie más li-
bre que el católico porque su Reli-
gión es religión de libertad, pues por 
librarle de la servidumbre del pe-
cado murió su divino Fundador, co-
mo igualmente por sostenerla ante 
Heredes Agripa, dió su vida el Pa-
trón de España. Santiago el Mayor, 
Aquí debemos practicar la fé ca-
tólica como en España la efectua-
mos, pues una misma es la de cu-
banos y españoles, y el mismo deber 
y amor, tenemos y debemos en cual-
quier lugar de la tierra en que mo-
rimos, pues Dios es el Señor de cie-
los y tierra. 
Concluye pidiendo al Apóstol San-
tiago una bendición especialísima 
para Cuba y España, a fin de que 
asciendan siempre hacia la verdad 
y el progreso, que ilumina el faro 
esplendoroso de la Cruz. 
x Terminada la Misa, el Padre Ci-
priano Izuriaga, C. M. procedió a 
bendecir la bandera de la Asociación. 
Fué apadrinada por la señora Ma-
ría Zorrilla, viuda de Milagros y el 
señor Ramón Carnonra, Presidente 
fundador de la Asociación. 
Sostuvo la bandera la señorita El-
vira Milagros. 
La señorita Asunción Arias, reci-
tó una poesía del Padre Vicente 
Sainz C. M. como saludo a la ban-
dera social. 
El templo estaba artísticamente 
engalanado, figurando las banderas 
de Cuba y España en puesto de ho-
nor en el presbiterio. 
Asistió una distinguida y numero-
sa concurrencia. 
Iglesia Parroquial de Monserrate 
Con gran esplendor se ha celebra-
do en la Iglesia parroquial de Mon-
serrate, la festividad de Nuestra So-
ñora del Carmen, por el Párroco Mon 
señor Emilio Fernández y la Cama-
rera, señorita López del Valle. 
Todos los días del novenario, hu-
bo Misa cantada, el ejercicio del no-
venario y cánticos por el tenor se-
ñor Jaime Ponsoda. 
El sábado 28 término del novena-
rio, se cantó la Salve. 
El domingo 29 a las siete y me- ! 
dia, a. m. Misa de Comunión ge-
neral por el R. P. Díaz. 
Misa y Comunión, fueron armoní-
eadas por el señor Pensada. 
El banquete eucarístico estuvo 
sumamente concurrido. 
A las nueve se verificó la Misa 
solemne, oficiando de Preste, el R. 
P. Díaz, asistido de los Padres Es-f 
teban Faus y Matías Saumell. 
Pronunció el panegírico, el R. P. 
Estebán Rivas, S. J., Superior de 
la Residencia de la Compañía de 
Jesús de la Avenida de Simón Bo-
lívar (Reina). 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
rección del maestro Ponsoda. 
El templo estaba bellamente ador-
nado. 
El artístico trabajo fué ejecutado 
por el sacristán del templo, señor 
Serafín Solís. 
Presidió la solemne festividad 
Monseñor Emilio Fernández, 
La distinguida Camarera señorita 
López del Valle, obsequió a la nu-
merosa concurrencia con hermosas 
estampas de la Virgen del Carmen. 
bucoa y profesores de la misma. RR. 
i Padres Prudencio Soler y Marín y 
Sellarás. SCH. P-, respectivamente. 
La parte musical fué interpretada 
por el señor Luis González Alvarez, 
organista del templo. 
La Fiesta.—Se efectuó el domin-
go anterior. 
A las siete y media tuvo lugar la 
Misa de Comunión general. 
El banquete eucarístico estuvo su 
mámente concurrido. 
Fué armonizado por el organis-
ta del templo. 
A las nueve ofició el Preste en la 
Misa solemne, el Párroco R. P. Pa-
blo Folclis, asistido de los Padres Ro-
sendo Méndez, Teniente Cura y Da-
rán SCH. P., profesor de las Escue-
las Pías de San Rafael. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro señor Luis Gonzá-
lez Alvarez.] 
Pronunció el sermón el R. P. Juan 
Puig, profesor de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
El templo estaba bellamente ador-
nado con plantas y flores. 
Fué obra del sacristán señor Pe-
dro Coll. 
Asistió gran concurso de fieles. 
Iglesia Parroqula'l de San Nicolás de 
Barí 
El domingo 29 tuvo lugar en el 
templo de San Nicolás de Barí, so-
lemnes cultos en honor a San Anto-
nio Padua, en los cuales predicó el 
Párroco, R. P. Juan Lobato Farru-
gia. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces bajo la di-
rección del maestro Portolés, orga-
nista del templo. 
Las Camareras señoras Francis-
ca M. Vda. de Murga y Mercedes 
Cruz, obsequiaron a los devotos del 
taumaturgo con preciosas estampas. 
El templo estuvo muy concurrido. 
R O J O S , G I G A N T E S Y P I R A T A S T I E N E N L E -
G I T I M A S A S P I R A C I O N E S A L C A M P E O N A T O 
EN UNA LUCHA MORTAL SE HALLAN EMPEÑADOS LOS TRES TRA-
BUCOS.—PAT MORAN CONFIA EN SU CUARTETO DE LANZA-
DORES ESTRELLAS.—SI LUQUE CONTINUA A TODA VELO-
CIDAD, EL PESCADO ESTA EN CASA. 
Iglesia Parroquial de Jesús, María 
y Josó 
La Asociación de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, radi-
cada en la Iglesia Parroquial de Je-
sús, María y José, celebró la Fiesta 
Patronal, el domingo 29 del actual, 
con Misa de Comunión general, a 
las siete y media a. m. y solemne 
de Ministros a las ocho y media. 
Ofició en la primera el R. P. Li-
no Monux y en la segunda el Pá-
rroco, R. P. Francisco García Vega. 
Amenizó el banquete eucarístico, 
el organista del templo señor To-
más de la Cruz, estimado compañero 
en la prensa-
La parte musical de la Misa so-
lemne, fué interpretada por orques-
ta y voces, bajo la dirección del lau-
reado maestro-Pastor. 
Pronunció el panegírico el profe-
sor de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa, R. P. Marín S.CH. P. 
El templo estaba artísticamente 
adornado y profusamente iluminado. 
La piadosa Camarera señora Con-
suelo Salazar de Cuevas, obsequió 
a la devota concurrencia con bonitas 
estampas. 
Iglesia Parroquial del Cerro 
La Asociación Antoniana del tem-
plo parroquial de San Salvador del 
Cerro, celebró la fiesta anual a su 
Patrono, el anterior domingo. 
La Misa solemne dió comienzo a 
las diez a. m. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
rección del laureado maestro Pas-
tor. 
Pronunció el panegírico el R. P. 
José Viera, Párroco de la feligresía. 
Concluida la Misa los pobres fue-
ron obsequiados con limosnas, y los 
numerosos devotos con preciosas es-
tampas. 
En honor a San Ignacio de Loyola 
Hoy a las siete, a. m. Comunión 
general en el templo del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las ocho y media, solemne fies-
ta religiosa en Belén, en la cual 
oficiará el Párroco del Angel, Mon-
señor Francisco Abascala. 
Pronunciará el panegírico Monse-
ñor Manuel .Bernal. 
La Porciúncula 
Mañana a las doce, a. m. da co-
mienzo en las iglesias franciscanas, 
el Jubileo de la Porciúncula, que 
concluye el día 2 a las doce de la 
noche. 
Véase en la Sección de Avisos Re-
ligiosos, el Programa de los solem-
nes cultos, que con tal plausible gra-
cia, se celebra en la capilla de la V 
O. Tercera de la Habana. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
La Asociación de Nuestra Señora 
flél Sagrado Corazón de Jesús, cele-
bró los cultos anuales, conforme al 
Biguiente programa: 
Triduo.— Precedió a la solemne 
festividad, un Triduo con Misa can-
tada, piadoso ejercicio y platica. Es-
las fueron pronunciadas por el Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guana-
Solemnes cultos a Santo Domingo de 
Guzmán en la Iglesia parroquial 
del Vedado y Carmelo. 
Programa 
Día lo.—A las ocho y media, a. 
m. Misa cantada de Ministros. Por 
la noche a las ocho se tendrá el re-
zo de la estación, rosario y ejerci-
cio. Al final el Himno al Glorioso 
Patriarca. 
Día 2.—Los mismos del día ante-
rior. 
Día 3.—Por la mañana a las ocho 
y media, a. m., Misa cantada al Sa-
grado Corazón de Jesús con exposi-
ción de S. D. M. A las ocho p. m. 
como en los días anteriores. 
Día 4.—Fiesta del Glorioso Pa-
triarca. '• 
A las y media a. m. Misa de Co-
munión general para todos los Hnos. 
Terciarios Franciscanos, Carmelitas 
y Dominicos. 
A las 8 y media a. m. Misa solem-
ne en la que oficiarán los RR. pp. 
Franciscanos y un Padre de la mis-
ma orden ocupará la Sagrada Cáte-
dra. 
El limo. Exmo. y Rvmo. señor 
obispo de la Habana presidirá en la 
fiesta. 
Predicadores del Triduo 
Día lo. R. P. Fr. Tomás Lombar-
dero. 
Día 2. R. P. Fr. Manuel Velaz-
quez. 
Día 3. R. P. Fr. Félix del Val. 
Aviso.—Se gana la indulgencia 
como en la porcicúnla visitando la 
Iglesia o Capilla de Dominicos y lle-
nos los demás requisitos. 
Recordando 
Recordamos a los fíeles, que el 
próximo día 3, es primer viernes 
de mes, y como tal. día de adoración 
y reparación al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
Todo cristiano debe en este día, 
oír Misa y comulgar en su honor. 
Un Católico. 
DIA 31 DE JULIO 
Este mes está, consaprado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
San Felipe. 
La presente semana y la próxima 
servirán para determinar si los Gigan-
tes, Imitando a los Yankees, han de 
asegurar y adjudicarse el Campeonato 
de su Liga "por tercera consecutiva 
vez. Aunque todavía faltan dos meses 
enteros de lucha, es casi seguro que 
en la presente Invasión del Oeste han 
de quedar determinadas definitivamen-
te las probabilidades del querido Cin-
cl y apreciado Plttsburg para derribar 
de su pedestal a los odiados Gigantes. 
Cinco juegos contra el Plttsburg, 
igual número contra el Clnclnnatl y 
otro quinteto contra el San Luis, cons-
tituye el atractivo programa con el 
cual han de tropezar los muchachos 
de McGraw en el corto espacio de tiem-
po de catorce días. Si los neoyorqui-
nos de Mono Amarillo logran vencer 
decisivamente a sus rivales, tornarán 
a Polo Grounds ensoberbecidos y dis-
puestos a dar buena cuenta de sus 
enemigos del Oeste cuando Inicien és-
tos las correspondientes serles el día 
15 de agosto. En el caso contrario se 
desmoralizarán los Gigantes y será 
muy difícil que recuperen la moral 
perdida a tiempo para librarse de la 
tremenda ofensiva que lanzarán sobre 
ellos Piratas y Rojos. 
El estado actual de loa Gigantes no 
puedo ser más desastroso. Con la ex-
cepción de su outfleld, la gran máqui-
na basebolera se halla falta de gran-
des reparaciones. El célebre Infleld 
de los $500,000 cojea por muchos la-
dos, siendo Frisch la única estrella ful-
gurante que se mantiene en el pleno 
uso de sus facultades, pues Bancroft 
todavía está convaleciente de una pul-
monía, Kelly se lastimó una rodilla al 
chocar en persecución de un foul con-
tra uno de los palcos de concreto de 
Polo Grounds, y Helnle Groh, la fa-
mosa extercera de los Rojos, está lla-
mado a desaparecer muy pronto del 
base hall debido a la dolencia que su-
fre en una de sus piernas, que cada 
día se le agrava más. 
Para sustituir temporalmente a Ban-
croft y Kelly fueron escogidos Travls 
Jackson y Jlmmy O'Connell. El pri-
mero actuó como torpedero del Llttle 
Rock de la Asociación del Sur en la 
temporada pasada, y, aunque prome-
tiendo mucho, todavía no tiene la ta-
lla de Bancroft, y el segundo, por el 
cual pagó McGraw la cifra de |126,000 
y ha resultado un fracaso en los jar-
dines, mascoteó en primera, posición 
que jugaba regularmente en el club 
San Francisco, de la Liga del Pacífico. 
Bancroft sigue todavía fuera de Jue-
go, pero Kelly ya retornó a su posi-
ción. 
Snyder en el catcher no se ha por-
tado a la altura de anteriores tempo-
radas, y Gowdy fué adquirido mera-
mente por su gran experiencia, pues 
desde cualquier otro punto de vista es 
marcadamente Inferior a "Olí" Smlth, 
que fué cambiado al Boston por él. 
El cuerpo de lanzadores se halla en 
estado de ebullición, por lo cual lo de-
jaremos para ser tratado más adelante. 
EL TERCETO SE RIVALES 
En frente de ellos tienen los Gigan-
tes a Piratas y Rojos, que. dejando a 
un lado el departamento de correos, 
están en excelentes condiciones. 
Gooch y Schmidt en el catcher; 
Grimm, Adams, Rawllngs, Traynor y 
Maranvllle en el cuadro y Carey, Blg-
bee, Barnhardt y Russell como jardi-
neros, forman el espléndido conjunto 
del Plttsburg y los Rojos no se que-
dan atrás con Hargrave y Wingo de 
receptores; Daubert, Bressler, Bohne, 
Fonseca, Caveney y Plnelli en el in-
fleld y en ultra-muros Duncan. Roush 
y Burns. 
Superados los Gigantes por sus con-
trarios en los demás departamentos, 
todo el problema se encierra en la for-
taleza del trío de clubs rivales en el 
box. Ninguno posee una euper-abun-
dancla de pitchers. pero el querido 
Clncl con cuatro lanzadores de cartel, 
todos capacitados para ganar la mayo-
ría de sus juegos, es que el que luce 
mejor abastecido para soportar la tre-
menda lucha de las dos últimos meses 
de la temporada. 
Con Luque, Rixey, Donohue y Ben-
ton trabajando cada cuarto día, muy 
difícil es que ningún club logre ga-
narle una serle a los Rojos. Luque es 
actualmente el mejor lanzador de las 
Majores, aunque en sus últimas dos 
salidas el tremendo calor que reina en 
los Estados Unidos y los esfuerzos he-
chos en el pasado han logrado que en 
los Innings finales se vaya debilitando. 
Rixey siempre ha sido un lanzador de 
cartel desde que vestía el uniforme del 
Filadelfia Nacional Donohue. que fué 
proclamado como estrella la temporada 
anterior en que hizo su entrada triun-
fal en las Grandes Ligas, se enfermó 
en el mes de mayo, pero parece haber 
recuperado toda la efectividad que lo 
Santos Ignacio de Loyola, confesor, 
de la Compañía de Jesús, Demetrio, Fa-
blo y Callmerlo, mártires; santas Ele-
na, mártir, Emma, virgen y mártir. 
Hoy, I. P., visitando una iglesia de 
la ompañía de Jesús. 
Mañana y pasado el jubileo de la 
Porciúncula. 
San Ignacio de Loyola, confesor y 
fundador de la Compañía de Jesús, en 
Roma, esclarecido por su santidad y 
milagros y por el ardiente celo de ex-
tender la fe católica por todo el mun-
do. .Murió San Ignitcio el día 31 de ju-
lio del año 155C, 4 los sesenta y cin-
co de su edad. El papa regorlo XV, 
lo canonizó solemnemente el día 12 de 
marzo de 1622. 
San Callmerio, obispo y mártir, en 
Milán, el cual siendo preso en la per-
secución de Antonino, herido a estoca-
das y atravesada la garganta, le ocha-
ron en un pozo y ásl acabó su martirio. 
San Fabio, mártir en Cesárea; el v̂ al 
porque rehusó llevar la Insignia o es-
tandarte del ejército, primero estuvo 
preso algunos días y después, pregun-
tado una y otra vez sobre su religión, 
como perseverase constantemente en 
confesar a Jesucristo, lo condenó a 
ser decollado, volando al cielo corona-
do de gloria el día 31 de julio del 
año 298. ' 
hace una estrella, y finalmente Ben-
ton. aunque ha estado desgraciado úl-
timamente, perdiendo varios juegos con 
score de 2x1 y 1x0, se halla en tal 
forma que es una verdadera garantía 
en el box. Para completar el pedido 
Pat Moran lentamente ha venido desa-
rrollando a un pitcher jovenclto lla-
mado Harrls, que ayudará mucho al 
cuarteto de Ases, dándole un muy ne-
cesario descanso en estos meses en 
que tanto abundan los doble Juegos. 
Por último. Keck y Couch. que fué un 
éxito brillante en 1922. se hallan muy 
distantes de ser unos mancos, redon-
deando el cuerpo de lanzadores de los 
Rojos. 
El Plttsburg solamente tiene un pit-
cher en buenas condiciones: Morrlson. 
También Meadows ha contribuido al 
total de victorias con varias notables 
demostraciones, pero no es de la clase 
del anterior. Cooper. el famoso zurdo 
considerado por muchos críticos como 
el mejor de ambas Ligas, no se ha por-
tado a la altura de su fama en sus 
salidas de 1923. Babe Adams, vetera-
no de veteranos, está en plena deca-
dencia y, a pesar de su buen record, 
veo algo difícil que pase de esta tem-
porada. En Idénticas condiciones se 
halla Hamllton. Baby, el que fué es-
trella del Cleveland, solamente funcio-
na en los juegos manifiestamente per-
didos. Bochler, que tanto lució en el 
Tulsa de la Liga del Oeste en 1922 y 
fué adquíi-ido en un elevado precio 
por los Piratas, ha fracasado hasta el 
presente ruidosamente, y finalmente 
Kunz es muy mediocre. 
EL RECORD BE RYAN 
Para terminar, los Gigantes son los 
que, a mi juicio, peor librados están. 
Rosey Ryan, que es el primer pitcher 
de la Liga Nacional según los records, 
teniendo 9 juegos ganados contra 1 
perdido, no puede usársele regularmen-
te, aunque McGraw, en las condicionen 
desesperadas que se halla, viene em-
pleándolo actualmente con más fre-
cuencia. La mayor parte de los Jue-
gos ganados en su haber son desafíos 
que ha terminado después de saltar 
del box su antecesor, teniendo la habi-
lidad de dominar durante un corto nú-
mero de entradas a sus contrarios 
mientras sus compañeros abrían a ba-
tazos el camino de la victoria. 
Jack Bentley, la estrella de Baltl-
more, después de un mal principio, se 
ha compuesto, constituyendo con Ryan 
las dos estrellas del departamento. 
John Watson, por el cual Jess Barnes 
fué enviado al Boston, todavía no ha 
hecho nada de particular. Jack Scott, 
después de su memorable triunfo en la 
pasada Serie Mundial, viene perdiendo 
con alarmante regularidad. McQuillan, 
la luminaria de los lanzadores Gigan-
tes a principio de temporada, se ha 
descompuesto debido al gran peso que 
ha soportado sobre sus hombros, te-
niendo, en mayo y Junio semanas de 
pltchear tres juegos completos o casi 
completos. Arthur Nehf. que es el que 
más calidad posee, siempre ha sido 
muy endeble y los años empiezan ya 
a pesar sobre él. En su última decena 
de juegos ha sido materialmente fon-
gueado—ayer parece que se equivocó 
contra el Plttsburg—viéndose obligado 
McGraw a usarlo muy de tarde en 
tarde. Vlrgll Barnes y Claude Jonnard 
no pasan de la categoría de termina-
desafíos. 
Por lo que se ve, al través de mi cú-
mulo de datos, que posiblemente pue-
den ser tildados de apasionadamente 
Rojos, el Clnclnnatl luce con una mag-
nífica probabilidad de triunfar en la 
carrera por el Campeonato. 
Sólo de una cosa depende. Que Adol-
fo Luque conserve su efectividad de 
los tres meses anteriores y, pueden 
asegurarlo, el pescado ya está en pasa 
y vayan preparando sus maletas los 
que deseen ver al criollo estrucande 
en la Serle Mundial al gran Babe Rurth, 
el legítimo Bambino. 
SALVATOR. 
SCORES DE LOS JUEGOS D E 
DOMINGO EN E L F E R R O -
VIARIO 
A continuación ofrecemos a nuestros 
lectores los scorés de los juegos del 




V. C. H. O. A. E. 
J. Lorenzo, cf. . 
A. Guardes, ss. . 
J. Cepero, c. . . 
D. Pérez, 3b. . . 
J . Hernández, rf. 
R. Reyes, 2b. . . 
R. Ferrer, cf. . . 
J. Gómez, Ib. , , 
J. Martínez, p. . , 
E. Navarro, rf. , 
C. Martínez, p. . . 




"ótales . . . 32 4 7 24 11 4 
LOMA 
V. C. H. O. A. E. 
A. Cervantes, cf. . . 4 1 0 3 1 0 
E. Costa, 2b. y rf. 4 3 2 2 1 0 
J. Calvo. If. . . . . 3 1 1 2 0 0 
J. Olivares, ss. . . 5 1 3 3 2 1 
M. Lomas, Ib. . . 5 1 2 10 0 0 
J. Lanler, rf. . . . 2 0 0 1 0 1 
D. Ulllvarrl,'3b. . . 8 1 0 1 2 0 
E. Busto, c. . . . 2 0 0 4 1 2 
J. Vergara, p. . , 0 0 0 0 0 0 
P. Palmero, p. . . 4 1 1 1 4 0 
Asqueta, c . . . . . 0 1 0 0 1 0 
J. V. Bérrlz. 2b. . 1 1 0 0 1 0 
Totales . 33 11 9 27 13 4 
Anotación por entradas 
American Steel . . 100 002 100— 4 
Loma 00 100 OlOx—11 
SUMARIO 
Two base hits: J. Olivares. J . Lo-
renzo. E. Costa. Sacriflce hits: A. 
Guardes 2 J. Calvo. Stolen bases: A. 
Guardes; J. Cepero. D. Pérez. E. Re-
yes. Double plays: Cervantes a Oliva-
res; Palmero a Lomas. Struck outs: 
Palmero 6; J . Martínez 3; Vergara 0; 
C. Martínez 0. Bases on balls: Verga-
ra 2; Palmero 4; J. Martínez 4; C. 
Martínez 2. Dead balls: J. Martínez 
1 Asqueta. Time: 2 horas 5 minutos. 
;'mplres: V. González (home) Magrl-
it (bases). Scorer: Julio Fránqulz. 
SEOTNDO JUEGO 
FORTUITA 
V. C. H. O. A. E. 
F. Laza, rf. . . 
A. Peña. c. . , , 
T. Reyes, cf. . . 
R. Fernández. 2b. 
S. Ruiz, 3b. . . 
A. Figarola. Ib. , 
N. Sirgado, ss. . 
R. Catalá, If. . . 
R. González, p. , 
R. Jiménez, rf. . 
Totales . . 33 4 7 30 12 2 
PERRO VI ARIO 





C- H. B. 
17 23 2 
1 6 2 
F. Heredla, cf. . 
A. González, cf. 
P. Pérez, Ib. . . 
E. Artiz, rf. . . 
E. Vela, c. . . . 
C. Miyares, If. . 
M. Alblsu, ss. 
A. Freiré, 3b. . 
A. Fernández, p. 
J. Quintero, If. . 
E. González, x. . 






B - 0 2 
C. Qoocó, Central Hatillo, Oriente.— 
Fonseca es un portugués que fué ad-
quirldo por el Clnclnnatl de la Liga de ' 
la Costa del Pacífico. Es una verda-
dera adquisición juega cualquier posi-
ción en el Infleld. Cuando empezó a 
decaer Dnubert se compró a Fonseca 
como su suoesor. 
L I G A N A C I O N A L 
CINCINNOTI, jZüT̂  
Dr. Oscar Campos y José B. Díaz, 
—SI la pelota sale al terreno de "fear" 
antes de la tercera base, es foul; si to-
ca en terreno de "fear" y luego sale a 
terreno de "foul". pero pasando la ter-
cera base, entonces es "fear hall". 
Un fanático, Habana.—El umplrc de-
cidió mal. Debió declararlo out por In-
fringir el Inciso séptimo de la Regla 
56. 
Un Beisbolero, Cabanas.— 27 juegos 
ganados y 10 perdidos dan un porcen-
tage de 730. El promedio se saca di-
vidiendo por mil el número de juegos 
ganados por el total de ganados y pér-
dldos. 
J . Night, Oriento.—El manager que 
más campeonatos ha ganado ha sido 
John McGraw. Tiene en su haber, 8. 
En la Americana, Connle Mack, ganó G. 
Tlme-Xeeper, Habana.—El Baltlmo-
re ganó el Campeonato del año pasado 
en la Liga Internacional. terminando 
con 115 ganados y 52 perdidos. El "To-
ronto" quedó en el quinto lugar: ganó 
76 y perdió 88. 
Red Pan, Clenfnegos.— La próxima 
serle del New York con el Clncl comien-
za el día 3 en los terrenos del Clncl. 
Un Reglano, Regla.—El batting de 
Sotomayor es actualmente 526. 
PETER 
El 
gar El Clnclnnatl volvie al r en la Liga Nacional ĥ *"m* * 
le el doble juego, al Fiiade?,,' 8anán1o 
mer Juego fué gana(j0 ^ El ^ 
cúmulo de hits que ie . j ^ 8 a u, 
ters. con dos pases y un * ^ 




Cincinnati, • 102 100 001 5 „ 
* 104 100 10x V U ¡ 
Wlnters, Betts y Wilson n-tT 
Donohue y Wingo. ' Urlen| 
Segundo Juego: 
Filadelfia. . . . 200 000 200 4 7 
Cincinnati. , . 201 109 oix K tn 1 
Welnert y Wilgon; Harria y „ 1 
grave. y ^ 
F R A N K I E GENARO D E R R O -
TA A BÜDDY W A L L A C E 
COLUMBUS. Ohlo, julio 30. 
Frankie Genaro, champlon flywelght 
de América, derrotó por K. O. técnico 
a Buddy Wallace, de Yonkers, N. Y., 
en el cuarto round de su bout a 6 ce-
lebrado aquí esta noche. Esta pelea, 
que formaba parte de Iprograma de 7 
organizado a beneficio del Columbus 
Baby Camp. ha sido en todos sus mo-
mentos favorable para Genaro. 
TRIUNFO E L "0RANGE" 
o o 
o o 
.39 2 10 30 17 4 
Anotación por entradas 
Ferroviario . . . 010 010 000 0—2 
Fortuna . . . . 002 000 000 2—4 
SUMARIO 
Two base hits: C. Miyares. R. Gon-
zález. J. Heredla. T. Reyes. Sacriflce 
hits: R. Catalá, A. Peña. Stolen ba-
ses: A. González 2; J. Quintero, J . 
Heredla. R. Fernández. Double plays: 
A. Fernández a P. Pérez. Struck outs: 
R. González 3; A. Fernández 5. Ba-
ses on balls: R. González 3; A. Fer-
nández 4. Dead balls: R. González a 
E. Vela; A. Fernández a R. Fernán-
dez. Time: 1 hora 45 minutos. Umpl-
res: V. González (home) Magriñat 
(bases) Scorer: Julio Fránqulz. Obser-
vaciones: 7 bateó por Quintero en el 
décimo. 
Baterías: Keenan y Me Avoy; 
Reddy y Vanderbach 
Toronto. 
Syracuse, 
C H. E. 
4 7 1 
5 11 1 
Batería: Tayior, Fullerton y Vln-
oent; Reinhart y Niebergall. 
Br4iimore-Je^ey City, Huvia. 
Unicos juegos señalados. 
LIGA D E SUR 
C. H. E. 
Atlanta 11 16 4 
Memphls • • 5 9 2 
Baterías: Best, Brown y Brock; Ho-
llingsworth y Lapan. 
C. H. E. 
New Orleans 4 7 0 
Chattanooga 1 7 2 
Baterías: Walker y Mltze; Drake y 
Marrow. 
C. H. E. 
Mobile . . , , 5 14 2 
Nashvllle 2 6 1 
Baterías: Burd y Hevlng; McQuillan 
y Elffert. 
Birmingham en Little Rock, suspen-
dido por lluvia. 
ASOCIACION AMERICANA 
Kansas City... 7 ig 2 
Louisville. . . 4 10 4 
Zinn y Skiff; Koob y Meyer, 
Minneapolis. . 6 11 0 
Toledo . 312 o 
Tlpple y Mayer; Bedlent y Ander-
son. 
St. Paul-Columbus, suspendido por 
haber boxeo en los terrenos. 
Mllwaukee-Indianápolis, no había jue-
go señalado. 
R E T O 
To, Félix Lauzurlca, de Matanzas, 
de 130 libras, reto por este medio a 
todos los boxeadores de mi división 
para matchs en cualquier lugar que 
se me indique. Para más Informes di-
ríjanse a ral manager, el señor E. Ro-
dríguez, de Tejadillo 54 altos. Habana. 
Policía y American Steel el 
próximo sábado en Luyanó 
El club de la "Policía Nacional" el 
team de base ball que ahora está manl-
cheando Horacio Alonso y Vino, y que 
desde que lo hace sólo ha conducido al 
team por el camino de la victoria, ju-
gará el próximo sábado, en los ierre-
nos del "Club Ferroviario", con el pe-
ligroso "American Steel", el nine que 
no permitió que el "Universidad" le 
ganase, que puso en grave aprieto el 
domingo pasado a los del "Loma Ten-
nis" y que acabó con la racha que Ini-
ciara con el "C. A. C." Fernando Ríos 
y Cupul. 
Los fanáticos irán el próximo sába-
do a los terrenos de Luyanó para pre-
senciar la nueva sorpresa de los mu-
chachos del acero. 
Habana, 29 de julio de 1923. 
Señor Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Le agradecería me Insertara en su 
muy leída página de sport el siguien-
te triunfo del "Orange Crush" el pa-
sado domingo 29 en los terrenos del 
"Arenal Park" los fuertes teams " 1 [á-
baña Blue Sox" y la antes menciona-
da. 
Véase la anotación por entradas: 
Habana B. Sox . . 001 002 000—3 
Orange Crush . . . 020 001 001—4 
Baterías: S. Vidal, c, por el H. L . ; 
Bayona, c, por el Orange; R. Her-
nández, p., por el B. Sox; M. Rodrí-
guez, p., por el Orange. 
Nota:—Reto por este medio a todas 
las novenas semijuveniles. 
A. Smlth. 
San Salvador 16, Cerro. 
E3L BOSTON EE GANO AE CHlCAGo 
CHICAGO, julio 30. 
El Boston derrotó al Chicago 6 a » 
en el primer juego de la serle celebra 
do aquí hoy. El home-run de Ford con 
las bases llenas dió a los visitantes 4 
carreras en el primer Inning, 
Anotación: 
Boston. . . . . 410 000 010 G 12 
Chicago 000 000 401 5 g » 
Marquard, McNamara, Mlller y Smlth, 
O'Néill: Fussell, Osborne y O'Farrell. 
GANO EL BROOEKYN 
ST. LOUIS, julio 30. 
Un home-run de T. Griffith en el no' 
veno inning que también proporcioní 
a Olson y Johnson oportunidad pan 
anotar jarrera, dió al Brooklyn uní 
victoria de 6 a 5 sobre el St. Louis ea 
el primer Juego do la serie celebrad» 
aquí hoy. 
Anotación: 
Brooklyn. . . . 000 001 005 6 13 ] 
San Luis. . .. . 011 000 111 5 11 | 
Vanee, Decatur y DeBerry; Pfeífer. 
Stuart y McCurdy. 
EOS GIGANTES Y EE PITTSBURGH 
SE COMPARTIERON EOS HONORES 
PITTSBURGH, Julio 30. 
.El Pittsburgh y el Nueva York com-
partieron un doble Juego hoy, ganando 
el Pittsburgh el primero 5 a 4 y el 
Nueva York el segundo 17 a2. Pitts-
burgh bajó a tercer lugar en la Liga 
Nacional, por. haber ganado el Cincin-
nati dos Juegog al Filadelfia. Los Gi-
gantes le batearon duro'a cinco pit-
chers del Pittsburgh en el secundo Jue-
go y sacaron a Morrison en el tercer 
inning ya apuntadas 7 carreras. 
Anotaciones: 
New York. . , 
Pittsburgh. . 002 001 100 4 11 000 000 005 5 11 
Scott, Barnes y Snyder; Adams, 
Steineder y Schmidt. 
Segundo Juego: 
NEW YORK 
El álcali contenido en los jabo-
V. C. H. O. A. B. 
La mayoría de los jaboaes y cham-i 
pús compuestos contienen demasia-i 
do ¿Icall, substancia ésta muy per-' 
judicial, puesto que deseca el cueroj 
cabelludo y hace frágil el cabello. 
No hay nada meior para la lim-
pieza del cabello que aceite do coco 
Mulslfied porque es puro y absolu-
tamente inofesivo. Es más ecoróml-
co e Incomparablemente máa eficaz 
que cualquier otra cosa. 
Dos o tres cucharaditaa limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase on una taza con 
un poco de agua fclbia dos o tres 
cucharadltas de Mulslfied. Simple-
mente mójese el cabello con agua 
clara y frótelo con éste. Produce 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fácilmette quitando has-
ta la última partícula de polvo y 
caspa. El cabello ee seca rápida y 
uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pe o fino, sedo-
so, lustroso y ondulado. El aceite 
de coco Mulslfied puede obtener-
te fácilmente en 
cualquier . b o t i-
ea. droguería, per-
fumería o pelu-
quería. Es muy 
aconómlco. pues 
bastan unas cuan-
tas onzaa para to-
da la familia du-
rante meses. Cuí-
dese de las imi-
taciones. Exíjase 




M U L S I F I E D 
CEITE DE COCO CHAMPU 
Voung, rf. . . . . 7 
Groh, 3b 4 
Maguí re 3b. . . . 1 
Frisch 2b I 
Meusel If 4 
Stengel cf 5 
Kelly Ib 4 






Gowdy c. . . 
Cunningham, x. 




0 0 0 
Nehf. p.. .. .. . / , 4 a 
O'Cnncll, xx. 











0 0 0 0 0 0 
45 17 20 27 10 1 
X bateó por Gowdy en el 9o. 
XX bateó por Nehf en el 9o. 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
Rawllngs 2b. . . . 4 1 
Carey cf 3 1 
Blgb̂ e If 4 0 
Barnhart rf 3 0 
Traynor 3b. . . •. 4 0 
Maranvllle ss. . . . 4 2 
Grimm Ib 3 0 
Gooch c. . . . . . . 4 0 
Morrison p. . . . 0 0 
Kum. p 0 0 
Mueller z 1 0 
Stone p 0 0 
Steineder p 1 0 
Bagby p 1 0 















Totales. 33 2 6 27 13 1 
Z bateó por Morrison en el 3o. 
ZZ bateó por Bagby en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York. 
Ittsburgh. 
307 031 003 
200 000 000 
Sumarie 
MATCH DE BOXEO EN 
LONDRES 
LONDRES, Julio 30. 
Augi eRatner, de Nueva York, de-
rrotó esta noche a Ted Kld Lewis, 
campeón de peso mediano, por puntos 
en un bout a 20 rounda. 
COMO EA MUESTRA Omina» Manoaa gruesas a $10.50, oca feastldot: $13, nueat» en cualquier par-te de la Habana Mnchoa tlpoa en existencia. 
LA VILLA MARIA 
M SB OCTUBRS 170 (antas J»m*a 4*1 Monta.) 
Joléfono A-S«3a. — XatouuL 
< t i r | Two tase hits Frisch, Grlm. Three %P IKJ.DXJ '-ase hit- Young, Groh. Frisch. Stengel 
(2), Gcwdy, Carey, Maranvllle. B*=c 
\ robadas, Caréy (2), Young. MeuseL Bt«»" 
i gol, Kelly, Jackson, Gowdy. Sacrifc 
i Kelly. Double play Rawllngs a Grimm. 
I burgh 7. Bases por bolas por Nehi ' 
Quedados en bases New York 11: p't 
por Jonnard 1: por Morrison 6; 
i Kunz U Pr Steineder 1: por Bagby *f 
I Ponchados por Nehf 3; por Jonnard 
I por Bagby 2. Hits a Nehf 5 en 8 n-
i nings; a Jonnard 1 en 1 Inning; a Mo-
rrison 7 en 2 3-3 Innings: a Kunz I M 
1|3 de un Inning: a Stone 4 en 1 Inning 
(sin out en el Eo); a Steineder 4 e 
2 innings (sin out en el 7o); a BaS 7 
3 en 3 innings. Wildc pitcher Ba^ r 
(2). Pitcher victorioso Nehf. pltc * 
derrotado Morrison. Umplres Moran. 
Hart y Westvervelt. Tiempo 2:02̂  . 
1 
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P R E S U P U E S T O 
D E L M U N I C I P I O 
RES PON SABIL EDADES 
(Viene do la pá«. PRIMERA) 
bao 14,108,67. El AyuüUmlento ele-
T<J esa partida a $8,106.67, con una 
diferencia de más, de M.000. 
5*—Reí. N» 14.—Capítulo 4, Ar-
ticulo 1. Industria 7 Comercio. En 
el Proyecto figuraban 1850,000. El 
Ayunitamlento elevó esa suma a 
$1.030,000.00, con una diferencia 
de más, de $180,000. 
6»—Reí. N» 15.—Capitulo 4, Ar-
tículo 2. Profesiones, Artes 7 Ofl-
cloe. En el Proyecto figuraban $. . . 
100,000. El Ayuntamiento elevó esa 
cantidad, a $180,000, con una dife-
rencia de mis, de $30,000.00. 
7»—Reí. N» 16.—Capitulo 4, Ar-
tículo 8. Flote 7 Navegación. En el 
Pro7ecto figuraban $20,000.00, 7 el 
Ayuntamiento elevó esa suma á $... 
26,000.00. COBI una diferencia de 
más. de $6,000.00. 
8»—Reí. N9 17.—Capítulo 4, Ar-
tículo 4. Industria de Transporte 
Terrestre. En el Proyecto figuraban 
$200,000.00. El Ayuntamiento elevó 
esa cantidad a $255,000.000, con 
una diferencia de más, de $55.000. 
9»—Reí. N» 18.—Capitulo 5. Ar-
tículo 2. Concesiones de servicios. 
En el Proyecto figuraban $170.000. 
El Ayuntamiento la elevó a $. . . 
195,000.00, con ura diferencia de 
más, de $25,000.00. 
10»—Reí. N' 20.—Capítulo 6, Ar-
tículo 2. Licencias para construccio-
nes. En el Proyecto figuraban $. . • 
65,000.00. El Ayuntamiento la elevó 
a $120,000.00, con una diferencia de 
más de $55,000.00. 
11»—Reí. N. 22.—Capítulo 6, Ar-
tículo 4. Expedición de Certificados. 
En el Proyecto figuraban 7,000.00. 
El Ayuntamiento la elevó a $ . . . 
12.000.00, con una diferencia de 
más de $5,000.00. tado demostrativo que se acompaña 
12»—Reí. N» 24.—Capítulo 6, Ar-i de la recaudación obtenida por el 
ticulo 6. Espectáculos y Bailes. En 1 Presupuésto de 1921 a 22r lo ingre-
ei Proyecto figuraban $80,000.00. El j sado durar.te el primer semestre del 
Ayuntamiento la elevó a $155,000. ¡ Ejerciclo d(> 1922 a 33 las canti. 
dades Que deben consignarse en el 
M A R R U E C O S " , D I J O A Y E R E L S E Ñ O R L E R R O U X 
(Viene de la pág. PREVIERA) 1 cida novillada, lidiándose ganado rroviarios pidiendo la Jornada de 8 
de Trespalacios que resultó muy de-1 horas para todos loe empleadoe, co-
estuvo superior 'en conjunto, dándo- i sigual, siendo protestados dos de los' sa difícil de acordar en loa momen-
eele la oreja. blchoi. - 1 los actuales. 
El Gallito de Zafra estuvo valen-1 Manuel Martínez estuvo bien to-1 Pedirán también los obreros due p ^ ^ ^ ^ ^ intervenido "para 
E N L A CAMARA 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Y agregó el orador: Tengo la se-
guridad de que la Cámara se ha 
preocupado con mi enmienda. Se ha 
preocupado tanto, que en el curso 
de los debates y en las diacusiones 
que han intervenido de manera bri-
llante los eeflores Sagaró y Walfre-
do Rodríguez, más que por defender 
sus puntos de vista en relación con 
tísimo en el segundo toro, haciendo I reando y matando. Salazar estuvo! se les concedan las demás mejoras 
una faena emocionante que coronó • muy valiente y verdaderamente su-. que necesitan para hacer frente al 
con una media lagartijera, recibien- ¡ perior con el estoque. alto costo de la vida, 
do las dos orejae y el rabo, siendo : Fué volteado dos veces, saliendo 
sacado de la plaza en hombros de ileso. 1 BRILLANTE FIESTA EN LA RESI-
la multitud entusiasmada. Su primer bicho resultó maneo y DENCTA DEL CONSUL DE IX)S ES-
lo mató sin pasarlo de muleta para TADOS UNIDOS EN MARID 
BERENGUER NO PODRA DEOLA- callar las protestas del público con-; MADRID, julio 30 . 
RAR ANTE LA COMISION DE tra el ganadero, por negarse el Pre- Con la asistencia de noventa es 
sidente a sustituir el toro. 
oponerse a la enmienda por mí pre-
sentada, preparando así opinión de 
esta Cámara con su contra por es-
timar que no ea el momento adecua-
do para lograr su aprobación. 
Siguió diciendo el señor Fernán-
dez Hermo que Jamás había sentido 
el temor de que su enmienda fuese 
inoportuna y que antes bien, sentía 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
C H I L E 
LA EMANCIPACION DE LA MUJER 
El Presidente de la República, don 
Arturo Alessandrl, ha dado una im-
portante conferencia en el Consejo 
Nacional de Mujeres. 
Ante un público que llenaba por 
completo los salones del Consejo, 
el.sefior Alessandrl dijo más o me-
nos lo siguiente, en frases muy elo-
cuentes, las que sin embargo eran 
improvisadas, como lo 
aus primeras palabras: 
Empezó haciendo el bosquejo de 
las primeras mujeres notables con 
que contó Chile, esas valerosas mu-
jeres de la Independencia que no 
trepidaban en sacrificar hasta las 
tudiantes americanos, que siguen |tal fé en el éxlto de la ml6¿af qUe ¡ vidas de sus propios hijos por la 
La policía detuvo a varios indi- sus cursos en la Lmversidad Cen-¡abrI ^ la absoluta seguridad de 
MADRID, Julio 30. viduos que arrojaron botellas y al- trai de Madrid, el Alcalde de la du-, que habría de ser aCompafiado en su 
El Capitán General de Cataluña mohadillas al ruedo; también fué dad, los consejeros municipales y I petlcl(jn p0r muchos de sus compa-
ha declarado hoy que regresará el detenido un aficionado que se lan- numerosos diplomáticos y miembros fierog de la Cá<inara, ios cuales por 
Jueves a Barcelona. zó al ruedo provisto de una capo- de la aristocracia madrileña se cele-; esa razón alcanzarían los aplausos 
Berenguer ha manifestado que no 1 tilla. bró una brillante fiesta clásica es-
puede prestar declaración ante la El debutante madrileño Latorre pañola en la residencia del cónsul 
Comisión de Responsabilidades a estuvo bien toreando, y aceptable ma 
consecuencia de la reserva necesa- tando. Fué aplaudido. 
ria para su procesamiento. 
La comisión ha. recibido una car- LOS FERROVÍAIMOS ESPAÑOLES, • 
ta del periodista Bejarano, acusan-: DISPUESTOS A PEDIR LA JORNA-| 
do a Da Cierva de ser responsable I 
del desastre de Marruecos merecien- i 
norteamericano y Mrs. Merrill. 
do el castigo. 
NOVILLADA EN MADRID 
MADRID, julio 30. 
DA DE OCHO HORAS 
MADRID, Julio 29 
lo siguiente: "Puede reducirse la 
1 El periódico "La Acción" dice | cuestión sólo a las siguientes pala-
que se celebrará en breve en Ma-j b̂ as: "O estamos en Alhucemas o 
Se celebró en esta capital una lu- drid un Congreso Nocional de Fe-'no estamos en Marruecos". 
Resultando: que de igual modo el' 
señor Contador indica la necesidad 
de reducir en $2.750.019.75. El Pro-; 
yecto de Presupuesto de gastos que 
remite, ya que ascendiendo aquellos 1 
a la car.tidad de $9.349.157.52, se-1 
gún dispuso el Ayuntamiento en los 
acuerdos previos que han servido de , 
base para su formación y los lugre-
BOB, de acuerdo con la Ley sólo han | 
podido fijarse en 599,137.80, es I 
visto que » esta última cantidad hay j 
que limitar aquellos. 
Resultando: que examinando el es i 
MEDICINA Y CIENCIAS LA CABEZA DE BERENGUER 
U L T I M O S L I B R O S P U B L I C A D O S Y 
Q U E S E H A L L A N D E V E N T A E N 
" L A M O D E R N A P O E S I A " , O B I S -
PO, 136, T B L E P O N O A-7714 
H A B A N A 
HOFFMANX. Los médicos ale-
manea en la Guerra Mundial, 
su actuación y expí;riencia. 
Ilustrado con numerosos frá-
ficos, cuadros y figuras. 1 
tomo p a s t a . . . . . . . . . 
con un aumento de $75.000.00 
13'—Reí. N» 25.—Capítulo 6, Ar-
tículo 7. Juegos permitidos. En el 
Proyecto figuraban $7,500.00. El 
Ayuntamiento lo elevó a $10,500.00, 
con un aumento de $3,000.00. 
14»—Reí. N» 26.—Capítulo 6, Ar-
tículo 8. Apuestas en juegos auto-
rizados. En el Proyecto figuraban! 
$100.000.00. El Ayuntamiento la 
elevó a $250,000.00, con un aumen-
to de $150,000.00. 
15'—Reí. 27.—Capítulo 7, Ar-
tículo 1. Expendición de bebidas. En 
el Proyecto figuraban $275,000.00. 
El Ayuntamiento la elevó a $. . . 
390,000.00, con una diferencia de 
más de $115,000. 
16'—Reí. N» 28.—Capítulo 7, Ar-
tículo 2. Matanza de ganado. Er.. el 




17'—Reí. N' 29.—Capítulo 7, Ar-
ticulo 3. Comprobación de Besas y 
GARCIA DEL. REAL. Revista 
General de Medicina y Ciru-
gía. Tomo I, 1 tomo pasta 
española 
LAMBLIXG. Tratado de Quí-mica Biológica. 1 tomo tela. 
DESGREZ. Compendio de Quí-
mica Médica Ilustrado con 
101 figuras en el texto y una 
lámina .en colores. 1 tomo 
tela Presupuesto de ingresos para el Ejer 
ciclo de 1923 a 24, se llega al con-
vencimiento de que los ingresos que 
prqĵ me el Contador sen los únicos 
que legalmente pueden consigrarse.! SEREXT Tratad0 de 
Resultando: que al devolver el 
señor Tesorero Municipal el Proyec-
to de Presupuesto, lo hace con un 
informe en el que, entre otras co-
sas, incluye un estado de la recau-
dación, a partir del Ejercicio de i SERGENT. Tratado de Patolo 
1917 a 18, hasta el de 1921 a 22,; gla BfSdica y de Tirapéuti 
en el cual se demuestra que en el 
transcurso de los cinco ejercicios ci-
tados dichos Presupuestos se han 
liquidado con el siguiente déficit: J U J L L E T . La Pratique Micros 
1917 a 18: Consignado: 5 milíones,' coplque. 1 tomo rústica. . . 
283, 137 pesos, con 47 centavos. Co-
OP^BXHEIMER. Compendio de 
Química Orgánica. 1 tomo 
tela 
Patolo-
gía Médica y de Terapéu-
tica Aplicada. Tomo X. San-
gro. Organos Hematopoyéti-
cos, Bazo, Huesos. Ilustrado 
con '6 7 figuras y 4 láminas 
en .colores. 1 tomo tela. . . 
ca aplicada. Tomo XI. Apa-
rato Digestivo. Ilustrado con 
70 figuras y 1 lámina en co-








no sólo del grupo de los tranviarios 
y ferrocarrileros de los que ya lo 
tenían, sino en todas las colectivida-
des obreras, especialmente de aque-
í ^ « f í í ^ J - í r ^ v PA'I organismos que d^a.nte el perío-
xJ^151^9 £ SITT. ACION d0 en que Cuba luchlba por su ln-
MADRID julio 30 dependencia, ellos contribuyeron de 
El jefe de los radicales, sefior Ale! manera esforzada con su peculio a 
jandro Lerroux, hablando respecto laborar por el triunfo de la causa ie-
a la cuestión de Marruecos ha dicho pUbiicana 
Después, aludiendo a la afirma-
ción hecha por algún representante 
de que el obrero cubano por sji fal-
ta de preparación cultural no está 
capacitado para acogerse ni dlsfiu-
tar de los beneficios del retiro en 
general se preguntaba "¿Quién es 
capaz de asegurar que el obrero cu-
bano no puede ser fcompawadô  con 
los demás obreros del mundo?" 
"Aquí se ha dicho—continúa el 
sefior Hernández Hermo—que el 
obrero cubano no tiene la virtud del 
ahorro, y en eso "se apoyan para 
evitar que el Congreso legisle pre-
visoramente en ese sentido, aun re-
conociendo que la falta de sentido 
ahorrativo es una realidad en el .pro-
letariado cubano". 
W. RODRIGUEZ:—Los cubanos 
no necesitan ser obreros para que 
carezcan de esa condición. 
F. HERMO:—Precisamente, por-
que esa cualidad no adorna al obre-
ro cubano es por lo que el Estado 
se obliga a legislar prevlsoramente, 
ya que debiendo, no supo educarlo 
en el ahorro. «Por lo demás, el señor 
Walfredo Rodríguez no me ha con-
vencido, ni puede sentirse él mismo 
satisfecho al hacer tal aseveración. 
Los problemas sociales que mi es-
timado compañero ha apuntado otras 
veces y que hoy quiere relacionar 
con la cuestión que yo debato, deben 
resolverse reconociéndole al obrero, 
ya sea manual, mercantil, industrial 
o profesional el mismo derecho, co-
locándolo eu el mismo nivel iguali-
tario en el orden de los beneficios 
legislativos. 
Después, refiriéndose al proyecto 
de ley y a su enmienda, pidió que 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Si Bercnguar accede. 
—Mándele usted un propio, intere 
s an do de él y en nombro del Gobier-
no esa fórmula unioa de concordia. 
Y el General Berenguer—caballero-
so siempre y disciplinado—acepté 
Ja fórmula imnodiatamente. 
Romanones entonces, y por medio 
do los Secretairlos, consultó ©1 acto 
con los jefes de las minorías, señores 
Burgos, Sánchez Guerra, Maestre y 
La Cierva. Todos accedieron. 
Véase la caricatura do SUono. 
causa de la patria. La esposa de 
Carrera, doña Luisa Recabárren, do-
ña Paula Jaraquemada, etc., fueron 
evocadas con toda la simpatía' que 
despierta la admiración. 
Refirió sus hazañas, su valentía, 
sus heroísmos con frases que le va-
lieron calurosos aplausos. 
Dijo que si la Independencia fué 
un triunfo, a ellas se debió la 
mayor parte; y que sin embargo los 
hombres, autores de las leyes, olvi-
dándolas, con enorme ingratitud, 
dictaron esas leyes copiando los có-
digos franceses y los de otros paí-
ses, y aún, más que relegarlas al ol-
vido las colocaron en situación 
oprobiosa y denigrante. Considera-
ron a la mujer como una cosa, le 
quitaron el manejo de sus bienes, la 
tutela de sus hijos y todos sus de-
rechos políticos hasta convertirla eñ 
un ser indefenso, expuesto a ser la 
víctima de cualquier hombre que se 
cruce en su camino. 
Refiriéndose a los derechos polí-
ticos de la mujer, se declaró fran-
co partidario de ellos. Hizo, sí, la 
salvedad de que el derecho político 
en manos de gente desprovista de 
preparación para ejercitarlo era so-
lamente una desgracia. Que la prue-
ba la daba nuestro pueblo, corroído 
por el cohecho. Y que él pensaba 
que al hacerse un censo, sería un ín-
fimo porcentaje de mujeres las ca-
paces de usarlo bien. Que la mu-
jer dependía aún demasiado del 
hombre, y sería solamente un ar-
ma de la cual el hombre se valdría 
para sus fines polítlcoíf 
la celebración del Día de la Madre. 
El primer alcalde señor Ugarta 
haciéndose eco de esta simpático 
idea, ha dirigido a todos los alcal-
des de las comunas de la República 
una circular û la cual les manifies-
ta: 
"Del mismo modo como se rinda 
homenaje a nuestra patria en loe 
días indicados para su glorificación, 
declaró en | en adelante, en el mes de octubre 
de cada año, el pueblo de Santiago 
elevará su espíritu para honrar q 
la Madre. Mas el infrascrito, crea 
que no debiera ser solamente el 
pueblo de la capital el que trftutarq 
una manifestación de tal naturale-
za, manifestación que es exponente 
de cultura y noble escuela de amoi 
al hopar y a la vida. 
Por estas consideraciones, el al-
calde de Santiago, ruega a sus cole-
gas de toda la República acojan con 
interés esa iniciativa y se encarguen 
de establecer también, en sus res-
pectivas comunas, "El Día de la Ma-
dre", a fin de que llegue a cele-
rarse en un mismo día en todo el 
país. 
EL CLERO NO DEBE INTERVENIR 
EN LAS LUCHAS POLITICAS 
NUEVO CABLE INTERNACIONAL 
Se tenderá con apoyo de los Gobier-
nos de Italia y España. 
A iniciativas del Ministro de Ita-
lia, señor Castoldi y con interven-
ción del Ministro de España, señor 
Almeida; de los presidentes de los 
Bancos Español de Chile e Italiano 
y de los dirigentes de ambas colec-
tividades se ha celebrado una im-
portante reunión con objeto de or-
ganizar el Comité que deberá diri-
gir la colocación de acciones para el 
establecimiento del cable que será 
un nuevo y poderoso conducto de 
servicios e informaciones internacio-
nales. 
El Iniciador de esta empresa os 
el ingeniero señor Juan Carosio y 
ella cuenta con el apoyo de los Go-
biernos de Italia y España. 
El capital que se necesitará pa-
ra llevar a cabo la obra será de 199 
millones de Tiras y para reunirlo 
ee ha abierto ya la suscripción de 
las acciones en Italia, España y en 
los países de Norte y Sud América, 
habiendo ya el Sindicato de los Ban-
cos Italianos, tomado .acciones por 
valor de 36 millones de liras. 
El nuevo cable, cuya construcción 
está a cargo de la Casa Pirelli de El Arzobispo de Santiago, monse 
ñor Crescente Errázuriz, ha dirigido ¡ Milán, será tendido entre ^ Italia^ y 
una pastoral al clero, trasladándole 
la circular qué el Cardenal Gaspa-
$6 .50 
NOTA: En breve aparecerá, el Catá-
Y el Suplicatorio para procesar al 
(¿(Misral Berenguer fué concedido enigg votasen ambas cosas urgentemen-
nicdio minuto sin debate. . .Fué con-j te "para evitar—manifestó—que en 
vuntamiento la elevó a' 2̂ 02 0 7=; 1 brado Por corriente y resultas hasta¡i0¿o General de Medicina y Ciencias, 
in 50 centavos, con una diferencia la/echa del informo: $3,919,013.42. S l ^ d J ^ ^ i t i ^ c ^ t i g u n 
3 más de $25.000.00. Diferencia: $1.364,124.05. 191S a eJemPlar ûe s- 16 remuir g 
? í. » nítnln  r- 19: Consignado: $5,613,658.86. Co- I . A M O D E R N A POESÍA : Consignado: $5,613,658.86. 
brado por todos conceptos: 
Medidas. En el Proyecto figuraban 4.801,550.97. Diferencia: $812,107, 
$10,000.00. El Ayuntamiento la ele- con 89 centavos. 1919 a 20: Consig-
r.ado: $6.390.447.62. Cobrado: $.. . 
cendencia de $1.756.100, se descom-
654,232.79. 1920 a 21: Consignado: 
$6.390,447.62. Cobrado: 5 millones. 
423,411.73 pesos .Diferencia: 967 
mil, 035 pesos con 89 centavos. 19 21 
a 22: Consignado: $6.570,73 4.97. 
Cobrado: $5.464,999.79. Diferencia: 
i $1.105,735.12. 
De este último Presupuesto esti-
I , A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135, TEX.EPONO A-7714. 
H A B A N A 
vó a $15,000.00, con un aumento de 
$5,000.00. 
18'—Reí. N» 31.—Capítulo 7, Ar-
tículo 6. Industrias en Ambulancia. 
En el Proyecto figuraban $30,000. 
El Ayuntamiento la elevó a $40,000 
con un aumento de $10,000.00. 
19»—Reí. N» 34.—Capítulo 8, Ar-
tículo 3. Automóviles. En el Proyec-
to figuraban $175,000.00. El Ayun-
tamiento lâ  elevó a $225,000.00, 
con un aumento de $50,000.00. I ma ̂  Tesorerla Que es probable, to- de ser irrealizabies, con lo que 
20'—Reí. N° 38.~Capítu:o 8, Ar- mando c°mo base el Promedio de la lo se ]o establecer un estado 
tículo 7. Permlsps especiales. En ei, "ecaudaclón por Resultas en años a?1 
Proyecto figuraban $5,000.00. El ' ^^ores, que sus ingresos, desde que 
Ayuntamiento la elevó a $8,000.00, i sc' Puso en vigor hasta el Ejercicio 
con un aumento de $3,000.00. de 1924 a 25, lleguen a la suma de 
21»—Reí. N» 39.—Capítulo 9, Ar-¡ $6.444,602.80. «Jon lo que nos eu-
tfculo 11. Multas y penas pecunia-1 centramos que aceptando como bue-
nas. En el Proyecto figuraban $. . . ' na esa problemática recaudaciói:, di-
20.000.00. El Ayuntamiento la elevó i ene Presupuesto se iiquidarla con 
ee(li<lo por razón de Estado. 
* * * 
A la mañana siguiente declaraba 
ante el Tribunal Supremo este mili-
tar Ilustiî , rohnaflo de honores, que 
salvó a Melilla de una capitulación 
vergonzosa; recibido en los andenes 
de Las Delicias por el propio Rey; 
aclamado entonces por las multitu-
des. . . 
Y mientras tanto, en el Congreso. 
co de la Hacienda Municipal y se-
ñala la ruta que inquebrantablemen-
te debe seguirse para que en la apli- los socialistas reproducían su terri 
cación del mismo, se responda fiel- ble moción: 
mente al plan que en su confección j Q,le f|jce a;5Í: 
"Acusar (le prevaricación ante el se ha desarrollado, sin que sea lici-to incluir Ingresos ciertamente ima-, . U11 6 Senado, con arreglo al articulo 45 ginarios, ni gastos en obras que han ' _ , só. (le la Constitución, a los señores don 
de Manuel Allendesalazar, marqués de 
defrau- Lema, don Julio "VVais, vizconde .de confusión adi/iinistrativa. 
Aparicio, don 
Juan de la Cierva y conde de Lizá-
la Constitución y el 158 de la Ley 
Orgánica Municipal, 
R E S U E L V O : 
a $32,000.00, con un aumento de 
$12,000.00. 
22'—Reí. N» 40.. Capitulo 9, Ar-
ticulo 2. Multas corrccclor.ales. En 
el Proyecto figuraban $175,000.00. 
El Ayuntamiento la elevó a $... 
190,100.00, con un aumento de $. . . 
15.100.00. 
23'—Reí. N» 11.—Capitulo 9. Ar-
tículo 3. Recargos a Contribuyentes 
morosos. En el Proyecto figuraban 
$30,000̂ 00 El Ayuntamiento lo ee-,-" y y «n euas Precisa- último aprobatorio del presupuesto 
~i-artnnU;Í 00, COn Un aumento de mente Introduce el Ayuntamiento ordinario para ¿j ejercicio de 192? 
v lo.000.00. ¡un aumento en conjunto de $ ..'. 
24»—Reí. N» 45.—Capítulo 9, Ar-; 1.585,000.00. 
tículo 8. Premio de Cobranza. En I Resultando: .iné se han hecibido 
el Proyecto figuraban $20,000.00. i en este Centro diversas protestas en 
un déficit de $1L'6,132.02. 
Resultando: que en el informe a 
que antes se hace referencia, en el 
que se estudia de manera prolija y 
con recoiocida competencia la mar-
cha de la recaudación en sus distin-
tas fases, la Tesorería recomienda se 
mantengan las cantidades consigna-
das en las Relaciones de ingresos nú-
meroa th 12. 14, 15, 20,-24, 26,1 
27, 34, 41  4Z, y "e  ell s precisa-̂  
dando a la vez las esperanzas de ¡a Eza, don Joaquín Fernández Prkla, 
opii ión pública, que no ve realizar tloil >iariano Oi'dóñez conde de .Bu-
jamás aquellas mejoras que se le ̂ , , ^ doil Fraricisco 
ofrecieron a cambio de las eroga 
clones que se exigen-. 
Considerando: que con motivo de rraKa' 1"° binaban el Gobierno res-
las modlfcaciones introducislas. se ponsable cuando sobrevino la catás-
ha infringido los preceptos legales,trofe. 
citados. Fannular idéntica acusación con-
Haciendo uso de las facultades ,ra ios SeñOPe8 don Antonio Maura, 
que me confiere el artículo 108 d'e don Manuel González Hontoria, don 
José Francos Rodríguez, don Juan 
de la Cierva marqués de Cortina, don 
Suspender el acuerdo del Ayunta- F*rancis{'0 de A. Cambó conde de Ooe-
miento de la Habana, tomado en la Ho de Portugal, D. César Sllió, don 
sesión con tina nada de 28 de junio José Maestre y don Leopoldo Matos, 
que constituyeron Gobierno oí 14 de 
Agosto de 1921". 
El Ayuntamiento la elevó a 
25,000.00, con un aumento de $... 
5,000.00. 
Resultando: que este Presupuesto 
fué ejecutivo el día 30 de julio, poi 
haberlo aprobado el señor Alcalde 
Municipal en dicha fecha, aun uian-
relación con dicho Presupuesto. 
Considerando: que el Ayuntamien-
to, con. motivo del estudio y aproba-
ción del Presupuesto, no puede en 
manera alguna, inclHr en el mis-
mo, ninguna disposición que modifi-
do reservándose el derecho de sus-i^ue 0 reforme sus acuerdos anterlo-
penderlo ¿n todo o eu parte, si del! res. ni Q"1-' aumente la cuantía de 
estudio que £,e proponía ralizar esti-: los ingresos, sia ir fnngir, como en 
maba proejd^nte dicha medida. ' este caso se ha infringido, los ar-
Resultando: que al examinarse , tículos 187, 18S, 1S9, 190 y 191, de 
por el Ejecutivo Municipal, dicho do-' la Ley Orgánica de los Municipios, 
cumento. íj^ron advertidos y seña-j Considerauc'o: a mayor abunda-
lados algunos errores en las sumas miento, que el aumento introducido 
de ¡os ingr iíoj y los gastos, que sub-
sanados oportunamente- fijaron la as-
cendencia de dî ho Presupuesto en 
la cantidad d i i 8.355,137.80, con 
una diferer.cia entre éste y el Pro-
yecto de $1.756.100.00. 
Resultando: que en el tníormo 
rendido por ».! señor Contado.' In 
terventor. al '-'ovar ai señor Alcalde 
Municipal él Provecto de Presupues-
to, en cumplimiento de lo q.19 
tcmlna el mtínilo 195 de la Ley 
Orgánica de los Municipios se hace 
en las Relaciones de Ingresos, que 
quedan anotadas er. el primer Resul-
tando, y que asciende a la respeta-! contraer más 
ble suma de $1.756.100.00, después 
de subsanado el error que el Ejecu-
tivo Municipal 3-;ñaló en su Resolu-
ción suspensiva parcialmente de di-
cho Presupuesic, desnivela desde 
a 1924, en cuanto a ios aumentos in-
troducidos indebidamente en las Re-
laciones de Ingresos números 8, 11, 
12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
24, 25. 26, 27, 28, 29, 31, 34, 38, 
39, 40, 41 y 45, debiendo proceder-
ás a dejar fijados los mismos en 
las cantidades consignadas por el 
Contador en el Provecto de Presu-
puesto. 
Que el Alcalde Municipal, en su 
carácter de Jefe de la Administra-
ción y en virtud do lo preceptuado 
en el párrafo segundo e inciso 2 de! 
artículo 1 y los artículos 4 y 8 de 
la Ley de Contabilidad Municipal, 
tenga en cuenta, al ejecutár el Pre-
supuesto, las reduecciones que por 
esta Resolución se introducen 
Y hé aquí la historia íntima de es-
ta votación. Y hé aquí también el pri-
men* capítulo de una nuera historia. 
La que ahora empieza. 
L. FRAü MARSAL. 
Madrid, Julio 1923. 
DE L A S E C R E T A R I A 
D E AGRICULTURA 
el Presupuesto del Estado se consig 
nen cantidades elevadas en el capi-
tulo de Beneficencia Pública para 
auxiliar a, los obreros que no te-
niendo medios conque atender a 
sus enfermedades adquiridas en el 
trabajo constante, asiduo, ansioso 
de muchos años, ya no son más que 
máquinas* ¿jiserviblea. Inútiles, po-
bres guiñapos abandonados al azar 
de un destino obscuro y miserable. 
"Vamos a tratar de que eso no si-
ga ocurriendo y hagamos que el Go-
bierno cubano lejos de constituirse 
en entidad benéfica para el obrero, 
garantice eu vejez y defienda su sa-
lud y cuide de su enfermedad ampa-
rándolo con leyes sabias y Justas: 
que a ello aspira con legítima ra-
zón una clase que contribuye en un 
setenta y cinco por ciento a los gas-
tos de la Nación. Ya veis, señoree 
representantes que el obrero, tenien-
do derecho a todo, nada tiene y nada 
queréis darle". 
Examinando después las diferen-
cias que distinguen de sus semejan-
tes de otros países al obrero cuba-
no expresa que pof- no tener acaso 
la virtud del ahorro, muestra un 
interés especial en cuidar de su ele-
gancia personal a tal extremo qué 
después de su trabajo, se exhibe lim-
pio, aseado en parques, teatros y 
paseos, sin diferenciarse mucho del 
burgués que acostumbra a acicalar-
se. Hace elogios de su fino trato, 
de su preparación cultural y de su 
nobleza individual, incapaz de odios, 
ni de venganzas. 
Hace mención del ruego que le 
formulan algunas de sus compañe-
ros para que retiren su enmienda 
al artículo primero de la ley. teme-
rosos de que por su ehipeño en man-
tenerla fracase el proyecto del Se-
nado y dice que no es ese su pro-
pósito, ya que no obstrucciona el 
proyecto, sino que es el prin^ro en 
apoyarlo decididamente. Sólo se 
propone ampliarlo, hacerlo más de-
mocrático y liberal, en un sentido tal 
que ampare a la comunidad. Agre-
ga que al Congreso toca y especial-
mente a la Cámara Baja, legítima 
representación del pueblo abordar la 
reforma que en su enmienda apunta, 
bien como tal o en proyecto de ley 
aparte a fin de que sean comprendi-
dos en los beneficios del retiro todos 
los núcleos obreros que pudieran 
ser excluido en la presente ley. 
"Me satisfaría—dice—que el rue-
go de algunos compañeros para que 
retire mi enmienda—fuese de llbe-
luego aquel, ya .]ue las razones ad.u- timado que pueden aumentar segün 
cida* para acordar, en la sesión con- los datos que tuvo en cuenta al to 
tinuada de 28 dé Junio, los referi-| mar su acuerdo, dicho Ejecutivo va-
nos aumertos, no justifican en lo ya desenvolviendo su actuación en 
constar qUe en su formación se ha absoluto tal medida y por el contra- ¡ las formas que tales hechos le «JwL 
ajustado a lo que preceptúa el ar- rio los datos suministrados por la j Sejen * ., i 
snCsUl0n1i!J,-LqUe 81 fi3ar 108 ingre- Conjaduria y Tesorería, a que se, Comuniqúese esta Resolución al I ̂  día ™ al 28 de los corrientü 
cnn,rKÍl-,!,9:137;80-,se.ha tomado ^_.h^h°ime-nCÍÓ°:.demu.est.ran «vi-1 Honorable señor Presidente de S *• ^"tleron las ^tenSTStntt! 
La Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo que tan brillante 
labor viene realizando on pró del 
desenvolvümlento egro-pecuario de 
en! nuestra República cuenta entre sus 
los ingresos calculados, a fin de no \ dependencias con la Sección de Ve-
obligaciones que'las i terinarIa y Zootécnia cuyo personal I rales, conservadores y populares y 
que con arreglo a la cuantía legal n.0 dM>can8a haciendo propaganda ac que por un acuerdo de la Cámara 
tiva por ver si logra erradicar del»® comprometieran todos los repre-
nuestro suelo las epizootias que dier-j sentantes a defender un proyecto de 
man nuestra ganadería y al efecto ¡ley Por el cual se comprendiesen en 
distribuye adsofutamente gratis to-l «1 retiro a todo el que "bajo el azul 
da la cantidad de vacuna que se le nuestro cielo, fertiliíando nues-
plda para la inmunización del gana-
do contra los Carbunclos Bacteridla-
no y Sintomático que son las epi-
7/0otlas que azotan más a las reses 
vacunas jóvenes y adultas. 
Durante la semana comprendida 
de dichos ingresos correspondan, sin 
perjuicio de que a medida que és-
tos fueren aumentando en la propor-
ción en que el Ayuntamiento ha es-
como base el resultado de la recau- dentemente que tales cálculos 
dació son República, por conducto de la Seere-°x enida durante el anterior "ró"eo^ >' «Je mantenerse, será | taría de Gobernación, al señor Al-ano económico de 1921 a Í2, así co- liquidado el referido Presupuesto, ' calde Municinal dp 
r li 'ado8:^'?^- ^ ^ ÍngreS0S T ^ ^ M ^ S ^ ^ i ^ ú ^ 
eje ^ «f1 al 56 r^16^6 .^J08 ^ 36 Municipal, al señor nterventor Ge-
J •v.U'10 a« 1922 a 123, de acuerdo anotar, en la presento Resoiución. 
dades de vacunas: 
Contra el Carbunco Bacteridiano-
2.272. dósis. 
Contra el Carbunco Sintomático: 
de la Ley|5.425 dósis. 
COnR!° r .d,SPOne 61 ̂ m'olVi: ¡ Considerando: que"é"l pVeTupies'to, i en" el B ^ e ^ OttcU^de T P ^ T * 
. Resultando: que al terminar su desde el punto de vista legal cons-1 S na.V !ln0r?i 1 . r0Vln' 
ñ or el ferido funcionarlo lla. «t estad0 de p r e r t s K 
d a d t V C f a erbo^0 ' ^ y SaSt0S dutraD.te un Verci- , ! ^ 
reducrVi portante ' otorga una autorización para • vincial 
cion. en los gastos de personal, pagar los unos y cobrar lo<? ntrns 1 v j ' J 
Que existe un exceso de 247,397 con arreglo a las normas y cifras de n " ? * F****! * U8ted' 
entre a cantidad que en tal atención ios límites consignados er el arti(Íl ^ COn0c[% l̂ ' ^ 8 . 
dent. y 10 que puede invertirse iado y las cifras que !0 con tituy^ a ^ • / Z 
- a n o lo0i0lqre la Iey a^riZa' eStableCe •las reglas a haTe' p ^ r 0 de la Adm-^raclón 
artíCUl0 192- • i Jetarse el desenvolvimiento económi 
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
opoi+unaraen e, aví&enos por e»-
to» teléfonos: M-6844, M-6221 
y M.9C08. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
tras tierras y laborando en nuestras 
industrias sujetos a un salario, con-
tribuyen con plausible esfuerzo al 
engrandecimiento económico de Cu-
ba, a su fuerza, a su vitalidad y a su 
afianzamiento republicano". 
"Lamento—termina diciendo el 
sefior Fernández Hermo—haber ocu-
pado vuestra atención y serla Injus-
to si no reconociera la buena fe de 
los que han combatido mi enmienda. 
Os habéis manifestado da algún mo-
do. Y eso es preferible al silencio 
que muchos observan para eludir 
responsabilidades y temerosos de la 
impopularidad, aun cuandó el silen-
eio en asunto de esta trascendencia, 
no sirve a los altos Intereses de la 
Patria". 
El sefior Fernández Hermo fué 
muy aplaudido y siguióle en el uso 
de la palabra el sefior Herrera So-
tolongo que dió un curso de sociolo-
gía, alendo interrumpido continua-
mente por los sefiorea Castellanos 
! 7.aydin, Salazar, Gil y Rodríguez 
I Blanca. 
rri. Secretario de Estado del Vatica-
no a los Obispos de Italia, reco-
mendando la completa obstención 
del clero en las luchas políticas. 
Los términos de la circular —dice 
el Arzobispo— demuestran el ex-
cepcional valor que Roma atribuye a 
las prescripciones en ella contenidas 
y explican el por qué nuestro cató-
lico Embajador ante la Sante Sede 
ha creído conveniente ponerla ofi-
cialmente en conocimiento del Go-
bierno de Chile. 
Quiere el Papa "que todos aque-
llos que en cualquier modo y me-
dida represor ten los intereses de la 
religión" no . 61o se mantengan —co-
mo lo prescribe seis meses antes, el 
2 de octubre de 1922— "absoluta-
mente extraños a las luchas de los 
partidos alejados de toda competi-
ción puramente política" sino tam-
bién que eviten "hasta la sola apa-
riencia de actividades y favoreci-
mientos de partidos políticos". 
La importancia del documentos 
nos mueve a comunicarlo a nues-
tros cooperadores y a recomendarles 
de manera especialísima la más 
completa sumisión a sus enseñan-
zas . 
Renovamos a propósito de ellas 
todas nuestras anteriores prescrip-
ciones. Por grandes que sean los 
servicios que hacen a la iglesia los 
que en sus programas inscriben, co-
mo primordial y en la práctica cum-
plen, generosos su obligación de de-
fender los principales católicos; por 
grande y Justa que sea la gratitud 
hacia ellos de todos los fieles y en 
especial de los eclesiásticos, al ejer-
cer el sagrado ministerio no debe-
mos formar en sus filas en calidad 
de miembros de un partido políti-
co. Este partido obra noblemente 
sosteniendo los principios de la re-
ligión, salvadores de la sociedad y, 
fieles hijos de la iglesia, sus miem-
bros, cuando se trata d̂  asuntos re-
ligiosos se hallan siempre prontos a 
cumplir el deber. Son los mejores 
amigos de la Iglesia; pero ésta, agra-
deciendo profundamente aquellos 
denodados esfuerzos, no puede olvi-
dar que su puesto está más arriba 
de los partidos políticos y que, en 
presencia de los que la defienden y 
la combaten, ella es la Madre de to-
dos, por todos ruega, a todos se em-
peña en servir. 
No olvidéis, amados cooperadores 
nuestros, estas verdades y amoldad 
a ellas vuestros actos. Cuando en-
señéis al pueblo los deberes de ca-
tólicos y la obligación de manifes-
tarse tales al ejercitar sus derechos 
de ciudadanos, hacedlo con suma 
prudencia y caridad, en tiempo opor-
tuno, distante de los actos electora-
les, a fin de que las pasiones no 
atribuyan a palabras un sentido di-
verso del que tienen; sin mencionar 
persona alguna; sin herir a nadie; 
sin la más mínima violencia, de mo-
do que si os oyen los adversarios 
queden edificados de vuestro pro-
ceder y convencidos de que sólo in-
tentáis ilustrar y enseñar.—Cres-
cente, arzobispo de Santiago. 
España y pasará por las Islas Ca-
narias, San Vicente de Cabo Verde, 
Brasil. Uruguay, Argentina y Chile, 
con estaciones en Valparaíso y San-
tiago . 
El Gobierno italiano garantiza du-
rante diez años, el-suministro de cin-
co millones de palabras anuales, lo 
que corresponde a siete millones de 
liras oro. 
Además el cable será tendido en-
tre Brindisi y Grecia con líneas pa-
ra las Azores, vía España. De las 
Azores seguirá a New York en cone-
xión con otras compañías de cables. 
En el Consejo directivo de la Com-
pañía de dichos cables, los Gobier-
nos de Italia y España, tendrán sus 
respectivos representantes. 
ESCUELA E E REFORMA PARA NIÑOS 
EL DIA DE LA MADRE 
Su celebración en el resto del" pafs. 
—Una circular del alcaide de San-
tiago a sus colegas do la Repú-
blica. 
El día 20 de octubre de cada año 
se efectuará en Santiago de Chile 
Y después de la aprobación de 
cinco artículos, se suspendió la se-
sión para continuarla esta tarde. 
SERA REVISADO UNA SENTENCIA 
Se ha presentado a la Cámara una 
proposición de ley—que tendrá su in. 
mediata aprobación por su fondo de 
Justicia y equidad—en ,1a que se re-
visa una sentencia condenatoria con-
tra el señor Gustavo González Beau-
vllle, el batallador representante ha-
banero cuya brillante actuación en 
la Cámara hemos recogido en estas 
columnas con verdadero placer. 
En la causa Instruida al señor 
González Beauvllle, figura como tes-
tigo importante el doctor Alfredo1 
Zayas Honorable Presidente de la Re 
pública. I 
Sus progresos durante el año pró-
ximo pasado—La explotación y 
producción de la Finca Agrícola 
que ella posee 
Con fecha reciente, el director de 
la Escuela de Reforma para niños 
de Santiago de Chile ha enviado al 
Ministerio de Justicia la memoria 
de la marcha de este establecimien-
to durante el año próximo pasado. 
Por considerarlo de interés damos 
a continuación algunos datos toma-
do de dicha memoria y que dicen 
relación con la labor desarrollada 
por esa Escuela en el año ya indi-
cado . 
Este establecimiento, cuyo admi*-
nistrador ad-honorem es el señor 
Rafael Torreblanca, cumplió 25 años 
de existencia el 11 de julio último, 
aniversario que fué conmemorado 
con diversas fiestas, habiéndose re-
copilado antecedentes generales des-
de su fundación entre los cuales fi-
guran los que han puesto de mani-
fiesto que en los 25 años han pasa-
do las aulas de la Escuela 11,14 9 
niños. 
Según la Memoria, la finca agrí-
cola que posee el establecimiento 
produjo en 1922, 10.563.35 pesos 
en dinero efectivo y 4,875 en horta-
lizas etc. Esta Finca estaba en po-
der de la Inspección de Policía y fué 
entregada a 1¿, Escuela en septiembre 
de 1918. 
Entre los progresos de la Escue-
la durante el año último, figuran la 
construcción de un conservatorio pa-
ra el cuidado de almácigos durante 
el invierno, y la habilitación de un 
chalet que existe en la Finca, habi-
litación que no significa gasto algu-
no para el Fisco. 
Constituyen también progresos del 
establecimiento los arreglos de ca-
minos, puentes, acueductos, acequias, 
Jardines etc., etc.. todo lo cual se 
ha llevado a cabo con el presupues-
to ordinario y deficiente de la Es-
cuela. 
En la Memoria se dan también 
algunos datos referentes al funcio-
namiento del Mercado Escuela de 
Reforma" que con autorización del 
Ministerio fué establecido en enero 
de 1922. En esta fecha se abrió al 
público en un local arreglado pro-
visionalmente con recursos de la Es-
cuela y particulares del director. 
Todos los gastos que impuso este 
abasto, fueron costeados con los re-
cursos de la Escuela sin solicitarse 
ni un centavo extraordinario del 
Gobierno. 
Los resultados obtenidos con es-
te abasto han sido magníficos, ya 
que nada se pierde de la producción 
de la Finca, porque lo que no se 
consume en la Escuela se vende al 
público. 
H "DIARIO DE LA MARINA'Í 
es el periódico mejor ¡nfor* 
nado en asuntos de sports, 
tOl 
D I A R I O D E L A M A H i N A J u l i o 3 1 d e 1 9 2 3 
A N O X C 1 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
r„ — " " " " 
A L Q I E ^ 
C I A S T P Í Í S 
HABANA 
M J o T É l T i Ñ D Ü S T m 
, ^ l-a -o í» recibidor, comedor, 
numero *•>> »aia' , , _ ' e i o n 
6 cuarto», cuarto de b a ñ o , en ' I Z O 
L a llave en los bajo» . Informe, Miguel 
F . Maranez. C u b a , 32 . 
no. 307 loma de la Unlver8¿aaa. P 
verse de 1» a 1¿ y • tt i A e . 
29689 B — 
Para matrimonio—Puo con elevador, 
sala, comedor, cuarto, c o a n a , b a ñ o , 
casa nueva, fresca, deliciosa y esplen-
dida vista. M a l e c ó n 56, entre Gabano 
y San Nico lás . Con o sin m u e b l e » . 
, 29760 4 ag — 
Se alquila sala, propia para consul-
torio, oficina, academia o comercio 
• en S a n Miguel 73. 
29810 2 a8- _ 
Se alquilan lo» alto» de l a casa calle 
Virvudes 2, esquina a Zulueta, am-
plios, ventilados y fresco», pi»o» de 
mármol para oficinas profesionales o 
club. E n la misma informan. 
29816 7 * « • -
H A B I T A C I O N E S COCINERAS 
S O L A R E S Y E R M O S 
¿ B U S C A U d . C O M O D I D A D ? 
E n e l " S a l ó n C a r l w " l a e n -
c o n t r a r á . D e s d e l a m o d e s t a 
h a b i t a c i ó n h a s t a e l m á s l u j o -
so d e p a r t a m e n t o . M o d e r n o 
ed i f i c io d e 7 p i sos . P r e c i o s 
m ó d i c o s a l a l c a n c e d e c u a l -
qu ier f o r t u n a . C o m i d a i n m e -
j o r a b l e . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
O r d e n y m o r a l i d a d . H o t e l 
" S a n C a r l o s " . A v e n i d a d e 
B é l g i c a , 7 ( f r e n t e a M o n t e ) . 
T e l é f o n o s Wr-7918 y M - 7 9 1 9 . 
E s t a s e r á s u c a s a . V i s í t e l a . 
DESEA COXiOCASSE DE COCINBXA, 
[ una señora peninsular, sabe la cocina 
i e spañola y criolla y es repostera. Calle 
Sol, 92. •l'j-M 2 Ag. 
SESEA COIiOCARSE SB COCZNEBA, 
| señora espaflola, mediana edad, con una 
i hija de once anos. Sabe su obligación 
'y quiere casa formal. Sol 8. 
29813 2 ag. 
S E DESEA COI.OOAJR TOA ESFASO-
1 la para cocinera y si es un matrimonio 
I solo para todo; no duerme en la colo-
cación. Informan en Factor ía 17. 
29762 2 ag. 
29782 a 
S E A I . Q U I I . A E l . P B I M B » P I S O A l -
? ? do la fresca Y ventilada casa L e a l -
tad 12 acera de^a sombra, entre L a -
cunas v San Lázaro. Es tá compuesta de 
hermosa sal" , comedor corrido tres ha-
bitaciones, lujoso cuarto de baño con 
a ñ a d í a ducha, bidé de señora, lava-
manos v calentador de gas, cocina de 
gas. cuarto de baño e j n o d o r o d e cria-
dos L a llave en la bodega de la es-
Juina a Lagunas. Informan- Manzana 
de Gómez 442. Telófono A-4047 
29784 r..a° '— 
¿ Í - ^ T Q U I I - A E D SEOUITDO P I S O D E 
Antón Recio No. 6, con sala, saleta 3 
cuartos, baño Intercalado y ^ c l « a . 
fogones de gas. Informan en la misma. 
29785 6 **• 
E N GANO-A P A B A BSATBIMONIO S I N 
hijos u hombres solos, se alquilan dos 
habitaciones muy frescas con todos los 
servicios modernos en Oficina, 113, se-
gundo piso, casi esquina a Monserrate, 
casa de moralidad y se exige lo mismo 
al que alquile. 
29758 « -A-S. 
M O N T E 279, C E B C A D E C U A T R O OA-
mlnos, habitaciones para hombres aolos 
con entrada Independiente, luz toda la 
noche y teléfono, desde $10.0. 
29821 « a«r. 
S E N E C E S I T A N 
¿FAX.QTni.A El. PISO B A J O D B A N -
tón Redo No. 6 para eomerclo o cual-
quier Industria. Informan en la misma. 
3 ag . 297SÍ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , O Q U B N -
do No. 20, moderno, entre Virtudes y 
Concordia. Tres cuartos, sala, saleta, 
todo muy amplio. Informan en A-9591 
29789 2 ag- _ 
S E A L Q U I L A E L SBQUNBQ P I S O D B 
prado 11, con sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, dos para criados, abun-
dante agua. L a llave e informes en el 
principal. 
29790 ** 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ayude a los quehaceres de una casa y 
que entienda algo de cocina. Estre l la , 
6 y medio, altos. 
29763 % 3 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa Monte 36, entre Agrilla y Ange-
les, propios para almacén de tabaco u 
otro giro cualquiera. Precio módico y 
se da contrato. Informan en Monte 103 
" L a Democracia". , 
297 92 3 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O P A B -
ticular. se alquilan los bajos de Nep-
tuno 162, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos y servicios comple-
tos. Informan Bazar P a r í s . Manzana 
de Gómez. Teléfono A-4383. 
_29S0.-) 2 ag. 
S E A L L U X L A U N H E R M O S O L O C A L 
de moderna construcción y piso de gra-
nito pulido. San Lázaro 106. 
29806 6 ag . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MA-
nos en Prado 11, altos. 
29791 S ag. 
C R I A D A D B MANOS, 8B N E C E S I T A 
en Concordia 24 entre Aguila y Gallano. 
S30.00 y ropa limpia. SI no es traba-
jadora y con referencias es Inútil pre-
sentarse. No se quieren chiquillas. 
29759 2 ag. 
COCINERAS 
A L Q U I L O B N $60.09, M O D E R N O S B -
gundo piso, sala, comedor, dos habita-
ciones con lavabo, cocina de gas, baño 
intercalado, en Virtudes, de Belascoaln 
a Gallano. Informan: Virtudes 163. 
29S19 2 ag . 
VEDADO 
A L Q U I L O L O S P B E S C O S Y M O D E R -
nos bajos de la casa 26 entre 17 y 19, 
Vedado, con Jardín, portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, baño con bañadora y 
abundante agua y demás servicios. I n -
forman: Te l . F-5786. 
29775 6 ag . 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P O B -
mal que ayude un poco a la limpieza 
y duerma en la colocación. Linea, 30, 
altos, esquina a G . Teléfono F-4442. 
29767 S A g . 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para un matrimonio. Aguila 21, a l -
tos. 
29788 2 ag. 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa bien su obl igación. L ínea 
No. 61, esquina a A, Vedado. 
29800 a ag . 
SB N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y ayude a los quehaceres de 
la casa. J e s ú s María 109, bajos. 
29802 2 ag. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A B A 
corta familia, que sepa su obligación y 
duerma „n la colocación. Sueldo J2r-.no 
y ropa limpia. Chacón 28, tercer piso. 
29840 ' a ng. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa su oficio. Malecón 29, bajos 
De 9 a 2. 
29815 5 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S , 
los altos de Avenida de Concepción y 
San Lázaro, aún sin estrenar, con cua-
tro habitaciones y otras comodidades. 
Para verlo9>de 1 a 4 p. m. 
29754 3 Ag. 
A L Q U I L O A C C E S O R I A S CON DOS 
cuartos, servicio y cocina, luz eléctrica, 
buen patio, casa de moralidad. Dolo-
res, entre 13 y 14, alquiler 16 pesos. 
29770 3 Ag 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
esté dispuesta a ir de temporada a un 
lugar a hora y media de la Habana, 
durante mi mes, para cocinar a dos de 
familia. Sueldo ?35.00. Debe tener re-
ferencias. Monte 366, altos entre F e r -
nandlna y Romay. Informan de 7 de la 
mañana a las 12 del día. 
29822 a ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A B A CO-
clnar y lavar para un matrimonio. Se 
prefiere duerma en la casa. O'Farr i l ! 
No. 72. Loma del Mazo, Víbora. 
29776 4 ajy. 
VARIOS 
A L Q U I L O , B A R A T I S I M A , L A CASA 
más fresca y mejor situada. Víbora. San 
Francisco y Avenida Acosta, Lawton, 
cuatro cuartos, demás comodidades, ga-
rage, jardines, tranvía. Informan en la 
misma, de 3 a 6 y en San José No. 65, 
bajos. 
L;f'T05 2 ag. 
SANTOS S U A R E Z . — S B A L Q U I L A A 
una cuadra del tranvía, la casa Enamo-
rados, casi esquina a Paz, muy fresca, 
con portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, servicios completos cocina y só ta -
no. L a llave al lado. Informan en l l á -
bana 79 112. Zapatería de Vázquez . Te-
léfono M-2555. 
29S16 2 ag. 
T A M A R I N D O . — S E R A P I Ñ E S Y V E G A , 
al lado de L a Ambrosía, esquina de 
fraile para industria, 933 metros. I n -
forma: José B . Fernández . Aguiar 100, 
Teléfono A-9303. 
29763 6 ag. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S O L I C I -
i tase para posición permanente con Im-
portante firma comercial- Ha de tener 
práctica en contabilidad anal í t ica y se 
preferirá a los que posean el ing lés o 
tengan experiencia en contabilidad de 
plantas e léc tr icas . Señor Blanco. Apar-
tado, 769. 
29766 2 Ag . 
CERRO 
S E A L Q U I L O , M U Y B A R A T A , CASA 
planta baja, sala, saleta, tres cuartos, 
buenos servicios, buen patio, casa nue-
va, toda de cielo raso, una cuadra d„ 
las dos calzadas: Monte e Infanta, ca-
lle Cruz del Padre 13 a l lado,de la es-
quina de Velázquez . Llave bodega. 
Teléfono A-2937. 
29S03 9 ag. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mana 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
española de criada o manejadora y se 
presta para los quehaceres de una casa, 
tiene buenas referencias. Informan- F 
y Línea . Te lé fono F-4687, Vedado. 
29757 2 A g . 
S B D E S E A C O L O C A S U N A M U C K A -
cha española para criada de mano o los 
quehaceres de una casa. Inquslldor, 23. 
29745 2 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N UE"-
nlnsular de criada do manos. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives No' 174 
8 ag'. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos. Amargura 16 altos 
29753 2 ag. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A U N A B O N I T A P I N C A 
de recreo con casa de mamposter ía . 
amueblada, luz eléctrica, te léfono, ár-
boles frutales a 15 minutos de la Ha-
bana. Informes: Manzana de Gómei 457 
Teléfono A-2422. 
29778 2 ag . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila un hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista a 
la callr^ a hombres solos o matrimo-
nios sin n i ñ o s ; hay agua abundante 
y t e l é fono . Estrel la 6 112, entre Amis-
tad y Aguila . 
29722 9 ag 
M A G N I F I C A S A L A , E S Q U I N A , A L -
qullase a matrimonio sin n i ñ o s . V i r -
tudes, 94, altos. 
•._. ; 3 A g . 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
a habitación alta con todo 
asea comer en la casa .«•>-
•j! l Escobar lü.altos . 
2 ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUOHA-
chas españolas de criadas de manos o 
manejadoras, de mediana edad; llevan 
tiempo en el p a í s . Para informes calle 
L' y 2J, la bodega. Vedado. Que sea fa-
milia de moralidad. 
29765 a aff. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O P R E C E UNA J O V E N AS T U R I A -
na para criada de cuartos o comedor en 
casa de mucha formalidad, si no es as í 
que no se presenten, sabe cumplir muy 
bien con su obligación, pues lleva tiem-
po en el país, tiene quien la recomien-
de. Informan en Muralla, número 13 
29758 j Ag' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola para limpieza de cuartos o de 
afuera. Campanario 253 esquina a Be-
lascoain. 
_29797 ^ ag. _ 
J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E 
por horas en caáa particular o en casa 
fie huéspedes . Sabe zurcir y coser. T e -
léfono A-3349. 
29801 . 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola para un matrimonio extranjero 
o del país para cocinar y limpiar, sien-
do casa chica. Sabe de repostería . Tie-
ne referencias. Informan: Misión 97. 
29771 !L-Hff:_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
paflola para cocinera con referencias. 
No se admiten tarjetas. Informan en 
Aguila 231 entre Monte y Corrales. 
20780 2 ag.__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cocinera; duerme en la co-
locación y no tlefte inconveniente en 
ayudar a la limpieza. Informan: Glo-
ria 90. 
29777 a ag. 
COCINEROS 
S B O F R E C E P A R A C O C I N E R O U N pe-
ninsular, cocina a la criolla y españo-
la y entiende de repostero para casa 
particular o comercio. Informan en 
Aguila y Zanja, altos de la bodega, en-
trada por Zanja. 
29746 2 A g . 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero y dulcero, que sabe cocinar 
muy bien, a la criolla y española, fran-
cesa o italiana, en trabajos práctico 20 
años, seydesea colocar; quiero un suel-
do de 69 pesog. Informan en la calle 
Rayo, 24, bajos de la sastrería, pregun-
ten por Juan A m é n . 
29772 8 Ag 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL, J O -
ven. que conoce bien su oficio, desea 
cncqntrar una casa de comercio o par-
ticular. Tiene quien lo recomiende y 
va al campo. Para informes: Apodaca 
No. 17. bajos. 
29779 2 ag. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A S B 
España, desea colocarse, tiene buena y 
abundante leche y tiene un niño que 
puede verse. Informa en Aguacate, 28. 
29759 2 Ag, 
CHAÜFFEÜRS 
" M I R A M A R " 
V e n d o n n s o l a r de C e n -
tro , en tre l a G r a n A v e -
n i d a y l a l í n e a d e l t r a n -
v í a , a c i n c o c u a d r a s de l 
V e d a d o y c o n tres gran* 
d e s ed i f ic ios e n l a mis-
m a m a n z a n a ' a prec io 
s i n e s p e c u l a c i ó n . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C E B A , 3 2 . 
D E 3 A 5 . 
DE ABREUS 
N U E V O M E D I C O 
Ju l io 27. 
Se encuentra entre nosotros y a l 
lado de eus amantes padres el nue-
vo Doctor en Medicina, s e ñ o r J o s é 
Salas Miranda. E l doctor Salas ha 
terminado su c a r r e r a con cota de 
sobresaliente y de ello podemos dar 
fe por haber admirado su diploma. 
E s t e Joven estudioso, de seguro 
que c o n q u i s t a r á muchos triunfos en 
el curso de su p r o f e s i ó n , por la cual 
! siente verdadera v o c a c i ó n . Nosotros, 
felicitamos muy de veras a sus aman-
tes padres qua de tan bri l lante mo-
i do han visto recompeneados sus des-
| velos. T a m b i é n mi f e l i c i t a c i ó n y 
i muy alEicera al amigo y paisano que 
en buena lid ha conquistado el hon-
roso t í t u l o que posee. 
P R O F E S I O N A L E S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A P O C A D O S : 
F R A N C I S C O 1 C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo nüjn. 30, esquina a Campo'te la. 
Teléfono A-7957 
Do 9 A 12 y S a 0 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e t 
E S . " K C J A L I f i T A D íilAR D E L A ASO 
P E N D I J 
£ "RIMA->N D E DE. 
A I U f A C I O N E S g^DE NEOS ALVAR. 
Via* -urinariafl, Enfermedades venérea» 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré! 
teros. Consuetas de 3 a 6. Amistad K* 
altos. Teléfono, A-5469. Domicilio c 
Monte, 374. teléfono A-9645. ^ 
6 Ag. 
S O L A R 14 x 3ft, V E D A D O 
Me urge vender o hipotecar en esta se-
mana. Ca^le 6 entre 25 y 27. Dueño en 
la Víbora. S r . Cuervo. T e l . .1-3703. 
. 29824 2 ag. 
OANOA. VIBORA. SB VENDE SOLAR 
yermo en Tercera entre Josefina y Ge-
naro Sánchez; mide 10.80x50 metros, 
a $8.0 metro. Informal) en San Miguel 
No. 86. T e l . A-4541. 
20787 9 ag. 
B O N I T O S 0 L A R C 1 T 0 
E n lo más alto y mejor de Correa, ca-
lle de Flores esquina a Encarnación, 
(la esquina que está, cercada); mido 
cada solaf 6x21 metros. También la es-
quina que mide 12x21 o más si quiere, 
no hay que dejar Jardín etc. Precio: 
J1.600 cada solar. Dueflo Armando A 
Cuervo, San Mariano 78 A entre L a w -
ton y Armas. T e l . 1-8703. 
29824 2 ag 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E O A V E N D O , NO Q U I E R O c o -
rredores; la doy barata: |4.800, bien 
situada, tres aflog y medio contrato. 
Informará Florencio Llzasoaln. Durege 
No. 62. Pasaje No. 8. Santos Suárez 
Habana. 
29798 j a&. 
SB VENDE TTIT KIOSCO DE FRUTAS 
y refrescos en el Parque de la India 
en ganga por enfermedad y no poderlo 
atender, con bu^na venta. Informan en 
oí mismo. 
29809 s ae. 
S B VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos en Villegas 58; paga poco alqui-
ler y se da muy barata. 
29S07 ' 2 ag. 
S E V I P A T I O A B O D A 
E n el Roble , barrio perteneciente 
al t é r m i n o de Rodas , han c o n t r a í d o 
madrimonlo Ja .bella y dist inguida se-
ñ o r i t a María" P e ñ a con el correcto 
Joven Rafae l Ocampo. L a boda f u é 
en la morada de loa padres de la no-
via. L a novia l u c í a uní precioso y 
elegante vestido de seda con adornos 
de t i e s ú . Ante mi vista tengo una 
nota que me remite el Secretario del 
Casino E s p a ñ o l de esta local idad, 
de la concurrencia a dicha boda. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Medina, (s iempre 
s i m p á t i c a y complac iente) ; Concor-
dia Vasa l lo , E m e l i n a Ocampo, L i l i a 
Tude la , Mar ía M u ñ o z , A m e l i a P e ñ a , 
E s m é r i d a H e r n á n d e z , Genoveva San-
tana, A n a Mar ía Santana, Teresa 
Santana , J u l i a H e r n á n d e z , Hermene-
gl lda P e ñ a , M a r í a Mansi l la y E n e -
dina Q u i ñ o n e s . 
S e ñ o r a s : Pomo de Ocampo, L e y v a 
de P e ñ a , Garr ido de P e ñ a , Ocampo 
de M a c í a , Acosta de vulntas, G a r r i -
do de R o d r í g u e z , G ó m e z de Acosta, 
L e y v a de Acosta, P e ñ a de Q u i ñ o n e e , 
F e r n á n d e z de Mansi l la y v iuda de 
L e y v a . 
A y e r vió María realizado BU s u e ñ o 
de amor, u n i é n d o s e con el elegido 
de su c o r a z ó n . E n su rostro se vela 
reflejados la s a t i s f a c c i ó n , l a a l e g r í a , 
el bienestar que se siente cuando se 
ha alcanzado lo deseado. L a concu-
rrenc ia fué obsequiada e s p l é n d i d a -
mente con finos dulces y l a espumo-
sa s idra C i m a . D e s p u é s se e f e c t u ó 
una comida eni la que abundaron el 
l e c h ó n asado, arroz con pollo y el 
correspondiente ca fó y tabacos. 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249 
29008 23 ag 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
T ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A-831S 
D r . A N T O N I O B . A 1 N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» R . CARItO? GABAl'E BKTJ 
/.oogado 
Cuba. .•!». TsUfgjiO A-34g4 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0661 M-5679.—Cable y Te- l 
leg. "Wolfrego". O'Rellly. núm. 114 | 
aTca . (EngUsh ^poken). 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O F U B M C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
AbopaJos. Agr:ur. 71, Bo. piso. Te lé fo-
no A-1432. De 9 a 12 a . y db 3 a 
6 r- m. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO. 
Cuba, 64 Teléfono M-54 43. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
Q A B G A N T A N A R I Z Y OID08 
Esposialista de la Quinta de Dependlen 
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, mlércol». 
y v i e n e s . Lealtad. 12. Teléfono M.437? M-iüi4 * cbory »0d-8 JI 
D E F O R M A D O S 
Deformacio'iíí" del cuerpo; colman-
verrebial, lumbago, escolloais, parAUgU 
Infantil hombros caídos, pie plano » 
afecciones do coyunturas. Tratamieii 
tos modernos y ctentlflcoB de osteopt. 
»la, ma^age, chlrjpráct lco, gimnasia co-
rreHivP. y ol»ctrlcidad. Dr. Clarence ¿ 
Maoat/nald, Especialista en reconstruol 
ciónos f í s icas . Gabinete da Massage en 
Eg'.do número líl. Teléfono A-2499 
Consumas do J» a 12 y de 2 a 6. 
2,778 I» Ag, 
D R . J . B . R U I Z " 
Do los boepita es de Filadelfla, it»» 
Ycrk y Merce.lfj». Especialista en viJI 
urinarias, ven^yvj y s l f ihs . Examen TI 
sunl de la uretiV vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlfl6n por 
IOÜ Rayón X Inyecciones de 606 y « P 
Roí na 103. Consultas de 12 a 3. 
Cb088 3ld-lo, 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Ctrujia en general. Cirujla de especia, 
llds>aes. Partos, Calle J , esyuna a OnCi VedaUSc. Teléfono F - 1 H U , " 
2483 ' 26 Ag. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad de París . Et»3, 
m^ftn f intestinos Enfermedades de U 
niitrcifln (Atrepsia) . Consultas de 8 a 
10 a. m. y do 1 a 3 p. m. Y a horaa 
conven ."tonales. Refugio. 1-B. bajos Te-
léfono A-83S5. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Ooispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
uxr j o v B i r J A P O N E S D E S B A COLO-
oarse de chauffeur en casa particular. 
Tiene buenas referencias. Informan; 
M-9290. 
29796 2 ag. 
VARIOS 
D B S B A CODOCABSE U N J O V E N D B 
16 aflea reoién llegado, prefiere en el 
comercio, es tá preparado y tiene quien 
lo garantice y también un señor de 60 
años , fuerte y respetuoso para porte-
ría o sereno o algo aná logo . Informan 
en la vidriera de Bclascoaín, 86-B. 
29748 7 A g . 
BSFASOIi DB MBDIANAN EDAD, CON 
buenas referencias, desea colocarse, bien 
do Jardinero, caballerlzero o cosa aná-
loga. Sale al campo. Informan; Malo-
Ja 62. T e l . A-3090. 
29812 1 ag . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
Necesito cuarenta casas chicas en Je-
sús del Monte, diez casas en la H a -
bana , para rentar, cinco esquinas en 
la Habana , parte comercial. M á s de-
talles: M . Garc ía . O'Reilly 74, altos. 
T e l . M-7498. 
29825 2 ag. 
URBANAS 
SB V E N D E E N Z.A C A I / L E D E DODO-
ros. linda casita moderna, sala, saleta, 
2 cuartos bajos, uno alto, patio, tras-
patio, cerca de la Calzada, baño inter-
calado, servicios criado en 5,500 pesos, 
otrp. en Reforma, 5,500, una esquina 
3,800 pesos, una en Tamarindo, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos y servicios mam-
posterfa en 4,800 pesos, tengo casas en 
la Calzada de Jesús del Monte y mu-
chos terrenos. Informa el señor Gon-
zález . Calle de Pérez, número 6, entre 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
29439 31 J l . 
U N A E S Q U I N A 
Vendo a dos cuadras de Monte, una 
esquina de dos plantas, con estableci-
miento, renta verdad, 160 pesos. Por 
urgencia se da en 14,000 pesos. No tra-
to-con corredores ni intermediarios. I n -
forman en la Manzana de Gómez, 208. 
Señor Cabrera, de 2 a 6. 
29742 2 A g . 
M a l e c ó n . Rentando $5,000, vendo en 
M a l e c ó n entre Prado e Industria, ca-
sa con 4 plantas, moderna. Prec io : 
$50,000, podiendo dejar 20 o 30 mil 
hipoteca al 7 0|0. D u e ñ o : A-2305. 
M a l e c ó n 56. 
_ 2 9 7 6 0 4 a g . _ 
BARATUIXIO 9, DANDO A T R E S CA-
lles, se vende esta casa, antigua con 
1" metros frente por Baratillo. 44 por 
el cal lejón de la Lonja y 22 metros 
frente al muelle. $200.000. Informes: 
Malecón 66. A-2305. 
_ 29761 2 ag. 
V E N D O DOS C A S I T A S GEMELAS*, 
acabadas de fabricar; están en lo me-
jor del Reparto "Layton", Víbora. Cons-
tan de sala, comedor y cuarto y sus 
servicios, etc. Precio d© las dos: |6 000 
una sola, ?3.200. Dueño al Tel. 1-3703 
.20824 • 2 ag. 
G B A N O P O R T U N I D A D D B COMPRAR 
una vidriera de dulcería y confituras v 
lunch, bien • situada, a l lado del Cole-
gio de Belén; so vend^ por tener que 
hacerse su dueño cargo de otros nego-
cios en la provincia de Oriente. Infor-
man en la misma. E . Villamor. Com-
postela esquina a L u z . 
29811 2 ag. 
DINERO £ HIPOTECAS 
Hipotecas a l 7 y 8 0\0. Habana , V e -
dado, J e s ú s del Monte, podiendo can-
celar con 3 meses en todo tiempo. 
M á s detalles: M . G a r d a . O'Reil ly 74, 
altos. T e l . M-7498. 
29825 2 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . DO D O Y D E 
1500.00; $1.000; $2.000 hasta $100.000 
al , tipo m á s bajo de plaza. Salud 63. 
Teléfono M-3307, Moreno. De 9 a 11 
y de 1 a 8. 
20786 9 ag. 
P A R T I D A 
H a poco p a r t i ó para la capital de 
la R e p ú b l i c a la s e ñ o r a Car lota R o -
sales a c o m p a ñ a d a de sn sobrina la 
Interesante s e ñ o r i t a Teresa Rosales 
Gazamanes . Tanto la s e ñ o r a Rosales 
como la s e ñ o r i t a Gazamanes e s t a r á n 
en l a ' H a b a n a corto tiempo, regresan-
do a Abreus nuevamente dor.ide tan-
to se las distingue y aprecia. T a m -
b i é n p a r t i ó en el día de hoy, para 
la P e r l a del Sur , la s e ñ o r a Susana 
A b r a h a m a c o m p a ñ a d a de su s i m p á -
tica h i j a l a s e ñ o r i t a Mar ía Antonia 
C r u z . Muy grata estancia deseamos 
en Cienfuegos a estas buenas amigas 
nuestras . 
D R . F E L I Z P A C E S 
C I R U J A N O D B DA Q U I N T A D B 
D E I E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Jonealtas: lunes miércoles y v íen ies , 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entre 2* 
y 2^. le láfort- F-4433. -fr 
D R . E . P E R D 0 M 0 
CoqsuttaB de 1 a 4. Especialista en viaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, nlorocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecclonea sin dolor, Jesús María. 
33. Telefono A-1760. ^ 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de u 
Universidad de ia Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 
63 bajos. Teléfono A-13a7 y F-8579. * 
C5144 81d-lo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista tn las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento d« 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propic Consultas diarias do 1 a 8. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernea 
Rí lna . 90. 
C4Ó03 Ind. 9 Jn. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CVBUJANO D B DA 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 1 r. 3. Cárdenas, nOraero 
42, hajos, iunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel número 188. Te-
léfono A-910Í . 
C54!<0 Ind. 15 J l . 
PACIDXTO D I N E R O S O B R E PAO A B E 
a fecha fija y a pagar en plazos men-
suales, desde $100.00 hasta 95.000. 
Julio B . López . Obispo No. 55, cuarto 
Uo. ^15. T e l . A-9161. 
2971)1 6 ag. 
T O M A R I A «2,500 E N S E G U N D A E I P O -
teca sobre mi precioso chalet, haciendo 
esquina y de dos plantas en Estrada 
Palma y Calzada, pago $25.00 mensual 
de intereses por un año solamente. Ne-
gocio reservado. Dueño: T e l . 1-3703. 
29824 2 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
29781 
O N O M A S T I C O 
E n el d ía de ayer c e l e b r ó su fies-
ta o n o m á s t i c a , la bella y s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a A r a C r u z . Con este motivo 
le s e ñ o r i t a C r u z , r e c i b i ó de sus n u -
merosas amistades, muchas y expre-
s ivas felicitaciones de s i m p a t í a . T a m -
b i é n r e c i b i ó infinidad de regalos y 
entre ellos pudimos admirar un pre-
cioso y elegante bouquet de flores 
regalo del Adminis trador del Cen-
t r a l " F e r r e r " , s e ñ o r Rabassa . T a m -
b i é n nosotros felicitamos y muy de 
veras a esta buena y s incera ami-
guita. 
E l Corresponsal . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
del dettor Albaladejó . Teléfono A-3344 
C6761 30d-31 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la impo-
tencia. Consultas de 1 a 4 p. m. Camr 
panarlo, 38. 
28087 15 Ag. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciruela y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón. etc). enfermo-
daies ne oefioras. inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Eniped'jdo. 52 iJabtaa. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erf«rmedad«'' del Corazón, Pulmones 
Noiviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-





;H "DIARIO DE LA MARINAI 
jis j e n o á i c o mejor kfoi> 
¡nado en asH&tas de sporta 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta No. 20, entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza primaria, elemental y 
superior: clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garanti-
zándose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comerciales. 
E l nuevo curso comenzará el día 3 del 
próximo Septiembre. 
29799 J l ag. 
MAQUINARIA 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Caiedrótlco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la C a j a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trnslañado su gabinete a Gervasio, 126. 
a'tOí". entre San Rafael y San José . Con-
8u>tti8 de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
" D r . M A N U E L B E T A N C O Ü R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
ae 2 a 6 p. m. Telf. K-2144 y A-128» 
O B I S P O 56 A L T O S . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago • Intesti-
nos. Carlos 111, 209. De 2 a 4, 
C2003 Ind. 3 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
de! Centro Asturiano, Vlédico del Hos-
Íilta] Calixto García Enfermedades <j« OJ ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2.S30. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los pobres 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
món Soler, Especialista en enfer-
medades do' señoras y niños, vené-
rens, piel y sífiliH, partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas par» 
ti asma s í f i l i s y reumatismo. Análi-
sis d« «Anitos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gate), 
14 Rayos X rratamíenío moderno d« 
las quemaduras. Teiétoi o A-0344. Con-
sultas diarias d? 9 a 11 y de 1 a 4.. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
pl«l («caema. barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhidria, en-
te-ecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas ae i 
a 6. Escobar 105, anlt^uo. No hace vl-
1 sltVs a •Jom'Clllo. , 
I D R . J . A . T A B O A D E L A 
Motlcina interna en general; con espe-
¡ cialiJíid enfermedades de las vías 
gestivis; (es tómago, intestinos, híga-
do y oáncreas ) , y trastornos en la nu-
iriclón Diabetes Obesidad, Enflaque-
cimiento etc. Consultas, de 2 a 4. cam-
pan.irio. 81., .„ 
27.'!27 I» A*-
8 E V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
de 5 ca'oalos. Nuevo, sin haberse usa-
do. San Lázaro 158. por Blanco. 
29S06 6 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O S E 
cuarto, una vlctrola Víctor con discos, 
una camlta de niño, un piano y varios 
muebles más ; todo lo doy barat í s imo. 
Neptuno 219, altos de la platería. 
29788 2 ag. 
SB V E N D E UNA P L A N T A E L S C T R I -
ca, motor-gfcnerador de 16 volts, 4S am-
peres, con sus plznrrns, volt ímetros , 
amperímetros , „ tc . san Lázaro 15S, por 
Llanoo. 
29806 6 ag. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico le í Sana*crio VCovrdonga" y del 
Hosoltal de Dementes de Cuba. Espe-
cialista cu enfermedades del Sistema 
N.-r/icso y Mentales. Consultas diarias 
de i a 3 excepte los sábados . Escobar 
número 160. Teléfono M-7287. 
D r . J a c i n t o M e n é n d c z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teiarono A-
7418. Industrie. »7. 
D r . P E D E R I C O J . O D 0 A E D 0 
M E D I C u C I R U J A N O 
De les Hospitales de París y Berlín. 
Medicina ic lerna enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de i 
a 4. Ankraíj. 113. Teléfono A-6950. 
C5C51 Ind. lo. ^ 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
EsptciallEta en enfermedades de niños 
Consultes, martes, jueves y Hba ,̂rn 
12 a 1. $5.00 Santo Tomás, 7, cerro. 
T.1MOW i - i m . 2) 
MISCELANEA 
A V I S O . — E N GANGA, J U E G O S D E 
cuarto, sala y comedor, pieza»1 sueltas 
las qua Ud . quiera en la casa Alonso. 
Avenida Ae Italia 44. 
2''S17 3 ag. 
B A R A T I S I M O 
Un Juego de comedor, color caoba con 
filete blanco, escaparates de lunas, me-
sas correderas, barat ís imas, juegos de 
cuarto, cómodas, chlffonfers, vitrinas, 
sillones de portal. L a Sociedad. Nep-
tuno 227 y 229 «.asi esquina a Oquendo. 
Teléfono M-9109. 
S E A R R E G L A N T E C H O S D E Vidrios, 
se garantiza, no quedan goteras y tam-
bién se colocan vidrios a domicilio. 
Belascoaln, 86-B, Telefono M-7883. 
29749 14 Ag. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático uo ic Unlverairtad: meoico 
ái vlbita. especialista úe la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoras } de :a sangre. Consultas: de 2 
a 6- Neptuno. 125, 
J3051 Ind. 13 Ab. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n , f tw*-^ 
glmcnes alimenticios. Gordura. l,elf\1f 
dez. Diabetes. Artrltlsmo, Aparato m 
gestivo. Sangro y orina, Neuro-.3. f" 
fanta 32. entre San Rafael y San José. 
Consultas de 11 a 3; especiales, a nor»-t\)z*.. Teléfono M-4714. c 
2C674 6 A8 ^ 
A R T E S Y OFICIOS 
297S8 2 ag. 
C A S I T A S . — T E N G O V A R I A S C A S I T A S 
en AJmendares y Ampliación, desd<»; 
$4.000 a $12.000. José B . Fernández . 
Antiguo empleado del Banco Córnea Me-
na. Aguiar No. 100. bajos. T e l . A-D305 
<-'9763 5 ag 
T A M A R I N D O . S E R A F I N E S Y V E G A . 
Ocho casitas, un establecimiento y ocho 
cuartos, reñ ían lo $310.00 mensual, con 
un total de 933 metros. Se necesita rea-
lizar este negocio. Informa: José B . 
Fernández . Aguiar No. 100, bajos. Te-
léfono A-1'306. 
29763 . 5 ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden varias de las mejores marcas 
hay Underwood modelo 6. moderna: Bo-
yal 10; Rf-mington I I ; Remington 10. 
moderna; Woodstoke modelo 5. Se dan 
en ganga; están nuevas. Pueden verse 
a todas horas on Indio 39. 
20773 4 ag. 
A N U N C I O S D E R E L I E V E , D E P A S -
T A , C A R T O N Y P A S T A P I E D R A 
P a r a anunciarse en los c a f é s , colma-
dos, bodegas, etc. etc., con imitacio-
nes de oro, plata, marfil y pintados al 
natural. Villegas, 64, t e l é fono A-8913. 
29735 9 ag. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Mtv'lcína Inferna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
s i s Jnc'pfen tes y avanzados de Tubercu-
lo«*8 Pulmonar. Ha trasladado su do-




A I T O M W I L E S 
SOLARES YERMOS 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo una parcela de terreno llano a la-1 
brisa a dos cuadras de la Calzada de 
Liuyanó, que mide 27 varas de frente 
por el X*»»*do que quieran a $6.25. L l a -
men de ^ a 12 al 1-4291. 
29742 2 Ag 
Se vende no Hudson Super S i i , tipo 
Sportivo, en esp léndidas condiciones. 
Informes: F -5445 . 
29651 9 ag. 
V E N D E M O S , A T A R E S Y M A R I N A , nú-
mero 3. Jesi'u del Monte. 40. mulos tra-
bajados, recibimos semanalmente mu-
las de lodos tamaños, tenemos 100 mu-
las nuevas. 25 carros troy. bicicletas, 
araña, tllbury, zorras para maderas. 
Teléfono 1-1376. Jarro y Cuervo. 
28S02 28 Ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con t'elnta y dos años de prác-
tica, profesiona' Enfermedades de la 
sa-uíre, pecbi, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones ¿cni tMes de la mujer. Con-
sulms diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tas > viernes lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-022C. Habana. 
28816 22 Ag. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
. medicina y Cirugía en general, 
ps-rlaJ-sta para rada enfermedaa. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tar<J® ^ f^eí 
a 9 do la noche. Consultas c s P f ' a ^ . 
2 pesos. Reconocimientos 3 Pf903*^?-
fen-ifcades de señoras y n*?°8Vnflr-
' ganta, Nariz y Oídos, (OJOb). 
medaóes nerviosas^ Estómago, 
, üór. y Pulmones. Vías ur lBarUj . ^ 3 
i fermoüades d» U piel. Blenorragia* 
Sí f i l i s . Inyecciones Intravenosas pa^ 
' el Asma. ReumaUsmo y T u b é r c u l o s ^ 
I Obeslddá, Partos ric*iorroldes i - " ^ . 
te» y enfermedades mentales etc. A»» I lis's en general Rayos X-, MaS*fJL8.0Í 
CerrioMes e l í c t r l c a s . Los tratain-em" 
sus pigos a plaios. Teléfono 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32, bajos. 
BE D E S E A C O L O C A S UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
el comedor, para casa de moralidad; 
no le Importa salir fuera de la Haba-
na. Tiene quien la recomiende; de don-
de ha servido. Linea esquina a M. a l -
tos. Vedado. 
28764 4 ag. 
Vendo en J e s ú s Peregrino, a nna cua-
dra de Carlos I I I , un terreno con dos 
esquinas, con 40 metros de frente por 
15 de fondo, a $20.00 metro. O'Rei-
lly 9 1'2 esquina a C u b a , altos. T e l é -
fono M-3281. Navarro. 
29820 2 ag. 
M A G N I F I C O C A M I O N 
De 2 y media toneladas con carrocería 
muy barato, se vende en Tulipán, 23, 
Cerro, se da a cualquier prueba, puede 
verse a cualquier hora. 
29732 2 Ag. 
Hudson tipo Sport, se vende en per-
fecto funcionamiento y muy barato. 
Informan: L o n i a del Comercio 411. 
Telf . A-7518. 
29814 2 ag. 
G A L L I N A S D E R A Z A S , G R A N E x i s -
tencia, magnifico? ejemplares, precios 
barat í s imos Leghoins. $2.50, rojas, i 
Plymoulths, J2.80. Huevos, pollitos. 
Servimos al interior. Granja Avícola 
Amparo. Los Pinos. Habana. 
29739 3 A g . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A M I O N G R A N D E 
Se vende uno de cinco toneladas: car-
ga catorce, muy propio para transpor-
tar tabaco. Puede quedar libre en cua-
tro meses. Listo para trabajar y solo 
trabajó ocho meses. A . Rodríguez. 
T e l . M-5566. Apartado So. 110. 
29774 7 ag. 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o i 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Cusa de Beneftcencia y 
Maitornldad. Especialista en las enfer-
medades do ros n i ñ o s . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tr.i P v O. Vedaao. Teléfono F-423i . 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urt-
nailas y Electricidad Médloo. Rayos X . 
alta frecuencia, y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina genera... Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de ee-
ftorua. de la sangre y vejiéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono' A-
3751. Monte. 123. entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 d. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lac Facultades de Par ís y MadrW 
O A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO*) 
Ccnsultas a-s 2 a 3. Monte 2áJ 
(Junto al City Bank) . 
M-72S5. domicilio: 4, núm. 20J. Veora" 
TelSfüno F-2236 
D r . A l b e r t o S . a e Bu>tamante 
Pr.fe«. .r auxiliar Jefe de Clínica ^ 
l é - l o a de la facultad ^ M e d i n a 
i ( Poi opos ic ión) Especialidad, 
tri. la y Ginecología . Consultas. Lune» 
1 y vUrnos de 1 a 3 en B o ^ t e i e r o ,» 
I D ..nictiio IB entre J y K Vedado. *m 
léfono F-1862., „ , . „ 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
EnfcrmPdadcf de; e s tómago e 'nacía-
nos, fonsulta y tratamientos espec 
les pata dichtL dolencias, de 7 y ™* 
a U y media a. m. horas convención 
les n ret ic iór de; clients. 
2;->8] t> 2 Ag-
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático do Operaclonna de la F a -
tfBRad do Medicina. Consultas de 2 n S. 
los manes, jueves y sábados , Amial&cL 
4. tf-léíono A-t544. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N • 
Consultas t o d c los días hAbll»* de 
a 4 p. m. Med.clna Interna, "-pecis 
mente del corazón y de los pulinom^r 
Paitos y enfermedades do nHJOj. U»"? 





A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 i de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V F 
— 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
Uiivw ..UQ 
y •ní'i ''C <1= ¿'Ss t í de m Asociación O» 
Dependiemeá . Afecciones venéreas . 
Vías nr'nanap * n:>f<Tmedades de eeüo^ 
TU* Aíp^es ju"Tes v > de 3 a 5. 
ObVapU 61 AJtoi T-íi'-fono A-436t. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista, del Hospital San L u i s do 
—tr. Entcrin«aades de la piel. S í f i l i s 
eréreo. Consultas de a a 12 y de S 
Q A a1fna • m ̂  i x * nr 
Pari  
y Vei 





P R O F E S I O N A L E S 
A L F A R O 
Cirujano Quiropedlsta de la Asociación 
de Dependientes y Sociedad de RepOr-
ters. Especialidad, sin cuchilla ni do-
lor de 8 a 12. | L de li a 7. dos pesos. 87 
Obispo. Pida hora. M-5367. Teléfono. 
2S130 • 2 ag. 
O C U L I S T A S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
parto*, enfermedades de niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu> 
diande el enfermo seguir sus coupaclo-
ne» diarias, y sin dolor, consultas «id 2 
a 6 y d e 7 a 9 p . m. Su&rex, número 32, 
Pol icl ínica. . Teléfono M-Í232. 
Ind . 
D R . E M I U O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fe'meoades da señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, 89, altos. Teléfono M-4417., Ha-
bana. 
C41 Ind. 8 E . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, a^tos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D R ; A . V . D A U S S A 
T u b e r c u l o s i s y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primerps períodos. Mejoría 
rápida de los s íntomas, tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
moderijos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crOnlco por in-
yecciones intravenosas. Dispepsias, co-
litis. B a 3 p. m. $3. Reconocimientos 
$10. Gratis a los pobres. Tos martes, 
jueves y sábados y de 4 a 6 por todos 
los d ías gratis. Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes eléctricas. Reina, 121, esqui-
na a Lealtad. Teléfono M-6620. 
26168 2 ag 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sri tas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
|2.00 r.1 mes. San Nico lás . B2. Teléfo-
no A-8C27. 
sobre el 
4 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ínlfa del doctor Santos Fer-
nández y oculls.a del Centro Qsllego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado 106. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
trjus a cortt. y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitules y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Sejjuros contra incendios 
"Royal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de España y sus pertenencias. S« Te-
ciben depósi tos en cuenta corriente. Ha-
ceu pagos por cable, giran letras a 
cor!« y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par í s Madrid 
Barcelona. New York. New Orleans. F l -
la^elfia y demás capitales y cludadea 
do lof Estados Unidos. México y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
t 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos ios puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje sólo aerán 
expedidos ñas ta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
a las cuatro de la tarde, llevando l a | 
correspondencia públ ica , que só lo se! 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-1 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L a s pó l i zas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía-
nejad. 
Todo pasajero deberá estar a ber-
ilo D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, ta 
nombre y puerto de destino, con to-
das sns letras y con l a mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
SspeetaUsta del Hospital 
X.OOZS &• Paría 
S n í e r m e d a d e s da l a WXMXi, 6 m U 8 y 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
28 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t ica, 
en cualquiera de sus periodos aun eo 
los caaos de neuritis óptica, ataxia y 
Sarallsls reneraL E s un tratamiento r a -ical. v c ient í f i co . 
Consultas (15), de 11 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p. m . 
Virtudes, 70. bajos.. Teléfono A-822B, 
D R . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 8. Telf. L a r g a distan-
cia . (Consulta. 110.00) 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esouin* a Perseverancia.. No 
nace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prof^aor de Ofcalmología de a Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, «Itos, 
Te lé fcnos A-4611. F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable 
giran letras a la corta y larga sobré 
toda» ias capitales y ciudades importan-
te«» de los Estados Unidos, México y E u -
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre 
New í c r k . Filadaifia New Orleans. San 
Francisco. Londres. Par í s , Hamburga 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
derecn. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Ciatos-
copia y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 6 p.. m . «n la 
calle de Cuba número 69. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las. v í a s urinaria*. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d" P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sih operación. Consultas: de 1 a 8 p. m . 
diarios. Correa esquina a San Indalecio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A NO - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Kgl-
do, número t i m 
13068 81 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t e y G de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de loa Servicios Odontológicos del 
Centro Qallagro. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. d ías h á b i l e s . 
Habana 65, bajos.. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
L a C o m p a ñ í a bo admit irá bnlta 
alguno de e q u i p á i s que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asf como el puer-
to de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C C ^ A . 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
20 D E A G O S T O 
E l . V A P O B C O B R B O KOXiAIffBJSa 
" S P A A R N D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 de A g p s t o 
p a r a 
V I C O , 
C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S B A U S A S P A B A STTSOFA 
Vapor "SPAARNDAM" Agosto 4. 
Vapor "MAA8DAM" Agosto 26. 
Vapor "KDAM" Sepbre. 15. 
Vapor " L E E R P A M - Octubre «. 
Vapor "SPAARNDAM" Octubre 27. 
Vapor "M^AtíDAM" Noviembre 21 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam avlgation Co. 
The Royal Malí Stean Packet Co. 
P a r a V I G O , C 0 R Ü N A , S A N T A N - S E C B B T A B I A D E O B » A S P U B M -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L o a ^ - A n u n c m ^ d e 1 5 1 
torla.—Santa Clara 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N S U A R E Z , 137, ITN 
piso bajo y un alto, compuestos de sa-
la dos cuartos, comedor, cuarto do Da-
fio y demás servicios muy frescos. I n -
forman en el teléfono 1-2601. 29097 331 J1. 
VoiM .'^ Las^ proposiciones t e n d ó n que : c aIaui la un local grande, de esqui-
venir acompañadas para entrar en la i c ^ M , , t , ¿ f i „« J« |_ 
subasta con los requisitos que exige la na, en la parte de mas tranco ae im 
Ley y serán abiertos ante el tribunal. , „ , n 'D«; l l« nrnnin nara exhí-
serán facilitados modelos de proposi- calle -de U Keilly, propio para exni 
clones y pliegos de condiciones a lo- u;-;*, . v venia de m e r c a n c í a s . Infor-
dos loa que lo soliciten. Guanabacoa, | u'tluu / ; ... r . 
man en el c a f é O'Re iüy y C u b a . 
B E F U B I i I C A B E C E B A . — S E C R E T A * I 
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Asilo Nacional | 
para Ancianos Indigentes. Barreto nú- i 
mero 60. Guanabacoa. Anuncio de Su-bastk. Hasta las nueve de la mañana I 
del día 9 de Agosto de 1923, en el Asi -
lo Nacional para el suministro de carne , 
y huesos, leche de vaca y huevos para : 
el resto del año 1923 a 30 de Junio de 
Julio 15 de 1923. Dr. Adalberto de VI 
llers. Director. 
C5726 4d-28 J l . 2d-7 Ag 29254 
30 Jl. 
OBISPO, 84. S E A L Q U I L A L A P B 1 M E -
ra planta alta de esta casa acabada de 
reconstruir, sobre The Quality Shop. 
entre Bernaza y Villegas, con entrada 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Vapor "OROPESA" el 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", el 22 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 26 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA", el 5 de Novbre. 
1923. . 
ra oficial de la Habana, del día 9 de 
Agosto de 1923, se recibirán en esta ofi-
cina, calle de Leoncio Vidal, número 9, 
Santa Clara y en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados para el 
suministro de forraje para el servicio 
de conservación de carreteras en Clen-
N * / V M nal _A J~ DCDIT « fuegos, Santa <'lara. Trinidad, Call'a-
P a r a L Ü L U N , puertOS de r L K U y rién Remedios, Camajuanl. Sanctl-
d r>iiit r I ' Spírltus, Sagua, Cifuentes y Placetas 
6 L n l L t , y p o r e l f e r r o c a r r i l | ñei Norte, y entonces serán abiertas y 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor " E B R O " , el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor • ' E S S E Q U I B O " . el 22 de 
Agosto. 
Vbipor "ORCOMA", el 9 de Septiem-
bre. 
Vapor " E B R O " , el 19 de septiembre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras. Salvador y Guate-
mala 
Para informes: 
segunda convoca- , ^ 
30 de Julio de l independiente, formando un gran salón. 
Hasta las diez de la mañana, ho 1 propio para sociedades, comisionistas, confecciones, exhibiciones u otro nego-
cio cualquiera que requiera amplitud de 
local y punto céntrico. Se da en condi-
ciones Informa: Señor José tí. Ló-
pez Oña. Agular, 71. Dept. 410, de 10 
a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980 y F-4241. ' 
29210 / » Ae-
D U S S A Q Y C I A . 
mencionadas. E n esta oficina y en la 
.Dirección General de Obras Públ icas 
Habana, se faci l i tarán al que lo soollcl 
te. Pliegos de Condiciones y 
informes fueren necesarios. Man 
Pérez . Ingeniero Jefe 
C2727 4d 30 J l . 2d-7 Ag 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y m O S 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
Se alquilan estos bajo», entre Obispo 
y Obrapía , propios para establecimien-
to de cualquier clase. Precio $180 
nuei E8 mensuales. L a llave en Obispo, 84, 
Guality Shop. Informan, Aguiar, 71 , 
l ü e p . 410 t e l é fono A-8980 y F - 1 5 9 6 . 
29208 9 ag 
OBISPO, 84. S E A L Q U I I i A XiA S E G U N -
da planta alta de ésta casa, acabada de 
reconstruir, sobre The Quality bhop, 
I entre Bernaza y Villegas, con entrada 
Independiente, compuesta de sala, gabl-
] nete comedor, cinco cuartos, dos ba-
1 ños modernos, pantry, cocina, etc., fres-
ca y^yentilada, y con el agua garanti-
Izada a todas horas. Precio 165 pesos 
cv Informa: Señor José M . López Oña, 
lAsuiar . 71, Dept. 410. Teléfono A-8980 
y F-4241, de 10 a 11 a. m. y de 2 a 4 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , i S e a l q u ü a un j r a n locai para oficinas 
. „ „ , « 'con servicios independientes, en los a l -
















Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas eon toldos, cama-
rotee numerados para 2, 4 y S personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la espadóla 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q S . E N C . 
Of i c io s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R " M A R I A 
S a l d r á p a r a 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
i 
tos de la casa Cuba n ú m . 81 . Infor-
ma en I? misma el propietario, te léfc-
no A-4005. 
15 d 6 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
Y B E N D I C I O N D E L A N U E V A I G L E -
S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L C A R M E N 
(Calzada de Infanta, entre Concordia 
y Neptuno). 
E l día 6 de Agosto, conforme al si-
guiente programa so inaugurará la nue-
va iglesia que ocupa un perímetro 
de 450 metros sobre los que se levantan 
tres esbeltas naves. 
A las 7 a . m. el M . Rdo. P . Conrado 
de San José, Provincial de los Carmeli-
tas Descalzos bendecirá, solemnemente 
la nueva iglesia. 
A las 7 y media Nuestro Exmo y 
Rvmo. Señor Obispo celebrará la prime-
ra misa en la que comulgarán todas las 
asociaciones de San Felipe y a la que 
se invita a todas las asociaciones cató-
licas de la Habana. 
A las 8 y media misa armonizada que 
celebrará el M. Rdo. P . José Prior del 
Convento de San Felipe. 
A las 9 y media misa a toda orques-
ta y con sermón. 
Será el celebrante el M . Rdo. P . Pro-
vincial de Is Carmelitas Descalzos de 
Castil la la Vie ja . Predicará el N . Rdo. 
P . José Vicente, Párroco de la nueva 
Parroquia. . 
29735 5 J l . 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos ios informe» relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
L o s d í a s 14 7 28 del presente mes. Recibe carga en 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í d a n s e informes a en Consignatario, 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Of i c ina : " E D I F I C I O C A L L E " . —. Of ic io» 14. 
T E L E F O N O S : A - 1 0 5 » , A - 4 8 0 a . 
e l Tercer 
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
pura cada elbente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
679*. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
ae las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
do 8 a 11 y de 12 a 7 p m.. Monte 149. 
sitos entre Angeles e Indio. 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a M I de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A - 7900. 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N ? 
Precios especiales de excursiones a l a s Cataratas del Niágara . 
V I A J E S D E R E C R E O H A B A N A A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
V í a Ne\r Tork, 14 días de v i a j a 
E n primera clase 1197.00. 
L a primera excurrslón sal* de \ 
Habana en Agosto 14 de 1938. 
L a segunda excurs ión sale do la 
Habana en Septiembre 11, 1923. 
A N E W Y O R K 
Habana a New Tork y rotorno S130.00. 
L o s precios incluyen acomodo de primera clase en los bien conocidos va-
pores de la W A » D Ü n r B . 
Salidas todos los martes y sábados de la Habana » New Tork. 
Salidas todos los lunes de la Habana a Progreso, Veracruz y Tamplco. 
Para m á s pormenores dirijirse al 
Departamento de Pasajes: Oficina Ge neral. 
Oficina de Primera Clase: Oficio» 24 y 26. Teléfono M-7916. 
Paseo de Martí, U S . Teléfono A-6154 Wlll iam Harry Smith, 
Vice Presidente y Agente General. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 
Egido y Paula: Teléfono A-0118. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E P O R C I U N C U L A 
Día 1. Desde las doce del mediodía 
hasta las doce de la noche de mañana 
se gana la indulgencia de Porolúncu-
la toties quoties visitando esta iglesia, 
previa confesión y comunión . A las 7 
p. m. corona franciscana, salve y le-
tanías. 
Día 2. Misa de Comunión general y 
plát 'ca dentro de ella por el IHmo. se-
ñor Obispo Diocesano. A las 9 misa so-
lemne con acompañamiento de orques-
ta y panegírico por Mons. Santiago G . 
Amigo. 
Se reparten grandes estampas. A las 
7 p. m. corona franciscana, cánticos , 
sermón y salve solemne. 
L a s puertas de la iglesia quedan 
abiertas hasta las nueve de la noche 
estos dos d ías . 
29450 2 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a c a s a r é d e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d a , ca l l e d e 
V i r t u d e s ' n ú m e r o 1 7 7 - F , e n -
tre O q u e n d o y S o l e d a d , c o m -
puestos d e s a l a , r e c i b i d o r , 
tres cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a -
do , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
y s e r v i c i o s san i tar io s y c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d a . 
I n f o r m a n e n l a P e l e t e r í a 
" T r i a n ó n " - N e p t u n o y S a n 
N i c o l á s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a pe l e -
t e r í a . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E Car-
men No. H . entre Campanario y L e a l -
tad un cómodo y muy fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor y tres ha-
bitaciones, doble servicio, cocina de 
gas y cuarto de criados, agua siempre. 
Informa: Abella. Monte, número 228. 
Te lé fono A-6S13 y A-4842. 
29464 80 J I -
29729 8 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N N E P T U N O , E N -
tre San Francisco e Infanta, modernos 
bajos, con sala, comedor <y tres cuar-
tos. Precio 60 pesos. Informes: 
fono A-6091. „ . , 
29658 2 A» 
Telé-
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
tos de la casa San Lázaro 35, compues-
tos de sala, gabinete, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado y dos cuar-
tos para criados. Informan en la mis-
m a / T e l é f o n o A-8532, 
29660 * Ag-
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a ( S a n L á z a -
r o ) , n ú m e r o 2 2 1 - B , y los 
a l tos de l a c a s a 2 2 1 - C , a m -
b a s d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
y a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 
tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
n a y s e r v i c i o s san i tar io s c o m -
ple tos y de c r i a d o s . T a m b i é n 
se a l q u i l a n los a l to s d e l a c a -
s a c a l l e d e L e a l t a d , 1 2 5 , c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é , c o m p u e s -
tos d e s a l a , r e c i b i d o r , t res 
c u a r t o s y u n o e n l a a z o t e a , 
c o m e d o r , b a ñ o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n , e n " L a 
F i l o s o f í a " . L a s l l a v e s e n l a 
m i s m a . 
29044 81 J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
P L A N T A E L E C T R I C A 
M A R I A N A O 
D E 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. íi a U y úe 1 a 6. O'Rtilly. 
por Villegas. Teléfono A-6730 69 
C42 Ind. 3 o 
D i . A R T U R O E . R Ü I Z 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
fl'MCiaaidad en extracciones. Anestesia 
local y general. Consultas, 
°a 2 a 4. Reina, 63. bajos. 
de 9 a 11 y 
D i . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
trasladado su gabinete de eonsul-
« o . <Je Castillo, 80. a Chacón. 13; en-
i l «abana y Agular. Consultas de 8 a 
i * - « • y de 7 a 9 p. m . 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
ctIdf,U Dental y Oral . Binucltls Crfinl-
tíPla Vnax.lla'- f o r r e a Alveolar. Anes-
^ e c S ^ o ^ S*8- Hora f,Ja al P a s ó t e -TelPf^l í.t>' entre Industria y Crespo. 
0PO A-4021. 
G U E R R E R O D E L A N G E L 
T ^ , i>bV*I«TA aCBXXCANO 
cl'l«£de-efp?c1?1 PaJ"a extracciones 
E l vapor 
A L F O N S O m 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E A G O S T O 
llevando l a correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A R A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S T I V ? fcl PaKo 
h 




f¡ ,1ooh« 'í^ercli>' hora3 especiales por 
* "El TSf„"ro^dero' 68-B. frente a l ca. 
«i u ia . Teléfono M-63Í6. 
C A L L I S T A S 
4 
L U I S E . R E Y 
gílco Q ^ I R O P E D I S T A 
^ a S " l - ' " « . S i 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos a l -
guno de equipaje que no lleve c iara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
i m p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para l a G U A I R A , P U E R T O 
C A B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A L L A O 
M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O . 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés " E S P A G N E " sa ldri el 5 de Agosto. 
.. ,. ,. "UUBA", saldrá, el 4 de Septiembre. 
» ,. „ "ESPAGNT3" saldrá el 5 de Octubre. 
» >. n "CUBA", saldrá, el 4 de Noviembre. 
" I J A F A Y E T T E " saldrá el 19 de Novbre. 
>. " E S P A Q N E " , saldrá el 5 de Diciembre. 
» . "CUBA", sa idtá el 19 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés " E S P A Q N E " saldrá el 15 de Agosto a las doce del 
día. 
NOTA; E l equipaje da bodega y oamarote se recibirá en el nmolle de 
San rrancisoo (en donde estará atracado el vapor) solamente el día 14 de 
agosto de 8 a 11 de l a mañana y de i a 4 fle la tarde. E l eqnipaje de ma-
no y bnltos peqneflos, los podrán llevar los señores pasajeros al momento 
del embarque el d ía 15 de Agosto dt 8 a 10 de la msaiana. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 d? Septiembre 
» " E S P A O N E " saldrá el 15 de Octubre. 
» f> •> " C U B A " SHldrá el 15 de Noviembre 
* * ,. " L A F A Y E T T E " sal.-lrá ol SO de Novbre 
m *, ., ' E S P A G N E " saldrá el 15 de Diciembre" 
»• » "CUBA", saldrá el 30 de diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " . 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 .2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseo» . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
E l vapor francés " S A I N T R A P H A E L " sale de Santiago de Cuba 1 
An\Sinü F^anceseaT3' ^ PUert09 Sant0 D o r a l n ^ ^ r S ' ^ c o 
Habana. Julio 25 de 1923. 
Por la presente se hace saber, a los 
efectos de la c láusula 13a. de la escri-
tura de const i tución de esta compañía 
número 317, otorgada en 20 de Novlem 
bre do 1916 ante el Notarlo de esta 
Ciudad doctor José L . Pessino, que do-
fia Victoria Santos y Rivero en su ca-
rácter de legitima consorte que fué de 
Don Manuel Suárez y García, actuando 
por su propio derecho y como vmadre 
con patria potestad de sus menores hi-
jos, y doña Carmen Teodora Suárez y 
Santos por su propio derecho, que cons-
tituyen la Sucesión del seftor Manuel 
Suárez y García, han participado el ex-
travío del certificado de acciones de 
esta Compañía ntimero 44 por 270 ac-
ciones numeradas del 7425 al 7694 am-
bas Inclusives y expedidas a favor de 
la Sucesión de Manuel Suárez García. 
Y por esto medio se cita a todo el que 
pueda tener interés en que no se expida 
un nuevo título duplicado a favor de la 
misma Sucesión, para que presenten 
sus reclamaciones en la Secretaría de 
esta Compañía, Edificio de la Estación 
Termina l Departamento 223; bien en-
tendido que este aviso se publicará 10 
días consecutivos y que en caso de no 
presentarse reclamación alguna se ex-
pedirá un nuevo título a los 5 días del 
úl t imo anuncio, a favor de la citada Su-
cesión, con expresión de su carácter de 
duplicado y quedando anulado desde di-
cho momento el t í tulo primitivo. 
Y para su publicación por diez días 
consecutivos en iln periódico de los de-
m á s circulación de la Habana, expido 
el presente aviso de orden del señor 
Presidente, en la Habana a 25 de Julio 
ífte 1923, 
Oscar B O N A C H E A . 
Secretarlo, 
C5734 10d-29 
SB ALQUÍLA EW DBSAQtTB, 60, una 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios, cocina de gas y luz eléctri-
ca. Precio 56 pesos. Para Informes: 
Doctor Alejandro Castro. Campanario, 
235. Teléfono A-2502. 
29668 » A8:-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , aca-
bado de pintar, capaz y ventilado, de 
Cárdenas, número 64. Razón: Zulueta, 
número 36, letra G . 
S B A L Q U I L A E L SBOTJNBO P I S O , CO-
modo, capaz y ventilado, de Cárdenas, 
número 64. Razón: Zulueta, número 36, 
letra G . „ , 
29998-99 9 AS 
S B A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa de A. de la República, 252, 
antes San Lázaro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, dos 
servicios sanitarios y un cuarto en la 
azotea. Para informes en la misma de 
1 a 4 p. m. o por el teléfono 1-7392. 
29721 3 Ag . 
E D I F I C I O L L A T A 
Aguiar 116, entre Teniente R e y y 
Mural la , centro comercial. Oficinas 
frescas, limpias, buen servicio, precios 
reducidos. V é a n s e . 
28928 7 ag-
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
E n los bajos del edificio del Royal 
Bank por San Miguel, se alquila una 
casa para establecimiento o vivienda o 
para ambas cosas a la vez. allí infor-
man y v e r á n . Teléfono F-568B. 
23663 31 J l . 
O F I C I O S 8 6 
Se alquila pana, almacén o depósito el 
piso bajo de Oficios 86. Informan en 
Oficios 88, a lmacén. 
28199. 1 ag. 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel, 81, comp aostoi de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, cuar-
to de criados. IniC-man; Teléfono F -
2299. 
29696 7 A g . 
S B A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O CON 
cuatro habitaciones, sala, saleta y co-
medor y dos servicios. Cristo, número 
10, se informa en los bajos. 
29599 • 1 Ag. 
L O C A L , CEDO C A L Z A B A D E B E L A S -
coaín, poco alquiler, propdo para mue-
blería, jugueter ía o algo a n á l o g o . M-
5710, tiene patio. 
29734 2 Ag . 
SAN L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N es-
tos hermosos bajos con sala, recibidor, 
saleta, comedor, cinco grandes habita-
ciones y hermoso patio. Todos los tran-
vías pasan por delante y es lo más 
transitado de la Ciudad. L a llave e 
informes en los altos. 
29733 2 Ag. 
H E R M O S O Z A G U A N 
Se alquila en Prado, 113, propio para 
establecimiento, se da barato y se da 
contrato. P a r a informes en el segundo 
piso. Te l é fono A-3537. 
28107 1 Ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n la Calzada de Monte, número 379, 
a una cuadra del Mercado Unco, se 
alquila moderno, amplio y claro local 
con 400 metros de superficie para cual-
quier comercio, tiene frentes a las ca-
lles de Monte y O m o a . ' L a llave e In-
formes en l a misma. 
28564 ' 30 J l 
O F I C I O S , 8 8 - A 
A V I S O S 
S B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento la casa Calzada del Monte, 154. 
L a llave en el número 152 e Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, 591. 
29743 4 Ag . 
C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A D O 
para almacenar tabaco o mercancía, se 
alquila el fondo o con entrada Indepen-
diente, de la casa Reina, 83. E n la mis-
ma informa: Huberto de Blanck. 
29752 9 A g . 




L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
P̂ ráB =45.000 toneladas y 4 hélkcs; France . 35.000 toneladas y 4 hé. 
; L a Savoie, L a Lorra ine , Roch^Tnbeau, Lafayette, etc. efe. 
P a r a m á s informes, dirigirse ar 
^ R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. T e l é f o n o A . 1 4 7 « . 
H A B A N A 
S E V E N D E U r L A N C H O N M U Y B A -ra.tr, de 8 pies de calado con motor 
Su-.co de 133 caballos de fuerza y un 
andar de 8 millas por hora con una ca-
pa' iríad de 125 ter ciadas de carga, es tá 
provisto de unos palos que sirven para 
el velamen auxü'ar , forrado en cobre 
todo el caso , está en condiciones de sa-
lir «i navegar. Tara más informes: Dirí-
janse a San Pedro, número 24, vidriera 
f f ^ * 11 Ag. 
casa esquina de altos muy fresca, a l -
quiler muy módico, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y demás servicios 
completos. Ñarciso López, número 2, 
antes Emna, frente muelles de Caballe-
r ía . Informan en la misma. 
2971 7 3 Ag . 
So alquilan ^os pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente a 
la Alameda de Paula, calle Oficios, nú-
mero 88-A. compuestos cada uno de 
sala, dormitorio, comedor, seis cuurtos, 
servicios sanitarios dobles, cocina dé 
gas y agua abundante por motor, in-
forman en, los bajos, 
28.',32 4 Ag 
O F I C I A L 
Oficios. No, 90 . 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorer ía , P a g a d u r í a y Contadur ía 
Mazorra 
A N U N C I O D E S U B A S T A S 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra Julio 27 
de 1923. Hasta los días y horas que 
a continuación se expresan, del mes de 
Agosto de 1923, se recibirán en las ofl-
ciñas de este Hospital proposiciones en 
pliegos cerrados para suministros a es-
ta Institución, como sigue: Agosto 14 
8.30 a. m. Efectos e léctr icos; 9.15 a 
m. Efectos de ropería, &: 10.15 a m" 
lefia para panadería; 10.45 a. m. loce-
ría. Agosto 15, 8.80 a. m. v íveres 
&\ 9.40 a. m. material quirúrgico y de 
curaciones, &. Las proposiciones so 
abrirán y leerán públicamente y en ho-
ras y días hábiles se darán Informes 
y se facil itarán modelos para ofertas a 
quienes los soliciten. Adriano Silva 
Tesorero Contador Pagador del HospL 
tal. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de sala, dos cuartos, en Puerta Cerra-
da y Factoría, con luz, cocina y ser-
•iclos, allí informan. * 
29518 1 Ag 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A 
muy grande, saleta, tres habitaciones, 
cocina y servicios. Por su gran venti-
lación, resulta sumamente fresca. Nep-4 
tuno, 255, altos. L a llave en el solar de 
al lado. Informan en San Rafael, 133. 
Joyer ía . 
29588 3 Ag 
P R O P I O S P A R A COMISIONISTA, S B 
alquilan los modernos bajos de Amar-
gura, 88, cuatro habitaciones, sala, co-
medor y espléndido baño . Informan en 
Obispo, 80. 
29596 i Ag. 
S B A L Q U I L A P A R A T A L L E R , I N D U S -
trla, establecimiento, la casa Calzada 
del Cerro 422, pegado a Tejas con 6 
departamentos, servicio de azotea. Gana 
$75.00. Informes: Teléfono 1-3880 
29637 5 ' ag . 
P., 3d-30 J l . 3d-10 Ag. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R , S B A L -
qullan en la calle Sublrana, entre Sitios 
y Estrella, dos pisos altos y dos bajos 
compuestos de sala, comedqr, tres cuar-
tos grandes y uno más chico para cria-
dos, cuarto de baño Intercalado con Ins-
talación de agua callente y fría, cocina 
de gas y bafio y servicios para criados. 
Alquiler 75 pesos cada piso. Informa: 
J . Muhtal. Obrapía, número 31. Telé-
fono A-2900, de 10 a 12 y de 2 a 5 
29;>97 12 Ag. 
J E S U 3 D E L MONTE, . B E A L Q U I L A 
una tasa alta moderna, fresca de sala, 
saleta, terraza, cuatro cuartos y uno en 
la azotea en 70 pesos. L a llave al fon-
do. Informan: Monte, 350. altos. Telé-
fono M-136Ó. , 
29585 ( j Ag¡ 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y 
ventilados altos de Compostela, 94, se 
gundo piso, entre Muralla y Sol, com-
puesros de una espléndida sala, confor-
table saleta, cinco agrandes, habitacio-
nes hermoso cuarto de bafií), muy có-
moda cocina con Instalación de gas v 
cuarto para orlados. Informan: Echeva-
r í í í n ? A - W j - . 6 " c - ' n b a j o ' - T e -
29603 t i J l . 
E N 33 y 38 P E S O S , D B P A R T A M E N -
tos de tres habitaciones muy ventila-
das, con servicio independiente. Insta-
lación de gas y electricidad. Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla. 
28641 ^ 1 ag. 
SB A L Q U I L A N L O S BAJOS D E M E R -
ced No. 80, L lave e informes en los 
altos. 
29649 .31 j l . 
Se alquila, propio para establecimien-
to p e q u e ñ o , los bajos Monserrate 109, 
con vidriera a la calle. Informan en 
el mismo. 
29623 81 j l . 
S e a l q u i l a n dos grandes n a v e s , 
t e r c a d e l M e r c a d o U n i c o , p r o p i a s 
p a r a g a r a j e , indus tr ia s , e t c . , e t c . 
I n f o r m a , A v e l i n o G o n z á l e z . V i v e s , 
1 3 5 . T a l l e r d e M a d e r a s . T e l é f o -
no A - 2 0 9 4 . 
C5737 f)d-29 
S B A L Q U I L A L A CASA SAN I O N A -
clo, 47, altos y bajos, entre Luz y San-
ta Clara, propia para comercio. Infor-
man: Oquendo, 3, esquina Agust ín A l -
varez 
29028 31 J l . 
Se alquilan lujosas y ventiladas casas 
en Manrique y San Lázaro, constan 
de recibidor, sala , tres habitaciones, 
cuarto de b a ñ o con agua caliente, y 
fría, comedor y cocina, cuarta de 
criado con su servicio. Precios módi -
cos. Informan: Rafael Chang, Prado 
8, t e l é f o n o A 6249. De 8 a 11 y de 
1 a 3 . 
29578 
P A G I N A V E I N T E D I A K I U ü h L A MAKÜMA J u l i o 31 de L9'¿¿ A N U X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B Í T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
Acabados de fabricar se alquilan los M f ^ ^ í S g 0 ^ ^ V E D A D O , SD A I . Q I H I . A N H E R M O S O S 




lio" puede iltos de Marqués G o ^ á l e z Estre 
Ma Informa señor del Barrio, Concor- para i. expío gervicios sanitar03 Bu sala, recibidor, hall, cuatro habí 
i- *A A nrecio es sumamente reducido. Infor- ¡ nes, pnntry, comedor y cuarto de 
día, 04-A. .j Imán en el café Capitolio, ^esq ulna de j completo, además dos habltaclom 
quier clase de establecimiento. Infor-
mes: Belascoaín y San Miguel. Café . 
MlRoya, d e l i a l y d e 5 a 7 . 
2^329 l Ag. 
29443 
o*p A L O U I L A UNA A C C E S O R I A 
& ^ r ? un matrimonio u W b r * 
los San Lázaro. 26, por CArcpl^ 
29474 
pro-
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
. .„_ . es de venir y Dolores, pasaje la Mambisa, 1 
Santa Catalina y Cortina. Paradero ae,criados y lavandera. L a s llaves en los | casita con sala dos cuartos, comedor, 
los tranvías de Siiitos Suarez. ^ ^ | bajos. Jnforman _on Gallano 101, ferré-1 patio, cocina y todo lo necesario. Da-
293 1S 1 Ag. A-3974 e 1-2610, 
C R E S P O . S E 
31 Jl_ 
A L Q U I -aiAL'SCON Y 
tarrestos altos, compuestos de sala re 
R l » " y •. KPE-undo Piso. Teléfono A-
R E I N A 129. E S Q U I N A A E S C O B A R . 
Se alquilan estos lujosos bajos para 
familia, compuestos de ' sahu^ antesala 
a y tod 
i ran razón, chalet de L a Mambisa. Telé-
| fono 1-1241. Carritos de San Francls-
. co, una cuadra. 
Se alquilan modernos altos, H entre 4 Ag. 
terfa. Tels 
29G25 1 ag. 
Crespo, 
2839. 
29523 2 Ag. 
p e q u S Soslrb0añCo^r30%ur?todseVbano Calzada y Quinta, 5 habitaciones, 2 Espléndida oporiunidad. Para familia 
b a ñ o s , etc. garage, cuartos, b a ñ o cria- de gusto, se alquila el hermoso chalet' 
R E P A R T O L A S I E R R A , S B A L Q U I -
lan unos hermosos altos en la calle la , , 
entre 6 y 8. compuestos de vest íbulo , 
hall, sala, cuatro cuartos, bafto Interca-
lado, comedor, cuarto de criados, gara-
ge y cuarto de chofer. Informan: Te-
léfono F-2249. . . 
28523 
p ira el'servido, patio y traspatio. L a 
llave e Informes en los altos 
29292 31 J l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A B A J A 
v u n í haÍFtación baja. Sitios, nunuMo 
31 J l 
Para matrimonio lindo piso con ele-
vador, sala, comedor, alcoba, cocina, 
b a ñ o , preciosa vista. Fresco delicioso 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y San Ni-
co lá s . Con o sin muebles. 
29502 30 J l . 
Se alquila Estrella 103 entre Campa 
nario y Manrique la casa es nueva tie 
A L Q U I L O E N 40 P E S O S . A L T O S , O E -
nios 17, casi esquina Consulado, sala, 
balcón a la calle, una habitación, ser-
vicio, entrada independíeme. Una cua-
dra del Prado. Llave en el puesto fru-
ta. Dueño: B, 242. Vedado. F-4147. 
29479 / 31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
acabados de decorar. Lealtad 40, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, uno alto, para criados, so-
ciña, doble servicio. L a llave en la mis-
ma. Informes: Obrapía 61, altos. 
29379 • 31 j l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A C O M P U E S -
ta de sala y dos habitaciones en Co-
rrales casi esquina a Aguila. Informan 
en la bodega. 
29109 
S E A L Q U I L A . QUEMADOS D E MA-
riano. General Lee, número l . A una 
cuadra del tranvía de Zanja, una her-
mosa casa para numerosa familia. L a 
llave al fondo. Informan: Amargura, 
36. Teléfono A-4840. 
29570 1 Aff. 
, SU A L Q U I L A N ACABADOS D E P A -
dos. $145.00. Fiador. L a llave en los de dos plantas, situado en lo m á s alto1 fricar con todas las comodidades mo-
1 j i D * M j irn . i dernas. preciosos chalets en la calle 
del Keparto Mendoza, Víbora , a dos i Seis, entre la Primera y Tercera. Ave-bajos. M-7245 y F-4182 
29079 31 j l . 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e el b a j o G a l i a n o , 9 8 , 
1 . 5 0 0 metros c a p a c i d a d , s a -
l i d a a tres ca l l e s . L l a v e en la 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a v e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
28824 7 Ag. 
cuadras de los parques. L a p t a t e S i ^ t ^ S ^ 1 " * ^ ' * * * * * 
baja se compone de: sala, recibidor, | 29020 1 Ag-
P R E N T B A L PAR-
Informa: 
José B . Fernández . Aguiar, número 
100, bajos. Teléfono A-9305. 
2927§ 1 Ag. 
biblioteca, comedor, pantry y cocina. 12 Y 3a., E S Q U I N A P E 1 
G . . i * j . 1 r> Que de la fuente lumlno ran patio y garage esplendido. E n 
la planta a l i a : cuatro grandes y muy 
frescas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos para criados y un lote de 
terreno, para cría de gallinas. Infor-
man en la misma o en Carmen y F¡-
gueroa. ( C e r c a de la c a s a ) . T e l é f o n o 
I 2841. 
de comodidades con techos mono l í t i co s 
precio a familia particular 100 pesos 
L a llave en los bajos de d a 5. 
29504 30 J l . 
muy grandes. Informan Cerro, 785, 
T e l é f o n o 1-1334. 
29399 6 ag 
SAN F R A N C I S C O , M A G -
bados de construir, sa-
3 cuartos, espléndi-
: Teléfono I-24C9, 
31 J l . 
L O C A L P R O P I O P A R A G A R A G E , T A -
Uer o cine, se alquila en San José, nú-
mero 60. Informan: J . Balcells y Ca. 
San Ignacio, 33. Teléfono A-276C, de 
12 a 3 p. m. 
29445 4 Ag 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Con luz eléctrica y buenos servicios sa-
nitarios, nuevos, a $3.00. San L u i s en-
tys Colina y Trespalaclos "Villa Jaya". 
290C8 • 3 ag. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA V I B O R A 
en Dolores y Porvenir, sala, comedor, 
tres cuartos, doble servicio, cocina. L a 
llave en la bodega de al lado. E l due-
fto: Monte y Fernandlna, bodega. 
29160 2 Ab. 
Se alquila una casa en la calle Atuell , 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Se alauilan dos e sp léndidas naves, con compást f ia 60. Tiene: sala, comedor. 3 
«"M"""" « - r > cuartos uno da criado, cocina, doble. 
salones altos, propias para garage, in- BeFylci0i L a llave e informes: Obrapía Acabados de fabricar se alquilan los en el Keparto L a Esperanza, frente a 
dustria o a l m a c é n . Es tévez 35 al 43. x i 
con frente y salida por el fondo, calle 
Santa Rosa. Informan: Cerro 458. 
T e l é f o n o A-8010. 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A 
una hermosa y nueva planta baja en 
la calle C, entre 80 y 32, compuesta 
de sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño Intercalado, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto de chofer, portal y traspa-
tio. Informan: Teléfono F-2249. 
28523 9 Ag. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes se alquilan habitaciones con 
vista a la callo e interiores y con toda 
asistencia a precio de s i tuac ión. San 
Xico lás 71 entro San José y Síjn Rafael 
te léfono M-1976. 
29508 31 .11. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , B N T R E 
Lamparil la y Obrapía. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos. Ca-
sas modernas y lavabo de agua corrien-
te. Para más informes en la misma. 
2949S 6 Ag. 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M ^ T " ' 
en la azotea con entrada lnd<«n«!,T. T0 y SUR servicios. Muralla. Iflíi-pena*W»t* 29594 tt>#iuj. 
31 J L 
H O T E L " R O M A " 
tlruo edlfic.„ 
reformado 
Este hermoso y antig  ificio K 
do completamente reformad 0«-h* «I. 
oí departamentos con baños 
ervldos privados Todai las 
a c 
> a las lamillas eWbleV^rho8í;n.0íre' 
á s serlo, mfldico y cOmodr. H. 8£ed*J« 
clones tienen lavibos dVB¿urcftr!!?blla* 
Su propietario Joaquín S o c a r r é Vft« 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N conlA-1630. Quinta Avenida. Cabí 
muebles muy fresca, servicio sanitario 
completo, a uno o dos caballeros, mu-
cha tranquilidad, Villegas, 113, último 
piso, entre Teniente Rey y Muralla. 
29485 2 Ag. 
SB A L Q U I L A , E N MARIANAO, U N A 
casa sin estrenar, propia para bodega 
en Santa Catalina y Medrano, frente al 
Hipódromo; hay una barriada grande 
sin bodega. Informan: Real 60 y Te<-
nlente Rey No, 30. Tel. 1-7417 y F-2010 
2937.7 • 3 ag. 
31 j l . 
L O C A L E N L O M E J O R D E 
N E P T U N O 
Se alquila el gran local que srve para 
cualquier giro, ]^ más céntrico oe Nep-
tuno con dos grandes vidrieras y arma-
tostes y casa para f»mllia contrato el 
que quieran. Informan Ntptuno 133, 
bajes. 
28C50 30 J l . 
! j i , ¡ a l t o s Cárcel , 27, esquina a S a n L á - j l * Quinta Canaria . R e n t a $25 y tiene 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A zaro, con vista a Prado y M a l e c ó n , tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
de fabricar con 3 cuartos, sala, saleta, ' 
comedor, servicio intercalado y servicio 
de criados. Cádiz, número 54. Infor-
man: Santa Ciara, 25. Teléfono M-7391. 
294G8 1 Ag. ZV^/J) ¿ ag. 
sala, saleta, comedor y cuatro habita- portal y agua corriente y mi l metros 
SE~ A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la capa Jesús María 42. so compone de 
cionss. 
29473 
de terreno. Informes en L u z , 7. 
27320 , 31 il 
. J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
oe alquila una casa en r No. 26 casi una casita acabada de construir a me-
dia cuadra del tranvía en In calle de 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C O C A L 
de moderna construcción y piso de gra-
nito pulido. San Lázaro 196. 
29112 31 31- _ 
sala, saleta, cuatro cuartos grande. e$qilina f 15. Vedado, COU Sala, ^ ^ S t ? " " P S ^ ^ 
cocina, baño y cuarto y servicios J «anfrrv rnrina ceu hermosas1 Pone de portal con su jardinito. «ala 
criados. ]» iorman en los altos. ^ meaor, ^pantry, cocina, seis M n B O M t $ t n - w l e s hrtitadpftM, oomedor, ocoi-
^ L J ^ E * l habitaciones Con tres lujosos b a ñ o s , na, baño intercalado con su servicio, 
i i» • / i* i r buen patio. Informan y llave en la bo-
Jardm al frente y gran patio al r o n - ¡ d o g a ck la esquina. 
28790 2 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA A R A M B U R O , 
57, altos, con cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y servicios. Informes: San 
Julio, número 10. Teléfono 1-3181. L a 
llave en la accesoria. 
29584 1 Ag. 
B U E N O P A R A UNA" MODISTA, S E A L -
quila un local, en Obispo «4. con vidrie-
ra a la calle, apropiado para una mo-
dista, que sepa trabajar. 
29618 31 j l . 
A N I M A S , 3 4 
Esquina a Crespo. Se alquilan los al-
tos de esta oasa, compuestos de sr'la 
comedor, tres cuartos de dormir, baños, 
S E A L Q U I L A N L O S MODEF.NCS Y 
ventilados altos acabados de fabricar 
primero y segundo piso Tenerife núme-
ro 71 compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo con agua caliente y fría, co-
medor ai fondo, cocina de gas y cuar-
to y servicios de criados independien-
tes. Llaves o informes: Carmen, núme-
ro 8. Teléfono A-2066. 
29302 3 Ag. 
C A R M E N 31, C A S I E S Q U I N A A MON-
te. se alquila un piso alto con sala, co-
medor, dos cuartos, baño moderno y 
cocina y cuartos de criado». L a Have cocina Precio: $60.00. Informan en la 
en el Rosal . Informa; 
Señor B . López Oñ': 
28884 
Teléfono A-S980. 
30 j l 
Magní f i cos afros se alquilan en Ani-
mas número 45 , con sala, saleta, 4 
habitaciones, cocina de gas, b a ñ o in-
tercalado y para criados, son muy 
frescos. Informan en los bajos. 
29032 1 ag 
M'-nzana de Gómez. 
Teléfono A-9490. 
Departamento 450. 
rio. Lavadero, garage, cuartos de cria-
Hnc v b a ñ o I «« llavp* en Línea 39 P A K A E S T A B L E C E R S E E N O R A N es aos y nano, j . a s naves en L inea ¿v¡r.ü.u en compra-v«nta, muebles, ropí 
cfquina a B a ñ o s . 
29092 1 ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Interior a matrimonio o personas en la 
pnrte alta del Vedado. Tiene servicios, 
alumhrade y amplia entrada indepen-
diente: no es casa dé inquilinato'. Ca-
lle F , número 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfono. , 
29126 1 Ag. 
hecha fábrica de colchonetas y otras 
industrias y comercio, se alquila es-
pléndido y bien situado local de 300 
metros sobre columnas. J . del Monte. 
165. Puente Agua Dulce. Informan: 
Monte, 350 altos. Teléfono M-1365. 
28892 2 A g . 
Se alquila en el Reparto Almendares, 
Calle Diez, Manzana 54, una bonita y 
c ó m o d a casa de alto y bajo indepen-
dientes; compuesto casa piso de sala, 
recibidor, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de criados y servicios sanita-
rios, con terreno para jard ín . I n f o r 
mes en la Habana , J o y e r í a E l Gallo, 
calle Obrapía esquina a H a ba na . 
29137 4 ag. 
B E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , B E -
part.o Buen Retiro, en la calle C, un 
hermoso chalet con sala, recibidor, co-
medor, tres hermosas habitaciones, ba-
fto intercalado, pantry, garage y dos 
habitaciones para criados, precio 80 
pesos. Informan en el teléfono 1-7625. 
28154 1 Ag. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E -
Cro Pérez. 21, (antes Lamparil la) , com-
puestos de snla, comedor, 3 habitacio-
nes y demás servicios. Informan en los E N 175 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
C A S A S P C R $ 2 0 
E n la callo 28. entre las de 15 y 17, 
Vedado, so alquilan dos Casitas com-
puestas de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicio sanitario, cada una 
de ellas. Informa: Compañía de Crédi-
to Comercial e Industrial. Calzada del 
Monte, 66. 
29193 \ 9 J l . 
S - A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A fa-
milia, que dan por la calle de Cortina. 
Informan parte del edificio "Capitolio", 
situado en la mejor esquina del Reparto 
Mendoza. Santa Catalina, en la Víbo-
r a . Elegante en su decorado interior, 
cómodos, frescos y confortables. E l 
tranvía de Santos Suárez le deja en la 
pue'ta de su casa. Su precio es suma-
mente económico. Informan en Santa 
Catalina. Vi l la Blanca, al lado de la 
case en construcción contigua al "Capi-
tolio'". 
29318 1 Ag. 
bajos de la misma. 
C5708 5d-27 
E n O'Reiily, número 67, sin estrenar, 
se alquila el segundo piso, compues-
altos de la casa, calle M. número 3Y. en-
tre 19 y 21 con garagg y demás como-
didades. L a llave e Informes en los ba-
jos . 
29177 9 Ag. 
- to de sala, recibidor, cinco hermosos 
S E D E S E A U N A CASA A M P L I A D E . , . w j 
un piso, sola grande o de dos pisos, pro- cuartos, baño intercalado, saleta de 
pía para negocios. S írvase dar detall.'s , knpna cocina de FAS servirin i 
para negocio. Escritorio por escrito. Al jcon,2r» DUcn{» COCUia « e g a í , -ervicio | 
a p a ñ a d o 2205. I de criados, agua abundante y calen-
2S978 29 J i . • J 
lESUS D E MONTE. 
VÍBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A CASA D E M I L A -
gros, número 72, compuesta de portal, 
sala, comedor, 3 cuartos,'cuarto de ba-
ño (co . bañadora) y cocina. Precio 60 
pesos. Llave al lado. Informan en 
Obispo. 48. Teléfono A-9'398. 
29162 31 J l . 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los frescos altos de. esta 
casa, entre Antón Recio y Figuras,! 
compuestos de sala, saleta, comedor, ] 
cuatro cu'irtos de dormir, cocina y ba-
ño. . l-.a llave en ios bajos. Informan 
en el A-8980. Señor Enrique ópez Oña. 
2884 • 30 j i 
Precioso chalet frente a l Parque Men-
doza, Juan Delgado esquina a Vis ta 
Alegre, cuatro habitaciones altas, ba-
ñ o , e^c, sala, saleta, cocina, b a ñ o en 
tador Precio últjmo, $145 L a llave Se alquilan dos hermosos y ventilados | !<" ba íos - J ^ ^23. Puede verse 
el o n n a p a l . Informan telefono 1- chalets para famiIias de gusto y aco. hasta las cinco de la tarde. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E T S MAM-
postería nuevos, mucho fresco, agua 
abundante, luz eléctrica. E n 30 pesos y 
50 .jesos. Dos l íneas tranvías a la es-
quina a 25 minutos e la Habana. I n -
turman: José García y Cía. Muralla. 
16. 
295?3 31 J l . 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
una casa quinta, propia para el verano, 
solo su dueño Informa en M. Torro, 47, 
en J e s ú s del Monte, de 5 p. m. 
29309 30 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l a s o d e un 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y vent i -
l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos l o r p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n el m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
csa0c*rr48l ^Vre: 
i .ni/»., ".u1.81 «orna. 
' Telé, grafo 'Romotel'. 
S E A L Q U I L A N — ' 
E n Monte, 2-A, esquina a Zuluetn *, 
mosos departamentos de dos hahiV» . r ' 
nes con vista a Ja calle. TamblA c,0• 
habltaolón interior, casa de orde í Un* —Z—LJ. , 3Ag. 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones con 
v i s ta a l a ca l le y b a ñ o s privados 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a comida y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y Leaj* 
l a d 1 0 2 , y S a n R a f a e l . Telefone* 
A - 6 7 8 7 . A ^ 9 1 5 8 . 
C10123 Ind 16d 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones en la nueva casa de Obis-
po, 40, esquina a Habana, altos del café 
Velasco. Para Informes en el mismo, 
señor Pérez . Teléfono M-8214. 
29153 24 Ag. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
dt-.̂ de 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y callente. Se ad-
miten abobados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio v rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria. 12 .̂ altos. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10, teléfono A-226I, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo1" de agua co-
rrlento con baños de agua callente y 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten %bonados a precios reijusta-
dos, exceiente comida, se alquilan ha- | 
bltaciones con muebles y sin muebles 
E n la misma se 
ra vidriera de 
Se alquilan en O'Reiily número 5 do. 
bles habitaciones divis ión de cristalei 
apropiadas para oficinas o para vi-
viendas de 2 o 3 personas de familia 
sin n iños . Buen servicio. 
26688 31 J | . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 58, esquina a Obrapía 
Magníf icas habitaciones con agua co-
rriente, a precios de situacón. Excelen-
te cocjna" criolla y española . Se admü 
ten abonados. English Spoken. Teléfo' 
no A-1832. 
28799 7 Ag 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, al» 
tas y bajas, lujosamente amuebladas 
servicio de ropa y criados, con y sin cô  
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes . 
295.':0 27 Ag 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S "LA 
Tropical". Hermosos departamentos y 
habitaciones, baños fHos y callentes 
comidas a la española y criolla, sé 
admiten abonados y socios de cuarto 
zaguán para guardar máquinas y de-
partamentos para oficinas o comisio-
nistas. Precios barat ís imos. San Xico. 
lás. 122. 
29353 31 Jl. 
29317 
R E I N A 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
Fijos, se alquila un espléndido depar-
etamento con balcón a Reina, propio 
para oficinas y una habitación para 
matrimonio solo o caballero, 
28922 9 Ag. 
en l pri cipal 
2644. 
29419 31 jl 
29587 31 j l . 
COLON 25-A, S E A L Q U I L A E L F R I -
mer piso. Sala, comedor, tres habita-
ciones con baño intercalado y servicio 
para criados. Informan en la bodega. 
29154 30 J l . 
E N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A 
un primer piso alto con ventanas a la 
brisa, completa Instalación eléctrica, 
compuesto de sala, comedor y cinco ha-
bitaciones, doble servicio. 
29100 2 Ag. 
SB A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
acabados de fabricar de San Lázaro 27ü 
Precio: $120.00. L a llave en los bajos. 
Informan en la Notaría del Dr. Lámar, 
Manzana de Gómez 343. T e l . A-4952. 
29088 30 j l 
modadas, en lo m á s alto de la L o m a 
del M a ' n Víhnra rnn P a r a j e v fo- V I B O R A , S E A L Q U I L A , C O R T I N A , 42, 
aei ma-o , vioora, con garage y 10 entre Milagros y Santa Catalina. Re-
das las COP.lodidades modernas, vista parto Mendoza. Muy fresca y cómoda y 
• , j i ti L i j a media cuadra del paradero de carros 
COuipie-.a de la Habana y SUS alrede- de Santos Suárez y a una dol parque. 
S E A L Q U I L A L A CASA B A & o s 107,: l̂es y buen vecindario. P a r a infor-' 
VEDADO 
acabada de reconstruir. Informa SU I llánie<-(> al t e l é fono No. 1-2484..' V I B O R A , A L Q U I L O E N C U A L Q U I E R 
dueña en la misma. Teléfono F-2252 y : j i /-• i • i i 
A-4674 . González y Cervera. j cerca del Lolegio de los nermanos 
29654 2 Maristas. V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS K E R 
mosos y frescos altos en 25, entre F y | 
G, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criados, cooina de g^s y dos 
habitaciones altas con baño y también 
tienen garage. L a llave ai lado. I n -
forman: Teléfono F-2299. 
29694 7 AJÍ. 
Indf. 
S E A L Q U I L A E N 17, E N T R E 8 Y 10, 
a una cuadra del Convento las Tcresia-
nas y frente al Tennis una hermosa ca-
sa con siete cuartos, recibidor y sala 
con tres baños, doble garage y demás 
servicios sanitarios. Informan al lado. 
29593 H 4 Ag. 
sala, saleta y cocina y buen b a ñ o ^ A D O T M ^ L Q U » A L A CASA CA-
^ " • ' l l e ¿3 entre Pn.soo y Dos. Llave e in-
Sra. viuda 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
S E A L Q U I L A fiN A V E N I D A ACOtsTA, 
casi r squlna a Cortina, un chalet mam-
postena, Jardín, portal, sala, comedor, 
4 cuartos, baño intercalado y patio. In-
forma en la misma de 1 a 6 p. m. 
29707 3 A g . 
precie, la bonita casa Octava, número 
8, portal, sala, tres cuartos, comedor al 
fondf. servicios complqtos, cocina y 
traipatio. L a llave en el número 1. 
Informes: Habana, 49, altos. 
29433 31 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
Concha, 236. con portal, gala, saleta y 
cuatro cuartos. Informa: Méndez, de 
2 a 4. Mercaderes, 4. 
29719 • 4 A g . 
T ii -.—» w~ entre Paseo y Dos 
con cielos rasos. L a llave en la pele- formas 23 esquina a Dos 
ler ía . Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos. 
de López . 
2961 3 1 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 156, S E A L Q U I -
la una casa alta moderna, fresca de sa-
la, saleta, terraza, cuatro cuartos y uno 
en la azotea en 70 pesos. L a llave al 
fondo. Informan: Monte, 350, 
Teléfono M-1365. 
29585 3 Ag 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S P O R 
anualidades, la casa J o s é » A . Saco, es-
quina a O'Farr l l l . L a llave en la casa 
siguiente. Informes: Serrano, 32. Te-
léfono 1-4715. 
29303 3 J l . 
CERRO 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
tres departamentos, cocina. Inodoro, la-
vadero, fregadero, vertedero, próximo 
a la botica. Calzada del Cerro y Pa-
y de 1 a 4. 
31 JL 
altos. .;lria para veria de 8 a 11 
29638 
A L Q U I L O L A CASA SAN C R I S T O -
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, número 4, antes E n -
na, frente Plaza de Armas, se exigen re-
ferencias. Informan: Encargado. 
29717 3 Ag. 
L A N A T U R I S T A " 
Casa de huéspedes , habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad, 83-A, altos. 
29679 28 Ag. 
F a c t o r í a n ú m e r o 49, se alquilan mag-
n í f i cas y ventiladas habitaciones con 
vista a la calle. Precios m ó d i c o s . 
29725 4 ag 
P A R A O F I C I N A 
E n C u b a , 5 2 , e s q u i n a a Empedra-
nueoies y sin inueuieo. ; j 1 *l ' J * . 
I arrienda un local pa- QO, SC a l q u i l a CU modiCO precio ÍID 
tabacos y quincalla. I ' v j J * . 
C ^ E I L L V 88. A L T O S , S E A L Q U I L A N ^ P 1 6 ^ ^ 0 , ^ ? ^ ^ COU VK-
habitaciones, cuarto y comida, 40 pesos. \ fa a | a ca l l e , prOpiO p a r a Aboga-
do , Notar io , e tc . T i e n e piso de 
H O T E L " C y B A M O D E R N A ^ l u I ' e l é c t r i c a y 
E n esta acreditada casa hay iiabitncio- ^ ¿ j ^ Q ^ g g 
nes con todo servicio, agna corriente, r 
b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y M-3259. 
292SG 
8 Ag. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes . Paseo de 
Martí 117. T e l . A-7199. 
25952 1 ag. 
S E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
alto con balcón a la calle u humbrei 
solos, en Teniente Rey, 51. 
29472 31 J l . 
j P A R A E L P R I M E R O . E AGOSTO, f N 
claro departamento do tres piezas, es-
i qumi con agua corriente, luz. es Ires-
quKmo, saleta, cocina de gas. Ituonos 
I servicios Independiontes. dentro de un 
• piso 70 pesos. Teniente Roy, 7G, prin-
, cipal informan. 
29 tS? 1 Ag. 
E Ñ O ' E E I L L Y , 72, ALTOS, E N TE 3 
I Villegas y Aguacate, hay habiiaciones 
defde quince pesos para matrimonio y 
hombres solos y también diez y doce tfWOB sin muebles. 
29129 4 Ag. 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
nind#>rna lavab-s ron atnia corrien- B E ^ Q ^ I L A N H A B I T A C I O N E S ACA-sa moaerna, l á v a n o s con agua comen-i ba(1;,s (le ffli)ricar, higiénicas, grande y 
te, luz, esmerada limpieza, t e l é fono , ! f r ^ 
b a ñ o , casa de moralidad. Precios di 
s i tuac ión . 
28054 31 j l . 
entre 11 y 13, Vedado. 
29545 12 Ag. 
" L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84. Necesita una 
habltaolón fresca con agua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y baños es-
peciales, aquí las hay muy baratas. Te-
léfono A-7565. C . B r a ñ a . 
29654 28 Ag. 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Espléndidas habitaciones a Aprecios 
muy moderados desde 30 pesos, con co-
mida 120 pesos al mes. Para matrimo-
nio y 70 pesos para una persona. Nep-
tuno, 309, esquina a Mazón. 
29054 3 Ag. 
Se alnuilan dos habitaciones, juntas 
o separadas a personas d* móralidad. 
No se adir.iten n nos. Vives, 64, pri-
mer piso. 
29529 ag. 
Ind. 26 j l 
fcl" E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N L O S 
altos-^le Esperanza. 36 con sala, wiRitt* 
dor, tres cuartos, baño Intercalado, 
agua fría y callente, nunca fa.ta, coci-
na de gas a media cuadra tranvfai a 
todas direcciones 70 pesos, informan 
en los mismos. 
29130 1 Ag 
Se alquila un piso al;o de la casa Mar-
qués G o n z á l e z , 3, compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. L a llave en los bajos. Infor-
man su d u e ñ o . Habana y O b r a p í a , Jo-
yería " E l Gallo". 
29136 4 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E f U E N i V O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA H 186 E N T R E AlquÜo UUa esquina, propia para bo- bal 2.4' Pegado a Prensa y al paradero 
19 y 21 con sala, saleta, conuóor , llj j L • , tranvías Cerro, sala, comedor, dos cuar-





31 j l . 
buen contrato y muy barata. T a m b i é n 
le alquilo una esquina preparada pa 
1 Ag. 
E n Re ina , 106, altos, casa particular, 
se alquila una ventilada y bonita ha-
b i tac ión con su hermosa saleta, con 
cielo raso, a matrimonio sin n i ñ o s . Se 
desean personas de moralidad. Pre-
cio e c o n ó m i c o . 
29713 5 ag 
P R A D O 93, E S Q U I N A A N E P T U N O . 
gran casa para familias, se alquilan 
departamentos y hahltacionef? con to-
do el servicio. Teléfono M-3496. 
28035. 31 J i . 
CASA A M U E B L A D A , CON T E L E F O N O ra Mrn;cer ía ron ru vivipnda vena Í 
y Itw. el mejor punto del Vedado, corea 1 ra c a r n i c e n ° . #con su v>vienaa yen?a 
de 23 y B. E n ios bajos: sala, comedor. ¡ a ver ía en Goicuna y Pasaje Infante, oficina, pantry, cocina, garage corrido^ Q_„f_, patio arbolado, traspatio y cuarto ehau- en j a r n o s ouarez. 
feur y servicio. E n los altos: cuatro 297^8 
cuartos con 2 juegos de cuarto d¿ niños i ag 
y uno de matrimonio, baño y un cuarto 
con servicio do criados, amplio hall y 
terraza. Precio $250.00 al mes, por 2 
meses a partir de Agosto 8. Pago ade-, 
lantado y fiador del contrato. Informes (le criados 
B So. 70 entre 21 y 23, da 2 a 6 de la 
tarde. 
29648 i ag. 
la moderna casa Aguiar, 19, compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y servicio moderno y cuarto y ser\icl(i 
de criados. Hay agua abundante y ca-
lentador. También se alquila el segun-
do piso con Idénticas comodidades. Se 
puede ver todos los d:.is de 1 a 4 
m. y para informes: L . Galbls 
Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 m. y 
a 6 p. m. 
28C79 • 31 J l 
en la calle C, 186, entre 19 y 21. 
unos hermosos bajos con cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina y baño, servicios 
de criados. Alquiler 125 pesos. 
29554 4 J l . 
EEXHKOSA CASA M O D E R N A . C A L L E 
de Concepción, 26, Víbora, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, bafio intercala-
do, comedor, cocina, cuarto y servicio 
patio y traspatio. L a lla-
ve al lado. Informan: Jovellar. 39, se-
gundo piso. Teléfono F-3577. 
29583 S Ag 
NO P A S E C A L O R E N ZARAOOZA, 13, 
L a llave de 5 casas frescas de Cañon-
go, 1, una cuadra del carro con sala, 
dos ventanas, comedor, 2 patios, de 2 
a 4 cuartos y desde 30 a 65 pesos al 
mes 
29409 i Ag. 
S E A L Q U I L A SAN L E O N A R D O , 31, A 
dos cuadras de Toyo, con portal, sala, 
sajeto, tres habitaciones, cocina, ser-
vicio y patio, gana 50 pesos. Informan 
en Serrano, 6. Teléfono 1-3121. 
29586 i Ag. 
P- E n el punto más alto del Vedado, se 
(1 alquilan los bajos de la ca-a Calle 
19 n ú m e r o 341, entre A y B , com-
pues os de portal, sala, comedor, 5 
Reina 103, por Campanario. Se alqui- habitaciones, b a ñ o , hal l , pantry y co-
la el segundo piso alto de esia e squ í - c iña , y dos habitaciones y b a ñ o de 
na de fraile, compuesto de sala, co- criados. E n los altos informan. 
C E R R O . P A L O U E R A S , 27, A DOS cua-
dras de la Calzada y a una del Parque 
de Tulipán, se alquila esta espaciosa 
casa de dos plantas, propia para dos fa-
milias o para lo que se desee. Es tá 
actbada de arreglar y de pintar. L a lla-
ve en la bodega de al lado y el trato 
con Miguel Torres. Aguila, 113, altos. 
Te lé fono A-6563. 
' » « « 3 J l . 
«iAKlANAO, CEiBA, 
COLÜMEIA Y POGOLOTTI 
medor, 4 habitaciones, cuarto de ba 
ño y d e m á s servicios, muy fresco. 
29:^2 30 Jl. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S A C A B A 
dos de fabricar. Cárdenas y Apodaca 
Informes en la bodega. 
29353 30 J I . 
10 ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y preciosos altos en «1 mejor punto, a 
la brisa, modernos, con agua abundan-
te, pisos muy linios, garage indepen-
S f f i l PrüeSdoSrri^ana¿ae. S S o V eI¡ , Bruno Za>as' ^100.00, nuevas, cuatro 
fondo, cinco habitaconos grandes, baño ' cuartos, buen b a ñ o etc. una casita 
mocerno completo, servicio aparte 
ra citados, cocina de gas grande 
MUY B A R A T A . S E A L Q U I L A UNA P E -
qneña casa tñ la calle Vega entre Sera-
fines y Tamarindo frente a la fábrica 
"La Ambrosia Industrial". L a llave e 
Informes en la bodega de la esquina de 
Tamarindo. 
2»615 l_ag. 
Se alquila, una bonita casa con sus 
muebles, en Santos S u á r e z , con 3 ha-
bitaciones, garage, jardín con frutalei a i > A B T A M E N T O S O H A B I T A C I O N E S 
y flores, gallinero, palomera, por seis i ^ a V r ^ e n t r ^ ^ 
meses O un a ñ o , $200.00, dos buenas P0,3, p «"'""tos Galiano, 6 playa, tran-
c i J n i «>nn nn i v,a 5 cts- fal le Norte 2, Quemados de 
casas. Estrada Palma, $90.00, J u a n Marianao. Solo a personas mayores 
29642 3! Jh 
E N L O MAS A L T O Y F R E S C O D E MA-
nanao, so alquila en $80.00 Cy. casa 
moderna con snla, comedor con lavama-
nos, cinco habitaciones, bafto completo 
ron agua caliente, cocina con entrada 
independiente, garage con altos y servi-
o ,C0,n, d"cha y Jardín. Informan en 
Real 33, frente a la Parroquia. 
29632 1 ati 
" E L O R I E N T A L " 
Tenlen'e Rey , y Zuluéta . So alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias y c6 
modas, con vista a la calle. A 
razonables. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Tiene las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, m a g n í f i c a m e n t e 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S , S E 1 . — . . - k l - r n n «Jp^antí»* innrn* A* 
alquila una hermosa y fresca habita-j amuebladas con elegantes juegos ae 
ción, a hombres solos, precio 14 pesos 
frente al mismo D I A R I O . 
G A L I A N O , 111, A L T O S , S E ALQUILA 
una habltaclén con vista a la calle en 
treinta pesos y otras interiores desde 
vélnte pesos, a hombres solos o matri-
monias sin niños . Casa de estr eta mo-
ralidad, hay aerua abundante, luz toaa 
la noche y teléfono. 
2956' 31 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
muy frescas, vista al mar. San Lázaro. 
158. 
29571 1 Ag 
precios S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
una con muebles, balcón a la calle, ^u-
ba. número 116, altos. 
29 4 59 4 Ag 
VARIOS 
29673 2 Ag. 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
So alquilan magnificas habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente y ventanas a la brisa, precios 
de situación para matrimonios, precios 
especiales. Teléfono A-0572, Industria, 
número 53. 
29682 6 Ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M -
plias y frescas con lavabo de agua co-
rriente, luz y liavln, agua abundante, 
cuadra y media del Parque Central . 
Progreso, 15, primer piso, entre Monsc-
rrato y Villegas, casa de respetable fa-
milia a hombres solos o matrimonios 
sin n iños . —• 
29709 • • 2 Ag. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Elevador por Com-
postela, 65. 
29677 28 Ag. 
U N D E P A R T A M E N T O D E T E E S P I E -
zas. esquina muy fresco, acera de la 
brisa, luz, agua, corriente, buenos ser-
vicios, cocina gas, saleta, precio 70 pe-
sos. Teniente Rey, 76. 
29736 4 A g . 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
be alquilan los hermosos altos ds  re ; a  completa en Campanario, con sus Q I -I 
Monte esquina a A n t ó n Recio, com- • ^ X ! ^ : ^ : t l ^ ^ s " 1 ; . ' ^ ^ - mwhU* de lujo y garage, $150 .00; 6 5.e .a,2U,,a' COn quinto, p a r a 80-
puestos de cuatro hermosas habitado- MOÍ;'DQ.í1CA8- Aveni.da wiison (antes u- meses o un a ñ o . Se necesita para me- c i eoade8 d e r e c r e o , spor t s , e l a n -
, ; ^ado de Octubre, por seis meses, ca- t iguo C a s i n o de l B a n c o I n t e r n a c i o -
™ amueblada para familia americana n a l , c o n m a g n í f i c a c a s a , s a l o n s s 
3 penona , . $150 00 o $200.00. Ofici- ba i l e , b ib l io t eca , c o m e d o r , seis 
ñas , almacenes, boardmgs, etc . Beers i . . L 
and Co. , O 'Rdl ly 9 1 2 . A-3070 y grandeS CUarto8' h e r m 0 S 0 c o m e 
S E A L Q U I L A N E N L U G A R P R E B C O y 
ventilado, dos magnificas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente y luz, pre-
cio económico. Concordia, 177-A, se-
gundo piso, entre Aramburo y Soledad. 
29740 ' 8 Ag . 
Des de Cuatro mearos por Cuatro, informarán: Teléfono A-4409 
j r a n sala, comedor, cocina, patio y ^ 2 : V i ! 
servicio doWe. Informan en los ba- V „ J „ J „ c „ TTM Ü ¡ ~ — 
Vedado, be alquda o vende en la ca-
los. R 910 L 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E , 
se alquila en Refugio, 26, altos, a 
hombre solo, dos habitaciones, Juntas 
o separadas, con o sin muebles, luz, ba-
ilo y servicios sanitarios. 
29744 2 Ag. 
1 Ag. 
29407 
BE A L Q U I L A S A L O N C O R R I D O 
metros Habana 246. Informa 
1ro 13 cr.íé. 
28619 - 30 J l 
íle B n ú m e r o 239, una hermosa res! 
ñkiTTo P!0pÍa fan,nia á! S"*- M - ^ s r ' V a m o s ' a Ta « s a d e l i e r s ' . do r ' do$ d e p a r t a m e n t o s p a r a so 
n s [si- 0. toda aecorada, compuesta de una c ^ s ^1-^ c í o s r o d e a d o d e p o r t a l e s , g i m m 
En Nep;uno esquina a Industria, se a l - sas habitaciones con sus timbres, dos 
quila un hermoso local propio para baños de lujo intercalados, comedor 
Lola planta, con j a r d í n , portal, vest í - S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A E S T A -
bulo, recibidor, sala, ha!i, seis hermo- bledmlento la esquina de Goicuria Libertad. Reparto Mendoza. Informan 
en la misma, 
29578 2 2 Ag 
s io , s a l a de a r m a s , f loor p a r a bas-
k e t b a l l , dos l a w n tennis , c a n c h a 
p a r a J a i A l a i y u n c a m p o de sport 
, • • C J I • 1 f J \ - ' S.l A L Q U I L A CASA J O S E A. SACO, J ' 1 1 , 1 j 
cualquier giro, t s una de las mejores al fondo, pantry, cocina, terraza, tres pntre O F a r r i n y Acosta, en la Loma ' O * o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
e q u i n a , de la Habana . Aspecto ex- cuartos para criado,, despensa, f t ó - ffi^i.ffir^6cuírt??i%lí^Uo» a s c e n s o a l r í o A l m e n d a r e s 
» ! r m - W ? n a n en Neptuno 25, E l j e para do. máquinas , lavadero y de-1 ^ { • e t 0 ^ ' - I l - e , ^ ^ ' - 3 . f o r m a n I n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a de 
mas servicios. Informa A-5819. Guerra. Sart Lázaro. 199. Te lé fono 
1 ag I 29345 5 j l . lA19839o04 
E N CASA D E P A B U L I A . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones. Juntos o separa-
dos, a matrimonio sin nlftos ni anima-
les; o a hombres solos del comercio. 
Informan: Sol, 39, panadería . 
29687 2 Ag 
H O T E L F E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida^ H a -
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente & todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidís imos . Te lé fono 
M-3706. 
29685 7 Ag. 
cuaito, modernos espaciosos aparta 
mentos con amplios recibidores; lujo-
sos b a ñ o s , con agua caliente. L a s co-
midas inmejorables. Precios increíbles 
con tanta comodidad y buen servicio. 
98. B e l a s c o a í n , 98 y Nueva del Pilar. V ! 
T e l é f o n o A-1058 y M-1194. 
2604 3 ag 
A L O S Q U E V A N A N E W Y O R K 
G R A N CASA PA RA F A M I L I A S LA 
A N T I L L A 
Situada en lo mejor de la Ciudad, ha-
bitaciones espléndidas con todo» . ' , 
. delnntos modernos y precios móáU** 
Marín y López. Tel. Riverslde 60«J 
77 West 94 st. >w 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N E N 
la calle Rodríguez. 67 y 59, entre Flo-
rez y San Benigno, Tamarindo, com-
puestas de dos departamentos y cocina, 
precio 16 pesos con alumbrado. 
28844 31 J l . 
J8ór,8 19 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a c a ^ se 
encuentra en lo más céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones j haceres ^ ^ matr¡moni0 solo, 
letra t 
con batios, timbres y teléfono 
clase de comodidades. Precios econó-
micos. Teléfono A-4556. 
«6722 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
o sin muebles a hombres solos, se de-
sea estricta moralidad. Virtudes, 114, 
bajos. 
29301 1 Ag. 
H O T E t i A L T ARADO, CON BAÑOS CA-
;. : r . .. se ii " -.. abonos desde 30 pesos 
mensuales rr i . derecho a cama,- desayu-
no y comltla. tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la ca'-ta ¥ sin hora fija el mismo ser-
vicio por á',*p $1.20 en el restaurant se 
hK.cen ar.ontM por tlkest y por meses 
desde 16 p«&os, cubierto por 40 centa-
vos Teléfono A-7898. Empedrado. 76, 
casi esquina a Monserrate. 
¡'5708 81 J L 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se necesita una criada para los que-
laceres de un matrimonio sof 
•epa cocinar. Carmen I> kftff i -
S E ~ S O L I C I T A - U N A GUIADA I>B 
;lén llegada en Male 
2 Ag-
no peninsular, 
cón, 6, altos. 
25662 
8 E S O L I C I T A UNA C R I A D A . »OL 36, 
altos. AP •¿:>'\*r, " — 
S E N L C E S I T A UNA C R I A D A *^G' 
no y una manejadora, sneldo !>•• 
cada una, ropa limpia, uniformes, cu 
trato y poco trabajo. Informan, « a o » 
na, 126, bajos 
29706 3 Ag^ 
C R I A D A D E MA-
S E A L Q U I L A UNA S A L I T A P R O P I A M U R A L L A 98 H A C E 
para consultorio, profesional y una ha- jadora joven, muy limpia y Que 
S E S O L I C I T A UNA v/*»*»-»— 
no en San Lázaro, 482. bajos, cerca 1» 
Universidad. 01 TI 
29576 31 J i l — 
F A L T A 1*A«*-
teng» 
bitr.ción interior en casa particular, 
matrimonio sin nifios, con referencias. 
Jesú* María, 66, bajos, casi esquina a 
Compostela. 
294 41 6 A g . _ 
D E F Á R T AMENTO, S E ALQtJILA""uno 
muy fresco y amplio, sala y dos cuar-
tos con gran balcón a dos calles, agua 
abundante. Oficios. 7. esquina a Obra-
pía; altos, precio módico. 
29590 1 Ag. 
buenas referencias. 
29615 
S E D E S E A C O L O C A R 
española de criada de 
buenas referencias. Informan en 
lófono F-2567, cali* 13 No. 
12 y 14. Vedado. 
29621 
1 tf^ 
U N A J O V Í * 
manos. Tlen» si Te-
entre 
31 JI-
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S XN-
dependjenles a hombres solos, absoluta 
moralidad. Hay de 1 a 14 pesos, dos 
meses en fondo. Belascoaín 31, por' 
Concordia, altos. 
29628 5 Jl. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
color para un niño de 18 meses, * 
tenga práctica y recomendaciones-
lipán, 16. 
29510 
Teléfono A-3156, 31 Jl-
más servicios. Informa A-5819.
29345 5 j l 31 J l . 
G ó m e z , 3 5 5 ; de 4 a 6 - l ¡ 2 p . m 
9280 1 Ag. 
POR 40 rUSCf* M E N S U A L E S P A R A 
un?, y 60 para dos personas honradas, 
«s^adao y d.-jentes.. hay siempre amue-
la-i.iij hahltac'ines con comida, en las 
n' rí<:<s. Gal.ano. 118, altos. 
20Si4 6 Ag. 
— E N CASA P A R T I C U L A R : S E A L Q U I -
lan dos claras y ventiladas habitacio-
nes seguidas con buen baño y demás 
servicios contiguos. Se desean perso-
nas de moralidad. Concordia, 1*67, altos, 
entre Oquendo y Soledad. 
29626 2 As. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A » B * 
no fina que sepa coser bien y ien"y 
referencias. Calle 2. entre Calzada J 
6a . Vedado, Pablo Suárez. 
S E " S O L I C I T ' A - U N A 1 C R I A D A " ¿ U * ^ 
pa cortar y coser a mano y pacer rrn-
corta limpieza. Teléfono A-3155. 
lipAn. 16. 










A Ñ O X C i 
D I A R I O D E L A M A R K A Julio 31 de 1923 
P A G I N A V t í i Y l i U N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
K-P S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A H u c r - ' T O I » 
^ nVa.M,- que sepa servir bien la me-, en cl ui :er!or p 
Tlno-á referencias de las casa 
su y tenga r " ^ " ^ ^ o, No. 400 es-
de haya, servidq. Calle 
nuina a 6. Vedado, 





CRIADOS DE MANO 
I M P L A l f T A B A G E N C I A S S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
ara i x c l u r t r u (le ar i lcu- ; Peninsular en casa de comercio o par-
fácil venta en bodegas, cafés y i ticular, si es corta familia ayuda a la 
establecimientos. Escríbame. R. limpieza; es limpia y t m l ^ M O I V 4 R D « 
Angeles 67. Habana. cumpl ir con su obligación No 
2 Re en la colocación. Calle Habana 1J8, a l -
—— ios, habitación 36. 
29645 P* 31-
ÍÍ*tmMS!90 B U E N C R I A D O D E MANOS 
fen recomendaciones de casa Particular: 
«neldo $45.00; un segundo criado, un 
camarero $25.00; un muchacho para 
defendiente bodega $20.00; otro para 





¿ i ^ ^ i j S I T A C O C I N E R A Y A Y U D A R 
quehaceres de casa corta familia, pre-
eenuirse 262. Calle C. esquina 27 
d a ^ 9 i í** 
S E S O L I C I T A E M P I E A D O COMPB-
tente para trabajos generales de ofici-
na, que hable y escriba inglés y español 
y viue sepa escribir en máquina, para 
puesto permanente en importante fir-
ma americana. Escriba dando referen-
cias y teléfono a M. y F . Dept. Box I 
900. Habana. 
C56S9 3d-29 ! 
P B E N S I 5 T A Y R A Y A D O R . S E N E C E -
slta un prensista para máquinas Kelly I 
y Chandler, y un rayador y encuader- j 
nador. Dirigirse a " L a Corresponden-
éUt". Apartado, 261. Cienfucgos, í n f o r - | 
mando sobre el sueldo y dando referen- 1 




Agencias de colocaciones 
7 A R A M A T R I M O N I O SOLO, S E S O L I -
cit;i cocinera española que haga tam-
bién la limpieza de la casa. Concordia, 
68. primer piso. 
29C92 2 Ag. 
Sfl S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, tenga buenas reco-
mendaciones y esté dispuesta a ayu-
dar a la criada de mano. Sueldo 30 pe-
sos. Tulipán, número 1, Cerro. 
29650 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndoz es la única que 
len cinco minutos facilita todo el per-
Isonal con buenas referencias. Para den-
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
fino, muy limpio, solicita casa parti-
cular o comercio, francesa, español y 
criollo. A-1386, Polvor ín . Café por 
Animas. 
29556 31 J l . 
U N C O C I N E R O ISLEÑO, NO HA T R A -
bajado en Cuba, tiene certificado de los 
mejores hoteles y restaurant de Is las 
Canarias completo en pastas y pudines 
para una buena casa, hay en la Habana 
persona de entero crédito que de Infor-
me de su trabajo y personalidad, la ca-
sa que lo solicite debe ser de referen-
cias buena y buen sueldo. Puente Agua 
Dulce, por Cristina, Barbería L a Parra. 
J e s ú s del Monte. 
29181 81 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA E N 
la Habana, de 6,000 a 6,500 pesos, con 
sala, comedor y tres cuartos, sin In-
tervención de corredor. Dirigirse a 
Princesa, número 13, entre Delicias y 
Marqués de la Torre. Je sús del Monte. 
29 703 2 Ag. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
8,000 P E S O S , CASA MODERNA, A i A 
brisa, vendo portal, sala, 3 cuartos ba-
ño magnifico, cióse, comedor, pasillos 
laterales, traspatio y otra más tMUca. 
Dos cuadras calzada , nna Estrada 
Palma. San Francisco, 240. Gcner 
29559 "I J1-
V E N T A S D E CASAS 
C O M P R A D O R E S D E CASAS P U E D E N 
bvltar serlo.' perjuicios si antes de • om-
• rar oótu-n..! liuorme técnico y tasa-
ciói. . Prcc c mínimo 10 pesos. Loren-
zo Letmcourt . Arquitecto. Cuba. 32. 
M-2::r.«, de 1 a 5.30. 
tf7«J j 13 Ag. 
CASA E N GANGA A L CONTADO O 
plazob a una cuadra del carro del Ce-




G A R A G E 
Evelio Martínez. Vende casas en todos tos dos patios, 135 varas, renta 660 pe 
los barrios de esta ciudad de todos ta-
maños y precios, dinero en hipotecas 
en todas cantidades. Habana 66. 
C A S A S E Í T V E N T A S 
Neptuno $36.000; Manrique $16.500; Ger-
ivasío $16,500; Malecón $52,000; Indus-
tria $27,000; Concprdia $25,000; Virtu-
Ides con salida a Aguila, dos casas de 
¡altos $45.000; Escobar $26,000; San Mi-
Iguel $22,000: Aguila, dos casas $42,000. 
I Marqués González $35,000; calle Prlnci-
$36,000; Aguacate, esquina, $37.000; 
5,500 pesos. E . Be l trán . Zara-
1 Ag. 
GALTANO E N L O MAS C E N T R I C O 
magnifica propiedad de dos plantas con 
establecimiento, contrato renta 500 pe-
sos Precio 77,000 pesos. G . Maurlz. 
Te lé fnos A-6443, 1-7231. Aguiar, 100, 
frente al Banco Canadá, de 3 a 5. 
29440 1 Ag. 
A G U I A R , E N L A E N T R A D A P R O X I -
ma al I'arque. casa de tres plantas, 20 
mil pesos, rnta ICO pesos. G. Maunz. 
tro y fuera 
T e l . A-331S. 
29634 





S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y limpieza 
de la casa para un matrimonio, na de 
saber cocinar a la española y a la crio-
lla y dormir en la colocación. Si no 
tiene buenas referencias que no se pre-
sente, en Compostela, 65, altos, de 9 a 
12 a .' m. , . 
29676 , ' 3 Ag-
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. Es tá usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o Plác i -
da. Teniente Rey, 59. Teléfono A-1673. 
' 29451 6 Ag. 
U N C O C I N E R O B U E N O Y R E P O S T E -
ro, de color con informes claros, desea 
trabajar en casa formal, tiene buen 
agrade y complaciente. Diríjanse al te-
léfono F-1800. 
20398 31 J l . 
Sin corredor, solicito uno que esté bien 
situado y sea capaz. No regal ía . Te-
léfono M-7716, de 1 a 3 p. m. 
:;-0!'Q 4 Ag 
S E COMPRA UNA CASA D E E S Q U I -
na o punto comercial que de buena 
renta, de unos 26,000 pesos, directo. J . 
Echevarr ía . Obispo, 14. Sombrerería. 
Señor Domingo. 
29569 31 J l . 
^ n ^ K ; $ » í r ^ n Vl^oSo;: Agumr, 100. frente al Banco Canadá, de 




Evelio Martínez. Habana 
1 ag. 
CRIANDERAS 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO, S E 
una buena cocinera que sea solicita ^uy limpia y no saque comida. B e - j ac,.emradii Aecncla conoce el perso 
lascoaín, 95, sexto piso, derecha. Hay nai v p ^ a - acomendarlo por sus aptl-
^ I L L A V E R D E Y Co. 
O'Pellly. 13 Tedéfono A-284S. Cuando 
usted quiera tener un Duen servicio 3e 
crhidos. •rarcareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependlen-
| tea «-te, etc. llamen a esta antigua y 
elevador. 
29711 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA R E C I E N 
parida, desea colocarse de criandera, 
tiene mucha leche y reconocida, su ni-
ño puede verse en 8 y Línea. 
29524 1 Ag. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA en 
buen sitio, en la Habana sin Interven-
ción de corredores moderna, completa-
mente de 10,000 a 15.000 pesos. I n -
forman en el teléfono 1-7625. 
28155 5 Ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
con establecimiento, manipostería, 800 
metros; la doy Inrata, para realizar; 
también alquilo un buen local para car-
la moderna. Infor-
ti Miramar y O'Farr i l . A . Gón-
GANGA. S E V E N D E E N E L " R E P A R -
lo la Esperanza" una manzana de te-
rreno a 30 centavos el metro. Para 
máq informes: Llame al M-6673. 
29t:(;7 9 Ag. ^ 
L O M A D E L MAZO 
Se venden mil metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50, en Pa-
trocinio, entre Saco y Luz Caballero. 
Precio 8500 pesos. Informes en Zapo-
tes y San Indalecio. Je sús del Monte. 
Teléfono I-24S3. 
29683 9 Ag. 
"•EDADO C A L L E 15, E S Q U I N A M U Y 
barata Informa: José B . Fernández-
Aguar, número 100, bajos. Teléfono A-
9305. 
29275 1 Ag. 
S O L A R : V E N D O UNO E N L O M E J O R 
del Reparto Santos Suárez, tiene algo 
fabricado de mampostería, puede habi-
tarse, acera de la sombra, solar 10 por 
34, puede quedar algo en hipoteca. Ca-
lle San Bernardino, entre San Julio y 
Durepe, hay un letrero en la puerta. 
E . López. J e s ú s del Monte. 
29515 31 J l , 
S E V E N D E E N $6,200 U N A CASA A 
cuatro cuadras de la Calzaba de Jesús | n¡ceria preparado a 
del Monte, compuesta de portal, sala, 
saleta y tres cuartos, baño moderno. | Zftieí 
preparada para altos, techo monolítico, 
informan- Fernando Rivero. Lealtad, 
No 2T7 Tel M-9151 1SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E L 
" sÍAA*fl • - • gi j i Reparto Almcndares casa moderna ca-
" — lie 12 entre 9 y 10 está alquilada en 75 
CASA POR T E R M I N A R D E MAMPOS-1 pesos informes en la misma o cuarta 
29194 4 ag. 
CHAÜFFEÜRS 
2 Ag . 
« P ^ O L I C X T A U N A C R I A D A P A R A 
í-n.-nir v limpiar que duerma en la co-
locación'. Pocito. 102. bajos, entre E s r 
nada y San Francisco 
2971° 2 Ag . 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E A 
fa limpieza para matrimonio solo. Dor-
mir en la colocación. Buen trato. Cam-
panario 33, bajos. 
?'.1R16 ,1J 3U 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A UNA Q U E 
? ? ruv limpia y dispuesta y que 
^ « r r í a en la colocación en Santa Cata-
^ 65 entre Bruno Zayas y Luz Ca-
baneio.'V?bo?a. Buen trato y buen 
sueldo. 31 j i 
29564 
P E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
" t a " m l l i a Sueldo 20 pesos Calle 
19, número 447, entre 8 y 10. Vedado. 
2947-5 ^ J l -
U N A C R I A D A P A R A MATRIMONIO, 
que entienda algo de cocina, se solicita 
er Apodaca, número 2-B, bajos, 





S E S O L I C I T A , E N U N I N G E N I O C E R -
ca de la Habana, un cocinero reposte-
ro y un sirviente o criado de mano. 
Se paga bien si saben* cumplir ŷ  se 
exigen referencias. Informan en el "Al-
macén de Pianos y Música" de Huber-
to de Blanck. Reina, 83; 
39751 2 Ag 
CHAÜFFEÜRS 
tudcs. O'ReiUy, 13. Teléfono A-2343. 
Se rranda-. <» toda la I s la . 
2S29S 31 J l . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A ' 
Pr imira del Vedado, se necesitan coci-
ñerá l y criada' con buenos sueldos. L a 
calle 21. número 264, entre E y D . Te-
léfono F-5897. 
27790 18 Ag, 
A L M E N D A R E S O A M P L I A C I O N , com-
pro directamente casita hasta 4,500 pe-
sos. José B . Fernández. Aguiar nú-
mero 100. Teléfono A-9305. 
28540 2 Ag. 
ÜRBANAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de chauffeur con buenas referen-
cias y sin pretensiones en casa comer-
cio o casa particular, lo mismo trabaja 
F01J que máquina de cambio. Infor-
man: Porvenir, 15. Teléfono A-6145, 
El í seo Cándales. 
29658 3 Ag. 
Vendo una esquina de fraile frente 
a doble línea de tranvía, preparada 
para altos con dos casitas y comcr-
2862 
tería, vendo una en lo mejor del Re- ¡avenida 
parto Santos Suárez, acera de la som-Imadera 
bra, puede habitarse, terreno 10 por 34, 
tiene todos sus servicios, puede quedar 
algo en hipoteca. Calle San Bernardi-
no, entre San Julio y Durege, hay un 
letrero en la puerta. E . López. Jesús 
del Monte. 
29515 31 J ' -
y línea de la 
Emilio D íaz . 
playa casita de 
4 Ag, 
AMO Y A R R O N D O 
PRADO, 64. M-2S06 
GANGA A L O S P O B R E S 
Alturas de Almendares, calle 14, es-
quina 15. doble vía, casas con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño Intercala-
do, sótanos de hierro y cemento en 
5,000 pesos. Puede entregar 600 pesos 
al contado y el resto a planos. 
Tengo casas de todos precios en la 
COMO T E R R E N O 
Vendo un lote de casas antiguas, en la 
calle de Oquendo, de San Rafael a Nep-
tuno, con una medida de 25 por 3ü lo-
mismo so venden juntas que en fraccio-
nes de 6 o 12 metros de frente; es pre-
cio ue ocasión y el lugar no puede ser 
mejor. Tengo además casas y terrenos 
en buenos puntos y baratos y dinero 
para hipoteca al 6 v medio por ciento. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoaín y 
San Rafael . Teléfono A-2319. 
29598 31 J l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mase 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, tiene 
quien la recomiende. Belasco, número 
6. Teléfono M-5729. 
29651 2 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para orlada de mano o para 
cliartos, desea ganar de 25 a 30 pesos, 
para el Vedado o Marlanao. E n la mis-
ma una-señora desea encontrar un niño 
o dos para cuidar en su casa, los pre-
fiere que caminen o que empiecen a ca-
minar. Calle 10 y 25, solar de Digón. 
29697 2 Ag. 
14 años en el país y con muy buenas 
referencias de las más distinguidas fa-
milias jje la Habana, compro toda clase 
de motores y me nago cargo de re-
paraciones por dif íci les que sean. L a 
persona que desee de mis servicios l la-
me al te léfono A-1415 y pregunte por 
Pedro. 
29727 2 Ag . 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
construir en Estrada Palma, entre Cor-
tina y Figueroa, compuesta de sala, re-
cibidor, tres hermosos cuartos, hall, ba-
ño, saleta de comer, cuarto y servicios 
de criados. Puede verse entre 10 y 12 j Habana y sus barrios, 
del día y dos a cuatro tarde. Saco título^ do (fhauffeurs, licencias 
29511 2 Ag. | de armas, asuntos judiciales, municipa-
, 1 ¡ los, y e sc l c s iá s t i cos . Demandas de di-
cio, buen contrajo, renta IJü pesos, r- - . a „ a «45 000 se vende una In- voroios, herederos. 
o/»r * _ en M. I B ^ B • I Vendo ingenios. Compro y vendo esta-
blecimientos y doy dinero sobre joyas 
pie 7, Víbora. Es una oportunidad pa- [ ^ f ^ 0 un m,116n de pesos para hipo-
ra persona de gusto. Puede dejar en y a Prado, 64. 
hipoteca lo que desee. En la misma 
ei dueño. 
LOMA D E C O J I M A R . DOS S O L A R E S 
de a 500 metros o sean 12 y medio por 
40 cada uno, a dos cuadras de Campoa-
mor, a mil pesos. Y tomo 2,400 pesos 
en hipoteca sobre finca rúst ica al 10 
por 'lentí?. A . Comoglio. Amargura, 
21. Guanabacoa. 
29589 1̂ J l . 
. mide 265 metros, a 50 pesos, terreno, josa res¡dencia en ,a Avenida de Cha 
C H O F E R MECÁNICO ESPAÍÍOL, CON y fabricación. Su dueño, talle ¿5 nu-
mero 333, entre A y B, Vedado. 
29728 4 ag. 
E N L A V I B O R A 
E X P E R T O C H A U P P E U R , CON B U B -
nas referencias y años de práctica, de-
sea colocarse en casa de comercio, para 
manejar camión, que es, mi especiali-
dad. Teléfono A-3753, de 2 a 4 p. m. 
29550 Si J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU CHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
manejadora, entiende algo de cocina, se 
desea colocar en casa de moralidad. I n -
forma: Neptuno, 237, entre Soledad y 
Aramburo. 
29724 2 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para criada de mano y entien-
de de cocina, lleva tiempo en el pa í s . 
Para informes: Calle Santa Clara, nú-
mero 16. Teléfono A-7100. 
29581 31 J l . 
Xo. 3.7, por Gallano, 
viata. 
29612 
Peletería L a T r a -
14 ag. 
Solicito dependientes de cualquier ofi-
cio para colocaciones de chauffeur; 
u 111 ÍJ L pretensiones y tiene quien la recomien-
SUeldo doble, casa, comida, Ctc; me-|cle mforman en el Mercado de Tacón 
jor que oficinista y pasea en máqui-
na. Los que quieran aprender el ofi-
cio de guiar automóviles con sólo cin-
cuenta pesos aprenden en pocos días, 
corriendo la casa con los trámites por 
el título de chauffeur. Clases de no-
che, de 8 a 11. Cursos a plazos a diez 
pesos al mes. Vaya enseguida. Calle 
12 esquina a 25, Vedado. Colegio de 
Chauffeurs de la Isla de Cuba. 
29519 7 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español en casa particular, tiene 
referencias de las casas donde ha pres-
tado sus servicios. Avisen: M-3314. 
29558 1 Ag 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , D E S E A E N -
contrar empleo en casa serla. También 
llevo los libros por horas. No tengo 
pretensiones, acepto lo que ustedes pue-
dan pagar por este concepto sin discu-
tir el sueldo. Tengo quien me garanti-
ce. Teléfono 1-4507. 
296G9 2 Ag 
Tesedor de libros competente se ofre-
ce para llevar cualquier clase de con-
tabilidad por horas, arreglar libros 
atrasados, hacer balances, liqnidacio-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES-1 DCS, etc. etc. AvKOS OOf escrito a J . 
pañola de criada de manon; no tiene % Martínez, Cuba, 47. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
PERSONAS DE IGNORADO 
E 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de cuartos, sabe coser a mano y a la 
máquina, desea casa formal o de come-
dor. Industria, 101. 
29693 2 A g . 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E CAO Tre-
be. natural Rúa, Ayuntamiento de Cer-
vo. Provincia de Lugo. Lo solicita su 
sobrino Vicente Cao Carvajales. San 
Ignacio, 71, Habana. 
29659 6 Ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Ríos, lo busca su hermano Ma-
nuel Ríos . Calle Dragones, número 1. 
29448 1 Ag. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E O UNA 
mujer para hacer la limpieza de una 
casa, unas horas por lamañana. Infor-
man: Monte y Someruelos, vidriera. 
mas 2 A g . 
S A S T R E , S E S O L I C I T A U N B U E N 
operario. Belascoaín, 17, sas trer ía . 
29734 2 Ag. 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A E O M E -
canógrafo español Thral l Eléctric Co. 
O'Reilly, número 27. 
29750 2 A g . 
C0MPA5IA Q U E D E S E A E S T A B L E -
cerso en la Habana, en el giro de Quin-
callería y Juguetería, necesita joven de 
30 a 35 años con experiencia en esas 
líneas, para nombrarlo Manager; debe 
manifestar el tiempo que lleva traba-
jando y las casas ejv donde lo ha estado 
así como sueldo y cuantas refererteias 
pueda suministrar. Informes serán con-
fid nciales. Dirigirse en español a S. 
Amengual, 11 Stone Street, Room 202, 
New York N. Y . 
29604 12 ag. 
S E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o come-
dor. Informan: Teléfono F-1950. Veda-
do. 
29477 31 J l . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S B E N I H -
lares: uno es muy buen y práctico cria-
do de mano con referencias de donde 
trabajó: el otro para portero, camarero 
o dependiente. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
29705 3 Ag. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos; sabe su obliga-
ción; lleva once años en Cuba; conoce 
costumbres del país; tiene referencias. 
Informan: T e l . M-7832. 
29391 81 J l . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
y criada de cuartos, una joven españo-
la, se puede apreciar su oficio en su 
misma ropa. Informan; Inquisidor, nú-
mero 19. 
29741 2 Ag. 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A 
señora, sabe cocinar, lo mismo a la es-
pañola que a la criolla, con buenas 
referencias, lo mismo para el campo co-
mo para la ciudad. Informan: Cerrada 
de Atarés , número 11. 
29663 2 Ag. 
SE N E C E S I T A N U N S E C A D O R Y U N 
fregador 50 y 60 pesos respectivamen-
te. Aguacate. 19, ha de traer cartas de 
oonue ha trabajado. 
29509 31 J l . 
BE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O Q U E 
quiera cuidar una casa, en la Habana, 
con seis departamentos, teniendo a su 
cargo el alumbrado de la escalera y la 
limpieza de ésta, a cambio de un de-
partamento gratis. E n Calzada y Calle 
A, casa en construcción, preguntar por 
,nerrino' encargado. - 29522 1 Ag. 
UNA SEÑORA D E C O L O R I N G L E S A , 
desea colocarse de cocinera o criada de 
mano o lavandera, cocina bien a la crio-
lla, habla bien el castellano. Informa-
rán en Aguila, 258, habitación, 12. 
29657 2 Ag. 
26906 ag 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind, 19 
VARIOS 
S E O F R E C E R E S P E T A B L E SEÑORA 
recién llegada, para toda clase de cos-
tura, prefiere señora sola o matrimonio, 
no Importa tener que cocinar y ayudar 
en todo, Imprescindible dormir en el 
acomodo y trato como de familia. Infor-
man por escrito. A . D . V . Centro De-
pendiente. 
69653 S Ag. 
U N A SEÑORITA D E S E A BNCON-
trar ocupación para acompañar señora 
entiende de manicure, también se colo-
ca para limpiar dos habitaciones y co-
ser, no le Importa viajar, tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse a la calle 
Cárdenas, número 19, altos, cerca del 
Campo Marte. 
29655 2 Ag. 
Vendo casa moderna, bonita y a la 
brisa, con portal, sala, tres cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, calentador, 
servicios de criadog y garage, $7,500. 
Informa: Blanco Polanco. Concepción, 
15, Víbora. 1-1608. 
29672 3 Ag. 
V E N T A DOS CASAS C I E L O BASO E N 
Santos Suárez, en 6,800 pesos las dos, 
una esquina y comercio, una cuadra 
Calzada, 17,000 pesos. Santos Suárez, 
18, V'Hanueva. 
29708 3 Ag. 
C A S A N U E V E C I T A 
preciosa, con muchís imas comodidades, 
en lo más alto, fresco y saludable de 
la Víbora, próxima a la Calzada y sin 
estrenar todavía, se vende en $10,500 pe-
sos. Informa: Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, Víbora. 1-1608. 
29672 3 Ag. 
E N M A G N I F I C A C A L L E 
de la Víbora, cerca de la Calzada, ven-
do casa moderna, lujoaa y grande, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, gale-
ría, comedor, cocina de gas, entrada in-
dependiente, garage; más dos buenos 
dormitorios en los altos, con cuarto de 
baño completo, galería y terraza, 14,500 
pesos. Informa: Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, Víbora. 1-1608. 
29672 3 Ag. 
SIN C O R R E D O R 
Se vende una lujosa y amplia casa en 
la mejor cuadra de Consulado, dos plan-
tas preparada para ponerle otra, buena 
renta, 300 metros, más detalles. Telé-
fono M-7716, de 1 a 3 p. m. 
29690 4 Ag 
29181 4 Ag. 
29464 31 j l 
D E G R A N I N T E R E S 
Vendo dos casas de madera, una en el 
Reparto Los Pinos, con portal, sala, 
tres cuartos, comedor y servicios, si' 
luada a dos cuadras del paradero; otra 
en el Reparto La Esperanza, con por-
tal, sala, tres cuartos, servicios y fa-
bricada en un terreno de mil metros, 
Señor: Si está usted interesado en com-
prar fincas urbanas en sitios céntricos 
y comerciales, casas y solares en el 
Vedado, J e s ú s del Monte, etc., vea a los 
señores Polhamus y Revl l la . Animas, 
90, bajos, de l a 5 p. m <iue pueden a un¿ caadra ¿e \a Calzada, cerca de 
ofrecerle muy buenas oportunidades de . ^ . _ . . 1 1. . 
compra. Si es tá interesado en la venta ¡la Ijumía Lañaría. Las doy bara:as 
de alguna propedad utilice sus servicios 
y saldrá altamente complacido. Tam-
bién facilitamos dinero en hipoteca a' 
tip 1 más razonable de plaza. Animas, 
90, bajos, de 1 a 5. A-3695. 
29269 
E N L A C A L Z A D A D E SAN 
L A Z A R O 
D E B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
Vendo un lote de terreno que mide 
11.70 por San Lázaro, 11.50 por 
Anhras, con un fondo de 58 metros, 
haciendo un total de 703 meiros. Da 
frente también a la calle de Soledad. 
Precio a $40.00 el metro. Informa su 
dueño. M. de J . Aievedo. Obispo 59, 
a'tos. Departamento No. 4. Teléfono 
M-9036. 
29602 7 ag . 
5 Ag. 
Z A P O T E Y F L O R E S 
Gfan esquina de fraile 1176 varas. I n -
forma: José B . Fernández . Aguiar. nú-
mero 100. bajos. Teléfono A-9305. 
29275 1 Ag. 
V E N D O CASA V E D A D O , M O D E R N A , 
sólida construcción, bien situada a la 
entrada y a una cuadra de Línea, ga-
rage y patio grandes. Trato directo en 
Callo Once, 16S, entre I y J . 
29215 4 ag 
10 0|0 libre en la Habana, de a $12,000 
a $00.000 y tengo varias casas de a 
$G.0Ó0. Informes: Cuba 54. Benjamín 
García. 
Ind. 25 J l . 
por embarcarme. Informes: 
casa de huéspedes. Reselló. 
27127 
Luz, 7, 
31 j l 
SOLARES YERMOS 
P R O X I M O A L P A R Q U E D E H I 19 
y 21, Vedado, casa con jardín, portal, 
n j " 1 sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
ae vende una gran casa de madera baño y servicios en ios altos, 3 espién-
_ j : 1 i didaü habitaciones, buen baño, sala y 
y teja rrancesa, de recien.e construc-, ¡erraza, 26,000 pesos, o . Mauriz. Te-
don, edificada en terreno alto, pro- i,^0".08 A-6443. 1-7281. Agujar, 100, de pío, que mide 720 metros cuadrados. 
Se ofrece en módico precio y se acep 
ta hipoteca. Informa sn dueña en De 
licias, 63, altos, Víbora. 
29671 , 9 ag 
C O S T U R E R A , D E S E A C O S E R E N CA-
sa particular, cose y corta por figurín, 
de 8 a cinco y media. Teléfono A-2718. 
29675 2 Ag. 
S E C O L O C A U N MATRIMONIO PA-
ra una finca o casa particular. Infor-
mes: Vedado. Calle C, número 213. 
29716 2 A g . 
M A T R I M O N I O : E L P E N I N S U L A R ; D E 
sean cuidar, limpiar casa de familia, 
que se embarquen o consultorio medico 
u otra oficina, por la habitación y una 
pequeña grat i f icación, con buenas re-
ferencias. Lealtad 32, portero. Informa. 
29646 l ag. 
S E O F R E C E U N O P E R A R I O S A S T R E 
español de 17 años, sabe trabajar bien 
y da referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en el te léfono I -
1888. 
29564 81 J l . 
V I A J A N T E D E F E R R E T E R I A P O R 
plaza y las provincias de Habana y P i -
nar del Río, aceptaría casa que sea 
solvente en comisión. Informan: M-
623 7, Señor Pepe. 
29580 1 Ag. 
E N L A C A L L E D E B E N I T O L A -
GÜERUELA, V I B O R A 
IA tres cuadras de la Calzada, Vendo. 
Casa que mide 7x26 metros, igual a 
182 metros. Jardín, portal, sala, reci-
bidor, 2 cuartos, comedor, baño y ser-
vicios sanitarios ,patio. Fabricación 
moderna. Renta $50.00 mensuales. 
Precio $5,500, dejo $2,500 en hipo-
mil pesos, con 6,000 pesos contado, res- I . ^ » / 1 ~ m « > i 
to en hipoteca al 7 por ciento por el i iec=i. Informa: su dueño. M . de J . 
tiempo que quiera el comprador, canee- ' Arpvodn OVicnn M/» tQ »U/>. n . . . . . . . 
lación parciales. Aguila. 148. Teléfono ACeveaO- UDlspo INO. ÍJ», altos. Uepar-
tamento No. 4. Tel. M-9036. 
V E D A D O , DOS P L A N T A S 
M O D E R N A , $6,000 CONTADO 
"Vendo una casa moderna en la parte 
alta del Vedado, media cuadra del tran-
vía, posesiones en los bajos, jardín, 
portal, sala, saleta, dos habitaciones, 
baño moderno y servicios. Precio: 18 
VENTA DE S O L A R E S DE ESQUINA 
EN E L VEDADO 
Calle D esquina a número; mide 
22.66x50 igual 1.133 metros, a $35. 
Calle F esquina a número, 3a. esq. 
V E N D O Q U I N C E P R O P I E D A D E S ^ f ^ 3 2 ' ^ a 8 1 6 0 8 metros' a 
de esquina con establecimiento; dan el _' ' . , <• .• 
t,aile 10 esquina a numero, fraile, 
mide 30 x 36, igual a 1.080 metros a 
$40.00. 
Calle 16 esquina a número, fraile, 
mide 22.66 x 50, igual a 1.133 me-
tros, a $25.00. 
Calle C, esquina a número, fraile, 
mide 30 x 50, igual a 1.500 metros, 
a $35.00. 
Calle D, esquina a número, fraile 
mide 22.66x36.32, igual a 823 me-
tros, a $35.00. 
Calle 21 esquina a Letra, 3a. es-
quina 33x36.32, igual a 1.198.56 me-
tros, a $30.00. 
Calle 19 esquina a número, mide 
29440 1 Ag. 
L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 3 5 5 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Calle 25 entre 30 y 32. Mide 884 
varas a $8.00, media cuadra de 23 a 
censo. 
Calle 32 entre 25 y 27, una cuadra 
de 23, esquina, mide 694 varas, a 
$7.75 vara, a censo. 
Calle 25 entre 26 y 28, solar cen-
tro; mide 754 varas a $7.50 vara, a 
censo. 
Reparto Colina y Riveras del Al-
mendares, tres solares a $8.00, a cen-
so; miden 721 varas, media cuadra 
de 23, pasado el Puente Almendares. 
Solar de centro. Paseo 92 esquina 
a Paseo, acera de la sombra, 13.64 
frente por 50 fondo, con fabricación 
a $45.00 metro. 
I N F O R M A R A N 
L . K O H L Y 
D E 4 A 6 112 
29640 ag-
M-9468. Marcelino González 
29532 31 J l . 
S E S E S E A COI .OCAR 95,000 P E S O S en 
casas que no excedan de 30,000 pesos 
o en solares o parcelas en el Vedado, 
Habana, o en Calzada, también se da 
en hipoteca desde el 6 y medio por 
ciento Interés, pudlendo tomar cantida-
des que convengan. Informes en I n -
dustria, 96. J . César. 
29436 4 Ag. 
28730 31 j l . 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E V E N D E N 
1 tres colares en el Reparto Buena Vista, 
siete cuartds y tres accesorias que dan 
' a la calle, todo de madera y los servi-
cios de mampostería, está todo alqui-
lado y se dan en 400 pesos. Está en 
I la calle Consulado, entre 7 y 8, frente 
^ ~ . , l a Céspedes . También se venden cuatro 
.56.3Zx36.34, Igual a 1.320.19 metros,: solares. Pasaje. A, esquina a 6 con es-
coe nn quina Informes: Gloria, 51. 
a 3s.55.00. 29539 3 Ag. 
Calle 14 esquina a número, 4a. es-! gE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
quina, 36.34x50, igual a 1.817.17 me-! situado en Avenida Serrano y Correa, 
i »OA AA Mide 21 metros por 
tros, a $30.00. 
V E N D O EW B U E N A V 1 S T A , A UNA 
cuadra de Linea, dos casitas de mam-
postería y 5 accesorias de madera; 3,300 
pesos; puede dejar 2 mil pesos en hipo-
teca. Aguila y Neptuno, barbería. 
M-42S4, Gisbert. 
29500 7 J l . 
C A S A S 
UNA SEÑORA Q U E D E S E A CODOcar-
se esoañola, ella para la cocina. Vedado. 
Linea, 150. F-5141. 
29656 3 Ag. 
S E D E S E A C C L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular que sabe casa particular o 
un establecimiento, sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene buenas 
referenoias. Informan: Peña Pobre, nú-
mer 10. 
29665 3 Ag, 
29789 
DESÜA C O L O C A R S E SEÑORA J O V E N 
española de cocinera y que haya coci-
na de gas en casa de c e n a familia, tie-
ne buenas referencias, se puede ver en 
.Estrella, número 8. 
29710 2 Ag. 
C O L O C A R UNA C O C I N E -
la colocación y una 
de cocina, son forma-
referencias. Informan en VI-
2 Ag 
¡ ¡ E L M E J O R NEGOCIO 
•ocios Cuba!! Se necesitan varios 
Persona*111^(ilsponeran 11111 Pesos y sean 
•1 cono • buen nombre para formar 
comDa«fejo ^"cr tvo para formar una 
par» iv , para comprar la maquinarla. 
Piedra „ o t a r una mina de carbón de 
har dpi eStá en la Provlncia de P i -
Vio rtii i '0 y Pasan las minas por de-
e-V. rerrocarril del Oeste, esta mis-
"̂ sta ai „explorada y d carbón a l a . ¿901» 
de »rriba qulera verl0 con el carbón | — — 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española con buenas referencias. Se in-
forman en la calle I, número 195, en-
tre 19 y 21. No le Importa hacer pla-
za. Vedado. 
29730 2 A g . 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse de ayudante de chauffeur para 
fregar máquinas en casa de moralidad. 
Neptuno 230 A entre Espada y Hospi-
tal. T e l . M-1256. 
29610 81 JL 
O F R E Z C O UN D E F E N D I E N T E P R A C -
tico en librería, efectos de escritorio, 
trabajos de oficina en general y corres-
ponsal en español . Agencia de Coloca-
ciones. Teniente Rey, 59. A-1673, So-
sa y Plácida. 
29470 81 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A la -
vandera de ropa fina, lava y plancha 
bien para casa particular. Sol, 58. 
_J39320 i Ag. 
S E O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S U N 
hombre serio. Sabe sus obligaciones, 
para ordenanza de oficina, cobrador,' 
limpieza o mensajero. Tiene buena ga-
rantía^ Vives No. 54, preguntar por 
Venuo una en Santo Tomás, cerca de 
Belascoaín 6 por 20, de sala, comedor 
y tres cuartos, precio 5,500 pesos, una 
en Zapata, número 4, de 6 por 18, de 
sala, comedor y tres cuartos, precio 
5,500 pesos, una esquina, Valle, esqui-
na a Pasaje, de 6 por 18, sala, come-
dor y tres cuartos, propia para esta-
blecimiento y preparada para altos. 
Precio 6,200 pesos. Una casa en Indus-
tria de 2 plantas, cerca de San Lázaro, 
2 plantas, 6 por 23, renta 200 pesos. 
Precio 21,500 pesos, una casa en la ca-
lle Aguila de tres plantas moderna, de 
Reina a San Rafael, se da en ganga 
Tengo esquinas en la calle Jesús Ma-
ría y calle Aguiar. Vidriera Wilson. 
R^lascoaín y San Rafael." Teléfono A-
29598 31 j r . 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S O R A T I S , 
solo ocbranios dirección facultativa. 
Bernr.court Uidg Co Cuba, 32, M-2356, 
de « H 5.30. 
27776 13 Ag. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
Calle 14 esquina a número, 3a. es-
quina 36.32x50, igual a 1.816.66 me-
tros, a $35.00. 
Ca!le F , esquina a número, 27 x 
35.90, igual a 965.92 metros, a $35. 
Calle Paseo esquina a número, frai-
le, 30 x 50, igual a 1.500 metros, a 
$32.00. 
Calle 17, esquina a número, 2a. esq. 
igual a 1.330 metros, a $35.00. 
Calle Baños, esquina a número, 3a. 
t  






V I B O R A . E N E L M E J O R P U N T O D E 
la Avenida de Concepción, acera a la 
brisa, y a tres cuadras de la Calzada, 
se vende un solar de 8 por 40 metros, 
con dos arrimos o entrada de máquina, 
punto alto y firme. Trato directo. I n -
forman: Calle Lawton, número 14, en-
tre Concepción y Dolores, Víbora. 
20-135 6 Ag. 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
Calzada de Luyanó en la callo de Santo 
Angel, esquina a Santa Bárbara, un 
terreno de esquina, mide 1742 metros 
para tratar de precio su dueño . Prado. 
11, bajos. 
29453 Cl J l . vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más baio dcies<l- 26x54, igual a 1.404 metros, a, 
r aju uc » » =» a S O L A R C O M P L E T O E N E L V E D A D O 
Piaza' •pW.UU. próximo al Tennis, tiene algo fabricado 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. Calle Paseo, esquina a número , 50 ^];n;ukr; i M ,¡ua« Malecón, 40. A-
Ind 10 j l . x50, igual a 2.500 metros, a $35.00.; " ' ^ ' 6 i_ 
Calle 7, esquina a número, 36.32x \ S E V E N D E UNA P A R C E L A D E T E -
50 u n í a l a 1 8 1 6 m^fn* a Itfn MI I rreno en Avenida Chaple y O F a r r j l l , . au, Igual a I.OIO metOS, a 3>¿U.UU. , tiene unas 300 varas, se pide a 7 pesos' 
32. Santos 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
para matrimonio modesto, habitaciones 
con vista a la calle e Interiores bara-
tos. Dinero al 6 por ciento,, buena ga-
rantía urbana en esta ciudad. Frades 
Veranes. Maloja, 98, esquina a Manri-
que. 
2!>202 4 Ag. 
Portal, jardín, sala, salón biblioteca 
cuatro habitaciones, baño lujoso inter-
calado, despensa, cuarto de criado, pa-
tio amplio, adornado con enredaderas 
otro patio chico y traspatio para cría 
de gallinas, fabricación de primera, te-
chos monolít icos, decorada a todo lulo 
Precio: $27.000. Suárez. Zanja 42 Te-
léfono M-3421. 
21196 
Caile G, esquina a número, igual a 
1.875 metros, a $30.00. 
Calle Paseo esquina a número, 22.66 
x50, igual a 1.133 metros, a $30.00. 
una. Informes: Serrano, 
Suárez. Teléfono 1-4015. 
29303 3 J l . 
r ii or • ' ñ ( zns i.uices. a1 costado del Paradero ('.c 
Lalle ¿ a esquina a numero, 3a. esq. l Príncipe a 25 p >s:;s, poco efectivo, in 
22.66x32.34 igual a 732.82 metros, ^ T X ^ T al nT™ entre 1 
C A R L O S 112, S E V E N D E U N S O L A R 
de 21, 23 poi 41 varas, en la calle Po-
Culces. a1 costado del Paradera ("el 
In-
3 
$30.00. 25970 8 Ag. 
< j l . 
Antonfo, 
9367 31 Jl, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
para la cocina solomcnte: sabe cumplir 
con su obligación, con familia de mora-
lidad. Informan: Obispo 68, altos. L a 
Machina. 
29619 2 Ag. 
W r f \ , l a ,vidrlera de la peletería el 
toar4n v » , .̂ 0- núniero 111, que infor-
ma c l L l !?ue.ño de las minas que dará 
í'nas » „, f0 informes y enseñará las 
»b«!o î1 1?s desee ver. J . Jorge 
Provincia de Pinar del Río. 
í i T T v - 7 As-
^ s¡0;ei1BSQUI3fA A Q U I N T A . V E -
í? a<Jmit̂  ^ una buena orlada. No 
îsm"11011 recién llegadas de la Pe-
2 ag. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad española para casa de 
moral'dad, sabe su obligación, cocina 
a la española y a la criolla, no sale de 
la Habana. Informan: Zulueta, 44. De-
partamento, 22. 
29563 31 J l . 
J a n i i ^ O T R E S A G E N T E S P R O P A -
Sitl(1o y on^?V-*las ^or entre&ar, pago ¿ V i 9oíonl!si6n. Ramos 
Dep. 9, Máximo Informes de 7 y 
^ J i í l s f ^ y m e d l a 
¿ , ' ^ : ^ I : K S O K A CADA 
íiu8?^ sin establecerse en buen 
llC h? u t í i r t a ^ ^ ^ n B ' i n o ^ y que deja 
Brlnkerhoff Aguiar, 
3 Ag. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sca colocarse para cocinar y limpieza 
para un matrimonio solo; sabe Cum-
plir con su obl igación. Informan: San 
Miguel 79, altos del café por Campa-
nario. 
29626 31 Jl. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar de cocinera para matrimonio o corta 
familia, también para criada de cuarto, 
sabe coser, tiene quien la recomiende. 
Diaria, 18, entre Suárez y Revillagige-
do. 
2951 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra mexicana en casa de comercio o fa-
milia buena. Monte, número 22. 
29029 31 J l . 
M A R I A D E L P I N O SANTANA D E L A 
Puerta Cirujana Menor, graduada en, , 
la y n m f . ^ Í d a d Sevllla (España) , ¡VENDO DOS CASAS E N E L B A R R I O 
) titulo en brev« RPI-A IAD-OII,.,^ _ , « A » K I U 
S E V E N D E L A CASA MAXIMO GO-
me , 461, antes Calzada del Monte, con 
¿i3 metros cuadrados, preparada para 
altos, se da en proporción. Informes-
Carmen, número 12, Víbora. Teléfono 
29592 ^ 3 A e 
C I U D A D B L A D E P A B R I C A O I O N Mo-
derna, 400 metros cuadrados, a todo I , « J , „ «1 9C l„ „ i r 
confort, rentando en la actualidad 1 2 0 ' a *1*Zi> 'a var«- Informan en 
^ Ue^Uoaie%1y56^o;dte^0nsueaniSr S S S ^ ' 18' ta,abaríería' ^ « 0 M-
vende en |U000 de contado o $5 000 i 
e . « 0 ^ d 0 , '4 000 en primera hipoteca; 
y ?2.000 en segunda hipoteca al 12 0101 
anual y a dos años fecha de vencí-1 
miento. Informan: Inquisidor No 31 i 
Habana. 
29614 31 « 
^ ^ J ^ T ^ / i c 1 ; ^ 3 4a- €3q- EN L 0 M E J 0 R D E L A C A L Z A D A 
S28 oo 8 ,netr0S, a D E SAN L A ^ R O 
Calle 13 esquina a número. 22.66x En ía acera de sombra y brisa, ven-
Ganga verdad. Se revenden cuatro i 50, ieual a 1.133 metros, a $22.00. !do un 'ote ^ terreno que mide 7.50 
casitas de madera con 8.000 metros! Ca,'e 19 esquina a Leíra, fraile, 24 Por 23,48 m^ros, a 176.10 me-
de superficie las cuatro; buena cal- *33.66, igual a 807.84 metros a tr08, Precio $63.00 el metro. Infor-
$32.00. 
Calle 6, esauina a Número, fraüe, 
22.66x50. ijrjial a 1.133 metros, a $15. 
Calle Pa^eo. nn cuarto manzana, 
igual a 2.500 metros, a $35.00. 
2598. 
28788 24 
ma su dueño: M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Departamento No. 4 
eléfono M-9036. 
^730 |1 j l . 
cuyo titulo en breve será legailzadói 
se ofrece, mientras tanto, para la asis-
tencia y cuidado de enfermos a domi-
cilio en esta Capital. Su residencia en 
Aguiar No. 17, altos. Tél. A-8097 
2S913 22 ar. 
de Colfin a dos cuadras de Prado; las 
dos juntas; las doy en $20.000, Jesús 
María 42, altos. T e l . M-9333 
S E V E N D E L A CASA SAN N I C O L A S , 
número 252. altos y bajos de sala co-
medor, cuatro cuartos, baño Intermedio, 
cocina moderna, se da barata, no corre-
dores. Informan: Revlllaeigedo, 115 
29284 . i0 A¿ 
29630 3 ag:. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
- ] Se vende o se alquila un bonito cha-
he vende en Cbrapia , cerca de los let situado en el Vedado en la Calle 
Se desea colocar un señor de media-i bancos, un moderno edificio de Dos entre 21 y 23, de doa plantas con Z l t r é l Z ^ b ^ o l Z l * * * P l a f 7 de — c c i ó n " O - I ja . g e n t e s c^odidades: en la plao-
' derna. Da buena renta. Dirigirse ta b*,a' !:eclb'dor; » a k livmg-room, 
a Propietario, apartado 1730, Ha 
baña . 
57S3 
VENTA DE SOLARES DE CENTRO 
EN E L VEDADO 
R E P A R T O B A T I S T A 
Se vende un solar, en buen punto, se 
da barato. Calle 10 y B, frente al Con-
vento de Santa Clara, 36.34 por 35 o 
ííe5,in,,1,271,90 metros. Su dueño: Jesús 
del Monte 536. 
2»307 t i J l . 
ciedad. Tiene garantía yTnllZ í e c o - ( í ™ - . D a .
mendaciones. Informan en el DIARIO 
DE LA MARINA, departamento de 
anuncios. Sr. González. 
Calle 15, cerca de C, mide 31 x 50 
igual a 1.550 metros, a $35.00. 
Cal i . F , e r e . de 23. mide 34x50 VEDAD0' SE & ^ 
igual a $1.700 metros, a $32.00 frac- J y 21' est3u,r-a fraiIe. 30 melioi por 
ciono. 20, a $35 cl metro. Teléfono F-1766. 
28719 | A>f. 
R E A L E S T A T E M O R T G E 
Capital Í500 .000 . Compostela 36. bajo» 
A-0824. Cobramos cuentas atrasadas 
sacamo» «ar tas de ciudadanía, pasapor-
tes y t í tu los de chauffeurs, declarato-
ria de Herederoa, e Intestados, asuntos 
Judiciales en general. Se anticipa dine-
ro sobre herencias. 
27230 9 a r 
U N J O V E N ESPAÑOL S E S E A C O L O -
oarse en cosa americana, habla Iniflfs 
10 años de experiencia en Unlt State" 
F D . González. Ban Ignacio 136. Te-
lefono A-1906. 
29056 i 
4 d 29 
UN N E G O C I O 
\endo en la Víbora, parte alta, y en 
una avenida, una espaciosa casa, en 
una superficie de 262 metros y consta 
Be portal, sala, hall, 5 cuartos, cuarto 
de baño, comedor, despensa, cocina 
buen traspatio. Precio S8.250 
una panga. Informan 
1 a 4. Monte 
que 
317, 
29635 31 j l . 
V E N D O E N E L CE»»OT A UNA CUA-
dra paradero do Tulipán, chalet de do-» 
f i^M,1 S W » » * .00n su aarache. ren-
S r f a V - S S : Neptuno,' bar-
29519 7 J l . 
Calle 6, cerca de 23, mide 13.66x 
comedo;, dos portales, escalera de már-15Ü' I^ua, a 683 metro8. a $30.00. 
mol y otra de «emeios , pantry, coci-1. ^ e 23' cerca ^ ^ ' mî e 20x34, 
na, servicios y cuarto de criados y i?ua,_a 680 metros, a $38.00. 
garage de dos plantas, con capacidad, 
para dos máquinas; en la plañía altaj * 3 ' ^ x ^ ' ^ua' a ^83 me^os, a $28. 
* U cuarto, d.S baño. , t e ™ , b - ¡ ¡ . "xSO ü n .oIar yenn0 se vcnde „ •„ 
Calle 5a. cerca de A. 13.66x50, 
igual a 683 metros, a $30.00. 
A T E N C I O N . S O N D E S E V E 1 I D E A 10 
pesos vara, vendo yo a 6 pesos metro 
Una enquiña do IGOO metros, con una 
casaTlue pana 45 pesos. Con vida para 
bodwa; Reparto Nicanor del Campo 
CaUe 27, sombra, cerca de Paseo,, á^'.oí .s S i < S i?á0ntCl número ^ 
285.17 4 ' 
forman Cuba, 81, altos, teléfono A 
4005. 
S E V E N D E UNA L I N D A CASA Q U E 
costó quince mil pesoa y se da en doce 
mil quinientos, pudiéndose dejar siete 
mil pesos al 10 por ciento, tiene tres 
cuartos bajos y uno alto, comedor, fia-
la, saleta y garage, toda decora-la y 
precioso baño Intercalado y muchos de-
tallen lujoROB. Dureje, número 13, en-
tro Santa Kmllla y Santos Suárez . Je-
sú , del Monto, 
2888U 2 Ag 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
Calle 29 cerca de B, mide 13.66x50 co,npuento de 28 .04 metros de 
ignal a 683, metros a $23.00 
Calzada entre 6 y 8, midí 13.66x50 
igual a 683 metros, a $30.00. 
Informa: M. de J . Acevedo, Obis-
po, 59, altos, Depto. 4, Telf. M-9036. 
frente por 46,31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús l e í 
Monte, 631. T e l é f o n o 
CS586 
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Calle 25 entre 32 X ^ Vcndo ^ 
;nr de esquina a $8.00 vara 10 0 . 
cenado. U*t* a censo Informan^ 
Manzana de Gómez 355, de 4 a f^l.Z 
20110 
Señorita profesora, con algunas ho 
ras libres, se ofrece para clases a do-
de unoV8o" pe-sos diarios, todo al con- ]U ii]»? 'y tftuloi de ' cualquier clafle y -.JcJlfo Instrucción. Música e ln-
lado , buen contrato, patentes papados. psrA Pquiparto COn aparatps profesiona- HllCino, ae insiruccion, e 
B O D E G A E N E L C E K T K O D E DA P E E I C U D A S . T E K D O O A D M I T O SO-
i trabnna. 'vendo una bodepa con una Icio con pequeño capital para un taller 
caiia de comidas en la misma casa, ven- jq,ie aunque pequeño, puede hacer pe-
buen negocio para un matr imonio o dos 
socios Acosta y Curazao. Carn ice r í a , 
29446 4 AP-
Ies de los mejores fabricantes. No hace 
falta gran capital, pero no se atiende 
a paluchcros. Tara informes: A . L 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
Calle 6. cerca de 21. solar, mide 16 
^ ^ . ^ l ^ r U e 1C.S1 I -
M T ^ u K de frai lo .0 por 
« • f ^ ^ c a ^ " t ^ V a . mide 20 
1.0í0lauraen29 ¿ e s ^ m e t r o . tiene cu.r te-
'"Volar en J , cerca de 21. mide 13.<iC 
-V. P-onea a 30 pesos metro, 
POL B.& esquina 22P66 por 24 a 29 pe 
S"Kn:,nr%rca de 8, mide 22.66 por 34 
a ¿0ailPeeE,ScTrecaOde 15. sombra, dos so-
lares de 13,66 por 50 a 32 pesos me-
F cerca de LInea,_25 por 37 a 35 pe-
^ r ' ^ r c a de 9. mide 12.50 por 37 a 35 
^ I T C S S " ' * Linea. 2.500 metros a 30 
2ní,,ecre0rca de G. mide 33 por 36.32 
a :!<i pesos metro. 
En 23. mide 15 por 20 a 40 pesos me-
t r23, cerca de 4.23 por 23 a 27 pesos 
metro. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J O R G E G O V A N T E S 
^an Juan de Dios, 3. Te léfono M-'iSgó. 
28410 s Ag-
Vr.IíDO D I R E C T A M E N T E VJS S O L A R 
completo en pl Vedado, 13.60 por ."Ut.OO 
a ia brisa, llano y entre dos buenas ca-
sns Oe mamposterfa, en la calle 16 de 
13 a IT Informa su dueño : Acosta. 10. 
Habanáv; de 11 a 2 y d e s p u é s de las 6 de 
la tarde. 
29*17 4 A ÍT. 
íl ag . POR T E K E R QUE A U S E N T A R S E S U Estrel la 64 dueño se vende muy barata, 1 avldriera i 291 f'-' 
de tabacos y cigarros del Café E l Rosal . . , rxr- i 4 u A r t J l l I i 
••n- H O T E L L A l a . D E L A I V i A L n l i N A 
quiler muv barato. Informes en la mis-1 
ma de las 11 a. m . en adelante. I Se vende 0 M admite un socio que ŝ  
2 ag. 1 haga cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n del 
! mismo E:íte hotel e s t á sltriado en el me-
B C D E G A CANTI1TERA, S E I S AÑOS 1 j o r puhto de la Habana. Tiene un gran 
' Cwi.tr«UO poco <• Iquiler, se Ua _ barata | restaurant y 52 babltaciones montadas 
' por cs.ar enfermo el d u e ñ o , i n fo rman : 
1 Ésiév«-z 6 1, de 5 a 7 di3 ia. tarde. 
' 2 714 y A.g. 
BENJAMIN GARCÍA 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
i El corredor más relacionado en el co j 
mercio, vendo y compro toda clase de j 
|establecimientos en 24 horas y fin-, 
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 porj 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, tenga a verirtí. Cuba, 54,! 
y será atendido. Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
con tonos los adelantos modernos y para 
rháf! i i i for i res . d i r í j a se al propietario 
del rfc'umpr. Mural la , B, entre Oficios y 
San Pedro. 
2S992 s 
glés. Informan: Teléfono M-6761, 
29531 5 ag. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
ÍNSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
SIMPLEX 
Apartado 1523, Habana 
29543 2 ag 
Profeio» Je Ciencias y tetras. Se Jan 
clases j>articulare< i e todan las asig-
naturAí del Bachillerato y Dír icho. Ss 
prepa»-»!. para ingresar en la Acade-
ÍT-I? •A'^.UT Infornan, Neptuno, 220, 
entre ?pu-dad * Aramburri. 
Incl 9 ag 
Vendo 3 "panísaerias, una en 18.000 pe- | 5,ulado. Más detall 
sos. vende de v íve res 80 pesos diarios | de 1 a 3 p. m . 
y h a r é d" pan 6 sacos y vendo otra en 
lo 000 o^sos > otra cu 6,000. Informes: 
Cuba. c4. Teléfono M-5443. Ben jamín 
G í r e l a . 
B O D E G A S I N CANTI2fA, S E V E N D E 
muy barata, es buen negocio p-.ra los 
muchachos j ó v e n e s . Hace muy buena 
venta y paga muy poco a lqu i le r . I n -
forma .Tuan, Omoa 49, establo de vacas 
28767 31 .11. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$30.000 A L 6 0 0 
Sin corredor, necesito esta suma sobre 
primera hipoteca sobre una superior 
propiedad en lo mejor de la calle Con-
"les: Te lé fono M-7716, 
S E S O L I C I T A UN P R O E E S O R D E Pr i -
mera P^nseñanza, Especialidad pramA-
tlc.a. Informes: Carlos 1 1 1, 223, de 9 
a 11 y de 2 a 4; y en Manrique, 126, de 
12 a 2 y de 4 a 6. 
29ótfi I I J l . ' 
V E N D O UNA FONDA Y C A F E 
Empedrado, 18. MazOQi tle 3 a 11. 
31 J l . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
C E R C A D E M A R I N A , S O L A R 
Ganpa 475 metros a 22 pesos metro. 
Bn San LAzaro, cerca de la Universi-
dad, esquina con 396 metros a 56 pe-
sos metro. Jorge Covantes. San Juan 
de Dios, 3. Telefono M-0595. 
2S410 * -A-g. 
7 V00 pesos Oc.en contrato, ven-'e "0 
I ttéttoa «iiarios y se deja parte a piazos 
| y v-ndo otra en .7-.600 i-n el Muel le . I n -
| fvrpirs: Cuba. 54. Te léfono M-5l4a . 
Benjamín t".-irc;a. 
CASAS O r S Í J E S P E D E S 
ura en San Ratael. L.vOO y otra en 
Pr^O-i 7 000 y otra en Consulado en . 
12,000 Dejar buen margen y buenos , dos. Operaciones r á p l o á l V nais asun-
eoatnttcs. Informes:*<:uba, 54. Teléfo- 1 tos son serlos. Agui la , 148, entre Monte 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases dp ing lés . (IHploma). Xeptu-
no, 109. Teléfono .M-1197. 
29595 « 7 Ag. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Contabilidad superior, teneduría, nrlt-
métied. gramAtica. correspondencia, ta-
quigrafía e Idiomas, No importa su 
ocupación y cultura. Pida folleto a la 
Asociación • de Contadores. Apartado. 
1402. Habana. 
29572 17 Ag. 
"ESTREX1I1A". ACADEJÍTA D E SOD-
Cantidades mavores de 10,000 pesos al ¡ feo y plano incorporada al Conserva-
fi por ciento. Habana 7 por ciento. V e - I torio Orbón. Directora Srta. Estrel la 
dado, hago pagarés con garantía de Lorenzo. RHna 58, altos. Tel. M-Í664. 
propietario» mayores de 1000 pesos. ¡También voy a domicilio. 
29690 4 Ag. 
H I P O T E C A S Y P A G A R E S 
2914 5 24 ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " Tengo estas partidas para dar en hipo- , 
teca 30,00 pesos. 10,000, 7.000, 6j00ü; ; Auto»a y directora: Felipa Parri l la de 
R U S T I C A S 
A I OS COLONOS CON D I N E R O . T E N -
y 50 caballerías de buena tierra negra 
<.!• ;irado, para sembrar 40 cabalerlas 
< é caña. Pueden molerse en dos Inge-
nios. Hago el negocio con quien tenga 
1^0.000. Seis arrobas y media de azfl-
cur. $1 00.00 de renta por caballería al 
l irmar el contrato. También hago el 
negocio con quien disponga de $25.000 
l';;cilitándose le $40.000 más para po-
ner de corte las 40 "caballerías. Seis 
arrobas de azúcar, $100.00 renta en las 
anterioras condiciones y al firmar las 
escrituras. Campanario 106, segundo 
piso'. Contrato 8 a 10 a ñ o s . 
29529 7 ag. 
E I N C A S - R U S T I C A S . T E N G O D E S D E 
2.500 pesos a 225,000, las hay de lujo 
v de producción. M . Guas. Malecón, 40. 
A-3714. 
29347 25 Ag. 
5,000. 4,000, 3,000. 2,000, 1,500, 1,000 
pesos. Desear ía t ra tar con los Interesa-
no M-j44o. E e n j í m í n G a r c í a . 
C A F E S , V E N D O 
y Corrales. Teléfono M-94G8, 
31 J l . 
4 ie los mejores ae la Habana, uno 7.000 
pj«os , j t ro 20,000 y otro 35.000 y otro 
4 000. informes; Cuba, 54. Ben jamín 
G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias de i ,500 pesos y de IS.OOO 
cantineras, vemk una en 4.500 pesos. | _ _ _ _ _ ^ 
vendo 80 pesos d.anos en el barrio (Jo- | DINERO 
16.1 y tengo 20 bodegas mAs en w n t a . | 
I n fo rnus : Cuba. 54. Teléfono M-n443. i Para hipoteca para Habana y barrios 
Pavón, corsés, sombreros pintura, flo-
res y labore en general. E l sistema 
más "moderno y simplificado conocido. 
Enseñunra rápida con ajuste dos meses, 
lo nuarao en el corte que en los sombre-
ros. Eos corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en die» 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L ¡ . r e r ^ r f s ^ ^ ^ ^ 
Compro también las letras o giros y 11- 1 balo». Clase: por la maflana tarde y 
bretas v cheques del campo, los pago nocle. A fin de curso, un valioso t í tu-
al mismo precio. Compro cualquier lo. «le admlttc Internos. Clases por 
cantidad, l lago el negocio en bl acto I correspondencia, sólo corte y costura, 
oontM efectivo. Maníana de Gómez. I 1 tf'?" 'nlí,c?rmer' Habana. 66, altos, en-
2ii¿5Manue] Plfioi. ^ ^ | ^ ^ L Z ^ J X ^ d e moa ' De 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, método práctico, 
para aprender rAnldamonte. E n esta 
Academia pueden las alumnas hacerve 
s'is vestidos a! mes de haber empezado 
Se dan clases diarlas, alternas y & do-
micilio. Clases nocturnas. Reina -6, a l -
tos. Teléfono M-3491. 
2 -1 458 » «IT. 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
Compostela 36, Tel. A-0824. Dinero en 
primera y segunda hipoteca sobre fin-
cas urbanas y rflstlcas a los mejores 
tipos, pagarés, alquileres de casas, cen-
sos, usufructos, compra venta ds ca-
sas, solares y establecimientos, fianzas 
y seguros. Casas a plazos. 
2 7 230 9 a > . _ 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para ios nuevos 
cursos. Clases de conversación $8.00 
al mes. Clases colectivas $6.00 al 
mes. "Paris School". Manzana de Gó-
mez 240. A-9164. 
26019 1 »<• 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, método prflctlco. 
r a r a aprender rápidamente. E n esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado 
Se dan clases diarlas, alternas y a do-
micilio. Clases noctuurnas. Reina 6. a l -
tos. Telétono M-3491. 
24458 2 a r 
E M I L I A A. C I R E R , F R O E B S O R A D E 
plano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellado. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
K u. pe-Irado 31, bajos. T e l . M-8286. 
2«3«1 Jl-
venta 1̂ método "Parrilla". 
29537 27 Ag. 
Benjíimín G a r c í a . 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Verde, uno en lo mejor en 4.500 y otro 
en 14.000 en Euz y vendo una carvina, 
café en 4.00( pesos. Informes; Cuba, 
5» Tcl. 'fono M-5443. Ben jamín G a r c í a . 
mi l pesos, dos mi l . cuatro m i l , siete m i l 
v demAs cantidades. Agu i l a y Neptuno, 
barbería Glsbert , M-4284 , 
29 54 8 7 .11. 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
"Parrilla", se dan clases de corte, cos-
tura, corsets, sombreros, flores y ces-
tos. Precios módicos . L a s dlsc ípulas 
al mes. pueden hacerse sus vestidos. 
Calle 19, número 481, Vedado. 
29461 1 Ag. 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
BENJAMÍN G A R C I A 
D I N E R O A I N T E R E S , S E DAN C A N -
tidaries desde 300 a 12,000 pesos en 
Prado, 109, camisería " E l Nuevo Pa- 1 
iacj0. | 28 artos de fundado. Internos, medio 
00.01 ?1 Ti 1 Internos, externos, elemental, bachille-
I rat". comercio. Pida informes al DI-
D E 4 A 30,000 F E S O S S O B R E CASA en rector Simón Bol ívar . Reina, 78. Te-
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Trofesora sefiora María B. de Mauriz, 
corte costura, oorsets, pintura orlontal 
OlaT y pl lograf ía . Be dan clases í -atis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses corset en 
oohc clases Mucha formalidad y serie-
dad *n clases. Se pr*paran alumnas pa-
ra el título, clr.ses dd maflana, tarde y 
noche. Se ensañan bordadas en máquina 
a p-eclos muy reducidos. Neptuno, 134. 
altos. Teléfono M-2259. 
81 J l . 
? A R A L A S DAMAS 
P A R A 
C A N A S 
S U S 
Al comprar el 
estuche exija es-
ta muñeca que 








Ven60 bodegas a 1.000 v a 4.000 y ven- , esta Ciudad. Vedado o J e s ú s del Monte, | léfono A-6568. 
do una cantinera en $12 000 y otra en C-empre que haya buena garant ía . I n - 29832 
una cantina en $10.000. Ven-¡ t:er¿s -'- a 9-Por ciento según la cantl - ! 
8 Ag. 
J l l o o r ^ ¡PUPILOS D E S D E 14 P E S O S ! Eos co-
de $100 diarios, seis años de contrato ^Vmtes Teniente Rey, 41. ! legios G. G. de Avellaneda, de la. y 2a. 
B E A R R I E N D A U N A T I N C A D E DOS 
y media a tres -caballerías de tierra, a 
media legua de la Habana, 2 kilóme-
tros, de pastos excelentes y agua co-
rriente, abundante todo el a ñ o . Infor-
man Cerro 604, Habana. 
28948 2 ag. 
No olvidarse, Benjamín García, Cuba. 
54, teléfono M-5443. 
S E ^ ORA A L E M A N A , B I E N E D D O A D A , 
desea dar cl.ises de a lemán; habla in-
glés , a lemán y ruso. Teléfono A-6204. 
Neptuno 309. 
28722 6 ag . 
291fi7 1 Ag, Enseñanza, en Quiroga número 1, Je-sús del Monte, teléfono 1-1616, no dan 
V E N D O DOS M U E B L E R I A S 
— S 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N - vacaciones durante el verano y ofrecen, 
tidades. Interés el más módico de p í a - i por módica pensión, sól ida y rápida en-
.za . Reserva, prontitud, $450.000 para señanza, sana y abundante alimenta-
y cuatro Rastros y una casa empeño. 1 j^po^fa,. comprar casas, solares f in- ' ci6n« disciplina militar y moral cris-
También se admite socio y vendo dos caí; yérrenos. Lago-Soto. Reina 28 ' tiana. Por tan módica pensión los alum-
casas de inauilinato y una posada y ¡Teléfono A-9115 ' ~ ' I nos tienen derecho, además de la ins-
un kiosco de bebidas. Informes: Cuba I 293r,9 ' ' 5 ae I trucclón general, mecanografía, Idio-
No. 54. Benjamín García. ' —— ^ — m a s , oficios, agricultura práctica y m ú -
las asljfnaturas mencionadas son 
E N C A R R E T E R A D E 12 C A B A L L E 
r í a s muy buena 8 casas de vivienda, 7 
casas de tabaco, 6 pozos tanques, un 
donky, motor bombas, muchas siem-
braa, gran arboleda, etc., no lejos de la 
Habana. Un gran negocio, ú l t i m o pre-
cio: 28,000 pesos, M , Guas. Malecón, 
40, al tos, A-3714. 
29346 5 A g . 
5 ag. 
T E N E M O S $25,000 P A R A D A R L O S 
pnrif» f á K r í r a ora<;pn<:a« n n r fraccionarios de 2. 3, 4. 5, 6, 7 y 8 mi] oblgatorlas a todos los alumnos, ade-
e VCllUC t a p f J U IW gdacuads p u r pe8^ w b í e propiedades en J e s ú s del más de costura y labores a las niñas . 
lalledmieiltO de GOS SOcioS Lleva MOnté, Cerro. Víbora y Vedado, con el Asignaturas extraordinaria; bachille-
. . 1 11 t !' n'0 ^ Interés y sobre terreno en el; rato, teneduría de libros, pintura. P u -
50 añ0S de existencia en ia Haba- Vedadp al 10, siendo buena la garantía. ; Pilof de 3 a 6 años 20 pesos; de 7 a 
. . , Tráiganos los t í tu los . Marín y P Hcr - ' 8 ídem. 1.4 pesos; de 9 a 11 Idem, 17 
na, trabaja COn expertOS Opera- mo. Belascoain 17. T e l . A-5S17. P6?!?8;^6 12„.a n lfleni; 20. Pesos; de 14 
29SR1 1 ag, 
T E N G O MUCHAS PINGAS P A R A ven-
der, no obstante busco tina que me la 
quieran cambiar por casa en la Víbo-
ra que renta 1,200 pesos al año . M . 
Guas. Malecón, 40. A-3714. 
29346 5 Ag. 
T I N C A S R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
la que ^ulera vender o comprar, tengo 
lo que tisted busca. Manuel Guas. A-
3714. Malecón, 40, altos, 
29317 25 Ag . 
U N C U A R T O D E C A B A L L E R I A , MAS 
bien más que menos, precioso, tiene de 
todo y muy buena tierra, próximo a es-
ta capital, su entrada exclusiva de la 
carretera 2.500 pesos. E s menester ver-
la para apreciarla. M . Guas . Malecón, 
40. A-3714. 
•̂•Mfi .'Ag. 
A t T a O A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
e iuttíiigencta. A 25 ki lómetros de la 
Habana y en carretera, se vende tina 
muy buena v bien situada finca, de 7 
y media caballerías, propia para todo 
lo que se desee, con frutas de todas cla-
se? y muchas pa.mas. Para m á s ' i n f o r -
mes, dirlgirre a Agust ín L a v l n . Cata-
l ira de Güines. . 
28121 18 A|r> 
rios, buena y moderna maquina-
ria. E s de fácil adminis trac ión , tie- J O S E B. F E R N A N D E Z 
no anficrua n n m p r n c a v cnlvento Anticuo empleado dol Banco Pedro G6-
ne anrigua, numerosa y s o i v e m c mez Mena e hijo. Aguiar. número 100, 
marrl ianitpnfl a r a n vpnta v mi iv b,a-f9s- Teléfono A-9305. Hipotecas, 
marenamena, gran venia y muj cheques, casas y solares, absoluta re-
buena utilidad. Se halla libre de 
todo gravamen. No se admiten co-
rredores. Informan: Malecón , 91, 
entre 1 y 3 de la tarde. 
1 Ag. 
serva. 
29274 11 A g . 
29294 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S . S I O U I E -
ren' vender su fs tnMecimiei i to de bo-
dega, caí-J o vidr¡er¿i de tabacos en 48 
horas, v é a m e en BP'J scoain y San M i -
guel, de 2 a 5, Caf3. Teléfono A-0094. 
M . Ta margo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A DE C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
¿ES UD. P R I N C I P I A N T E O Q U I E R E 
emplear poco dinero? Ee vendo una bo-
dega con $1.000 a l contado; tiene m á s 
de m e r c a n c í a . Paulino y Taniargo. San 
Miguel y ^elascoain. Café, de 2 a 5. 
27115 30 J l , 
P R O P E S O B A D E S O L P E O . CANTO Y 
piano; da cl ises a domic i l io . In fo rman 
en Relascoain 95, sexto piso, izcuierda. 
28195 1 ag . 
I a 16 ídem, 25 pesos. Equipo para cada 
niño: dos frazadas, tres pantalones ka-
kkl, bombache, dos sábanas, tres cami-
sas kaki, dos fundas, jun sombrero boy 
scout. una almohada, cuatro pares me-
dias carmelitas, un baúl, un par zapa-
tos negros, dos toallas. Nota; No desea-
mos comerciar con la enseñanza, nues-
tro lema: el mayor número de alumnos 
y la mejor enseñanza por la menor can-
tidad de dinero. Los colegios G . G . de 
Avellaneda cobran bajas pensiones por-
que tienen propios y amplios edificios 
circundados por diez mil metros de te-
rreno, magníf ica granja con selecta va-
quería. Estos colegios son los únicos 
que con sus educandos ^ian formado 
una banda de música, una estudiantl-
! na y un Orfeón de ciento tres voces, 
! Padres de familia: si deseáis que vues-
j tros hijos, en lugar de ser adornos de 
i salón, sean hombres y mujeres prepa-
; rados para la vida, matricularlo en los 
| colegios G . G . de Avellaneda, Quiro-
ga 1. Je sús del Monte. Teléfono 1-1616. 
29141 4 Ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de ti l-
br .s. Gramr.tica. Escri tura en máqui-
na etc. Clase- para dependientes del 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
de la . y segunda enseñanza. Directora 
doctora María Coromlnas de Hernández, 
profesora de Matemát icas de la Escuela 
Normal de Maestras. Se admiten inter-
nas, medio y tercio internas y externas. 
L a s clases comenzarán el día 3 de sep-
tiembre. Se facilitan prospectos. Nep-
tuno, 187. Teléfono M-3317. 
29132 81 J l -
E Z E Q U I E L A . C U E V A S 
Concertista de guitarra, «jue profesa la 
escuela única creada por el Inmortal 
guitarrista español Don Francisco Tá-
rrera. se ofrece para dar clases a doml-
cililo y en su casa. Corrales, 56, bajos. 
TeléfotiO A-8001. 
27199 * 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R parti-
da doble y contabilidad mercantil: lec-
ciones a domicilio o en su casa por 
proCesor competente. Industria, l lo-A, 
a l tos . 
28698 81 J l -
M A S S A G I S T A E S P E C I A L I S T A M A R I A 
L u z Rodrlguei, clases de masafee por sí 
mismo, ejercicios y método para elimi-
nar la grasa. Prado 64, altos, esquina 
' C o l ó n . Teléfono M-1476. 
2S806 2 A g . 
L E U C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
ari tmética y gramática castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, H5-A, 
altos. 
28697 «1 J l . 
V E N D E M O S L A M E J O R B O D E G A D E S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 , 
la Habana. Tiene existencia $ 1 0 . 0 0 0 ; í p o r ciento, sale al 6 por ciento, se dan i Ccm^rf lo por la noche Director: Abe 
contrato públ ico 9 a ñ o s alquiler, con 18.000 pesos juntos o fraccionados en ,ar^° L ; y -a8"-0- Jesús María, núme 
casa para fami l ia í^O.OO. precio ! pr imera hipoteca sobre casas en puntos ! ro 'c- ^l'08-
$19.000. Paulino y Taniargo. B j las - : céntr icos de la ciudad ^ Vedado. 2, es 
coain y San Miguel , de 2 a 5. 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S E N 
Santos Suárez , en Flores y Enamora-
dos, por tener otro negocio, tiene cort-
trato, poco alquiler , se da a la pr imer 
oferta razonable. < 
-'""SI 3 -Ag . 
V r N D O B I E N S I T U A D A CASA, CAUe 
Lealtad, entre Reina y Salud, alquilada 
con contrato, renta ciento veinte pesos 
mensuales, Preoio 12,000 pesos. Mon-
tejo. Cuba, l l t í de 1 a 2 p . m . 
29695 2 Ag . 
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
29034 31 J l . 
mmO P A R A H I P O T E C A S 
L E V E N D E M O S UNA B O D E G A E N 
$5.000 con $2.500 al contado y el resto 
en plazos cómodos . Si la ve la-compra. 
Paulino y Tamargo. Belascoain y San en las meiOfeS Condiciones. MlCUei 
Míguet Lafé, do 2 a o. . r r L •ST 
„ r . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
V E N D E M O S UN C A P E E N L A C A L - J ¡ 
zada del Mon.te; precio $18.000; buen í » i /. i v »» i 
contrato; se le da a prueba. Belascoain A L 6 OlO Y 7 0 0 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. Paulino , ' ' ' 
y Tamargo. Doy cualquier cantidad en primeras hl-
potecas, pasando de $20.000 al 6 0|0. 
V E N D E M O S UNA V I D R I E R A D E T A - 1 Marre ro . A-3605 y M-5545. Belascoain 
baco en $5.000: otra en $2.500; o t r a ! N o - '15' DePímamento 4 de 8 a 9, de 
S A N C H E Z Y T I A N T " 
! Ciieglo de niñas. Directoras: Sra. E l o l -
l sa PAnrhez, Sr?.. Carmela F e Tant, vda. 
| de Honewinke'. Enseñanza elemental y 
I superior. Se admiten internas, medio 
pupilas y extern «s. Se facilitan prospec-
tor. 
Bl nuevo rurso escolar comenzará el 
día 3 ce Se. Ulembre. 
Rema, 118, 120. Teléfono A-4794. H a -
bana . 
26224 31 Ag. 
N E G O C I O V E R D A D 
Traspaso r e p r e s e n t a c i ó n de, a r t í c u l o co-
nocido, giro de c^fé y v í v e r e s finos, so- I 
lo a persona o sociedad solvente, mo- i 
r a l y mate r ia l . D i r ig i r se con informe* 
completos del solici tante a Apartado, 
1138. Habana. 
296SS 2 A g . 
Panadería y víveres finos. Se vende 
nna muy acreditada; su primer dueño 
está retirado con un gran capital y el 
que vende también hace lo mismo. Se 
dan facilidades para los pagos; poca 
-enffc y buen contrato. Para más por-
menores, en Obrapía 91, el dueño del 
hotel. 
29568 7_ag_ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y quincalla, so vende urgente; es buen 
negocio y buen contra to . Bara ta . I n -
forma: P lác ido 4 7, altos, ante í ! Berna-
za. de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
29633 5_ag. 
Bodega con ocho años de contrato, 
5.o!a en eso.u¡na, gran barrio local, 
para familia, por embarcarme, la ven-
do en $2,000, con facilidades de pa^o. 
Ganga del momento. Informan Virtu-
des 163. Fernández. 
^ ^ 3 31 j l . 
Botica. Se vende en lo más céntrico 
de la Habah?., bien surtida, venta un 
promedio de $60 diarios. Más infor-
mes Obrapía 91. El dueño de El Cos-
mopolita. 
_2956R 7_ag_ 
B A R B E R I A . S E V E N D E P O R DA Mi-
tad de su valor; montada con sillones 
Mancos. I n f o r m a n : Callo Cuba K o . 30, 
ba rber ía . 
29603 81 j l 
E N E L T E A T R O T U L I P A N , POR NO 
Poder atenderla su duoño, se vende la 
cantina con un kiosco en e' por ta l . Tie-
ne vida propia aparte la venta «liaría 
del Cine. In forman en la misma. 
29201 9 ag. 
en | :U800. Pauílho y Tamargo. San 
Miguel y Belascsain, Cafó, dé 2 a 5 
29244 4 ag. 
S E V E N D E U N C A P E O S E ADJVÍITE 
un socio. - es un buen negocio. Infor-
man en San Joaquín y Santa Rosa. Se-
ñor Alvarez. Teléfono M-716G. 
29315 v 2 ¿ g . 
1 a 3 y de 
25959 
7  8. 
31 Jl . 
D I N E R O , S E D E P U E D E C O L O C A R 
en varias formas, con negocios sól idos 
y buenáfl garant ías . Pase por Compos-
tela 36, bajos. T e l . A-0824. 
29:155 i ag . 
B O T I C A R I O S . V E N D O B O T I C A T U N 
to lo mis comercial de la Habana, | Iniena garant ía . Compostela 36, bajos. 
$7.000 existencia!-! y mucha clientela. T e l . A-0S24. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensef.anra garamlzada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
añinos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachilleirato han 
sido todos Aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigrafía en 
S O L I C I T O V A R I A S C A N T I D A D E S P A - español e ingles. Gregg Orellana y Pit-
ra primeia hipoteca,-en la Habana, con I nis.n. Mecanog'-afía al tacto en 30 ma-
quinas completamente nuevas, ú l t imo 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar Ingles y francas, inmejorables 
referneclas. Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
28290 2 Ag. 
' E S T H E R " 
Colegio de niñas. Directora, señora 
Otilia Urrutla do Alvarez. Enseñanza 
elemental y superior. Música y labo-
res. Se admiten Internas, medio inter-
nas o externas. E l nuevo curso escolar 
empezará el 3 de septiembre. . Pidan 
prospectos. Cerro B61. te léfono A-1S70. 
C 5463 30 d 14 j l . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y. NIÑOS 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
San Rafael , 12. 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
Lavado de cabeza. ., . . $0 .60 
Idem y o n d u l a c i ó n . . . "1.50 
Corte de melena. , r̂  . "O.ÓO 
Idem y rizado. , . . . "1.50 
Corte de pelo a n i ñ o s . . . "0.50 
Manicure con barniz. . . "0.60 
Idem con Polisoir. . :.- , ., "1.00 
Cejas afeitadas. . . . ,., "0.60 
Idem epiladas. . . . . "1.00 
Masaje especial "1.00 
Cortar y quemar orquetillas "0.50 
Lociones especiales y tra-
tamiento del cabello. . "0.50 
Ondulac ión Permanente 
(Nest le) . el tubo. . . . "1.00 
Tinturas, precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
{ A R A L A S j ) A M A s 
L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor ti« 
bello en el mundo, poran, , «1 c» 
r val Tintura Mar¿ot. qu" ^ a a la 
el acio y de un m o ^ Der^nVueIv9 i? 
color natural. L a T l n t n ¿ " ^ " ^ t a . ^ 
con facilidad el color m^f Marrot „*' 
difícil de obtener desde ^f81""^ 4 í 
claro al más obs¿u?o, l o A ^ ' o ^ 
nos del castaño o el ¿eerr, dlsUnto, ¿* 
S") tifie por J6 00 iSF^Síi 
más barato ' ' E l color negro^ 
Peinados, Manicure, arreglo A 
masaje corte y rizo de De,0 ^ ^ h * 
se regalan vales para r*??*? & nlfW 
^ W m ^ Tel"onoraMr-e4ir2a5tOS- SaIu} 
— • ^ j A t . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEIÍGRA, 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 
E n esta casa, de instalación * 
moderna, encontrarán las person « 
de refinado guste cuanto exige ho 
el Arte de hacer conservar y rca( 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes 
Mensajero para avisai las mi 
quinas. 
P R E C I O S NORMALES 
P A R A R I Z A R SUS CABB¿ÍoÍ~TE»T 
cillas "Marcel", 60 centavos: b l í S l i 
50 centavos; ganchos "Donna" 2(f ñ 
tavos. 'Untura " L a Favorita" t i n?' 
"Pilar", Aguila y Concordia. Teléfni 
M-9392. ^eieiono 
28S03 22 Ag. 
29333 25 Ag. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura "LaFavorita, 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
28803 22 ag. 
NO MAS CANAS 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de libros y cálculos 
mercantiles para jóvenes aspirantes a 
tenedores de libros. Curso especial pa-
ra auxiliares de 




Escribir a "Cuba 
Cuba 99, altos, 
2 ag . 
K r ti das laa Doñeas encontrarán la 
Tintura Alemana Instantánea, con la 
presertación del estuche, para mayor 
garantía. 3e hace la aplicación G R A T I S 
en el pa lój de peluquería "COSTA" ex-
clurfivo para señeras y nlfioa departa-
mentos privados para aplicación de tin-
turas de todas marcas. 
Massage, Lavado de Cabeza, Manicu-
ra Pedlcure Peinados, Ondulación Mar-
ee!, a cargo de expertos profesionales. 
Industria 119.. Teléfonos M-2290. A-
?034. Hibana. 
Estuche $2.00, por correo ?2.50. 
2^740 7 Ag-
C O L E G I O 
<< SAN ANTONIO D E 
P A D U A " 
Infprma: Rodríguez, Santa Teresa E. 
Cerro, de 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che Teléfono 1-3191. 
28212 ¡ 2 ag 
U R G E ÜA V E N T A D i : U N SAIIOK D E 
limpiabotas, por desacuerdo de socios 
nforman en Consulado 130. Salón d' 
Limi iabotas. 
^9113 31 J l 
293{í{ 1 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
K I N D E R G A R T E N P A R A M A Y O R E S O 
M E N O R E S , A D O M I C I I . I O 
c , r ^ m r , I V r 1 - B A I L E S . E J E P X I C I O S E I N G L E S 
tac'ón. esplendidos dormitorios precl 
SE VENDE UNA V A Q r E R J A , , • , > m'^-os . Pida prespectos o Uaiiie al t 
v n v n n x ~ ~ . . / I . Cl£S?* ^ Í S f & S . e" 95*,! V3" l ^ n o M-2766. Tejadillo, número 18. b MUY CERCA DE L A HABANA CO- lisloni;i- lnB"'s y « a l l e 8 ; equivalentes 
' a: Salud, Negocios y E x p a n s i ó n ; los 
MUNICACÍON POR C A R R E T E R A ,rps afuntop más p r á c t i c o s y esencia-
les del s iglo. Clases privadas de 3, 4 y 
Vendo vaouevía csrablecida e<finca 5 pesos, ciases colectivas, 10 pesos 
t !» a i , , . mensuales, Bai les 'de sa lón , de 12 a 22 
ne 4 caDal.eriss; nene u.¡:a y rriedia pesca curso completo. Profesor w i -
cabalhrías de paral y millo, y las otras í ^ p a r t á d ^ i i ) ? ? ^ " ',e 11 a 12' de 4 * 
de pa \ : labradu Tiene 40 v?cas Hers- -v:'1- Mj J1-
dos, 25 guanajos, 100 gallinas raza P*£Í81Ta* a Miss- Calle G; número 
catalana; 1 cuneta, 1 cairetón, 1 ca-! - i ' ^ 27 Ag. 
mión Dodge Broíhers; tractor. Ronta S»TA1 E B A N G E S A . H A B L A N D O xiT 
8f j l . 
Café, restaurant, lunch y vidriera de 
tabacos. Se vende por poco dinero. 
Gran ganga. Véame, Mazón, 33, al-
io$t Machs, d'? 1 a 5. 
31 jl 
$70.00 mcn-urJrT H^PP rf!-itr->fo nnr i 1 ' ' * y eS!Pf,ñol- desea dar classs de 4i«v.wv u e ^ t u e z , r.^nc ccnnvto por fraricés Calle Cuba g6i cuarto 34 Ma. 
tres anos, tiene corrales, pestíbros v dí,,nolBelle c- M 
maquina aii'oma.íca para tap^' los — — 
pomos, tanque para bañar el ¡jan ~ '1 o, C O L E G I O "SAN E L O Y " 
cuarto nara r l {ra5Í«írn IÍP U r h c Í»? I'P.IMÍORA KNSKÑ AXZA, BA C H I L L E -
cuano para oí vrasi^go de lecne, es- RATO « OMIÍPCIO 10 IDIOMAS 
tablo a la moderna; c.^a de vivienda NO S1B B i M V A C A C I O N E S 
. 1 . i . IZatrt a n ü n u o y acreditado colegio 
V todo lu necesario Si negocio, una qu« vor sus aulas han pasado alumnos "reducción de 150 -» T80 litros le-! qu'1 ht y T"1 ,^l í ,1adores de renombre, <... 11 uc i j v x ^cv m í o s ct ic ¡ .a ingenieros, abogados, comer-
che diarios. Precio: $8.500. Informa, 
M. de J . Acevedo, Obispo 59, altos, 
Oficina número 4, telefono M-S036. 
10 d 23 
model-). Ten»dv.rfa de Libros por partida 
doble. Gramática, Ortografía y Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Inglés lo. y 
2o. Cur8os< Francés y todas las clases 
dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedrát icos . Cursos 
raHdíPimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 




jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
C-mro l íneas de tranvía . Tejadillo. 15. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
P E R I 0 R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
SES NOCTURNAS. S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 ind . 15 n. 
de la . y 2a. enseñanza. Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos en es-
te excelente plantel de enseñanza, si-
tuado en lo m á s sano de la ciudad, a 
una cuadra de la Universidad Nacional 
y en el faldeo de su loma; dirigido 
por experto profesorado se garantiza la 
enceftanza a los alumnos que deseen 
aprender. E n su Academia Diurna y 
Nocturna se dan clases especiales para 
los de ingreso en el Instituto y en las 
Escuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros, Militar y Naval, y se repasan las 
asignaturas de la Escuela de Ciencias 
y de Ingenieros. 
E n su espléndido pensionado, tienen 
los estudiantes del-campo cómodo alo-
jamiento con toda asistencia por módi-
ca pensión. Basarrate, número 18, es-
quina a San Miguel. Teléfono A-4064. 
29033 23 Ag. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánloo en general. Se limpian y arre-
glan cecinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase le 
instalaciones para las mismas, -con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
TamMén me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, cor-
tando con un personal experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. los 
días laborables. 
13058 «1 Jl 
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e instanténea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
M. C O R V I S O N , P E R I T O M B R C A N T I I i . 
Curso Comercial español o inglés , cla-
ses técnico-práct icas de Teneduría de 
Libros v Ari tmét ica Mercantil. Clases 
a domicilio. Industria, 4. Teléfono 
M-6797. 
28712 5 Ag. 
¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
TOTTJM Remedio infalible para loa Ca-
llos, Juanetes, verrugas y Empeines. Se 
aplua tres o cuatro veces y «e obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ensucia. Frasee 35 cts. 
cint ton a l to« empleados de bancos, etc. 
ofrecf » los padres de familia la segu-
-Idad de u.ia sól ida, Instrucción para el 
•ngro.-c en lo? institutos y Universidad 
y IITI:I perfecta oreparación para la lu-
dí i r|r" la vidr. Kst.ii situado en la es-
plfr.-íida q u l n t i San J o s é de Bellavista 
que ocupa la mar.zana comprendida por 
las calles P; imera. Keesel. Segunda, v S E V E N E E UNA VIX>raFH,A D E T A -bacos y cigarros y qxnnca 1 la. muv ha-
rata. por no poderla atender su dueño. | Bella- 'sta. A una cuadra de la Calzada 
vende 15 pesos diarios. Informes: San I de la Víbora, pasando el crucero. Por 
Pedro, número 2 y medio, café . 
29039 1 Atr. 
SIJ V E N D E UN T A E X , E R D E C A R P I N -
ter ía . tiene maquinaria, t ambién se ven-
den muebles en el mismo. Informan en 
la vidriera del hotel Habana. Belas-
coain y Vives. 
28160 ' A-r. 
su n:agnífica situación le hace ser el 
eol-iffio más saludable de la capital. 
G r o d i k aulas espléndido comedor, 
vem.lacios dormitorios, jardín, arboleda 
campts de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte Amér ica . Direc-
ción: Bellavista. y Primera, Víbora. 
Habana. Teitfono 1-1894. 
2.,7re 25 J l . 
B U E N A P R O F E S O R A D E M U S I C A . 
.na clases de piano, habla inglés y ale-
mán . Neptuno. 309. Teléfono A-6204 . 
Hotel "Vanderbilt". 
28722 G Ag. 
Academia de ing lés ' R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Tías nuevas clases princlplar&n el día 
primoro de Agosto 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clase* praticulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usied el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido unlversal-
ment»1' como el mejor de los métodos 
hastn la fecha publicados. E s el único 
ra^'ons^: a la par sencillo y agrada-
bit» con él podrá cualquier persona do-
minar en poce tiempo la lengua Ingle-
| sa tan necerarla hoy día en esta Repú 
| b ica . 3a. edición. Pasta, $1.50. 
I N G L E S : C L A S E S C O L E C T I V A S D I A -
rias 6 pesos, alternas 8 pesos, de 5 a 
7 y de 8 a 10. Individuales, 12 pesos 
una hora diarla. Chacón, 8, altos. Te-
léfono A-9030. 
29045 8 Ag. 
A C A D E M I A " i ' M E R I C O V E S P U C I O " . 
Clases práct icas de inglés, taquigrafía , 
mecanografía , ortografía , ar i tmét ica , 
c i l . g r a f í a y dibujo lineal. Enseñanza 
también por correspondencia. Director 
Profesor: F . Heitzman. Concordia. 91, 
bajos. 
2;!g84 81 J l , 
P A R A L A S D A M A S 
O T R O T R I U N F O MAS 
Medalla de Oro y Diploma de Ho-
nor ha obtenido nuevamente la 
T I N T U R A " J O S E F I N A " la mejor 
para teñir las canas, en el Certa-
men Nacional Cubano 1923 . 
Precio del estuche, $1 .50 y 
$2 .50. De venta en Droguer ías y 
en su Depós i to P E L U Q U E R I A " J O -
S E F I N A " , de Salazar y B u e n d í a , 
Avenida de Italia, 54, Habana. 
K A R A N A Curr. Neuralgias, Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Mue-
lan de Ijada. E n los catarros, alivia el 
estado catarral, así como en las fle-
b r t í hace bajar la tempertura. 
JAQT-EQUINA Tiene los mismos usos 
que la Karana, en caso que aquella fa-
lle, uruebe esta. Sobre: 6 centavos. 
TONTCO K A R Z L F A Na'da supera a es-
te Tinte progresivo para tefllr el pelo 
de su color nr.tural. Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, s egún las ins-
truccicnes, SJ consigue un gran resul-
tado. No mancha, puedo usarse con la 
mano. E s completamnete inofensivo. 
Estuche 90 centavos. 
UNOTTENTO SAN B O Q U * De admira-
ble.» virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de llagas. Golpe». 
Herlo.as, Granos Sietecueros, Uftero», 
Carbunclos, Bubones, Golondrinos, ba-
rros. Mordidas do perros, « te . E s mara-
villoso, hace supurar y ecna fuera todo 
el n.al humor, encarna y cierra sin dejar 
s eña l . 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y sen icio es mejor y máj 
completo que en ninguna otra casa, 
Enseño a Manicure; también hacemoi 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d-l arreglo dt 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres oc pelo qut 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que >o preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
derí lavars» la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto si rizo que hace esta ca-
sa que natíie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
Icón aparatos modernos c sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
t i masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da lo» 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoies modelos por ser la> 
mejorei imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta cajja. Mando pedidos 
de todo el campo.' Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar bnljo 
a las uñas, de mejor calidad y »*» 
duradero. Precio: 50 centavos. „ 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "'Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. T ^ ? ^ 
la hay progresiva, que cuesta $3.w. 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labias, cara y uñaS' 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación ^ k .01^ 
cia en la química moderna, y3'6, 
centavos. Se vende en Agencias, 
macias. Sederías y en su deposiW. 
peluquería de señoras de 
.JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique j 
San Nicolás. Telf. A-5039 
w r Y R D O l Famoso descubrimiento para 
afe'.tarse sin brocha y sin Jabón, sdlo 
untándose est^ crema en la barba, al 
mnuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como aeda. 
Frasco: 43 centavo^. 
KTTKTC Tónica y hermoseado.» del cabe-
llo. JTvita la caída de! pelo y lo hace 
crecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bello y lo h a c í brotar abundantemente. 
Pr^etelo y quedará satlsfecno. Frasco: 
40 • cf-ntavos. 
es; 3d-2» 
P A S T I L L A S T E R P O I S n« efectos ma-
ravijlcsos en las afecciones de 'as v ías 
resmratorlas. Laringitis, Faringitis. 
Ronquera. Tos, Catarros. Resfriados. 
A ím* . PlcazO; en la garganta. De 6 a 
8 pist l l las a! d ía . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguer ías 
8T47S i i A g . 
Aviso a las familias que »e cortanJ 
melena. ¡Ojo! No consientan, por 
chudo que usteHes tengan el pelo» « 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que oortau melenas, tom 
pare las de esta casa c«»n ías demaiJ 
verá qm» perfectas y airosas, qn* ê  
tilo tan distinto a las otras. Que 0^ 
güilo para la casa que baaie ^€ 
imitarnos en la perfección de la me 
na. Oiga la fama que tiene esta CW£ 
y les dirán que vengan nstedef a » 
virse a la gran Peluquería ds 
Martínez, Neptuno 81. 
( 





PARA LAS DAMAS 
" HERMOSA JUVENTUD 
i» obtendrá usando la sin -Ival tintu-
ra mstantanea vegetal a base de qul-
"LA FAVORITA" 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos: pianolas, victrolas, mue-
bles modernos y de oficina pagamos 
más que todos y con rapidez. Llame 
al teléfono A-7589. 
27337 10 a«. 
MUEBLES Y PRENDAS 
•c„ color negro, castaño y castaño os-
curo Estuche 11.00. De venta en^pel-
nadoras, 
quería J 
Telefono " 22 Ag . 
S r a s S boticar V"" ku^ depósito. Telu-
in fr ia "Pi lar' , Aguila y Concordia, 
tóono M-93&2. Catálogo gratis. 
28803 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singar para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sln-
trer nueva, no aumentamos el precio a 
ülazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparacolnes. Avl-
Kenos personalmente por correo o al 
Tel A-4522. Lealtad 119, esquina a 
San" Rafael, Agencia de Slnger y Tca-
demla de Bordados Minerva. Llegamos 
catálogo a domicilio, si usted lo deseaj 
Rodríguez Arias, representante. 
26383 3 a'í-
S E V E N D E TINA MAQUINA D E S U -
mar marca "Dalton Dúplex" con muy 
poco uso. Industria, 110, A, imprenta, 
en la misma se vende una vidriera a l -
ta moderna. 
: ' . l l 2 Ag. 
S E V E N D E U NTOBNO D E COCINA 
de 6 pies 7" por 2 pies 8" y también 
una cocina de gas moderna de 4 horni-
llas con horno y respaldo. Informan: 
Pedro Pérez, 21, (antes Lampar i l l a ) . 
C5708 5d-27 
S E V E N D E A R M A T O S T E D E CAOBA, 
y me,-«as de restaurant. San Lázaro, 158. 
29571 i Aer. 
S E V E N D E UNA C A J A D E C A U D A -
les tamaño mediano en Neptuno, 245.. 
Teléfono A-1685. 
29266 3 Ag. 
JUEGOS DE CUARTO 
de cedro y caoba, nuevos y de ocas ión; 
muebles sueltos de todas clases, muy 
baratos. " L a Sociedad". Neptuno 227 
y 229 casi esquina a Oqucndo. Teléfono 
M-9109. 4 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES MAQUINARIA MISCELANEA 
P E L U C A S Y T B A J E S P A K A T E A T R O 
v aficionados: alquilamos todas épocas 
v estilos. Mantones de Manila. Gran 
sastrería teatral. P i lar . Aguila y Con-t l  
cordia. Teléfono M-939 
£8803 22 Ag. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara -y manos ásperas, piel levantaOa o 
cuarteada, so cura con solo una apll-
caeií-n que ustetl so haga con la famo-
éa crema misterio do Lechuga; tam-
bléi; esta crema quita por completo las 
arrugas. Val© $2.40. Al interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejnr. on su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. * 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envaeado en pomos de $2. De venta en 
sed-r ías y boticas. Esmalto "Mií<t«frlo 
para divr brillo a las uñas, de meTor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMíLIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda < *1 
cabello y picazón do la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y dierento de 
tedos ios preparados do su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y «ana-
torios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Pa'-a estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres vecos que es aplicado. No uso 
navpln. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quicio ser ruúla? Lo consigue fácll-
menct usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
berlta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que uC rrs julta ess« 
t i n j í i feos que usted se aplicó en su 
peí.: poniéndoselo clero? Es ta agua no 
mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZADO RA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que so vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá Vale $3. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson. Taquechel, L a Casca Grande, 
Johnson. F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
81,y teltfono A-5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción aStrlngmnte de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produci-
das por lo que pean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tre^ pe-
sos; r-tira el campo, $3.40. Pídalo en las* 
bot.cas y sederías, o en su depósito: Pe-
luauerfa de Juar Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa .orque-
tlllais. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas V sederías o mejor "n su flepóslto 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
DINERO 'SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales, a pla-
zos. 
LA HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica núm. 37-D 
Telf. A-8054. Losada 
29341 25 ag. 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller :le limpieza, reps aciones y 
ajustas ó* máqa.ioas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclasiramento Unicos 
Agen'íi , J . Pasiva? Baldwin, Obispo, 
101, Hdlana- P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
MAQUINAS DE ESCRIBIR REGA-
LADAS 
Por cuenta del Banco Español y Na-
cional, liquido gran lote Ünderwood, 
Remlngton, Royal, algunas sin estrenar. 
Belascoain 117, altos, esquina a Pocito. 
29363 5 ag. 
GANGA. S E V E N D E N V I E R T E R A S D E 
I lunch y de tintorería, otras de lavado, 
cocinas de gas y burós, sillas de tije-
i ra, en Apodaca, 58. 
29120 4 Ag. 
NOVIOS, A P R O V E C H E N OPORTTJNI-
dad de adquirir un regio juego de cuar-
to de caoba maciza. Hechos por encar-
go. No dejen de verlos en Bernaza, 36, 
altos, habitación número 7, de 8 a 12 m 
29308 2 Ag. 
MUEBLES OFICINA 
Compramos buró cortina, mesas planas, 
libreros, máquinas de escribir; necesi-
tamos en abundancia; también se com-
pran planos, pianolas, victrolas. má-
quinas Singer. Llamen al Tel. M-4084. 
29084 8 ag. 
M O S O U I T K R O S 
En nuestro D e p a ñ a m e n d e 
! colchonetas y mosquiteios—en el 
¡que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
¡de surtido de mosquiteros de to-
¿ z ? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
i Id. medianos, desde. . . "2.45 
¡Id. grandes, desde. . . . "3.23 
\ Tenemos, ademáf, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
Ite. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M t r E B I . E S E N GANGA 
Neptuno, 19i-l93, ertra Gervasio y 
Belaocoaln. Teléfono A-2010 Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
taetla. 
Vondemob con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego- de mimbre y cretonas 
mvy baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizados, cama.í de hierro, camas de iri-
rto burós, escritorios de señora cuadros 
de «ala y comedor, lámparas de sobre-
musa, •'olumnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
a«f dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes. adernosí y figuras de todas ciases, 
. mr.snf correceraa redondas y cuadradas. 
I re'ojes de pared, sillones de portal, es-
| canarates americanos, libreros, sillas 
i giratorias, neveras, aparadores, parava-
I ñas y s i l ler ía del país en todos los es-
I tiloa 
Vendemos IOÍ afamados juegos de me-
' pie compuestos de escaparate, cama, < o-
j qu'tu, mesa de noche chiffonier y ban 
: qufta a 220 pesos. 
Llamamos l(t atención acerca de unos 
1 iuegos de recibidor f inís imos de mue-
¡ bl-»s y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
i nl.lc H Cub-i precios muy baratísimos. 
*r.f«,3 de comprar hagan una visita a 
i "LM Nueva Espacial". Neptuno, 191 y 
' 193, y serán bien servidos. No confun-
: d'r. 
Vende los muebles a piazos y fabrt-
| carros toda clase de muebles a gusto dol 
más engente. 
Las v-f-ntaj del campo no pagan emba-
: lalo y se pone:i en la estación. 
C7343 Ind. 27 S. 
MUEBLES BARATOS 
* LA MISCELANEA" 
R E P A R A C I O N Y B U L C A N I Z A C I O N de 
gomas y cámares , trabajos garantiza-
do¿s y si usted n-- tiene chofer se le des-
montan y se le montan las gomas, 
corr.pro y "«ndo gomas de uso y nue-
vas de segund? > también de primera 
con garant ía . Avenida de la Repúbli-
ca 352, entro Gervasio y Belascoain. 
2M73 1 Ag. 
coniínua; 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus artos, sin 
ver prijncro los que tenge d existen-
cia. Carros regios, á'timns tipos, pre-
cios sorprendente i y abso'.m?1 reserva. 
¡Doval y Hro. Wcno 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Motor eléctrico corriente 
uno un cuarto de caballo, otro un sex-
tc. Nuevos. Ganga. Maquinaria, 0' 
Reilly, 2, esquina a Tacón. 
29478 31 jl 
INVENCION! 
V E N D O E N $380.00 U N ATTTOMOVU. 
Maxwell de cuatr* pasajeros en buen 
estado con arranque y cuatro gomas de | 
cuerda nuevas. Puede verlo de 8 a 111 
a. m. en Hospital 2, garage. 
29111 31 j l . | 
S E V E N D E U N A U T O C O L E , D E aso, ! 
en buenas condiciones. Puede verse de 
8 a 12 a . m. en la calle 12, número 
7, entre Linca y Calzada. 
23 .28 3 Ag. 
SE VENDE DE MUY POCO USO 
Tostador de cafó con quemadores de 
gas y su motor acoplado de 25 libras. 
Tostador de café con quemadores de 
gas y su motor acoplado de 10 libras. 
Tostador de café para lerta o carbón 
con enfriador y ventilador de 30 libras. 
Molino de café "Unlversall" de dos 
embudos, motor de 1|2 H . P . con pedes-
tal para corriente 110 directa, una gran 
ganga. . , 
Divididora de masa para panadería 
alemana de 30 partes de pedestal. 
(Ganga). „ 
Motor de petróleo crudo "Muncle , 
•30 H - p -
Hemos recibido unas sobaderas de 
panadería, de buen tamaño a precios 
tajos. 
Pedro Pérez. (Lamparil la 21). 
C5-57 8d-29_ 
S E V E N D E U N H E R M O S O AUTOMO-
vll de uso marca "Jordán" en condi-
ciones inmejorables. Su precio le brin-
da una oportunidad para adquirir un 
au*i/ con poco dinero. Informan en Mu-
ralla, número 78.* 
29318 1 Ag. 
E L PEDAL* 
Maquinaria, se vende 1 torno de 16 
pulgadas por 7 pie?, 1 taladro de 20, 
una segueta automática, un motor, un 
caballo; tornillos de banco, tarrajas, 
barrenas, machos, fresas únicas, mu-
chas máquinas de hojalatería y otras 
herramientas, jun-as o separadas. No 
se repara en precio. Urge venta. Mon-
serrate 109, frente al expreso. 
29623 31 3l-
Patentado en los Estados Unidos, Ca-
nadá y Méjico. 
Ksta invención es para pianos, mue-
bles y automóvi les con marca registra-
da "Tuschellac". Se pueden varnlzar o 
pulir un piano, mueble o automóvi l en 
medio día y queda como nuevj y bri-
lla como un espejo. 
Este "Juschellac" se usa en todas 
partes del mundo en ios mejores hote-
les y primeras clases fabricantes de 
muebles y pianos. 
E n Habana el Hotel Inglaterra com-
pró por valor de 400 pesos. Hotel Ro-
yal Palms para todos sus muebles. L a 
conocida casa de "Stower Piano" com-
pró varias veces. 
E l Juschellac" es garantizado, seca 
en seguida y brilla como espejo. Se 
dan al comprador instrucciones gratis, 
necesitan Agentes para Cuba y Méjico. 
G . Juschel. Industria, 96. Habana. 
29525 2 Ag. 
B N OUANABACOA. S E V E N D E U N 
magníf ico aparato de Néctar Soda, cos-
tó 450 pesos, se da en la mitad de su 
precio. Se puede ver. R . de Cárdenas, 
número 45. 
29565 12 J l . 
PIEDRA DE GRANITO 
!Jc vende una completamente nueva, 
propia para moler granos, etc., etc., tie-
ne 4 pies de diámetro y 16 pulgadas 
de grueso, tiene su eje, se da barata 
po:- necesitar el local. Apartado, núme-
ro 152. Habana, 
^••'l-lii 2 Ag. 
G A N E D I N E B O V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, quincala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
6318 30 d 1J 
San Rafael, 115 
" L A HISPANO CUBA" 
Compramos, vendemos a plazos: ca-
jas de caudales, archivos, muebles de 
oficina, máquinas de escribir, máqui-
nas de coser, Singer y muebles mo-
dernos. 
V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L -
GICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 25 ag 
S E V E N D E U N A N E V E R A D E H I E -
rro, esmaltado y níquel cuadrada y otra 
de madera esmaltada y alta, casi nue-
vas y dos máquinas de Ovillo Central, 
se dan baratas. Trocadero, 59, entre 
Amistad y Aguila. 
C5705 8d-27 
C O M P B O ^ M U E B E E S , V I C T R O I . AS T 
discos. " L a Sociedad" (Sucursal) . Nep-
tuno 227 y 229 casi esquina a Oquendo. 
Teléfono M-9109. 
28212 1 ag. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también plezsn 
sueltan, escaparates desdo $10 con lunaj 
130, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonier 15 pesos,'apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesoj 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, s i l a 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no so 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926, 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de trea cuerpos, de filete blanco. $2S0. 
Juego» de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; fscaparates $12; con lunas, $30 
| eu adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $10, modernas; mesas de no-
che, $^ y$4 modernas; peinadores, $8; 
, veyitiíores, $12, columnas de madera, 
$2; camas de h.-erro. $10; Deis sillas y 
I ¿Kis 9u:one8 de caoba, $25. Hay una vi-
trola de salón modernista, $80. Juegos 
I esmoit^dos de sala, $95. Sillería de to-
do.-» modelos; lásnparas. máquinas de co-
ser, burós dt cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
11- . Teléfono A-4202. 
L A NUEVA MODA 
Muebles, se venden nuevos y ae uso, 
a precios de ocasión. También se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
San José, 75, casi esquina a Escobar, 
te léfono M-7429. 
27132 9 sp. 
Compro toda clase de Muebles 
de uso pagándolos más que nadie. Nep-
tuno 199. T e l . M-1154. 
24S59 31 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piceas 
i sueltas, oscapaiMtes, oemas, lámparas, 
burós, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar une casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
S E V E N D E E l . A R M A T O S T E D E UNA 
¡bodega ya de uso, propio para un prin-
cipiante. San Ignacio y Sol informan. 
29100 3 ag. 
A N T E S DEIa V I E R N E S V E N D E M O S 
por irnos: nevera, cómoda, aparador, 
sillones, mesa, victrola gabinete, má-
ciuina Singer, camas, piano Giralt, ohi-
ffonier. lámparas, bicicleta, buró, libre-
ro. Particulares. San Lázaro 180 cerca 
Galiano. 
29644 1 ag. 
Aünacén importador de 




Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor surti-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
nas de coser. 
" E L PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progieso. 
Teléfono A-3780. 
ind. 2Í My. 
S E V E N D E N 12 CAXiDERAS T U B U L A -
res ce oeno pies y medio por veinte. 
Con sus correspondientes accesorios de 
uso en buenas condiciones, listas pa-
ra instalar. Informan: Adams y Co. 
Aparrado, 2087. Teléfono A-34r.6. 
28.̂ 80 3 
P E R D I D A S 
S E P E R D I O UNA C A R T E R A CON U N 
ce tificado de chauffeur, dos libretas 
de banco y una cédula del Consulado 
español, la persona que la entregue a 
su dueflo será gratificada. Calle O y 
19. Vedado. Tomás. 
29508 31 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
R O E L O S D E P I A N O L A S E V E N D E N 
82 de 88 notas, muchas sin uso. Se dan 
en $15.00. Lealtad 32, portero, informa 
29647 1 ag. 
PIANOLA PRIMERA DE PRIMERA 
Marca "Custin", se vende con dos ban-
quetas, rollero de caoba y 100 rollos 
escogidos. Como piano tiene voces de 
concierto. También se admite en parte 
de pago una Victrola "Víctor" para lle-
var a España que sea fina. Urge la 
venta. Informes: T e l . M-5566. 
29601 5 ag. 
Surtido completo üe ;os afamados B I -
L^AP.BJS m-rca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda oíase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D É E N 350 P E S O S U N CA-
mionoito de reparto cerrado, la carroce-
ría lo vale, motor inmejorable y bue-
nas gomas. Belascoain y Peñalver . Te-
léfono A-1925. 
29562 31 J l . 
C21S0 Ind. 15 M». 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N A R M A -
tosies, mostradoras, sillas y mesas para 
café y fonda, lavamanos y fregaderos 
y varios muebles más en Apodaca, 58. 
29121 4 Ag. 
G R A N GANGA. S E V E N D E N B U R O S 
y archivos de caoba, mamparas y sillas 
de Viena nuevas en cantidad y escapa-
rates cedro modernos, en Apodaca, 58. 
29122 4 Ag. 
A L F I L E R DE CORBATA 
Con brillante un kilate, clase extra, 
$120.00. Otro forma de lis, precioso, 
$55.00. Buena ocas ión . Padre Várela 
No. 117, altos, próximo a Reina. Señora 
Eulal ia . 
29363 5 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de íamii ia , des^a 
usted comprar, vender o -cambiar ma-
quinas de coser al contado o « plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agento de 
Singer, Pío Fernández. 
25805 30 sp. 
COMPRAMOS 
pianolas, pianos, víctro 
¡as y muebles de todai 
clases en buen estado 
Pagamos con rapidez 
"LA ZILIA" 
Suárez46. Tel. A-159S 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial , almacén importador 
de muables > objetos de fantasía , salón 
d<« expos ic ión. Neptuno, 159, entre Esco-
bar V Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un ou por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
mjdor, juegos de recibidor, juegos de sa-
la eiilones de mimbre, espejos dorados, 
^uegoj tapizados, camas de bronce, ca-
rnes de hierro camas de niño, burós. 
escritorio» de señora, cuadros de sala y 
con-euor. lámparas de sobremesa, colum-
na? y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricaa, sillas, butacas y esquines dora-
do.», j or ta macetas, esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses, cherlones. 
adornoí» y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sijones de portal, esca-
parates americanos, libreros, sillas gl-
ratcr'ia^ neveras .aparadores, paravanes 
y pllltrla del país en todos los estilos. 
Vendimos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
coqu'ta, mesa de noche, chlffonier y 
bauijijeta a 185 pesos. 
Antea de comprar hagan una visita a 
"LH Rspeclal". Neptuno, 159, y serán 
bien sorvldos. No confundir; Neptuno, 
169. , • v 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos» toda clase de muebles a gusto del 
mtie exigente. 
L i a ventas del campo no paga emba-
l a j f - y s e p o n e n en la estación. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
Necesita usted cocina para car- j de préstamos vencidos, por la mitad 
b ó 
MUEBLES DE OFICINA 
baJatos en magnificas condicio-
Tnii p.ued^ verse a cualquier hora en 
les n' Cerro, son hechos especia-
- 2"973j 2 A g . 
Urge por embarcar la venta de un ex-
celente y grande juego cuarto marque-
tería, y autopíano eléctrico Welter 
Wî non, con rollero y rollos. Neptu-
"0, 210, bajos, izquierda, entre Oquen-
do y Soledad. 
^ L _ _ 4 a g 
on, gas, alcohol o estufina, re-i su valor. También se realizan gran-
j 7 M D \ i des existencias en muebles de todas 
cuerde que (iNew rrocess ) es la i „„,. „ i . . n .. 
j ^ . -L - j r L clases, a cualquier precio. Doy dinero 
mejor. Distribuidores en t u b a : con módico interés, sobre alhajas y 
j . Ramos y Ca. Máximo Gómez, objetos de valor, guardando mucha 
n ú m e r o 475. reserva en las operaciones. Visite es-
27446 12 Ag. ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
S E V E N D E U N P O B D MTÜY B A R A T O 
y un camioncito Fori. con la carroce-
ría completamente nueva sin pintar aun 
y chapa de este año, también muy bara-
to. Para verlo y tratar: San Miguel, 
173, garage. 
29555 4Ag. 
STXJZT, D E 7 P A S A J E R O S , 16_ VAÍT-
vulas, 6 magní f i cas gomas, con moda 
inglesa, con la nueva chapa, se da en 
j proporción. Informan Quinta y G, Ve-
dado. 
_J9609 2 ag. 
I GANGA, P O R E M B A R C A R , PI .AMAN-
1 te aytomóvl l , últ imo modelo sport, con 
] baúl detrás, ruedas disco "Disteel", fa-
j roles cilindricos y defensas niqueladas, 
i farolillos "cowl", fuelle khaki, pintura 
i color marrón, igual a los p« iu lares 
i Bulck y magneto Bosch, blindado, car-
¡burador Zenith, muelles semi-el ípticos, 
¡ radiaflor sport niquelado. 5 gomas de 
exierda 31x4, vestidura charol, por la 
mitad de lo que cuestan dichos mode-
los. $900.00. B No. 70 entre 21 y 23, 
de 1 a 3 p. m . 
29G4S i aff. 
FORD DE ARRANQUE 
Vendo un Ford de arranque en muy 
buenas condiciones; tiene gomas nue-
vas, doble defensa y motor a toda prue-
ba. Se da myy barato y se puede ver 
M\ Monte 317, todo el día. 
2»fi35 31 j l . 
OPORTUNIDAD PARA 
LOS CONTRATISTAS 
Se vende una concretera automóvil 
para pavimento, dos cilindros de va-
por, de 10 toneladas cada uno, mulos, 
:arros de volteo y troyers, una barre-
nadora de gasolina, barrenas de ma-
no, etc. etc. Para informes: A-8268 
y F-2395. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
J . M B S T R E S 
E I J P R E F E R I D O Dlá S I E M P R E 
Alquilo las m á s elegantes y bien 
equipadas máquinas para matrimonio a 
precios de s i tuac ión . Exhibición y ór-
denes. Industria, 8. Teléfono M-2503 
y ili:-4444. 
29150 9 Ag. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Pa'-Kard oe-
rrádc, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
crarage. que es la casa más serla y acre-
ditada do Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Hno., Morro, 5-A, Telf. A - ^ S ó . >íaba-
na. Cuba. 
C2892 l'i'í 15 ab 
VICTROLAS VICTOR , 
y forógrafos , del modelo que usted de-
see, desde 15 pesos; discos desde 30 
centavos; muebles de ocas ión baratísi-
mos. Joyas finas a precios irrisorios. 
Aproveche ahora que " E l Vesubio" es-
tá en erupción. Factor ía y Corrales. 
29405 6 Ag. 
E L QUE GARANTIZA LA CURA 
RADICAL DEL REUMA 
MASAGISTA MANUAL 
Calmo el dolor por muy agudo qu» s^a 
i del primer masaje, sea cual fuere la 
clase de reuma, sino G R A T I S . No ten-
go inconveniente alguno de demostrár-
.JÍ-.'IO a cualquier eminencia médica, tan-
to de eta capital, como del Norte Amé-
rica, los efectos que producen mia ma-
sajas, manuales. Especialidad de mis 
masajes, en la parál is is Infantil, Nau-
rastenia. Obesidad impotencia. Técni-
co Dr. R . Ledón Roca Mandilll, masa-
jista. Dep. Cristina 40, de 7 a\ m. a 
8 p. m. 
27682 12 Ag. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te* 
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
Tridigestol, remedio eficaz e in-
ofensivo para la curación pronta y 
segura de las enfermedades l'el 
estómago e intestinos, una caja 
$1.20. Pídase en droguerías y 
farmacias. 
C55C1 13d-19 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
C O M P O S T E L Á 48. H A B A N A 
D E A N I M A L E S 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Fo^d. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro. 5-A, tflefciw A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ina 4 mz 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono IVI-4199. 
Í735 Ind. 9 my 
Autopiano eléctrico Stoward, de lo 
mejor, nuevo, se vende en $850. Es 
una ganga. Chaple y Víbora. 
29404 31 jl 
V E N D O U N PIANO A M E R I C A N O P A -
saje Tomé, número 4, Cerro, entre Con-
sejero Arango y Saravia. 
291G5 31 J l . 
DR. R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O V E T E R I N A H I O 
Visitas a domicilio, consultas de 2 a 
4 p. m. en la calle 11, número 139, en-
tre K y L . Vedado. Teléfono F-5606. 
27744 15 Ag. 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
Veterinario Inmunización del nerro 
conM i la rab a. Teléfono F-1478, Veda-
de. 
268i?7 8 Ag . 
S E V E N D E N T R E S MUDAS A M E R I -
canas, maestras de tiro y en buenas 
condiciones. Se dan baratas. Ayeste-
rán, número 20. 
29452 l A g . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
Pianola se vende una en magníficas 
condiciones, con 50 rollos, se da ba-
rata, teléfono A-3639, Animas, 45. 
29032 1 ag. 
29617 31 j l . 
S E V E N D E E N GANGA A U T O M O V I L 
de 7 pasajeros Heynes, ú l t imo modelo, 
en menos de la mitad de su valor, cstíi 
en perfectas condiciones. Informan en 
29 y D . Teléfono F-1812. 
2^412 3 Ag. 
SEÑORES A U T O M O V I D I S T A S , NO 
voten sus cámaras cuando se le rom-
pan, pues é s tas después de reparadas y 
vulcanizadas prestan el mismo servicio 
que las nuevas, las gomas rotas si no 
estiln muy gastadas por el uso tam-
bién las reparamos y garantizamos el 
trabajo. Compro y vendo gomas de se-
gunda v de uso de los mejores fabri-
cantes para Ford de cuerda a 11 pesos 
de 'ima con garant ía a $10.50 cuerda 
de !as mejores garantizada a ? 15.00. 
27173 8 Ag. 
C A R R U A J E S 
PIANO. S E V E N D E UNO H O W A R D Y 
todos los muebles modernos de una casa 
Neptuno, 219, altos, plater ía . 
2S869 2 Ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B U E N O S , B A R A T O S . 1.A MU-
jer en estado de embarazo, representa-
ción gráf ica . Libro útil a las señoras 
en estado y a las comadronas 60 cts. 
Cartera comercial con sueldos, alquile-
res y jornales ajustados por días, se-
manas y meses; pegas y medidas cuba-
nas, cubicación de maderas y otras mu-
chas cosas úti les , 60 cts. Atribuciones y 
tarifas periciales, por Andrés Segura, 
80 cts. Guía del agrimensor y del pe-
rito tasador de tierras, p»r los doctores 
Segura, dos tomos en un volúmen $3.00. 
Los pedidos a M. Rocoy. Obispo 31 112, 
librería. T e l . A-817S. 
A P R O V E C H E SU T I E M P O V E N D I E N -
do mercancías atractivas. Juguetería, 
quincalla, joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios. 
5398 30 d 11 
Para bodas, elegante automóvil limou-
sine de gran lujo, precios convencio-
nales. Admito abonos para baños y 
paseos. Teléfono M-8949. Infanta y 
Benjumeda, talleres de Méndez. 
S E V E N D E U N P A E T O N P R I N C I P E 
Alberto y un tibbury con caballo o sin 
él y un carretón de muelle. Calle Enna 
y Vi í lanueva . Jesús González. 
29541 12 Ag. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, herraje francés, se da bara-
: to con su animal y también se venden 
i 20 gallinas, quinta del Obispo. Pregun-
j ten por Ramiro, de 5 a G larde, pana-
I dero 
28S70 31 J l . 
29416 ag 
MAMPARAS 
en BiraScnoaínARÍ«0(!AT33ueííoS rnuy t r a t o s loia eia&coaIn- 86-B, entre Sitios y Ma-ioja. 
29749 ¿ . 14 A g . 
r e r v ^ s o r ^ 1 " ^ U N P A » DB 
tes de brilfa*t ja de brillantes 18 kila-
^ s i n f o r m é ET,EN 3 Podras. Para 
29667 e - Llaine al M-6673. 
9 Ag. 
ROYAL 
E l Planchado convertido en una Di-
versión con una Plancha Royal. Unica 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada. Representantes en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
S0d-24 Ag. 
Compramos victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pia-
nos y pianolas. Suárez No. 65, Telé-
fono A-6851. 
28024 31 fl. 
f p ^ ^ T ^ . f CAJA D E H I E R R O , 
^ a t a en San MT,63 y nfuego' se da 
^astas io v T o M.ariano. 22, entre San 
H 3 ¿ í Lawton. Víbora. Teléfono 
Ag. 
MUEBLES 
Se compran muebles papándolos mka 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez. 
A V I S O . S I í<US M U E B L E S E S T A N en 
malas 'londKúor.es yo se los dejo nue-
vos per poco dinero, hacemos toda cla-
se df reparaciones, esmaltamos en to-
do colores, barniramoa de muñeca fina, 
entapizamos en les modelos más mo-
dernos noU. tenemos algunos muebles 
qu-í dan muy baratos. Manuel Fer-
nán loz Manrique 52. Tel í fono M-4445. 
27282 17 Ag. 
A P R O V E C H E N I .A O P O R T U N I D A D . 
Se vende un camión de reparto, Dodge 
Brothers, casi nuevo, por la mitad de 
su precio; puede verse en Subirana- y 
Benjumeda. Teléfono M-6154. 
29454 2 Ag. 
S E V E N D E UN HUDSON 7 ~ P A S A J E -
ros con cinco gomas nuevas, faroles 
nuevos, se da barato, para verlo e in-
formes en Chávez, número l . El Curro 
29471 31 J l . 
M A Q U I N A R I A 
SE VENÍvE r> AZ-.. 
ÍVePo de sala P A T E N T E M E N T E U N 
piones y varino aoba en huenas con-
2lv número 455 L?tro?„muehlea . Calle 
29517 *d5' entre 10 y 12, Vedado 
81 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el interior 
o el extranjero, " E l Arte", Manrique, 
122. te léfono M-1059. 
26051 8 ag 
LOS DOS HERMANOS 
Suárez. 105. Compra y venta de mue-
bles, prendas y onjetos de valor. »,a ca-
sa que m á s barato vende en este eiro 
Te'é 'ono A-2029. 
27SM • , 14 Ag. 
CAMION WHITE 
i Se vende un camión marca White de 
i 3|4 toneladas, con carrocería cerrada 
¡ grande, propio para reparto. Necesita 
| de alguna reparación y se vende muy 
barato. General Lee y San Julio. Ma-
rianao. Teléfonos I-1S58, 1-7029 Jar-
dín " E l Clavel". 
C5G97 10d-27 
Trituradora de piedra giratoria, capa-
cidad 50 metros diarios con su «leva-
dor para piedra picada completamen-
te nuevo y a precio de ganga. Camp-
bell, O'Railly, 2, Apartado 1643. 
29516 1 ag 
DAMOS P O B 60 C T S . U N L I B K O PA-
ra aprender inglés , otro para francés 
y un programa para ingreso en el Ins-
tituto y luego poder estudiar cualquier 
carrera; todo sin maestro y sin salir 
de su casa. Los pedidos a M . Rlcoy. 
Obispo 31 1|2, librería. 
29386 31 J l . 
DAMOS P O B UN P E S O , T E N E D U B X A 
de libros, partida doble, para aprend"! 
sin maestro. Correspondencia, en Inglés 
ly español; Cuba en la cartera con los 
i nombres de los pueblos de la Isla, y un 
¡plano con las vistas de los puertos. 
| Todo por un peso. Los pedidos a M . 
RIcov. Obispo 31 1|2, librería. 
¡ 293S6 31 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
OCASION C O C I N E R O S . S E V E N D E 
una cocina en buenas condiciones, no 
paga alquiler, luz ni teléfono, tiene abo-
nados y cantinas, se da barata por su 
dueño marchar al campo. Neptuno, 183, 
altos. 
29674 2 Ag. 
AVISO. DA B U R G A L E S A D E B E R N A ^ 
ta,, 29, ofrece al público una selecta co-
mida y admite abonados al comedor T 
cantinas, cuenta con nuevo sistema del 
arte culinario, fuera drogas en el arte, 
para bien de los e s tómagos y digest ión 
29512 31 J l . " 
INSTITUTO CANINO "NOCARlT 
Montado a la altura de los mejores da 
ios Lhtados Unidos y Europa. Director; 
"Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y do 3 a 5. Malecón y Crespo. 
VENTA DE MULAS 
Acabamos de recibir 25 muías prime-
ra de primera, de 1.200 libras de pe-
so, de gran alzada y muy maestras en 
toda clase de trabajos, las que se ven-
den a precios reducidos. Pueden ver-
se en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA 
25, núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
PURINA O'MOLENE el mejor alimen-
to balanceado para caballos y mulos; 
no pica los dientes ni da cólicos. 
28415 31 jl . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Exposición Permanente 
Rebajamos el diez por ciento al 
que presente este anuncio. 
" E L LEON DE O R T 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
_ Tcléfnpo A-7I93. 
COMPRAMOS TODA C L A S E DB^BIUB-
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Tel. M-3662. San Nicolás 254. 
2737.1 31 JL 
GANGA, S E V E N D E N C U A T R O Eords 
en buen estado, motor a prnieba; se dan 
barat í s imos; en el garage Victoria 
Concordia, 1.82. Teléfonos A-5984 y F -
452". Preguntar ñor Reyes 
_ 29148 ; ' 2 Ag. 
C U N N I N G H A M . r L A M A N T E ^ COMO 
¡nuevo, y en perfecto estado, el más 
i lindo que rueda en la Habana; costó 
$9.800.; se vende en $4.000 por embar-
car para Europa. También se vende un 
; Hudson modelo 0 én perfecto estado en 
i$1.500. Informan: Dragones 64 
' 29200 4 ag . 
V E N D O F A I I . A U C A B A L L O S , MA-
quina de 15, un sin fin de rolletes 3" 
hojas, otro sin fin de 42" "Kgan" otro 
26" "Sirvies", 2 nuiqulnas Clanar Moi-
, gan, 2 idén de pie. 1 péndola cepillo 
' circular, trasmlfIones, poleas, correas, 
motores do gasolin i a los comerciantes 
del rumo, se lo doy todo muy barato. 
Emilio Perora.. Trocadero, 113, bajos. 
Teléfono 4779. 
29542 1 Ag. 
G R A N CASA D E COMIDAS E N HA-
bana NTo. 90. altos. Te l . A-026n; ne sir-
ve comida a domicilio a .$18.00 para 
una persona y $30.00 para dos perso-
nas. Se admiten abonado» al comedor 
a $24.00. 
26370 t ag. 
MAQUINAS P A R A H A C E R Y C O S E R 
| escobas; de uso, se venden muy bara-
tr.s por necesitar el local. Apartado 
número 152. Habana, 
29140 2 Ag. 
H O J A L A T E R O S , GANGA. S E DA POR 
la mitad de su"valor un Juego de he-
rramientas, un torno y un motor y un 
moiino, me urge vender, me embarco, 
San Antonio, 16, üuanabacoa . 
2«S56 31 Jl". 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L a Estrella", de Hipólito Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Martín. Tels. A-3ft76 y A-4206. 
Mudanzas de todas clases. Carros, ca-
miones. Ciudad, interior. 
26797 6 ac . 
L I Q U I D O DOS PORDS D E L £3 CON 6 
meses uso, un Ford del 19 y un Bulck 
de 4 cilindros por embarcarme el día 
30. Informarán en Sol, 15 y medio ga-
I rage. 
¡ 29000 no J l . 
i S E V E N D E U N A U T O M O V I L MARCA 
Locotnobil en muy buen estado. Se du 
barato. Informan en Galiano 48, 
I 29085 i ag 
P R E N S A D E P E R I O D I C O Y MOTO-
res. Por no necesitarse, se vende una 
máquUia fie uso pero en buenas condi-
ciones, propia para un periódico de ocho 
paginas y « iete columnas, que impri-
me con papel en rollos. También se 
venden tres motores eléctricos de co-
rriente continua o directa, de un caba-
llo, med'o cahallo v un cuarto, l'ara 
mfts Informes: escribir al Administra-
dor de "Ida, Correspondencia", Clenfue-
gos. 
C5671 i5d-25 
M I S C E L A N E A 
S E C E D U I N P A N T E O N 
da niHtro btatdi*. uno do dos v uno 
de ur.a oóveda ce.ca de 1:» entrada, Bd-
V«^*M, v pA- teones, ligio» para ente-
rra«*, desde 200 pesos, marmolería "'JH 
Primen* de 23 le Rogelio Suñrer „8 y 
8 Vedado Te éronos F-2;i82 y 1-1512 
nos hacemos cargo Je trasladoo de res-
to-». Se corroran terrenos '• panteonwji 
en bl Cementerio dd C r i s t ^ a l Colón, 
m H s i n . 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos d*; 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentínas de gran cantidad 
cíe leche de las razas Holsleins. 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurrirga (an-
tes Vives), 151. 
TELEFONO A.6033 
E S T A B L O D E B U R E A S 
Se vrnde lecm r todas horas en 
qum r.amer- 25 esquinaba, 
ir« infanta y <iiuz del 
T r l í f o r o A-4810. 
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MOVIMIENTO D E P E R S O X A I i 
E l Alcalde ha dictado los simulen-
tes decretos sobre persoMil: 
Nobríindo al doctor Guillermo 
Pujadas Ortiz médico auxiliar del 
Servicio de Higiene Infantil, por pa-
se a otro destino del doctor José de 
Bárcenas. 
Nombrando al doctor Manuel 
Cabrera, médico de consultas exter-
nas del Hospital Municipal, por pa-
se a otro destino del doctor Puja-
das. 
NQJJ!brando al doctor Henry Ro-
mey Risco, médico de Asistencia Do-
miciliarla, por pase a otro destino 
del doctor Cabrera, , 
Dejando sirii efecto el nombra-
miento del doctor José R. Andrau, 
como médico de Caea de Socorro, y 
nombrando en su lugar al doctor 
Jesús López Guerrero. 
Nombrando al docter Eduardo 
Hernández Mederos, médico de Asis-
tencia Domiciliarla,en lugar del doc-
tor Ernesto Fernández. 
—Nombrando al doctor Raúl Ca-
pote Quiñones, médico de Casa de 
Socorro, por pase a otro destino del 
doctor Polanico. 
Y disponiendo que el señor Pedro 
Castelló, empleando de Impuestos, 
pase a prestar servicios en Comi-
sión como alumno de Medicina en 
el Hospital Municipal. 
DOS R E T R A T O S 
Ayer se recibieron en la Alcaldía 
los retratos al óleo de los ex-AIcal-
des doctor, Manuel Varona Suárez 
y Marcelino Díaz de Villegas. 
Ambos óleos, son obra del nota-
ble pintor señor Valderrama. 
Fueroni hechos por encargo del 
Consistorio y han sido colocados en 
la galería de Alcaldes en la Casa del 
Pueblo. 
E l / SR. ALÍCALDE VISITO A L P R E -
S I D E N T E |DE L A R E P U B L I C A 
E l Alcalde concurrió ayer a Pa-
lacio Presidencial, a celebrar una en-
trevista con el doctor Zayas, para 
demostrarle con datos y anteceden-
tes,los fundamentos que tiene para 
creer que el Municipio de la Haba-
na cubrirá coni creces su presupues-
to de ocho millones de pesos. 
I XA E N F E R M E R A PARA E L S E R -
VICIO D E N T A L 
Entre las mejoras que se han In-
troducido en. los servicios sanitarios 
municipales, se cuenta la de haber 
sido destinada una enfermera a los 
servicios dentales en el Hospital Mu-
nicipal. 
L a pizarra telefónica que comuni-
ca todas las salas, y los distintos 
Departamentos de aquel Centro, se 
encuentra ya funcionando. 
AUTORIZADA L A MANIFESTA-
CION , 
E l Alcalde ha autorizado la ma-
nifestación que habrá de celebrarse 
en la noche de mañana, en honor del 
Presidente de la República, con mo-
tivo de ser la víspera de su santo, 
y la cual partirá del Círculo de Zu-
lueta 28. 
L A S HORAS D E MATANZA 
Los eccomenderos, expendedores 
r obreros de los Mataderos, han so-
licitado del señor Alcalde, que in-
terese de la Cámara Municipal, por 
medio de un mensaje, se modifique 
el acuerdo sobre las horas de ma-
tanza, y acarreo de jarnea, en el 
sentido de que durante el verano, 
ean de 11 a 1 y el acarreo desde 
las 3, y en Invierno de 9 a 12, y el 
Acarreo desde las dos en adelante. 
F A L T A L U Z E N L O S P A R Q U E S 
E l Maestro Tomás, Director de la 
Batida Municipal, ha participado al 
(Uoalde que el alumbrado en los Par-
ques donde se celebran retretas, es-
pecialmente el del Parque Central, 
»6 muy deflclentíe, por lo cual solicita 
« u y deficiente, por lo cual solicita 
»ea aumentado con algunos focos. 
MULTAS A L JUZGADO 
Por orden del señor Alcalde han 
tido enviados a los distintos Juzga-
tos Correccionales, 126 expedientes 
le mujtas contra otros tantos Infrac-
tores por ocultación maliciosa en 
tos más de los casos. 
Las fiestas se celebrarán del l« 
al 16 de febrero de 1924. 
P R O P I E T A R I O MULTADO 
E l Alcalde, visto el informe del 
Jefe del Departamento de Fomento, 
le ha impuesto una multa de ?25.00 
al propietario de la finca N., entre 
17 y 19, Por haber construido una 
cerca de manipostería sin licencia 
para ello. 
CASA E N MAL ESTADO 
Por la Alcaldía se ha remitido al 
Fiscal de la Audiencia, que así lo 
solicitó, el expediente relativo a la 
casa calle de Cárdenas N' 40, pro-
piedad del Estado, que se encuentra 
en mal estado, y que por el Depar-
tamento de Fomento se le ordeó la 
ejecución de distintas obras. 
UN E X P E D I E N T E 
También ha remitido el Alcalde 
una comunicación, al Presidente de 
la Audiencia, rogándole la devolu-
ción del expediente relativo a la 
construcción de un kiosco en la Pla-
zoleta de Luz que ha sido solicita-
do por la Corporacfón Municipal. 
L A ESTANCIA "TAMA RIXDO" 
Informado por el Departamento 
de Fomento el Alcalde le ha remiti-
do el expediente relacionado sobre 
la Estancia "Tamarindo",en Puentes 
Granides, al señor Alcalde de Maria-
nao, que lo solicitó a virtud de 
aquella Corporación. 
MULTAS SIX A F E C T O 
Visto el informe del Jefe del De-
partamento de Fomento, el Alcalde 
ha dejado sin efecto la multa im-
puesta por Infracción de las Orde-
nanzas de Construcción a los seño-
res Francisco Hernández y M. Somo-
villa. 
PARALIZACIOX D E OBRAS 
De'acuerdo con el Informe del Je-
fe del Departámprfto de Fomento, el 
señor Alcalde ha ordenado la para-
lización de las siguientes obras de 
construcción: 
Paseo entre 5» y 7»; Gelabert en-
tre Josefina y Gertrudis y Calzada 
de Bejucal en el Barrio Azul. 
J I R A SIX L I C E X O I A 
Cumpliendo órdenes del Jefe de 
la Sección de Espectáculos, señor 
García Vega, los Inspectores Barre-
ras y Salazar, suspendieron en " L a 
Tropical" el pasado domingo, ura 
jira que allí celebraba la Juventud 
"Progreso de Esteiro", por no te-
ner la correspondiente licencia. 
A L COBRO ETi SEGUNDO T R I M E S -
T R E D E AGUA 
Por disposición del Alcalde mafia-' 
na, día primero de agosto, se pon-
drá al cobro el segundo trimestre, 
del año natural por plumas de agua, I 
de acuerdo con el Decreto de equl-| 
paraclón de canon. 
ACUERDOS APROBADOS 
Los acuerdos ratificados 'por la 
Cámara Municipal, relativos a cam-1 
biar el nombre de ios calles de In-
dustria por Raimundo Cabrera; San 
Benigno por José de Jesús Benítez, ' 
fueron aprobados ayer por el Al -
calde. 
R E G R E S O E L S E C R E T A R I O D E 
L A OOMISIOX D E A M I L L A R A -
MIEXTO 
Ayer llegó, por la vía de Key 
West, procpdonte de New York, p] 
señor Roberto Asón, Secretario de la 
Comisión de Impuestos Territoria-
les. 
E L PAGO A L A P O L I C I A NA-
CIONAL 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, fué entregado por el Tesorero 
Municipal señor Prohías, al pagador 
de la Policía Nacional, la cantidad 
de $143,298.95, a que asciende el 
50 por ciento con que contribuye el 
Municipio a los gastos de dicho cuer-
po, correspondientes al actual mes 
de julio. 
ESTADO D E LOS FOM)()S MUNI-
C I P A L E S 
l ia ••fiorlta Itunnendl y IQS s e ñ o r e s qn» tomaron parte en la velada literaria c e l e r a d a por la Asociación 
Hispano-Cnbana. 
• O a 
UNION B A H C A L E S A 
L a Junta General ordinaria se ce-
lebrará'el dia 30 del corriente en el 
local social, Palacio del Centro Ga-
llego, a las 8 de la noche. 
Orden del dia: Lectura '.le! acta 
anterior. Balance Semestral. Infor-
me de la Delegación de Barcala, y 
Asuntos Generales. 
CEN TRO VA I, EN CI A N O 
D E F U N C I O N E S 
40LICITUD D E L A COMPAÑIA CO-
M E R C I A L I N T E R N A C I O N A L 
Ayer se ha recibido en la Alcal-
(ía Municipal un escrito, por el cual 
(olícita la "Oficina Nacional de Re-
aclones Comerciales e Internaciona-
es". Sociedad ei) Comandita, el apo-
'o de la Alcaldía y Ayuntamiento, 
•ara la celebración) de la "ferias de 
nuestrario internacional", primera 
le este género, que tendrá lugar en 
Juba, en el próximo mes de febrero 
leí año de 1924. 
Entre los distintos números de fes-
lejos con que atraerán la atención 
le los tourlstas, y los vecinos de la 
lepúbllca, se encuentrani "dos bata-
las de flores", una de ellas noctur-
ja; un "naseo blanco"; un concur-
o de trajes y de comparsas al esti-
o de los carnavales que se celebra-
ian en la Habana en el año de 
i830; un torneo a la usanza del sl-
jlo X I V ; uní concurso de carrozas 
lacionales ^ Internacionales, alusivo 
las provincias o naciones que se 
epresenten; un concurso de vldrie-
as comerciales y otro de carrozas 
munciadoras. 
L a Oficina Nacional de Relaclo-
tes Comerciales bajo los auspicios 
leí Ayur.'tamiento de la Habana, y 
a Secretaría de Agricultura, Co-
:io y Trabajo, celebrará las fe-
nciadas, y solicita el reco-
o(lcIal y el apoyo moral 
Municipio de la Ha-
importante empresa. 




C. Provincial . . , 
Extraordinario . , 







L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el- De-
partamento de Fomento al de Admi-
nistración de Impuestos, para el co-
bro de arbitrios y entrega a los in-
teresados de licencia y planos en 
las taquillas correspondientes. 
América Arias 68, A. J . Acevedo. 
A.M. Lazcano 114, J . Rodríguez P 
Várela 98, A. G. Osuna. San Indale-
cio 28. A. Cabrera. Guaslmal (A. 
Naranjo), L . Arandia. Calzada de 
P.Grandes 21. J . Reuda. M. Gómez 
308. A. Mejía. San Nicolás 32, A. H. 
Cartaya. Romay 72, A. Castellanos 
Concepción 51. E . Sala. San José (A. 
Naranjo) Camino. C. García. M. Na-
varro. Avenida 10 de Octubre 39 8. 
J . Siiárez. General Suárez 104. A. J 
Mesíre. M. Abreu 69, E . Roselló. 
Avenida General Maceo 310, J . Gó-
mez. Real 3 5. J . Rueda. Mayor Gor-
gas 49, A. Pulg. Factoría 32. N. 
Suelro. M. Gómez 229, J . R. Viña. 
A. Seco 9. 13 y 15, A. Fernández. 
Avenida de Bélgica 147, J . Chí. Al-
tarriba 8, F . Alvarez. C. de 4a Va-
lla 28, R. Chao. Real 33. J . Aguiar. 
Desamparados 44, B. Díaz. Florida 
3, M. Coves. Factoría 3 6. F . Perujo. 
Factoría 100, S. Fernández. Calle 8 
215,C. Cepero. Municipio entre M. 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 29 de Julio de 19 23: 
Tong Qhi; raza: asiática; edad: 
2 8 años; domicilio: Hosp. C. Gar-
cía; causa del fallecimiento: Cardio 
Renal. 
Manivela Poveda; raza: blanca; 
edad: 54 años: domicilio: Hospital 
C . García; causa del fallecimiento: 
Neoplasía. 
José Mañé y Barrete; raza: blan-
ca; edad: 43 años; domicilio: Hos-
pital C . García; causa del falleci-
miento: Enteritis. 
Angel Mendoza y Rodríguez; ra-
za: mestiza; edad: 55 años; domi-
cilio: Primelles 73; causa dol fa-
llecimiento: Afección Cardiaca. 
Néstor Fernández; raza: blanca; 
edádÑ 3 6 horas; domicilio: Correa 
núm. 1; causa del fallecimiento: 
Falta de desarrollo. 
Antonia Colina; rasa: blanca: 
edad: 27 años; domicilio: Hospital 
C . Garcéa; causa del fallecimiento: 
únfección Puerperal. 
Regla Ramos y Perdomo; raza: 
blanca; edad: 85 años; domicilio: 
Marqués de la Torre 38; causa del 
fallecimiento: Arterio Esclerosis.* 
*José María Capablanca; raza: 
blanca; edad: 61 años; domicilio: 
17 entre 14 y 16; causa del falle-
Serafina Il la; raza: blanca; edad: 
cimiento: Sarcoma Pulmonar. 
71 años; domicilio: Cuba 42; cau-
sa del fallecimiento: Asistolia. 
Serafina R . Montesino: raza: 
blanca: edad: 69 años; domicilio: 
Armas 32; causa del fallecimiento: 
Embolia. 
Mercedes Leo y GIraoud; raza: 
blanca; edad: 60 años; domicilio: 
6 núm. 43; causa del fallecimien-
to: Mal de Brlth. 
Enrique Vignier Alderete; raza: 
blanca; edad: 8 meses; domicilio: 
Villuendae 69; causa del falleci-
miento: Miocarditis 
Angel Ferreiro y Calvó: de la ra-
za blanca; de 1 año; de Factoría 
70; causa del fallecimiento: Enteri-
tis Infantil. 
José Antonio Jones: raza: blanca; 
edad: 83 años; domicilio: Hospital 
Municipal; causa del fallecimiento: 
Traumatismos. 
Laura M. Trelles; raza: blanca; 
edad: 12 años; domicilio: Arsenal 
núm. 46; causa del fallecimiento: 
Uremia. 
Domingo Martín Rodesa; raza: 
blanca; edadÑ 32 años; domicilio: 
Arroyo-Apolo; causa riel falleci-
miento: Tuberculosis Pulmonar, 
edad: 65 años; domiicllio: Luyanó 
Eduardo Caneleja; raza: blanca; 
55; causa del fallecimiento: Nefri-
tis. 
Manuel Vinagre; raza: blanca; 
edad: 46 años; domicilio: "Arzobis-
po K ; causa del fallecimiento: Tu-
berculosis Pulmonar. 
Marfa de la Luz Valdés; raza: 
blanca; edad: 82 años; domicilio: 
San Lázaro 12; causa del falleci-
miento: Enfermedad del Corazón. 
Juan Martínez Palenzuela; raza: 
blanca; edad: 30 años; domicilio: 
Santa Catalina 19: causa del falle-
cimiento: Tuberculosis Uulmonar. 
Amalia Pérez Cordillo: raza: 
blanca: edad: 63 años; domicilio: 
San Carlos 13; causa del falleci-
miento: Embolia. 
Otilia Ruiz Hernández; raza: 
blanca; edad: 9 años; domicilio: 
Concepción: causa del fallecimien-
to: Tuberculosis Pulmonar. 
Benigna González, de la raza blan-
ca; edad: 80 años; domicilio: E s -
cobar 258; causa del fallecimiento: 
Endocarditis. 
Adelina Ortega Acuña; de la ra-
za: blanca; edad: 82 años; domi-
cilio: Pa?eo de Martí 101; causa 
del fallccimientA- Arterio Esclero-
sis. 
E n la noche del domingo y en la 
casa social de los Propietarios de 
Medina, en el Vedado, se llevó a ca-
bo un acto, que por su sencillez re-
sultó hermoso, y por lo meritísimo 
de sus intérpretes puede calificarse 
de brillante. 
Nos referimos a la Velada litcra-
rlo-musical que la Sección de Lite-
ratura de la Asociación Hispano-
Cubana verificó, con la noble fina-
lidad de levantar fondos, para que 
ésta agrupación posea un local pro-
pio en donde pueda llevar a efecto 
sus actos. 
T R I B U N A L E S 
E N LA AUDIENCIA 
LA SOCIEDAD E X COMANDITA D E 
"SANTAMARIA Y COMPAÑIA", D E 
E S T A PLAZA, CONTRA L A 
S E C R E T A R I A DE HACIENDA 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tlvo de esta Audiencia del recurso con 
Abrió la velada el-Presidente de I tencioso establecido por don Alejo 
la Sección de Literatura, señor Lo- ! Gardoqui y Larrabe .capitán del va-
zano Casado, quien después de ex- 1 por español "Infanta Isabel", con 
presar su agradecimiento a los con- : residencia en España, contra la Ad-
currentes. manifestó los motivos que ! ministración General del Estado, en 
le Impedían cumplir con el primer solicitud de que se revocara la re-
número del programa a él encomen- solución del señor Presidente de la 
dado, y anunciando que en su lugar I República de fecha 26 de mayo del 
lo haría el Dr. Salvador Salazar. Pasado año. que declaró sin lugar la 
Catedrático de la Universidad Na- alzada Interpuesta por la Sociedad 
También tuvieron su gran fiesta 
los simpáticos ches de la gentil na-
rraca que le dicen el Centro Va-
lenciano Celebraron una gran ve-
lada la noche del domingo y a la 
cual asistió una concurrencia que 
llenó los salones de la elegante 
casa social. 
E n el admirable teatro se hizo 
arte desempeñando con mucho 
acierto las obras que figuraban en 
el programa. Y los actores y las 
actrices los poetas y los músicos 
cosecharon aplausos, justo premio 
a su labor. 
Felicitamos a los ches de la blan-
ca y gentil Barraca. 
C L U B GIJONES DE L A HABANA 
E l demonio yos tentó a los gijo-
neses, cuando acordaron dar la J i -
ra. Toos ellos tan pendientes de estl 
Jolgorlu y ya se sabe: cosa que se 
yos mete na cabeza, cosa fecha. 
Y lo peor del "caus lie" que toda 
media Habana "revolucioná" con 
este asunta. 
Mañana, miércoles, que celebren 
Junta General a las 9 pasau meri-
dlanu, no? va a cábese en so local 
de Prado y Neptuno. 
Yo por mi parte voy, vosotros non 
faltar que la cosa val la pena. 
Hay sidra colosal de E l Gaitero, 
de Villaviciosa. 
cional. 
Disertó el Dr. Salazar sobre 
"Las mujeres de hoy". 
Hizo un detenido estudio de la 
mujer cubana, señalando como ca-
' racterísticas notorias en ella, cárac-
1 terist.icas -que son hijas de la heren-
ep Comandita de "Santamaría y 
Compañía", del comercio de esta pla-
za, contra la resolución de la Se-
cretaría de Hacienda de fecha 17 
de agosto de 19 21, que confirmó la 
resolución dictada por el Capitán del 
Puerto de la Habana en 18 de julio 
del propio año 1921. declarando al 
cía ancestral y de la mflnenna que ¡ refpridn vap0r ..Infanta Isabel" res-
en ella ejerce este nuestro envidia- pan(Sable de las averlaR PUfri(ias por 
ble medio, las siguientes: el instm-. la har(.a norueRa "Fjelltion" y el 
to maternal y su ternura. ! vapor rubnno "Eduardo Sala", du-
Terminó su sugestiva conversa- rante pl ahordajp ocurrido en este 
clón. afirmando que tenía fe en que i puerto pl día 19 de enero dp j ^ g 
, estas características permanecían 1 pritrp ]os buques expresados: HA F A 
| invariables, a pnsar de la influen- i L L A D O declarando sin lugar la pre-
;cla de lo extraño o "artículos dej demanda. absolviendo de la 
importación". E l Dr. Salazar escu-* mif;ma al Estado, dejándose subsls-
chó al descender de la tribuna, ca- tpnte la resolución Presidencial re-
lurosos y merecidos aplaii'fv:. ¿urrlda; sin hacerse especial conde-
A este número, siguieron las red- N3ri5n de costas. 
taciones que hizo el joven José M . 
Alvarez. de unas composiciones muy 
bellas debidas a su inspiración. 
Después se ejecutaron varios nú-
meros de concierto, interpretando el 
dúo de "Boheme" para tenor y ha- I P E X S I O X 
rítono. los señores Antonio Plana y 
Fausto Alvarez. acompañados por el | 
conocido profesor de piano, Director 
del Conservatorio que lleva su nom-
bre. Rr. Carlos Fernández, quien 
también acompañó a la Srta. Au-
relia Iturmendi. que cantó de ma-
¡ ñera loable "A Fois et L u i " de Tra-
viata. 
E n este pleito contencioso figura 
como parte coadyuvante la Empre-
sa Naviera de Cuba. Sociedad Anó-
nima domiciliada en esta capital. 
A UN L I B E R T A D O R 
DENEGADA 
L a propia Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia ha confirmado la resolu-
ción dictada por el Juez de Prime-
ra Instancia de Guanabacoa por la 
que se denegó el derecho a una pen-
sión reclamada por el miembro del 
E l maestro Fernández, interpre- '< Ejército Libertador de Cuba, señor 
tó a Litz en su Rapsodia Húngara ! Encarnación Alfonso y Naranjo, 
número 6, cautivando a la concu-
rrencia con su acabada ejecución. 
Seguidamente escaló la tribuna 
nuestro compañero en la prenda el 
señor Félix Callejas. "Billiken", 
quien recitó sentida^ composiciones 
E l Tribunal, al fallar de acuerdo 
con la Ponencia del Magistrado Dr. 
Francisco Llaca y Argudín, esto es. 
desestimando el derecho del liber-
tador Alfonso Naranjo 'al disfrute 
de su pensión, hizo bueno el infor 
poéticas de Julio Florea, y algunas I mp em):tido previamente por el Mé-
de su estro, que mantuvieron a la [ d.;co Forense doctor Antonio Barre 
concurrencia en plena hilaridad. 
Por* último, el Dr. Ramiro Maña-
Hch. Catedrático de la Escuela Nor-
mal para Maestros de esta capital, 
de manera erudita y elocuente des-
arrolló el siguiente tema: "Cómo 
deben ser las mujeres de hoy". 
E l Dr. Mañalich. abogó^por el re-
conocimiento de iguales deberes y 
derechos en ambos sexos, señalando 
la manera discreta, que . era necesa-
ria una compenetración íntima en 
el cerebro (tp aquéllas, de los fines 
que le están encomendadas en la 
ras contrario también a la pretensión 
del reclamante. 
E l doctor Barreras expuso, ^ pre-
sencia de la Sala, que no obstante 
las heridas que recibió en la guerra 
el señor Alfonso y Naranjo y que 
dado su avanzada edad es un arte-
rio-esclerótico, éete puede trabajar. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado «pntencia absolvien-
do a Petra Mirantes García que fué 
acusada como autora de un delito 
vida, apuntando que debían dé pen- de infracción del Código Postal 
Pruna y J . Aiauso. M. del Pino. L . 
Estévez 31 y 3». E . Fumarada. Re-
medios 35, R. Blanco. Aguiar 136, 
E . Alemany. A. Ran»írez y B. Aires. 
J . Menéndez. 2 7 entre E . y F . , Ve-
dado. A. Meneses. M. Abreu 61 y 
63, G. Suárez. Paseo entre'25 y 27, 
L . A. Viuda de Baguedano; 10 de 
Octubre 155, J . Codlna. Bruzón 9, 
J . AgullóT San Cristóbal, Cerro 17, 
F . L* Solé. Cintra Cerro 20, J . de 
la Puente. Finca San José, A. Na-
ranjo, C. Chacón. M. Aldama 44, F . 
Valdés. Salud 3 8, J . Q. Veclana. J . 
María 6, A. López. P. de Martí 18 
y 20, R. Soccrr*s. Dr. R. de Luzu-
riaga 83 y 85. M. Gadrecha. R. M. 
de Labra 213, A. J . Silva. 15 esqui-
na a 22, Vedado, C. Vázquez. Fer-
nandina 48, Inguanzo Hernández. 
Concepción entre 8» y 9, Arlas y 
Nanot. Aldabó entre Arcadas y Flo-
res, S. Hernández. Aguiar 23, A. 
Domínguez. M. Gómez 130, Gojizá-
lez y Vázquez. Finca rústica Toma-
sita Luz, A. Naranjo, R. Martínez. 
sar más en la conveniente prepara-
ción para ser diernas compañeras del 
hombre al que debían ayudar en sus 
luchas, alentándolo con su cariño, 
y estimíilándolo con su,c; virtudes! 
Prolongarlos aplausos recibió el 
Dr. Mañalich del complacido audi-
torio. 
Deseamos que la "Asociación His-
pano-Cubana de Bellas Artes", a 
cuyos directores felicitamos por el 
acto verificado, vea pronto resuel-
tas de manera satisfactoria, sus as-
piraciones nobles y edificantes. 
TÓRTOLA VALENCIA ESTÁ 
¡LOCA EN LA HABANA! 
U N A N O V E T i A I N T E R E S A N T E 
Defendió el doctor José Puig y 
Ventura. 
L A M U E R T E D E L A ANCTAXA 
MUÑIZ 
Comenzó ayer, ante la Sala de Va-
caciones de la Audiencia, el juicio 
oral de la causa seguida a Francis-
co Pineda Díaz y Enrique Campos 
Ruiz. por el robo del q-ue resultó 
homicidio, a la anciana de Santia-
go de las Vegas. Doña Emilia Mu-
ñiz* 
Forman el Tribunal, los señores 
Martín Aróstegui del Castillo,•Pre-
sidiente. -Miguel Figueroa. Herminio 
del Barrio. Ramón J . Madrigal, Po-
nente y León Armisén. De Secreta-
rio, el oficial señor .1. M. Amoedo. 
E l Ministerio Público está repre-
sentado por el señor René Ferrán y 
las defensas a pargo de los señores 
Rogelio Riva. de Pineda y Vito Can-
día, de Campos. 
Declararon los testigos señores 
José Marfa Rodríguez. Dionisio 
C I R C I T . O A V I L E S I X O 
Fiesta de San Agustín. 
Para el domingo 26 del próximo 
mes de Agosto, tiene acordado el 
"Círculo Avileslno" la gran fiesta 
tradicional que todos los años cele-
bra en honor de San Agustín. 
Los avllesinos residentes en Cu-
ba saben imprimir a las fiestas que 
éllos celebran de un sello caracte-
rístico que se distingue por su ele-
gancia y suntuosidad. Nosotros po-
demos asegurar que siempre ha sido 
superior la última fiesta celebrada 
a la anterior. 
Por eso, cuando el "Círculo Avi-
lesino" proyecta una fiesta tenemos 
la seguridad de aue sabrá mante-
ner el crédito y prestigio a que nos 
tienen acostumbrados en sus fiestas 
anteriores. 
E L HOMENAJE A 8 E I J O 
Ha quedado constituido definiti-
vamente el Comité Ejecutivo que en-
tenderá en la organización de la 
soberbia función teatral en que va 
a ser homenajeado, por la colonia 
gallega, nuestro querido compañero 
de " E l Triunfo". Miguel F . Seijo, 
Miembros de Honor de ese Comi-
té son los señores siguientes: 
D . Francisco Pego Pita. 
D. Manuel Bahamonde. 
D . Fermín Méndez Nelra. 
D. José Bargueiras. 
D . Juan R . Castro. 
D . Francisco Javier Ramil 
D . José García. 
D . José L . Villamil. 
Presidente: Sr. José Pardo Her-
mida. 
Vice: Sr.Narciso María Rodrí-
guez. 
Secretarlo: Sr. José Casal. 
Vice: S r . Braulio Muiña. 
Tesorero: Sr. Daniel Cabarcos. 
Vice: Sr . Marcial Mosquera. 
Contador: Sr . Antonio Puente. 
Vice: S r . Lorenzo Estévez. 
Y sesenta señores vocales entre 
los cuales se cuentan las principales 
figuras de secciones y de sociedades 
gallegas, vivamente interesados en 
el mayor éxito de esta fiesta cuya 
fecha ha sido señalada para el do-
mingo 12 de Agosto 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Esta Sociedad celebró Junta Di-
rectiva, adoptando los siguientes 
acuerdos: 
Remitir al Comité de Moeche, la 
suma de 808 pesetas, para saldar 
lo pendiente con el contratista 
Nuevo Colegio. 
Remitir al mismo tiempo 500 
setas más para sueldos de pr 
sor del Colegio. 
Se acordó celebrar un pr5x 
festival, como los_acostumbrado 
celebrar por esta Sociedad. que¿ 
do nombrada la Comisión de p 
tas la cual quedó constituida 
los siguientes señores: Avellno B 
jo, Ramón Cabanas. Bernardo 
vo. Antonio Piñón. Miguel A. c 
pos; Juan Bta. López; José 1 
relro; Julio Orjales; Remigio c 
na; Juan Rico; Vicente Fernánc 
Ramón Díaz Breijo; Manuel Bar 
ro Breijo; Amador F . Galdo; J 
Codesal; Germán Teíjelro. José 
lego;é José Ramil Adorni; Ante 
Formóse, y Emilio Vázquez. 
D E L C E N T R O B A L E A R 
Recibo el semestral Inrorme, 
rrespondiente al último semes 
en e\ cual la pluma galana y 
nosa de su admirable Secretario 
señor Torres Guaschi, expone 
elocuencia, la elocuente, la honc 
ble, la labor inmensa de su Dh 
tlva, en el periodo a que dicho 
forme se contrae. Todo lo 
prueba, como nosotros pregonar 
siempre quqe hubo menester, que 
Centro Balear y su Casa de Sal 
lo que preside el talento de núes 
cariñoso amigo, el Doctor Igna 
Plasencia. marcha lentamente; p 
con paso firme camino de una r 
lidad tan grande y tan digna de 
de las Baleares, como las demás 
cledades regionales de Cuba, av 
tajándolas, desde luego, en el an 
al dolor de la mujer. Algo tan ci 
tlano, tan noble y tan honrado, ( 
en más de una ocasión, arrancó 
nuestro corazón y a nuestra plu 
estas palabras: "No nos explican 
cómo todas las mujeres, españo 
y cubanas, y extranjeras, no 
socias del Centro Balear". 
Hablemos ahora de la formida 
labor desarrollada por todos log'c 
trabajan en el Centro y en la C 
de Salud. 
"En los últimos seis meses 
Ingresos son suficientes, con supe 
vit, para cubrir cumplidamente 
grandes atenciones que pesan sol 
la Sociedad, particularmente en 
parte correspondiente a la asistí 
cia sanitaria, que es el objet 
principal, que durante el semes 
ha sido objeto de importantes a 
plificaciones. perfeccionándolo hi 
ta donde han demandado los n 
modernos adelantos de la ciencia 
la eficacia de nuevas especialidac 
repercute ya en bien de los <iue 
necesitan, aumentando, para may 
garantía de todos, los medios 
asistencia. Para demostrar el a 
mentó en las listas de socios, a 
ciados y familiares, bastará dec 
que se ha superado con relación 
semestre anterior al del que se 
cuenta, en $2.744.00 por cuotas ( 
bradas a los primeros, y $891.00 p 
las de familiares, que en conjun 
suman $3.635.00 que dan un pron 
dio en el semestre, de más de 6 
pesos mensuales, aunque el may 
aumento corresponde a los dos n¡ 
ees últimos, que puede calcular 
en más de mil pesos mensuales, 
comparación con los dos últim 
meses, que puede calcularse en m 
mil pesos mensuales, en compai 
ción con los dos últimos meses c 
semestre anterior. Estos datos b 
sados en la exactitud de los núm 
ros. permiten augurar, que en el 5 
mestre empezado en primero de M 
yo. se obtendrá un buen superái 
después de satisfechas todas 1 
atenciones en la forma normal q' 
se vienen atendiendo. Como exnr 
sión exacta de la presente sltuacl 
con vista a mayores progresos, r" 
de manifestar con satisfacción la i 
formante, que nuestro Centro 1 
entrado en una era de efectiva pro 
peridad, que «In entorpeclmient( 
permitirá realizar el extenso pr 
grama que refleja sus aspiración 
dentro del objeto que sostiene ( 
verdadera mutualidad." 
Pueden estar satisfechos los i 
cios, todos los socios, del Centi 
Balear; su diligente Directiva; f 
Cuerpo Médico y su Cuerpo Adm 
nistrativo; pues que desarroUano 
tan inmensa y sabia labor, llegara 
al pináculo de sus aspiraciones, 
poseer un gran Centro y una gra 
Casa de Salud, que les honren y ena 
tezcan fuera y dentro de Cuba. 
BENEFICIOSA CAMPAM 
CONTRA LA BRUJERIA 
" EN B0L0NDR0N 
Está circulando por la prensa de 
hispanoamérica una noticia sensa-
cional, redactada en forma noveles-
ca. Se refiere a Tórtola Valencia. 
Un cronista, al parecer de Pana-1 Arenclbia. Jefe de Ta Policía" Pro-| 
má, dá a la gentil bailarina por loca ! vincial, Manuel Gómez. Judicial el ¡ 
y recluida ¡en un manic-omlo de la I Padre Genaro Suárez Muñiz. sobri-1 
Habana! quí perdió la razón y aquí I no de doña Emilia y Lino Serrano 
dejará sus pobres huesos. . . Medina. Teniente del Ejército. 
L a novela en que aparece enfer-' Hoy, a la una p. m. continuará el 
ma por la literatura, por el éter, por I juicio oral. 
vicios terribles, se va abriendo paso. SEÑALAMIENTOS PARA HOY E N 
tal vez por ser un poco sentimental 
y porque hiere la reputación de la 
artista. 
Si Tórtola Valencia llegase a leer-
la, de seguro se vuelve loca de veras. 
Por ahora no lo está, al menos en 
la Habana, de donde salió gozando 
de excelente salud. 
Aquí lo único que perdió, fueron 
sus Joyas, si hemos de creer lo que 
dijo a la policía y que no Tiubo for-
L A SALA D E VACACIONES 
SECCION P R I M E R A 
Contra Angel Pérez por lesiones. 
Defensor Casado. 
Armando Torrén. por atentado. 
SECCION SEGUNDA 
Contra José García por hurto. De-
fenusor Goya. 
Contra Amada López por hurto. 
Contra Antonio Rodríguez por hur 
ma de aclarar de modo eatisfacto-1 Defensor Márquez Sterllng. 
rio. | to. Defensor Pórtela. 
BOLONDRON. 30 de Julio de 1923. 
DIARIO, Habana. 
Confirmando mi campaña con-
tra los diversos explotadores de la 
creduladldad de los Infelices, bajo el 
manto del espiritismo y otras rami-
ficaciones del funesto ocultismo, el 
Juez Municipal interino de este tér-
mino Dr. Rafael Echevarría, con el 
Secretario Judicial señor Manuel 
Domenech y el sargento de la poli-
cía Juan Domenech. sorprendió días 
pasados en el barrio de Güira un an-
tro, de las malditas prácticas de la 
brujería, ocupando menjurjes nau-
seabundos, fetiches de madera, et-
cétera . 
E l sábado 2 8 celebróse el juicio 
correccional siendo condenado José 
Serra. dueño de la casa registrada, 
a 180 días de prisión, esperándose 
un saludable efocto de la sentencia 
entre otros titulados "doctores" 
que aquí circulan 
E l digno funcionario citado ha 
solicitado particularmente mi con-
curso para terminar con esa lacra 
de explotadores que aún subsiste, 
prometiéndosela con el excepticismo 
que produce ver la apatía de ele-
mentos cultos y profesionales. 
OÑA, corresponsal. 
MISA DE REQUIEM 
EL C ( M DE 
E I M C I A 
Bajo la presidencia del doctor En 
rique Porto, Secretario de Sanida 
y Beneficencia, y actuando de secre 
tario el Dr . J . A. López del v* 
He, Director de ese Depprtament( 
efectuó ayer laboriosa sesión el Ce 
mité de Protección a la Maternida 
y la Infancia. 
A e s ta ' reun ión asistieron, ade 
más, las señoras María Herrero vl\ 
da de^Seva;/Antonia Prieto de Ca 
vo. Jefa de Enfermeras; y íffin 
Pérez Chaumont de Truffin; 7 W 
doctores Fernando Plazaola, dlrec 
tor de Beneflciencla; Antonio F . B* 
rrera. Jefe del Servicio de Higi?,,< 
Infantil; Domingo F . Ramos; 7 
guel Reato, Director de la Casa fS 
Beneficencia de la Ciudad de M» 
tanzas. 
Se trataron distintos asuntos, en 
tre ellos, destinar 25 mil pesos V* 
ra la instalación del Instituto * 
Homicultura en Matanzas. 
EN LA UNIVERSIDAD 
Mañana, a las diez, se celebrará i 
en la Santa Iglesia Catedral una i 
misa de réquiem en sufragio del al-
ma de nuestro inolvidable compa-
ñero Víctor Muñoz Su viuda e hijos, 
ruegan a sus amistades que asistan 
a la piadosa carenfronia. 
F I N D E E X A M E N E S 
En el día de hoy tendrán efecto 
los últimos exámenes de a3ignatu1 
ras y grados que se encontraba^ 
pendientes en la Facultad de -Medi-j 
ciña única facultad que aún n0| 
había terminado la labor del P1*-
senté curso 
